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JN V E V A * 
P R E M A T I C A 
DE REFORMACION, 
C O N T R A L O S ABVSOS D E LOS 
Afcytcs » Calcado , Guedejas, Gnarda-
infanteSjLenguajc Cr i t i co jMoños , 
' Trajes : y exceífo en el vio 
del Tabaco : 
FVNDADA E N L A D I V I N A ESCRITVRA ; Y 
Potrina de los Santos Padres para todos 
Hilados neceflaria. 
R E G I S A E C V L O R V M I M M O R T A L I , 
& inuilibili. T. Timcth. cm. i . Y en 
íu lugar *' , ' 
A L O S M V Y I L L V S T R E . S S E Ñ O R E S 
Iurados de la Imperial, y fiempre Augufta , 
Ciudad de 2arago^a 
' A •; ' l • t 
£ £ T?^SENTRADO F. T 0 M A & R.A M 0 N 
JLlcagnicienJe* del Ordénele TredicadoreSt Vre-
dicador G eneral \ y D otor en Sarita 
Teología. 
I D 
C O N L I C E K C 1 A, 
En Zaragoza , por D I E G O D O R M E R, en 
Cuchillcrii , Ano l í ^ . 
A cofia de lufepe Gtnotait Mercader de Libros. 

Aprobación de los muy R. PP. Mncftro?, 
F.Tomas Roca, e Hipolyto Barber,Regen-
te los Eftudios del Conuenco de Santa 
Catalina de Barcelona. 
POK l¿ cmiRion que nueflro M.K. I5. VroHÍncin!, d Mae jiro F.Diego Vedro.y ios muy RH T P. Diffimdo 
res del Capitulo Vrouincidproxime celebrado en dicho 
Conuento , nos han dado , hacendónos Examinadores de 
los Libros quefehánde imprimir , ammos vi/i o ejic que 
el IWrefentado F. 'romas Ramón Vrcdtcador General, 
y Doíor tn Santa Teologiaxha cempuefto , cuyo titulo es, 
Nueüa Prematiea contra los abufos cielos afey> 
tes. &c. y no Jólo no tiene cofa alguna contra nuefira 
S.Fé Catotica.y buenas cojiumbresarnas antes bien es con 
forme aella^ y reprucua con el zelo que en los demás L i -
bros que nos ha iado (que ha-^ e el numero de 14 . í o efie) 
mueftra, las malas que en efla era fe platican ; y con que 
Je defirue a Dios nuefiro Señor mucha, fundado todo en 
•paria ^rauety calificadi¡sima dotrina , áiinnay huma -
na t por lo qual ñus parece que ¡era muy del feruicio de 
Dios, y reformación de acuellas fi faliere a lu^ , y que 
deue imprifnirfe. fncuy^fi lo firmamos en S. Catalina 
Manir de Bdfceíona,en/2 %.'de Noukmhre 1630, 
F.Tomas RocaMaeüvo. F. Hipól i to Barbet 
Maeííro y R'egelífe 
f 2 L I * 
Oocumenfación 
y Siíjlfoteca 
L I C E Ñ C I A D E L 
Fddre ProumciáL 
Í^L Madlro F.Diego Pedro Prouincial de los Iprayles Predicadores de la Corona de Arago, 
vida la Aprobación arriba puerta de los Padres 
Matrflros Fr. Tomas Roca, y Hipó l i to Barbel', 
doy iiecncia al P. Prcfentado F. Tomas R a m ó n , 
Predicador General , y Dodor en Santa Teolo-
gía, Autor defte Libro; y de otros muchos, para 
cjue pueda darlo a laimprefsion ( y para que mas 
merezca , fe lo mando) con tal fi 9 que tenga p r i -
mero iicencia del Ordinario donde fe huuicre de 
imprimir , fegun que difpone el Santo Concilio 
de Tremo , y nneftras Sagradas Conftitucioncs, 
en el nombre del Padre, del H i j o : y del Efpintu 
Santo. Amen. En cuya fe la firme , y mande fe-
llar con el ordinario fcllo de nueñro oficio. En 
Barcelona en 13. de Dcziembre 16^0. Y de nue-
uo confirmada por el Muy Rcucrcndo Padre 
• • P r O u i r i e i a U v * , " - , 
F r . Juan Mar. Tr.DiegoVedroTrmincial, 
'Aprobación del F> Maej l r i 
FtíTomM Valero» 
POR comifsion y mandato del Señor Dodoc Efteuaa de Ezmír, Vicario General en el A r -
cobifpado de Zaragoca, he l ey do ( y con mucho 
gufto) los Tratados contenidos en cftc Libro , y 
no hallo en ellos cofa contra nueftra Santa Fe 
Católica, y buenas cortumbres, antes contra las 
muy perdidas y eftragadas á e ñ o s tiempos, do-
trina de Sagrada £ fe r i tu ra , y Santos , tan grane 
y bien entendida, que)uzgo excede en mucho al 
argumento que trata , trabajo proprio de fu A u -
tor , cuya alabanza cantaran fiemprc fus obras, 
como de la muger fuerte dixo elEfpiritu Santo, 
"ProucYb.cap.ii. Laudcnt eum inpmis opera eim.Pot 
lo qual^quantasmas diere a.la ellatnpa,tanto cre-
cerá ella :y el prouecho de quien con buen cfpi-
r i tu las leyere. En San Illcfonfo de Zaragoja 2. 
de Agofto 1^34. 
E l Maejlro Fr.Xhemas 
Valero, 
Imprimatur. 
E l D.Ejieuande Ezjnlr 
Vicario General. 
í 5 APRCK 
Aprobación del M . R. P. Maeftro 
F.Pedro de Gurrca y Borja. 
PO K comiftony mandato del Exceleníiffimo Smer Den Fernando de Borja .Comendador mayor de Mon 
teja, Firrcy y Capitán General en el prefente Rey no de 
^Aragón, he vijhy leydo efle libro intitulado , Nueua 
Prcmatica. &c. CempNcftapor el do&ijjimo Tadre Trg 
fentado Fray Thomas lUmon. Boffor en S.Teología<y no 
falo no hallo en el cofa que fea contra me/ira Santa Fé 
Católica, Sacros Canmes, Concilios * y buenascojitm* 
bres t finé antes bien ay en el dotrma wtuyjolida, que i¿~ 
jfáftrit la mifma Ft\y firue para reformar las deprauadas: 
y viciofos abiífos. f aunque el dicho Jutor ha hecho o-
tros muchos Libros.y feruido a la Jglefia con ellosjlenos 
4e erudiciofty enfeñan f a j a r a todos los hijos de lia, no fe 
Í Í% iodo lo que ay que de^tr dejie , fi fe dixeffe que es 
como aquellos, ni del mifmo ¿íutor.porque ejie Libro ex* 
cede a los demás-, y el .Autor afft mejmo ¡tanto que pare-
ce otroiyaffi merece que Excel lencia le haga: la mer-
ced qiiefupíica t dándole licencia para imprimillo. Ejíq 
me parece ten TPreiieadwes de Zaragoza á iH^de Seíkm" 
bre l á j ^ . 
BIMmJI to Fr-Psdro de Gurrca 
y Borja, 
Imprimatur, 
A CHRIS-
A C H R I S T O I E S V S , 
Rey inmortal, é ¡nuifiblej 
. !^ireformauitcorf ii$hu'-
milítatis mjir£, etc. 
S e ñ o r . 
V A N D O con lagrimas 
en mis ojos miro la p e í - -
dicion del ouindo, ladif-
íolocion de las gentes en 
efb era , el deí cuy do de 
fus almas , el cuy dado 
cuydadofo de fus cuerpos . afey tan do-
los, viílicndolos a lo coítoío > y poluo-
rizandolos con otro que ceniza, no 
puedo dexar de clamar con Osuid , y - , 2^  
dezir. Meiautm panémoii Jmtpedespa- * *' 
cem peccaíorum yiéths, que me t:em b!an 
los pies, los cabellos fe cfpeluncari, Jas 
^anos tiemblan , que el alma fe pone 
tamañita;y todo ene cubro de vn fudor 
t 4 friOf 
'DedicatorU. 
f r ió , porque es para mi argumento eui 
tíentcquc quanto cuy dan defiitanto fe 
oluidan de V7. D* Magíí lád,( |uanto tra-
tan de agradarfea íi ínifnusdefdgradaa 
a quien fojo deuen agradar; y con eftc 
embeleco y dcíacucrdo,eítan tan paga-
das de íi mifínas y tan en paz , como.(I 
no dicífen en eño muy gran difgufto a 
qufien tan folamente gufla de almas def-
nudas de las galas de acá , y veftídas de 
las de las virtudes. V n lugar preclaro (íi 
bien ordinario ) nos dize eflo $ viene á 
defora el Eípofoillama con grandes an-
fias a la puerta de fu Efpofa: Uperi mihi 
n * ?* foror meát amica mUt qma capm 'meumfts* 
num efi wc.Ea hermana mía, amiga mis, 
ábreme pues por tantos t í tu los eres 
fniarEfiauaelía derpu ia í y fin ias galas 
que las demás efpofas quando el t fpo-
fo viene a las viiias, congoiofe con ef-
to la buena Scpora : y dízelc qee cf t i 
defnuda. Exui me túnica mea, y con la 
mayor priefa que podo viÜiofc ( como 
fe colige del texto)fue á abrir la puer-
ta al Eípofo , falio bolando de la cama, 
echofe vn brial, abrió la puerta, y ha-
lló que ya auía paliado de largo. Fucs 
que escilo> deque fitue tanto llamarla, 
fí quando ha de íalir a bufcarle la efpo-
fa, 
Dedicatoria' 
fa, Teefcon de , ó pafía de largo ? de que 
fírue dc2illa*que fu cabeca«r/U¡lena de 
roz io , y íus cabeíios aljofarados COÍI 
las gotas de!, que en la noche caen , íi 
al abrir de la puerta auia de retirarfe 
con tal preftcza? de que tantos rega-
los, tantos amores y /mezas, íi en oyen* 
do c l ru)do de la puerta, auia de au-
fentaríc ? Quiere ella engalanarfc para 
rccebir le , quiere fe poner de Pafcua, 
I cnaríe de joyas, de riquezas, de ?eíh* 
dos bizarros , y vafe el Efpofo ?Si. Y 
aun por eflb mifmo ( dizc el diuino pa-
dre San Gerónimo ) porque el celefiial 
Efpofo, defnudo por el amor de las al - . 
msy Nitdus jf onfm lefus r mdas qimm 'r0' 
fpmfas , & árnicas, defnudas quiere íus ny™ m Re 
cipo fas y amigas , no engalanadas , en - ^ f Mo~ 
fizadas, y tan compuertas. Quando llar nacbaVH™ 
mo el Eíp,ofo, eítaua ella deíñuda : y en ad VéiHla' 
tíatar de fe pulir y engalanar, huye. Ef- Ct 3'Tm* 
to es lo que el Señor hsze, y quieren c- ^* 
^Os , y ellas, peníar gozar del Efpofo 
ílenos de olores, de galas, de riquezas, 
y veftidos,rozando fedas , y crugiendo 
^Srafos , y hechas vnas tiendas Mila-
^eías? Es'dií late. Defnudo eftuuo el 
^ey dela g'oriaen vn pefebrito, y en 
Valuarlo pendiente en la Cruz: y de 
los 
Dedicatoria, 
los qoe le imitan en efío^guíU grande* 
mente: y lo contrario le difguíía : y es 
ocaííon qaal vezj y muchas, que fuesda 
lo que a la Efpofa, que viéndola enga-
lanada y vellida , las guardas de la Ciu-
dad, pongan las manos en ella, y la def-
m 'J* meum. Para defengañar pues ( Señor ) á 
eñas tan engañadas almas; y notiñcallas 
vucñro güito en cfto ; y que defnudan-
. dofe del viejo A d á n , de los trajes tan 
profanos:guedejas tan impertinentes: 
y de los demásabufosj fe viítan de lefa 
* Chr iño : y que viuan, no ya para íi, fino 
para V . D . Magefbd, que por veÜillas 
de las galas de gloria, quifo veílirfe del 
picote bailo de nueíira naturaleza : pa-
ra eñe efeto he trabajado efte Libro , y 
tratando en el de Reformación de cof-
tumbres abiefas : y adorno de galas cc-
leíl iales, de derecho fe deue en primer 
lugar confagrar aVuelira Diuina Ma-
gs í lad( comoleconfagro) qnc aborre-
ce tanto aquellas, quanto guita ver ador 
fiadas las almas con eftotras : y.que v i -
no al mondo para efíe efeto: y al fífl 
deí reformará eños miferables cuer-
,• pos , y veftirá de gloria. No es el qual 
dcuiafer, qwai es ie ofrezco, recíbale; 
fino 
Dedicatoria, 
fino por fu yalor, por quien Vucílra D i 
uina Mageftad es , que no fe dedigna de 
poner U mira en nucitroi pequeños fec 
uicios, quando con humildad, fe los o-
frecen. 
De V.Ú.M^eJíad9Jk 
<v a fallo 9jffdatto m~ 
F.TOMAS RAMÓN» 
V I C|I T L E O 
A L O S 
MVY ILLVSTRÍES 
S E Ñ O R E S , 
D.Iuan Palacios. D .Migue l Carni-
cc r .E lDoto r D.Pedro Gafcon.Do 
luán Franciíco Peco. D . luán N a -
uarro , í u r ades de la Imperial, y 
üempre Augufta Ciudad 
de ^arago^a. 
0 S cofas (entre 
otras muchas) 
pretende los Au 
totes de los X/ -
¿ w ( M o y l l l u 
ftres Señores) 
vna i perpetuar 
la memoria de-
Sos en (a de los mortales } otra , defen* 
dellús 
Dedicatoria. 
dellos de fus émulos, que tienen mas qué 
letras ellos. Paralo primero baze lo que 
S.tAugyfl^  efcriuen el P.S,Ag^flmrCaJiáno,SabC'' 
Caflano, líCoty otros}de Qhm^hijo de Noe , el 
sabdico, qualfviendo que el mundo auia de/ene-
ceripara que las Artes mágicas , que el 
fahia no pereeiejfeny Mzod@s columna si 
vna de piedra: ; otra de ladrillo , en las 
quales efcriüiofus Artes. Los Empera-
dores tórnanos afflmefmocara depoft* 
t arfas cenizas bufauan columnas al-
tiffmas y en urnas de hronze Lus metia, 
pareciendoles que afji affegurauan^ fu, 
memoria del^ fombraMel oluido. Con 
el mifmo penfamiento leuantaron los 
Egipcios aquellas Pirámides .que enfor 
ma de columnas querían competir cen 
las EJlrellasX en conclufion^en fimbolo 
de la perpetuydad la Columna puficro 
Tierh. o^s ^ t iguos, como afirma Pierio. Para 
eternizar pues yo la defle libro, q otras 
Columnas, o Pirámides podia buf ar*, 
mas íeuantadas, mas fublimesv excel-
fas i ni mas vifíofas > que a Vs. SS. que 
qual fe defcmllan los edificios fumptuo 
f m 
Dedicatoria. 
Jos.y bil¡M. Torres de f u Imperial Cité 
dadfobre las demás de toda Europa, 
Nobil ís Vrbs populo armipotens, 
Domíbufq; ílipcrba, 
a p al nombre de Vs. SS.po^Ju naílm 
valor y y por Jer l@s Jurados del/a que la 
rijeni fobre las demás del mundo todo? 
Ciudad y en quien eflm dipoptadas 
las Cenizas ¡no de los Romanos Empera 
doresifii en vrnas de hronzeyfino las de 
los Inumerables Santos Márt i res ¡y de 
útros^en caxas de oro%deplata y en etros 
va f isprecio/os.que la baten mas tlluf-
tre que todas las demás, deanes de 
Roma i 
Splendct & Vrbs iíla in tcmplis, 
6c oíribusalíBÍs, 
Qualia poíl Romara , natío nulía 
tener. 
Ciudads cantera de quien han falido las 
columnas de t mitos Santos Jatos dvfios, 
tantos fuertes y esfor gados , tantos m -
bles>quefínlífof?ja>y fin haj^ er a^rauio 
a la Getitidédim en el¡a ,nide§ ues acáf 
ft le han auentajado. Ciudéd3fabefa de 
la 
Dedicatoria. 
¡a Carona de Aragón Ja que, es t i patro-
cinio de las leyes y morada de tas M u -
fas, amparo de ias Sciemias , Patria de 
ks Títulos y Grandes : y de la mayor 
parte de la Nobleza del Rey nos M adre 
de dtucrfas Regiones¡puebíüsy de gran 
des Reyms ,y f m moradores icifanfo-
lies, Hidalgos, effentos de todo tribu-
to'y dejl a t m celebre yfimojajurados 
Vs. SS Que gloria fe iguala a cjia i 
Pues f i efias Calumms las arrima-
mos ala de la Emperatriz de ios Cie-
los Maria S, N . que llamamos del Pi-
lar, [como es jufto ) Jobre ¡a q m l qmfo 
f j a r fus facrofantas plantas [aun v i me 
do entre noffros) en feñai de la perpe 
tua afifhnciafuya en ejia Ciudad mi en 
tras duréfk el mundo, enfm Regidores 
y Ciudadanos, haziendoíes infinitos f a -
vor es,que Columnas y o que Pirámides, 
merecen mentarfe cabe la que es la v i -
tima imrmiüa del mundoi Arrimados 
pues a eÜaitomo lo efian)Vs.SS.quefon 
las Columnas mas fuertes que las de 
Hercules > dtjla Ciudad> convn Plus 
Vlcrá , 
Dedicatoria.' 
Vltra,íw; que prudeciayCon quefaher* 
con que acierto , y conque fuauidad* no 
regirantHáganlo VS. SS. a j j i , que ejlz 
es la que Cefar Áugufl9{a quie VS.SS. 
reprefentan , como a reedificador defta. 
f u Ciudad que fue) grandemente engra 
decto,y leuantb hafla las Efireílas k 
que le efltmaran como a Diosfegun que 
dtxo Séneca el menor y 
H x c í i imma virtus fpetitus hac Trage. m 
coeluai vía, Q¿ia iA$* 
Sic i l le patrix primus Auguí lus a. 
parens 
Complexus aílra eíl > colitur 6c 
templisDcus. 
No ejperoyo menos de vnos tan bien co * 
fider&dos Ciudadanos \y plebe tan cali* 
ficada,qual la de ejla Ciudad,que haré® 
lomefmo. ( 
Siendo pues e/lo ajjijoñio lo es,a quie 
p odia y o arrimar efte Libro para que fe 
perpetuarafu memoria, q ata lüuftres 
Columnas qmlesfon VS.SSlyaqmeí^ 
es lo fegundo que dixe) que mas deferí" 
dido eflmkra de tamos Canes, quilo h& 
• t í ' > de v 
Dedicatoria. 
de morder i por tratar de vicios tan va-
lidos del vulgo) qumto permitidos,' en 
efta infeliz era »tan en daño de las a l-
mas y haciendas) que a VS.SS. que co-
me Reales Leones Jos quales [como dize 
Súlin. m Súiim)Mks -quefí lespoftran^y en baxo 
'Poli kift.fu protección fe ponen, defienden vallen 
€ñp, 40, y témete? Por ejlo le tiene por armas ejlct 
Tíini.mt, Ciudad Imperial {como los Egipcios por 
j h i juM. % Q€rogl¡fica ¿ie los que rijemy porfu for 
c* ' taieza, vigilancia:y faber¡dedicado de 
bs antiguos al Dios A polo] por ^  tiene de 
f m fundadores Cefures heredado^ el am 
parara todoss fer Efcudos de defenf.t 
(como leyb S.Gerónimo del Hebreo, ha* 
blando de los que rijen , Qooniam di j 
^ ' S T 0 , ^u^udc ^CUía tcrtx,dcc,)a los que de 
*a * f u fauorfe guarecen. Halla el Silgue-
rito, en el alto árbol f u alojamiento, el 
Erizo en lafocauada piedra, la tímida 
Liebre en los empimdos rifcos :y no le 
mía de hallar efte humilde Libro ? A 
VS.SS./e? acogen el y f u dueño ¡fiados* 
de f u mucha benignidad, y que como Pa 
dres de la Patria pos , les harán buen 
/ ' \>,\ ^ ' , • •. • ' acó*. 
Dedicatoria. 
acogimisntopues es hijo defle Reyno, e¡ 
qual ha Ulujlrado con otros x i i j . Libros 
que ha tmpreffo^fin otros v j . que tiene 
f ara.imprimir. 
H a me mouido también dedicalle a , 
VS. SS. {dejpues de Días), para q pues 
hazen f m vezes en la República^ eftan 
en f u lugar [ como lo dixo el Semr al 
fantaMovfrn. Eccccooft i t i ío te Re- ^ x ^ f , 
gem Pharaonis5^por Damda los que 
gGuiernan.Evo dixidi j c í ih .y finios Tf*L t i . 
que cuy dan de fugemernoy policía, co~ 
mo^dizen Vertol. verb. l u r a ú j o u m . i . 
leony Bouadtüa.con otros I f u Diu im 
Magefladvino a reformar el mundo-
¡leño de tantos vicios :affi VS. SS.re-
firmen f u Republica^que efianeceffítA-
diffima defos contra que efiriuo , antes 
que fuada lo q en la pagina z p i . y zpz. 
digo , que lo temo mucho, Ajft lo ejfcro 
de f u gran zelo, prudencia, y cujdado, 
pues fin ios vigiles a cuja cuenta arre 
- Finalmente digo, que nopodiayo me-
''pr dedkalle efe Libro,que a í a M * p f ' 
Dedicatoria. 
t^d^grandez® r iqueza y liberalidad de 
los que imitando a f m Cefares Ofta-
u iamy Auguroy fon en todo liberali(fi-
mos ^ y largos , a f i en el agafajar f m 
Rey es,como íí otras perfonas de cuenta 
que a f u Ciudad aportan .enflemmzar 
fej ías , y en agradecer ferutcios a quien 
les ha hecho , de que eftan llenos los L i -
bros de Hifloria.y lo pregónala fama y 
voz publica a voz en cuello Xo también 
pretendo hazelio de palabra y por efcri* 
to^en lo q impr imir pretendo y a VS.SS. 
dedico, por la merced y fauor que rece-
bir confio. E l del Cielo i VS.SS.profie-
re y guarde para, bien de fiafu Republi 
cmo efle menor Capellán defjmy 4 
Dios fuplica, , ; 
E l Prcfentado Fray 
TOMAS KAMON. 
P K O L O G O A L L E . 
iorpioy al poco aftffo. 
Eyendo vnos ta difcrctos 
C apitulos de Reforma-
ción , quaato neccííarios 
para el buen gouicrno de 
los jleynos de CaíHlla(y 
oxa'a fuera para ios demás del mundo) 
que la Mageftad del Rey N . S . Don Fe-
lipe IV.que muchos ñglos viua, mando 
publicar el año M . D C . X X I I I . cerca 
de los trajes, coches, y otras cofas ca q 
auia notable exceíío,fe me ofreció l o q 
cneftos Reynos fe vía có e l m c í m o , afsí 
en eí ío,como en el afcytarfe hombres y 
hembras» pulirfcj y cuydar del cabello. 
Acordeme dé lo que en los Santos Do- S.^uguft, 
totes de la Igleíiaauia leydo cercadefte lih.4. do-
mifmo fugeto , laftimandofc de ver ya ¿ir. chnfi. 
el mundo tan perdido y efiragado en fu c . t i . 
tiempo: y a imitación de fu zelo , quife S. Cipria, 
tratar deí lo , pues en efta era es quando Trtft. a. 
ha llegado a colmo aquefta peftc , con de hahit, 
tanta perdida de hiziendas; y de las al- yirgi* 
ma<i, que es para laílimar las piedras fi S.Chrifsft* 
tuuieíTen fentimiento, Qo^ c »a quien no hmil. 51« 
l i m a r á ver los disfoues xie gcftos, de in Mat» c, 
jnafca* 
frokg&. 
homs mafcaras,© maícaradás s que oy vemos, 
50. c . i i * tan otros de los que 'de Dios rccibierds, , 
& /;;/, ^7, hechos a fu miagcn y. femejaisca» y con; 
4 i . > Ge-MiisafeyteSs'Monos , guedejasy y trajes, 
mjí & in • émlívchos t A quien no caui^rá dolor 
Joan.hom. ver que deshagan laimagé que de Dios 
60. recibieron 1 y como que la ménoípre-
t l c . Mex* ciensy hagan otra con íus dedos,ayuda-
Tedag* l i , das'del demonio que alienta eflo.ccmo 
^ . c OÍ) í cnti tus coto dizeS. Cipriano. We/í'^ 
TírtuL //. testqma opm Dci efl vmm qmd mfámsDi(i 
, de cuit.fi ' boíl..qmdcmque mutatur. No le tiene rne-
mi, : ro¡> Clemeotc A i ex andrino qpando dí-
Idcmjhi* ¿e. Trocid amtm dfi t mmpolarmih aunfi-
á m . CMmJanificim%c$íerafumq, officinaYum mii* 
g&.&c. y ce que los. hombres las imiten 
Idem* ih i - CB pui i i fe, p ey nsr í cs en rizar í cadornar» 
i m . fe de roías halla en los pies; hazkndo 
del cabello redes para ca^ar almas bo-
• i - , billas» cllosj y clias con fus Moños j rm-
I g i r a ellos y prcndeilos, toma el cielo 
\ , con las manos* • • . ^ 
Yo aísi mefmo os confíc íío que lo fíe-
t e a par de niucríc:porqüc veo quan o l -
vidados eíiays todos, de vueíha nada, f 
poiuo,en que os atieys de connertir lúe 
; . go , porque tengo por iínpoísible con 
S. Gí ronimo,que ir penfafedes ctto, no 
undiiadcs manos p^ra llegar ai M o ñ o , 
Trologo. 
z las gcedejss, ai enaguas, al guarda* 
inr"íuite:. a Uis ro í i t as ; y a los demás ador 
nos 'de eííc corruptible cuerpo, Qtiien» 
que ve a la otra bizarra-,, y al otro galán 
syer tao coiBpueílos,y, o y en c! féretro, 
DO fe compunje » y de fi mifmo fe dne-* 
le? y d á c o o iodo cile adorno al trabes? 
Por la íangte del Crucificado os lo p i -
• do, y no digsysj quien le roete al Fray le 
en eíTo ; méteme Dios , los Santos Pa-
dres lo dixeron prioietoJofpiradQs del 
miímo Señor ; para que pues foniosíns 
pregoneros , y declaradores de fa r o -
luntad , os defenganemos de codo lo 
que no es tal , y no os llameys á engaño' 
el día de ia coenia eftrecha. Sí yo me 
metiera algo en la bolla por eílojpndie-
radestpe cargar , pero fojo inte: eíío l o 
que vn lonas en Niniue , vn San í u a i 
Baptifta enGeroíalen : y otros oiinif-
trosfuyos , en otras partes del mondo, 
la gloria de Dios , y vuellro propecho» 
plegué a fu Diuina Magcilad le ha-
ga» coino no lo dcfmerezc 
mi zelo. 
E L S O L I T A R I O 
Alumno de la Academia de los 
ANHELANTES 
De la I mperial Ciudad de Zaragoza 
al Autor. 
NO escfl :a ,no,RAMON la vez primera que publicafleal Orbe cus fudores, 
que en otros tiepos eloquetcs F L O R E S 
d i ñ e de tu fecunda Primauera. 
O í que del Ebro honoras la ribera 
inípirado de auxilios íuperiores 
Jos exceíFos corrijes exteriores 
con doctrina infalible, i verdadera. 
T u P R E M A T I C A pues reforme tanto 
denueftro íiglo ornatos femeniles, 
que a tu pluma deuamosefta gloria. 
I tu gran patria E R G A V I C A entre tanto 
duros bronces fatigue con buriles, 
que tu zelo merece eterna Hif tor ia . 
NVE-
Pag.t 
N V E V A 
PREMATICA 
DE R E F O R M A C I O N , 
contra los dcteftables abuíbs, 
de ios Afcytes, ¿ce. 
Vor el P. Prefentado F. T O M A S 1 \ 
R A M O N Alcmizienfe/?c. 
P R I M E R §. 
Que a foloDios fe ha de ado 
rar, y no á otro alguno;contra 
lo qual haz en los que fe 
afeytan* 
OStfoltispPtem% Rex Regu, i.Timth* 
¿rDominus Dominantiüy cty'ó* 
quifolus habet immortali-
tatem > & lumen hahitat 
inacceflíbilem , a quoyfer quem , 
qmfmt omni& i m honor é* 
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fempiíernum y QMem Terra, Pcffituf> 
JEtera}colufJt, adorantipr^dicanty cui 
L u m , Soh & omnia deferuiunt, &ct 
Por el poder que tenemos de Nos 
mifíBOjíin dependencia de algunos 
y de Nos todos dependentes. P« -
Sapientíé. jjl¡,umy fó> magnum ipfe fecit, Ipfefe * 
Ia *^4* c¡t noS)¿r non ipfi »ox.Átendiendo al 
buen gouierno de nueftros fieles, 
quercmoSjV mandamos, a todos, y 
a cada vno de v o í b t r o s , fin excep-
tar a alguno, lo í iguiente. 
Et Primo , que a Tolo Nos ado-
Manh f^s,tcmais3y rcuerenciels. Dominu 
}> ^ Deum íuum adorabis , & i l l i fo l i fe r -
mes. como a vueftro folo Señor y 
Dios j y no a otro alguno, pues no 
\$ ay C| ? lo fea fino y o , Vñus Deus 
mus vnus ef í .Y ü algunos ay que fe 
llamen dioíes,no lo fon,y falfamctc 
vfurpa cftc nombre. Ñ a m ó ' fifmt 
qui dicantur dijt (dize S.Pablo) Jíue 
in calofíue in térra^ nobis tamen vnus 
Deus > Fater, ex quo omnia > & nos in 
iUum$ 
Je los Afejtes. % 
i¡lufn>¿r vnmDominus hJmChrtJluí-i 
•per quem omnia, & nos per ipfum. los I*^or * 
demás ? Omncs dijgsntium dómonia, ^ í ^ ^ h 
6 como leen otros , deiculi. todos 
ion Diofccillos de barro,de peltre, 
de oro, plata? y de madera, q u a l í c 
finge cada vno. DiofccíHos de no-1 
nada/lee G é n e b r a r d o . Omnes di j 
genttum, nihtl. Y otra vez S. Pablo; 
Scimus quia nihil eft idolum in muti" 
do, & quod nulius Deus ejl nifivnm* No trenes 
Y aunque Orfeo malamente pufo mos mas 4 
trecientos y fecenta Diofes, como ^"a^acuc 
dizc S.luftiao,habló como tonto y fer ad¿ra-
ciego, que no ay mas q vnOjal qnaí *°>ytem^ 
dcuen todos feruir y adorar',temer 
y rcnerenciar.En el Hebreo cftá la 
palabra jara, la qual propí iamencc 
finifica^w^v. temer, por lo qnaí ^f0^'yte 
la Vulgata lee en vez de Adorabisi tomafe p0or 
ttmebis. cfto es, Vominum Veumdm ío mc-rma 
ttmehü, porque lo mefmo es en la cí iuul2^ 
diuina Efcritura, temer , que a do-
rar , y aíli lo que acullá dixo clSc-
Á as m t • 
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ñ o r en cI Dcuccronomxo, Adoraras _t 
a tu Señor y Dios y lo mcfmo fue que 
\ dezír , temerloas > y quando en el 
deíierco dixó Clirifto N . R. al de-
monio atreuido , Dñm Veum íuum 
MathC'^adorabis, fue deziilceem e l o ^ e í p e -
talo, y reuerencialoj que el q teme 
á alguien,efíe lorcfpetajy mira co 
reucrencia.Con efto quedó el ene-
migo acogado, temblando, y muy 
t ó r r i d o , fin tener mas animo para 
zcmaWo.Tíific reliqmteumDtabolus. 
porque fe vido deícubier to , aunq 
/ 'venia disfrazado. Aííi quejeí le es el 
lenguaje de la diuina Efcritura}lla-
mar adorar)altemer, y a los qado-
• v 1 •. r a a Dios,llamarles tcmerofos.Del 
fatuo lob íe dízeique temía aDios, 
lokc . í , hi/ius, ac reBus* & timens Dñm, de 
los que le adoran aífi mcfmojTVw?-
ZccU.i,it tiDeum >bene erit tn extremis. Y el 
Profeta Malaquias también? 
Mdac, 3. t ¡ ^ m t t ' i m n m £>eum, Y deTobbs 
ThobUu íc alaba y engrandece, que enfeño 
a lu 
de los Afejtes, 5 
á fu hi jo, que temiera a D i o s , eftp 
e s » q u e Tupierarefpetar,adorar?y 
reuereneiarlo. Y aun acá entre los 
hombres mortales , vemos platicar 
\om$(mo> Abrahmn adormit populu Gevef . i j , 
terree, cfto es, t emió a los hijos de £xQ^. ^ 
Hf/ .Moyfen a fu íobrino,aun ílea-
do pagano:y el vfo era adorara los 
Reyes y varones iluftrcs. Dauid a- i , 
doro a SauUque lo perfeguia, agí-
tado de vn eípiritu diabólico: y los 
vafallos fieles como que adoran á 
fus Reyes,y los temen y refpetamy 
íi a eílos, quanto mas a el fupremo 
Señor,y Rey de Reyes Dios / Deu I*7fm*a 
íimete,Regemhonorijicate. Et i l l i f o l i ^man'lS 
fermes.No folamente deuc ícrDíos 
temido y adorado , mas también el 
folo íeruido: cílo Unifica la palabra 
Hebrea Ghabadas no como quiera, 
fino como a íu íupremo Scñor ,que 
aun para dezír ello los Setenta I n - Septua¿, 
terpretes pulieron aquel adjetiuo: lntwp* 
Soli, lo que no los Hebreos: y aííi 
A 5 leen. 
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leen.E/ ilhfolifcruies.como d iz íen-
do,qtió na íc han de adorar los de-
mas dioícs faÍíos,m fe Ies ha defer-
u i r , íi icio al verdadero Dios y íc-
ñ o r nueftro.No prohibe por cito el 
Sen01,la feruitud que fe dcue a los 
Kcycs, PrÍDcipcs-y Señores rempo 
Koma* i j» rales, Omnts anima % oteJlaúhm fuhlt-
moribiufuhduafit. no,pero quiere 
que entendamos,que a íblo fu d iu i 
na Magcflad dcuemos adorar y ícr 
nir como a fbpremo Señor ? con la 
adoración y íbruiuid fu p rema i que 
folo a el í edeue ,como a verdadero 
Dios,y fupremoScñor .Hazcd pues 
acra la confequécia, íl aíli dcue fer 
adorado Dios y leruido,los que affi 
mi irnos fe adoran,y fe aman, y eílá 
cchos vnos Narcifos de íi mífmos, 
que ni cuydao de otro que de afey-
tarfe.pulirfccngalanarre, veOirfca 
lo bizarro y coüofo , criando cílas 
guedejas fi'jugerilcs;gaftando toda 
la mañana en pcinalias y compo-
n ellas; 
délos Afejtes. ? > 
ncllas; como pueden dczir, q ado-
ran a Dios , que le aman , y firuen! ) 
Eílb mí fe,que es mas amarle a íi}q 
a Dios : y mas feruir al cue rpo ,qu« 
a otro alguno. Pues e í lo es lo que 
fe vía en efta mi fe rabie era ( ay do-
lor? ) Y efta era la que e l Á p o í l o l >r. m 
r r» i i J i : i * i ^ ^ a. Timo.z 
S.Pablo tan de lejos columbro qua * 
do dixo hablando con fu dicipuío 
T'imotcbyHoc autem fcitO i quod in 
nomjfmis diebus inflabunt témpora pe 
riculofa , erunt hontinesfe ipfos aman* 
tesicupidiy&c. vfqs voluptatum ajna~ 
tores rmgis y quam Dei. Sabe,que ea 
los días nouifsimos correrán vnos 
tiempos can calamitofos y peligro-
íos .quelos hombres fe amaran á íi 
mifmos tan folamcnte^andaran l le -
nos de mi l dcí leof , entumecidos, 
iiicbarios, llenos de viento los caí* 
coSjferan blasfemos,ingratos, ino -
bedientes a fus padres,incondnen*. 
tes, fin vir tud, fin piedad, redoma* 
<los,acreuidos, deí lenguados, pro-
A 4 teruos. 
/ 
$ Hmu4 Fremattca 
t e ñ í o s l e , y en conclüí ion ,amado 
\ res de fus deleytes y gu í l o s , roas q 
de Dios. Miren íi lo dizc bien cla-
ro , y íi ay ncccfsidad de reforrna-
cion.Que otros tiempos Ion eícos, 
íino los que vemos? Nos fumus in 
quos finesfeculorum deuenere. t iem-
pos menguados y difmin&ydos en 
lucretias ^0 nílt:ara^ como ^ixo Lucrecio, 
¡amque adfd effgta ?Ji tetas, eff<$ta-
lyricmli. que térra. 
§Xar,Ode Y en los cofturabrcs,muy mas def-
0, luzido aquel figto dorado s y muy 
otro de fu folia , como díxo el L y -
r ico: 
Vammfe quid non imminmt eliesi 
A t a s parentum petar auü ttdit: 
Nos fiequiores 3mox daturos 
, Frogenicm h'tciofiorem. 
En cftos tiempos pues, es quando 
los hombres y hembras, fe aman a 
{] , y dexan de amar a Diosyíiruenfc 
á íLy no íiruen a Dxosje ipfos amm 
p.Cypria. tes,6 como lee el P.S.Cypnano,S'/-
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hipUcenteí.O como lee S. Ambro" D .^mrb» 
ño,Sui tantum amatares idlos.h&chos 
vnos palmitos y vnosNarci íos ,müy 
pagados de íi mirmos,cnamorado.s 
de í i , fin fe artar de mirar fe de pies 
a cabeca , ni dexarei efpcjo de las 
roanos; y ellas hechas vnas imagi-
. ncs. Vt/imilitudo tcmpli. pintadas y HS 
retocadas con los pinceles de los 
dedos, con las pinectas , y pintas,y 
con ios hediondas olios. Efto que 
otro es,que dexar de amarfe,e ido-
latrar en íl mi irnos ? Que otro, que 
ferüir a! cuerpo ,o lu idar íe de Dios 
y de fus almas/ N o niego yo ( dize «p /^ 
Platón ) como refieren Plutarco, y y. deiegi. 
Séneca , lino que es licito cu y dar Timar, iü 
delpropriocuerpo, pero no con el deoffi.au* 
cxccíío que vemos. Fateor infitam 
efft nohis cor\or is nqfiri charitatem» Senec' £P• 
fateor nos huius ge rere tutelam, non - ^ ¿ ^ que 
nsgo indulgendum i i i i i f>cxo'if¿rai¿n- el cuerpo 
dum nevo, jufto es cuy dar del para q reamej Pc-
^ , ^ J . ,». * ro con rac-
«0 nos dexe, que a cUo inchoa el ¿ida. 
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[ amor natural que 1c tenemos: pero 
íeriiirlo»y adorarlo, amándolo con 
cíTos cxceíTos que vemos, regalan-
dolo ,pul iéndolo , y viftiendolo con 
tanto coíle I Scruicndum negó, cfto 
no es l ic i to , l i l i foliferuies. Para fo-
jo Dios ha de ícr efle amor y adora 
cioo,y en las cofas de íu feruicio fe 
há de poner eíTe cuy dado nos ge 
rere debemuf, znade¡non tmquapro* 
p u r corpus viuere debeamusi fed tan-
' quam non poffimus fine cor por e ) y no 
en las del cuerpo > a efte dcuemos 
amar como a fin quié no podemos 
v iu i r acá, mas no como quien viuc 
para folo cuydar del: porque quien 
t<?d».ia. aífi lo ama,tengafc por perdido.Qtíí 
atnat animamf'idm per de t eatn^ quié 
a efte aborrece por el amor de 
DioSjCÍlc íe gana. Et qui odit anima 
fiam in hoc mundo,in vítam ¿ternam 
cujlodií eam. Es lo que dixo el acti-
B.jíuguJ, tjfsjmo Aguftino por otras pala-
h . i ^ c m , iQ^QmfmsBsUtmnfe ipfum&rmh* 
de los Afeytes. 1 1 
fe dmaty qui enim notipotefl viuere de 
fe.mor i tur vtique ammdof: '.cum vero 
tile dUigitur,de quo 'uimur^non fe d i -
ligendo) magis diligit . El que a Dios 
ara a, y no a fi miíVno j cííe fe ama, 
pues Con eííb haze íu dcuer y ob l i -
gación 5 que es de adoralle y fcrui-
11 e. Dñm Vetm tuum adorabis, ó" Htt 
foliferuies, Y el que afsi no le ama, 
a fi mi fino fe ama : y por el mi ímo 
cafo fe mata co fus proprias armas: 
entonces pues fe ama mas> quando 
menos fe ama a fi,por amar a Dios. 
Abramos pues todos los ojos, no 
nos ciegue el amor proprio t anto ,^ 
fe nos diga lo q Ezequiel dixo tra-
tando de las idolatrías , y cfpiritua-
les adulterios de aquella gran Ra-
Hiera la Sinagoga, Et habensfiducia ^ c h , i 6 * 
tnpulchritudme t m fornicata es in na 
mine tuo : & expofuiJJi fornicationem 
tuam omni tranfeunti v t eim fares* 
Cjue enamorados de nofotros mif-
^os j d c l a beldad y Jicrraofura^dQ 
los 
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los dones y gracias que Dios nos ha 
dado,nos entreguemos a los vicios 
loh. c j i . e idolatremos en ellos. QUÚ eji i n i -
, quitas máximai& negatio contra Deu 
Alti jfmum. 
S E G V N D Q f 
Que hizo Dios los hombres 
a íu imagen y femejan^a-.y 
ellos la deshazen con 
fus afeytes. 
Cenefa A ' D imaginem quippe DeifaBus 
XA.^ ^W(?.HÍZO Dios al hombre 
t a l , y tan lleno de gracias, y linde-
Jcbjap.j. zas , que admirado lob , con aííom-
bro grande, exclamo y dixo. Quid 
eji homo quia magnificas eum,aut quid 
apponü erga eum cor tuuml Que coía 
es el hombre ,Señor ,qucars i lo ma-
gnificas y engrandeces í Que ay co 
él para que pongas en el tus ojos}q 
afsi le ames y quicras?Quc tiene de 
valor 
de los Afeytes. i% -
valor el v i l barro, para que pongas 
en el tu coracon ? Qpe hallas en el 
para que amaytíncs a vííitallo?^//?-
tas eum dtluculo. Aun apenas-tiene 
fer en el vientre de fu madre : y ya 
allí le das la aIborada> ya lo viíicas, 
y le 4as qiüeft lo defienda, y acom-
p a ñ e / Quien es > preguntáis íob? 
I )aw{dize S. Anaftaílojc?' ormmen- d . <Anafl, 
tüm terne.Es el adorno de la tierraj Hb. i . rls 
el q lahermofcay pone hecha vn r e t l i s t i d , 
parayfo dcdcleytes.Es ( dizc Filón do£m' 
C a r p a c i o ) w « w omnitm^qucC creata T^.jo Cir 
funtiFrimeps^cHeBortVVi grati fe- ^ y&p¡r 
ñor en elroundo, vn gran Monar- cími, 
ca vniuerfal de quanto debaxolas v 
Eílrcllas fe encierra. Es(dizc S.Ma d . B M L 
cario Egipcio) el mas precio ib 5 y el h o m i i . i ^ 
de mayores quilatesjde qnantas co 
fas ha Dios c s u á o . H i s ómnibus prfff 
ttofior. Quien esrdczis ? Abfq; duhio 
(dize S.Doroteo} omnitm^quee vide l>, Dorot, 
tur pr^tio/ijjíma p^ejj io. Es lo que 
, Kias Dios eftima de todo lo q ve-
v .. mos, 
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mos}y de lo que mas fe paga. Es las 
delicias y regalos de Dios,fus amo 
Trouer.S. res , fu cnt re tenini ícnto , Et deltci* 
me¿ ejfe cumfilijs homimm.Es fu pa-
rayfo en quien tiene fus gü i tos .Es , 
Ñeemcs. Votnus Dí/(dize Neemeíío}(emplu, 
apud n , & h<£ns úushgredi ía t i sNn alcafar 
Umflaf' ¿ c D ios»vn fumpcuüfo palacio fu-
•^4ST yedode el mifmo Dios mora, vna 
1 caía de recreación hecha a fu pro-
pofiro,vn templa donde por gracia 
habita: y vn hijo heredero de fus 
icforos.Én concluíion^cs tal el honi 
brc? que como dizc San AnafbíiOj 
liemahi- ® e u s i m a g o dicitur , en algu-
iem. na manera le quadra el nombre de 
D i o SÍ y es vna imagen , vna eftam-
pa jy retrato iuyo.Ad imagimm quif 
geDeífaBus. Que como Dios es vn 
fusmeprit'ey- verdadero vniuerfo donde el íer de 
tos. todas las criaturas fe ateforá con 
' otra perfeccio masauentajadaj afsi 
%fb i el hombrees vna cifra de todasie-
inGm l * Has,como dizc el D . Ambro í io : y 
A r i l l o ^ 
de los Afejtes. 15 
Ariftotiles afirma (tratando del al- M i f l . Hh* 
nía) que es rodas las co fas , p o r q u e l - d c A ñ i -
para cntcdellasjfc haze todas ellas: méU 
v en ella cobran otro fer mas exce-
lente que en íi proprias tienen. 
I T E N . A d imagif íemjorque afsi 
como a Dios llamaro los Cabáleos , 
Machón, que quiere dezi r^odojCti 
quien eftan todas las prerogatiuas, 
y excelencias de todas las cofas^aíli 
el hombre es vn todo Tacado de las 
excelencias de todo lo criado,en el 
pufo Dios el fer de jas piedras, de 
las plantas el nutnmentarfe, de los 
animales los fentidos > las faculta-
des para el mouitnientojas poten-
cias vitales que ellos tienen ; de los 
Ángeles el entender.y en fin./» fuá D\*¿naft* 
natura{dizc S.Angñsüotfert magi- ^l{:m' í ' 
tjem omnis c rea tu r¿x \ es vn retrato 2^ 
facado de todas las criaturas j y lo 
que mas es, del mifmo D i o s : porq 
fe miro a fi mifmo para criarlo,que 
* no mirarfe a íi mi fmo , no criara 
capa-
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capacidad de Diosen e l , como la 
/ . cr ió. Por efto entiendo vo , que le 
i . Cork, i Hama S.Pablo, lmago>&gloria Dei, 
imagen,y gloria de Dios,? cal ima-
D:Bcmar. gCn qllc dizc S.Bcrnardo3qiie tan-
lw.de am- ? 1 . * • , „: v 
ma,cap. i . cogmtto eJÍtnter nos>& Det filtum, 
' quodipfeimagoV)sieJl,&nos adimd-
gimmeiusfañifumus .T'xQnz c \ \ \h ' 
bre vn parentefeo muy cercanoco 
el Verbo eterno, porq eílc es ima-
gen de Dios : y el homb re retrato 
OnW ho, ru>ro*E1 Y ^ b o eterno(dize O r i g c 
i ^ i n G e - ncs' es elq^e macizo efta imagen, 
M^ Filias Dei efl piBor huius imaginis, y 
íalio muy conforme al pintor que 
la h i zo . Adiwaginem, & / i m i l i t u d i -
nemfuám. no que le íea igual , eííb 
no,lino vn b o (quejo fuyo^na íbm-
bra,queerto ¿nifíca la palabra H e -
brea, Selemiopv corrcfpondc al no-
bre i m a g e n . ^ imaginem.cotno d i -
Tazmms 2e Pagniño5y fue dczir,no fe cnea-
J ne nadie viedo las prerogatiuas del 
hombre, viéndole hecho a imagen 
délos Afeytes.sk t f 
y fcmejaca del mi ímo Dios,vn Re* 
trato de fus perfeccioneSjquc no es 
ítoágert viua como lo es el Verbo 
del Eterno Padrc,nfi es tráfunto dd 
fü rubftanciáíCoalo lo es el Hi jOjnd 
es aquel Keíplandor de gloria, que 
S.Pablo dixojíino q[ es vnbofqüe jo 
fuyojVtí R a í g a ñ o c ú m ú de ca rbón , 
vna imagen hecha etí íombrasrpero 
tai y tan pcrfeta » que excede a las: 
denlas irilagines todas del mudo.Eii 
finjtaí, que omnium c[U(e vidéntur 
Aora pues,riendo el Chr i í l i ánd ; 
ó rnameto dé la tierra,Principe de- 0 re' 
lia yMonarcajeí mas precioíb y mas 
eí l imado de D í o s j u s delkias , íü pa 
^yÍD^fu poíTeíTio/a aíca^arífu cáfá 
y teplo/u h i j o /úhe rede ro í f a ima-
gen y fe míe jan 935 como aílí fe defef-
tioujfe desltidra j id deílrruaginaf 
disfígura ? Q u é otro hazen e íy eljá 
éon íus afeyccs'y vníos,con ios folí* 
manes y albayaldes.&c.que dísfígil 
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rar cíTa imagen a coya femé jan 9 a 
fueron hechos: y que de Dios reci-
bieron?Mi fe}no bazé o t ro .No val-
ga m i dicho, que vale poco , oyd al 
D.Cipria. D.P.S.Cipi ianü,y a Clemente Alc -
r , xandrino,por ningun f i (dÍ2en ) con-
¿ex v e - uiene, ni es l icito adulterar la obra 
d a ¿ c.2. de Dios y fu echura , añad iéndole 
libro 3. color r p ^ o alcool negro, arrebol 
colorado» o qualquicr otra cópoftu 
ra que mude, o corropa las figuras 
naturales En que ley cabe que auic 
do hecho Dios a el hombre a la ima 
gen y femejan^a fiiya, ofe mudar en 
otra figura la q Dios h i z o í N o veys 
que es poner las manos en el mifmo 
Dios,pues procurays reformar lo q 
el formó,y disfígurar lo que el figu 
r ó ? N o aduertis la injuria q u e ha-
zeys y agrauio a vueftro criador, y 
formado^-, enmendando fu obra :y 
como que reprehcndiedo.o alóme-
nos no admitiendo fu acuerdo y co 
¿ fejo.en que á h o . F a c i a m u s hominem 
délos Afyles* ' 19 
adim%gimm>íri& JimtUtudinem nojlra, ' 
JVH fe,que es trayeion coronada, y 
a len o fia grande : y que la caftigara 
el í o b c r a n o pintor c o n rigor m u y 
grande: l legará el dia de la vniuer^ 
lal Refurrcccioniy c o m o os vera ta 
otras, y otros de l o que el os h i zOj 
os deícehara de b.Difcedite a me opc luc*c'12 
rarij iniqyitatis.Nefcio t/W.andad de 
ahinque aquefta o b r a 0 0 es m í a , no 
es a q u c í l a m i imagen,enfuciaftes la 
tez con falíos vncos^emudaftes el 
cabello c o n deshoneí lo color, m u - ' 
daÜesla cara, heziíles os ma fea ras, 
o rrfaícaradasj corrompií les el Rof-
cro,u;ocaítes l o ioáótNefcio vos%co~ 
mo quereys que os c o n o zea? M ut* - Thren.q* 
tus efl color eptimush dmlgrMa epfa-
ciesftipcr carhmcs, non f imt cogniti in 
flateü. el color demudado , la cara B^yia^' 
embarnizádmela tez ncgra,o ernblS t a ^ ^ f - " 
Ojinzada j.y la blanca deceplinaday conócela -
enrojada l 'quien las ha de conocer DloS' 
aunque los íaquen en medio de la 
^ • B x p l a v 
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p]aga?Qmen ha de conocer a vn h o -
bre ,a quien Dios le hizo tal: y el fe 
haze mugcrcilla en fus acc ioDes jme 
lindres, afeytes, guedejas 3 y ador-
nos? Nefciovos, Quien c o n o c e r á oy 
al de cabello etnpebrado,o emplo-
mado, que ayerhonrauael mundo 
con fus venerandas canas ? Y quien 
d a r á en l a c u é t a d e la otra q comía 
peladillas antes, y aora la vemos c5 
vn m o ñ o , o demonio (que inuenclo 
fuYaes,quc como el quilo ponerfe 
ombroa ombro c o n Dios, v leuan-
tarfe a mayoresjaffi ellas con fus ca-
b e l l o s querrian llegar baílalas 'Ef-
t r e l l a s , que áefto llega fu vanidad) 
cmpaliada,que mas parece figurajC 
imagen de paño de raz de los del 
tiempo de vngorida la defeonocí-
da,que retrato de Dios / O locura 
«ftraña, que deshagan el ro í l ro na-
tural: y hagan otro pintado? Quien 
qucparccieíTca Elena, la tan nom-
brada por fu beldad, trocarla fu her 
Í mofura 
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mofara natural , por la de vna maf-
eara ? Y quien que fue (Te como el 
orto Abfalonjbufcaria o t r a h e r m o » 
fura preílada? Siendo pues el Chrif-
tiano (notad que hablo de codos,aífi. 
dcllos como deIlas)hecho a imagen 
de Dlos ,Ad imaginem quippe Deifa~ 
Bus efl homo, que es la mas bella, la 
mas agraciada : y en efeto, la obra 
mas prima de fus manos.EtconJIítui TfaU 
fli eum fuper opera m m u u m í m r u m , 
como tiene oíadia para tiznarla , y 
afearla con fus manos íO íi confide-
raíTe bien lo que haze, y lo que i r r i 
ta con eílb á Dios » para que tome 
del venganza: mi fe , que no ternia 
manos el para otro que emplcallas 
en íii labor , fi es oficiáis y en paílar 
el R o (ario , y reboluer el libro de 
los Exercicios del P.pXuys de Gra 
nadajd que no lo cs> ni ella, las ter-
cia para otro que el aImoadilla,rüC 
ca, y lo demás que dizc con fu con-
dición y citado. Mas ay dolor ? que 
B 3 de 
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de nada deíto fe euyda5y affi fe ra el 
TfaLjz* c&Cúgo/tgün la culpa. Imagine corü 
adnihilum r f ^ f j-.üniquilara Díc/s la 
imagen deftos. Que imagen es cita 
que ta mal fe ha de lograr? En rigor 
eíle nombre imagen,l iniñca la que 
cílá en el alma iraprefa^y en eíle ícn 
Moyfes tjíj0 ciniaK|e u oyíes Egipc io , í lah 
Kimi ^ ^ ^ m ' I : ^ o^s Hebreos eíte lugar, 
Hebmi, ' V ^ áel Gcncih^Faciamus homine úd 
iimginem: y quiere dezír íegun cíio 
Dauid,qne las almas deílos de quié 
vamos nablandojhechas a íemejan-
ca de Dios,las reduzira a nada. A d 
nihilum rédtges.no íolo el rciplador 
y gloria de que gozaron en el mun-
d'o quedara aniquilado, mas lo que 
•es masJmaginem eorum.iusalmsLS.O 
tremenda íenccnciaí PcnTays que es 
negocio de borla, mi fe que fon ve-
ras muy p ciad as T y para temer. A 
aquellas langoílas que vio San luán 
*¿poCal-9 ^a^r ^ pozo , mandolas el Señor , 
que no dañaílen a o t ros , que a los 
; que 
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que. Non hahent fignum Vei infron-* 
tibus. Y quien fon eíTos l los hom-
bres y mugeres que con íusafcytes 
deshazen la cara que Dios les dio, 
ved íi fon burlas. Pero hazeme d i -
ficultad lo que el Profeta Dauid d i -
ze. Imaginem eorum, que aniquila'» 
ra Dios las imagines deílos. Que 
lenguaje es efte l Por fuerte no di» 
ze Efdras. T u ei imago. Moyfes no ^.K/ílr.S. 
repite dos vezes , que fue hecho el 
hombrea imagen de D i o s , y que 
en efto fe las gana al refto de los 
animales? Si, como pues dize. Ima-
ginem eorum. que fon imagines fu-
yus: y no de Dios ? Sabeys porque, 
porque efla imagen que de Dios 
recibieron , la deshazen quanto es 
de lu parte, y fe hazen para íi otra 
imagen, Imaginan eorum, vna ima-
gen de fus güilos , de fus defeon-
ciertos , vn retrato de fus vicios: 
y efta ? A d nihtlum rediges , es la 
queelScnor aniquilará j y cflbtra 
B 4 tam* 
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c a m b i e n que el los fe forjan con fug 
afeytes y ^ávezos.Imagine ^ r f * , a n i -
q u i l a r l a ha}y poner la ha roas tea q 
f-argü Jo- la obfeura noche.In ira (dizc e l Ta r 
natrtf gun de í or\2tVL%)imagímm eorü dejpi-
- fies.&uarfc ha Diosjy v i endo ta mal 
g e í j o y ca tadura ? d e í p r c c i a r l a h a , y 
bchara la dp íi como no íliyaia l a ma 
Jta apud n c r a q t i e l o s c n e r u o s j o s qt ia leSjau-
fplenanit que ^ grgn t r ^ j o fabrican fus n i * 
jdos^ponenlps hueuDsdos e m p o l l a n 
El Cuerno y ^an v^^> con todo CIJO en í a l i e n -
abonecefu dp del cafcaronci l lo losh i jue loSjCO 
poiiueio nio los ven blancos s con mal p e l o , 
planeo.- w Í t * t . ' 
ios a b o r r e c e n , y dexan comp a h i -
jos adultcnnos8recracos de otros, y 
no í u y o s . Aífi fe aura Dios co citas 
malas miag incs )Cr ie las a ib femeja-
^a^dio las v idasamplas como a cria-
turas fuyas ? nías como g¡ falir deftg 
?ida i rán tan feas > y deferoej^ntes 
de fu or ig inal y protot ipo , como a 
fiijas a d u l t e r i n a s , c o m o a Retrato^ 
á g e n o s , como a igiagines indigngs 
de los Afejfesl 
ñeCa perfonalasdeípreciara : y no 
las conocerá por fuyas. Imagine eo-
rumilcc Moyles Egipció)mlifaabis. Moyfes 
A las tales imaginesJancarlas ha el dire 
Señor en el eftercolero de la eterna 
muerte, llenarlas ha entre las vaíli- ' 
ras fuziasjpuesno merecen o t r o l u ^ 
gar. Ea dad ospriefa en afeytarosy 
puliros, deshazcd bien cíía imagen 
de Dios,que el también la deshará, ' 
'Adnibilum red'tget^ allí íera el cru-
xir de los dientes , el fufpirar y l l o -
rar fin remedio?Ea mirad os bien en 
effos cfpejos para os pulir^qoe todo 
parara en vaíura. Las mugeres que 
velauan a la puerta del Taberpacu^ txa i , i % l 
Jo de noche?lleuauan erpejos. Pues 
para que dp noche? Para que ? Parg 
tufearaDios e^ ellos. N o fecom-
ponian para agradar a los hombres, 
í n o para eftar con pías hooeftidaíí 
y compoílpra en los ojos de Dios ,^ 
paracfto fon clios,como dixo Sene- $ m a i 
^ » p a r a componer io que no eílá 
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tal , y confcruar lo bueno. Imitad a 
cllias. Aora pues es tiempo de reme 
díar e í íb , y de ahorrar de gados en 
potingas.vnguetoSjercudilíetas, cf-
pejos,puntas,&:c.y de facrificailo to 
dp a Dios,como Madalena: y dar a | 
los pobres lo que fe auía de gallar 
en eííb. 
T E R C E R O §. 
Que íi fe conocicíTe el hom-
bre que es poíno y ceniza? 
nofeafeytaria.&c. 
GemfxA. T7Ormau i t igitur Dñs Üem bomim 
JL de limo terr¿e.dc vn.poco de ba-
r ro hizo Dios al hombrc .E í lo finifi-
B.jíugut, cajimus, íegun S.Aguftindize.Sus 
inQeü.i a r roa S) fus blaíbncs.íus fellos pendic 
tes,vnas pelotillas fon hechas de lo-
do.Su folar^vn poco de t i e r r a . T " ^ 
autem erar inanis & vacua, y efla va-
c i a ^ n valor ni virtud mas de la que 
quifo dalle D i o s J e m m t igitur Vo 
. . 4 minut 
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mi mis Deus hominem (craíladaron los 
Setenta ) acdpienípduerem de térra. Septuag. 
tomó Dios pobo , y del formó al i«^r* 
lio mbre jpara que fe con02ca y eche 
de ver ía poca,o ninguna fubiiancia 
y coofiílencia. Y que polao ¡ vno 
meo u d i (ii ra o,quc eilo íinifícala pa-
labra Hebrea Aphar, y escomo íi d i 
xera,hizo Dios al hombre de vn rao 
'menudifo poluo^qoe qnalquier vic 
10 fe lo licúa. H izo lo de vna mace- V 
ría tan fin apoyo y firmeza , que el ^ 
tiempo lo repela, y cada inftante fe 
\ lo licúa por ia poíía , y fe va con fu 
pedaco /que aun por efto lo llamo 
Ariftotiles. Spolium temporil el mif- ¿írifÍGti-
rno defpojo del tiempo.De vn poK h*» 
Wf>, no qualquicra , fino del que ef. 
ta en la fobreazdé la cierra(quc ef-
to íinifica a tí mas la palabra Aphar) 
del que todos licúan cntrepies y 
huellan: no del menos pifado y v í -
tp jado , fino del que mas. Pues ÍI 
tierra es el hobre tít (erra, terrenur. 
fies 
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Cg ^ íi es poluo y fombra. Pulitis & v m * 
Horams. bit térra & cinis ? como fe defuane-
ce y eníoberuece > como tiene ofa-
Eccíe. 10. día de pulir y afcytar lo que es tan 
fin fübíiftencia y can fin fer , que en 
vn punto dexa de fer, y es vn cada-
uer horrendo y efpantofo?P«/«/V es, 
\. & inpuluere reucrtitur,kox& notad, 
0cftt cluc es eí cuerpo del hombre de fu-
iienodemi yo tan lleno de miferias, tan afquc-
fenas. j ofo y feo , que para q no le caufe 
afeo , parece que anda acercado en 
pulir lo > afeytarlo , y aromatizarlo) 
pora fi pufieíTe los ojos en cl,defnu 
do, fin duda le rebolueria las entra-
bas. Vn cuerpo3que no es otra cofa 
D.Gnw, ^no vnRamo(dize S.Gregoriojqiic 
MorSi.io coniQre pudrí© en la rayzsnoncaa^ 
f,8. caba de acaudalar vn poco de ver-
dura. Vna beftia con vn feron de 
cftiercol a €ueftas,vn piélago de in-
mundicias: vna fentina de cieno hu 
mano^vn m o n t ó n de mal o lo r , vna 
lagu-
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laguna de malas aguas y podridas , 
(dize S.Aguftín) que licrnprc exala 
de í í humos de pcfHlencía:vn mana 
tial de aícojvn charco de hed íodez , 
vn matadero que por mi l partes y 
albañares defpide vafcofidadcsjvna 
carcaua public^jdcnde todos echan 
fu vafura: vn cuero de pon con a, vn 
barco de matcria^n íeno de podre, 1 
vn coílal de gufanos : y como dize 
Tertuliano,vna tina abominable de Tertul. H, 
torpe vcncno.Vn cuerpo cuya def- 5. contr. 
nudez por mas que lacuriofídad hu Marc, 
mana quiera encubrir co fedas^ro, 
y piedras preciofas, al fín en medio 
dcfa compoftura, que es fino vnaa-
zemila cargada de joyas entre día, 
cjuea la noche la defpojan de aque-
lla gloria prcftada : y la embian al 
cftablo.Vn cuerpo tan vcrgoncofa- ^ $ ' ¡ ¿ - 1 
mente engendrado, que como pon deGm'ani 
dera Ariftotiies,cs afeo penfarlo, y ^ ' ¡ ¡ ^ 
caufa empacho el dezirlo, J n f o r d i - fer,4,heb* 
gemramurx(áizQ S. Bernardo] m do'. Vafig, 
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tenehrii eonfouemur , in doloribiiípar-
turimur. Vn cuerpo lleno de mil ne 
ceííidadesjíbgcco a mi l doloressy ai 
cabo de codo efto5códcjnado por j i i f 
ticia a muerte.Vn cuerpo cárcel del 
efpimnhy calabozo del almajq íien-
do de innatural ta pura y generóla , 
al punto q toca en el, luego fe man-
cha con el pecado original: y queda 
efe lana del demonio.Vn cuerpo ver 
dadero logar de dePríerro: y propio 
para hazer penitencia en fufriflojq 
íi le quicallen de encima vn cnereci. 
llo7los mas hermoíos parecería abo 
minables. V n cuerpo , que mirado 
por defuera eíla blanco y luftroíb 
como fepulcro dorado , mas confi-. 
derando las cofas que encierra den-
t ro , direys que es vn muladar cu-
bierto de nicue.Vn cuerpo3cn quie 
pluguiera' a Dios no huniera mas 
mal que el fer trabajólo y empacho 
íb5pcro es cfto lo de menos, íegon q 
eííá Relleno de ocras.mil « iíerias. 
de los A fejtis. 3 1 
Bepletus mulíis mifenjs. Vn cuerpo, lob.c.xql 
q cüdo el yerbe en lo interior de a-
quellos guíanos q S.PabJo ¿ n c , M a Calatas 5. 
nifejla[unt opera carms,qucc funt for-
úicatiojmwiwcittiajmpudtcttiajuxu-
riajdolorüferuitus, benefeia^mmici-
tt<e ¿ontet tenes, smulfiñónesar gyrix<e, 
diffenfionesifeftáy inuidit-, homiaidia% 
ebrietates,comef %tiones, & l ñ s / i r m l i a . 
y en conc lu í ion^n cuerpo, en quie 
cfta toda la vanidad junta defte mu : 
áoy e ru t ame vniuerfa vanitas^omnis Vfat . fa 
horno viuem. Quie pües,q coní idere 
lo q es el hobre, no fe aborrece a íl 
miímo (dizc S.Bernardo) y quien q D.Bcrnar, 
fe ame,pula,y afeyte?Que fi bie pa- lib* de di" 
ra cubrir tata fuziedad p^ece acier Bw* 
ta oropelar el cuerpo, pero para 
eíbíbaftan vnas humildes zamarras, 
vn baílo paño , y no los aí'eytcs , y 
coftofos veftidos. 
Pareccme que nada bafta,: y que 
nzdle.Ctrnemfuam odio haber. abor« 
rece fu carne;y es q falca el conoci-
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miento(eon el fobrado amor que H 
ticncnjy el acuerdo de lo que íou,'y 
Confitera- ^ va t0^0 ^dukcrádo.Picñfd pues 
don 'de ]¡¡ el Chrif tkno $ ya que no lo q es en 
muerte pac y i ^ j o q ha de fer derpues de muer" 
demu^ho. to ^ en que ha de páráí efle fu Caer. 
po tan regalado jafeytado y pulido j 
que poderoíá es éíla confideracion 
parale rcfbrraar,íi ya no es quede! 
todo e ñ e enagenado , y a m o d o r r é 
Ü.Cregor* do* Oyan que drzc el Magno Grc-
Mora, libé gorio* HÍ7 fie &d edomandum defide-
tó.c*zy* r i o r ü m c a r m l i u m a p f é t i m w í j d e t . q t i a 
njnufquifq; hoC q m d v i u ü d i l í g i t r f m * 
le f u mortuumpenfet. defpauiíe bien 
los ojos i y confidere aqueíia carne 
ítora tan ¿ g a í a d a y í i e rmoíeada , ^ 
efpantofa éftá en ía íep t i l tu rá , que 
dquerofa 3 que otra de fu foliaj que 
lie dio n daáqu e fea,que abo m in able^ 
y qnan llena de horroTiquc yo affe-
gurojque fino ef tádcí todo demett 
, tado,que ío reformc^íin que feameí 
Heftcr quefei publiquen p rema tkás 
Reales 
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Reales para cíTo. Nece/jario mmqui 
(dizc S Laurencio luftiniano) timar DtLaur^ 
& mfidemiú futura mortü mentem 
éoncutit, '& quají eleuans omnes carnis áelí¿o*í 
momt&fuperbU ligm crucis affigit, u . c ^ 
]a medicación de que ha de morir,y 
corrompcrfe iC^w macérate tx* 
Urminat* macera la carne, y la faca 
deíTasfantafías vanasenqueandajy 
la hazc menofpreciar todos los gof. 
tos terrenos , viendo que. Veluetur 
in panno fonetür in filtro,reuoluetur 
in túmulo *& exiguo faéfo interuaMo 
mmbrorum robur marcefiet%o/ium co* 
paiodifoketur, ¿re wnefcdijjlm* 
kermes puüíilabmt .ex ore .ex naribuí^ 
exocüliSiqui eam morfibus deuorabunt 
mrrimi;.y al fin, fin, el penfar que 
Refoíuetur quodrelífium a vermibus 
fuerit inpulueremh & vox Dni comple 
bitur dkemisy Terra es % & in terram 
Muerteris. que fe ha de Bolucr en 
poluo y ceniza,y que es infalible ca 
phrfc lo que ci Señor dixo(y con q 
comentamos efte Pamfo)q la tier-
C rá 
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ra del hombre íc ha de bolucr en la 
tierra de que fue formado,cfl:o íblo 
es poderoíb para enfrenar al mas de 
fcnfrcnado.y diíToluto.Fí'r/^wwx bfc 
feduíain animo (concluye el S a t o ) ^ 
circücidamus carnis. cocupfcetifá, h<ec 
t rmjeúnt t g r m a vero Dñi manetin 
<eternum.Kumicmos fiepre cílo3cir-
cüe idemos los defeos de la carne, q 
de agradar a los del mundo tieneyy 
rntuTa^r Para 4^c a f ey t a . p in t a^cópone jmi -
mmra 3 a- feinos ^ cs falaz cíTa hcrmofura fo^ 
brepuefta. fallaxgratia & vana ejl 
pülchritudo>oy cs}y mañana no , y q 
íbla la beldad q califa la gracia,cra es 
de dura,y la qfe ha de procurar.&c. 
Q V A R T O §. 
' En que fe profiguc la mifma 
materia y argumento,de la confide 
ración de lo que fomosjparano cuy 
dar de los afeytes, ni apetecer 
las afeytadas. • 
Qué l pafmó de satidadraiTom-
.bro'y terror de los demonios 
• San 
A; 
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S .Antonio AbadjCn vna de fus doc- D . J í n t o n . 
tas Epiílolas dixo affi. Quifquisemm Epijl^.ad 
cognouerit de de cus fuurn.htc dgtnü re-
quiret eUBamgloriam f u a m ^ qmcu- W- tn Bl" 
qti$ cognousrtt proprtam mortem , tjie TTt 
iterum cognojcet etiam f m m pernam 
v l t a m . £1 que'diere en ía cuenta de 
lo poco que vale,de quan v i l , y ba-
xo folarcs , cfte caminara en buíca 
de la gloria: y el que conííderare q 
es mortal,- efte atinara a la vida éter 
D a . E í W s , e l qfüpiere deíeílimarfe Morir á k 
a*:á3cnLílícceríey empobrece r í epor ^ 
Dios.acullá riba fcraeíHmado y bo 1 1 ° " ^ 
rado : ye! que muriere a la carne y 
fus dereos»cfte viuira para íiempreV 
Y quien es efte,íino el que no cuy-
da de fu carne?£/ carnis curam nefe-
r i t i s . m de regalarla, ni pulirla, ni a-
fey;íarla,íi bie rratalla c o m o a e í c l a -
lUrQuicn fino el que tiene claro co 
V ocjmten r o de 1 o q u e e! 1 a es»q 11 e, c 
podedumbre y corrupción/ Qur me • Idmjh i* 
dtmur{áiZQ$.LQiUTCt\cio)corpusfum dem» 
P0fl¡bululúiCadMtícr j utr idum e j f e f i ^ 
C z ' turumt**-. • • 
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turum^i cada vno pcnctraílc lo que 
es de preítntc:y lo que ha de fer^n 
, duda reformaría fu vida y coftum* 
brcs.No mire ciChriftiauo efe cucr 
po afeyeado y veüido bizarramen-
tc>.dcfuudelo de todo cío aparente, 
mírelo dize Séneca en lo interior. 
Séneca U. Nudum injpice, ponst patrimomuipo-
a o. ipifl- naíhonores* &*¿iaforíuv¿Mendana, 
JJ. corpm ipfum exuat^ vera que no tic 
nc cofa de apetecer,fino para fer a-
.borrccíÜOjno para fer amado y tra-
tado bien , fino para deitsftimallo y 
dolerfe del; y con cfto no hallara co 
fa de hornato y afcyte que le enga-
ñc.Porque pienfan que aplazcníos 
muertos tampoto.'porq fe miran co 
Ja coníídeiacíon y verdad q repre-
íentan.Yporq los vicios tiran tanto 
para fi los ojos? porque los embala 
el ropage de la buena tez y coloreo 
que la naturaleza los viftio, o la fo-
Mím ios brepuefea con artC3y affi feenmara-
mucrtos,cs ñau como mofeas en las telicas di 
i^mporta ]os buenos roftros. Vale pues mu-
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cho coníidcrar, qual cílá vn cuerpo 
defpucs de muerto, para efeufar t i 
cncaco délos víaos.Huuo en la Sci- ' 
tliia vn monge rentado grauemen-
i^ e por la he r mofa ra de vna muger 
que el auia vifto en el mundo>y co-
mo andando en fu batalla íupicíTe 
q ya ía fobredieha era difunca^uefe 
con mucha priefa a la fepultura do- jn y¡t¿ 
dceftaua, y refregando vn paño en p4ír> 
el hediondo cuerpo de la muercajfc 
boluio a la ccldaj no ceílaua el ene-
migo malo de atormentarlo có las 
rep/ efentaciones deíla , mas lo que 
hazia el mon^e era,llegar a las narí 
zes aquel conrortatiuo paño, y de-
zir, cata aquí miferabie lo q amas, 
he aquí en que paran los delcytcs y 
hermofura del mundo,y con efto re 
bitia los fuertes golpes del coocra-
Tio,y lo vencía. Bié leydo cenia elle 
lo de S. C h r i í o ft om o. A i o rí'ts en 'mfu 
turó expeHatio haud qtmquam finit iffr: ,tn(¡' 
V* qu<M m mam bus habet voiuptates, pUij-ajonh 
fia deíidas fentiat* Huuofe aquefte ^ 
C ' j ^ varoa - \ 
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varón fanto como ios raordidos de 
Ja vio ora, que dclla mifma íacan íu 
remedio cócra el veneno-. Vencido 
de vna braua tentación i c falía del 
biermo el Abad Elias(díze el Abad 
Sophro. in Sofronío)pcro apiado fe del el fbbe 
f r a t , fpir , rano Señor ,y porque no fe ma l lo -
f ' i p » graíen tantos trabajos del hiermo, 
vio arrebatado en cfpiricu vn vene-
rable viejojC] l lenándole a vna muy 
profunda cucua le moftro en ella 
gran numero de cuerpos muertos, 
y como buen maeí l ro de ceremo-
nias) íeoalando con el dedo, dezi.ij' 
mira bien que eíle fue de vna don-
z el Li He r ni o íl íls m a, c íl c de vn gentil 
• .mancebo,e í le 'devn n iño como vn 
Sol^cílc de vn pobre^y efte de vn r i -
: co regnladojíhi auer mas diferencia 
Ti.<Amhr. entre ellos (como dizc S. Ambro.. 
i sa- í io)quc heder mas el del regalado y 
mer.cap.S torpe, que el del miícro y t raba ja-
do. E a pues íi -te plaze la fruta, aquí 
tienes donde apseentar tu ÍV/A pro-
po í i t o^on ello boluiq en íl el buen 
- Elias* 
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Blias,quc ta en age nado cílatia: y fe 
boluio a fu cu cu a > muy otro del q 
falioidizicndo entre fi lo de S.BeD- B-Bermu 
nardo. Coñm vnd&venerisfaeru?- J^'deprt-
&contremifGe .Qüt bella fue Icza^ ' * 
bci,robaua con fu hermofura los o-
jos de Ies hombres,mandola matar 
el Rey leu ,emprendié ron la los per 
ros , y dieroníe tan buena maña en 
rafgalle las carnes y comerfelas ; q 
la dexaron fin ellas? foios los huefos 
limpios*, quando los vafailos la vic?-
ron tal, atónicos y aíTombrados, no „ . 
fabian que fe dczir5íi folo. Hteccim 
eflilla Uzahei l eíla es aquella tan a-
famada por fu beldad y grandeza? 
Que fe hizo aquella antigua magef-
tad.? Donde eítá aquella gentileza? 
Que fe ha hecho aquella, grauedad 
y autoridad ? aquel temblar todo$ 
delante ellalComo fe acabo aque-
lla fombra que adombraua el mun-
do ? Como íe eclipsó aquella Luna -
cu fu creciente/ Como fe aniquilo 
C 4 • aqac-
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aquella grandeza ? Como fe pafso 
aquel hablarla de rodillas? y adorar 
en ella todos los cortcfanos?/i>íT*-
neejlillahzabcli Efta es aquella I c -
zabeljpara cuyo ornato feruia el oro 
fíermorura del Arabtájas telas de Damafcclos 
^ c I T u V co|orcs cíc ^ Ind¡a;y las aguas con-
fícíonadas con grande gafto ? Quan 
prefto fe ha deshecho la hcrmoíura 
defte Paiion,quc con fu rueda traya 
rodando el mundo,que breuc fin ha 
tenido íu deíuaueeicmento,como íi 
fuera negocio de íucño,o perfonaje 
de farfa, que fe acabó en vna hora. 
Bcce trmfiermt illa omnia (dize Eufc 
Mufeh. E ' bio Emifcno ) tmquam vmbra abif -
mif* ho.i, runt ohleBamcnta* ¿r fola m perpqtuu 
ad Mom-$pprobria , & srimina remanferunp, 
tm* < ^ i c n ( i n e d e 2 Í d ) d c l o s q u e m i r a u | 
aquefte expedacuIo(quc qui^a qual 
vez cftropezaron en fu beldad mi-
TandoJa tan afcytada , y ricamente 
veílidajternia aora femejantes pen 
famientos de mil lcguas?0 quan le-
jos cílarian losmccntiuos de la car-
ne -
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nccn cílafazon ; y quan diferentes 
de fu folia? No ay que dudar,fino q 
d fc atendieíTeací lcel masdefgar-
rado foldado: y la mas perdida Ra» 
fnera»fe reformarían por íi mifmos, 
y en efpecial íi mcdicaíTen que fe ha 
de ver en lo mefrao fin remedio al -
guno. No cernían manos para lle-
garlas al roftrojni piesjpara andar ta 
infolentes efi:aciones,cn que en vez 
4c facar almas del purgatorio, las 
meten y zabullen en el infierno. A 
bucis figurojCjuc íi penfaíTcn que fe 
Ies ha de pidir eftrccha caeta defos 
malos empleos en tocarfe , pulirfe, 
afcytarfei y darfe mil plazcres, que 
dielíen la buclta redonda,* y fe tro-
caíTcn de alto abaxo. Si annis multis n . 
mxerit homo-, & in bis omnibm l<e£m 
fuerit, meminijfe debet tenebrofi tem* 
poris>& dierum multorums qui cu ve~ 
verint vanitatis ñrgumtur prétíeríta, 
y fi mcditaíTen en que paran eííbs a- Memotia i 
reyecs y adornos;que es en vnahor ^ ^mcrtJ» 
renda fealdad, en podredübre y he- v¿aoma a 
¿ ion-
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diondcz, mi fe,quc defde luego lós 
arrojarían a el muladar: y tratarían 
de pulir y afeitar el alma, con los a-
dornos de las virtudes , que fon los 
clenh JL' cluc ^ Oíos agradan,como dize Cíe 
/ « . Ve- nientc Alexandríno. Máxime quide 
dng l é . $, g M í d e t , quando videt nos mentís orna* 
cap A , tu mundos. &€< 
Que es ignominia grande, y 
d cicle zir del fer de hombre, 
afcytarfc , y pulirre. e l " 
que lo es. 
Ntrc los aranceles q en fu Prc 
matica y ley pufoDios co fumo 
/ acuerdo, cerca délas cofas que a la 
pulida y buen gouicrno de fu puc-
• blo tecauan 5 vno fue el q hallamos 
b e m . i i . cn e^  C^mcronomiojen cfta forma. 
* Non induetur mulier *uejie v i r i l i , nec 
' v i r vtetur vefefmmima. no fe v efti* 
ra la mug^r cn habito de hombre, 
ni cftc eu crage de muger. Nicolao 
" . ^ de 
E 
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de L y ra dizc, que lo prohibió el Se- in 
ñ o r por aparcara fu pueblo de va 
rito Gentí l ico qae algunas ProD'uiA veftir la 
cías tenían , las qnales en las fíefbs mugev co-
do Venus yuan los hombres hilan- J 0 ¿ t ^ 
dojy en las de Marte las mu ge res fe no es l i c i -
armaua.No heleydo tal cofa enqua £o-
to he vifto y rebuelto, íolo hallovlln r 
Macobrio5yAlexadro ab Alexadro, 
. q en las de Venus vna los de Atide af0 r* ? 
co vcííidos de miigcr:y las mugei es 
con venidos de hobre a íicrihca.r a- ^7ex. ¿7¿ 
Ven L I S . Que disfraz, y qcarncftole- Ulex. l ib , 
das! có razó por cierro manda q no 1'Ci 
fe hagan ellos disfrazesjporq como D u¡crQt 
podera S.Geronimo,cn dexando la Ub . i j n io 
muger fu habicojceba de íi la honcf uinian* to, 
t i dad, y el l iombre en veílirfe el de i S 
nuiger)dá a enteder q tiene el cora 
^on como ella:y pues ella con el tra 
ge repudia la grauedad y recogimié 
tü3Gn poniendofe el hobre fu fcfci- 1 
do, el aro indicio es que renuncia fu 
autoridad: v o-uíia 1er liuiano co- ; . 
ni o ella, ¡ntdligc quam iniqué fados 
. (dize 
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P.Chrífof. (dizc S . C h r i í o í l o i n o ) ^ ^ / » / ^ » -
ho. i6. in (¿t confiitutuspoteftatt te ignominia af~ 
i 'Zpift'td faisMulicris habitu accepto,& perin* 
€ürf' defms.acfidiadcmate ornatvítidpra* 
if ciaf, & dtadcmatis locofcruile vela* 
mcn accipias. 
I T E N , e l precepto fue jufto,por¿ 
que pues los antiguoi(corao eferiuc 
TenuL IL Tertuliano) quiheroa que no fuera 
de adtíi vnmifmoel veílido y ornato de las 
fcm. Matronas honefl:as,y el de las muge 
res diífblutasjmas razoay para que 
no fe vifta el hombre en habito de 
muger, pues por fer cofa tan mala, 
parece muy abominable en los ojos 
de Dios. Y íi el habito fe prohibe, 
quanto mejor fe le vedará que no 
imítelas coftumbresde la mugerl 
Mas ay dolor > que en el habito , en 
coílumbrcsty encaíi todo lo demás 
ay quic la quiere imitar.Dcl Empe-
jítl. I m rador Eliogaualo eferiuen AelioLa 
prí.mem pridicy Baptifla Iguació^que no fe 
yi'a\ contentando de fer hombre^procu-
tTmfm ™ boluerfc lnuser i y ya ¡i no p " ^ 
lau* 
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fallr con fu preccDfa(dizc Hcrodía-' Herodiaru 
no) fe afeytaua y arrebolana el roí- ^(/W. /*. 
tro como vna Ramera jlo qual no 
pudíendo fufrjr el pueblo Romano 
dio traza para q lo mataran.Y H o r 
tcníio fue tan afeminado^n todaíu 
compofícion de cucrpo,quc fe mí-
raua y remiraua a vn cfpejojComo ñ 
fuera vna mo^uela liuiana;con que 
ííruio de mofa y entremés al pue-
blo Rom^no,y l legó a tat® cftrcmo 
el donayrc que co el fé rcGÍbia, que 
LucioTorcato(como dizcCrinito) Crinit. de 
lo llamaua publicamente en prefen ^om/'-dlf' 
cia de todo el SeüadovDiomfía,quc ^ 
era vna danzadora publica: y cono- car^ % 
cida de todos por Ramcra.Vcd que 
balden tan grandc,que ignominia, 
y á que trac el no cftimar la mcr^ 
ced tan grande que Dios le hizo en 
bazclle hóbre. O que delios ay oy 
en el müdo(laftimofo cafo, y digno 
de lagrimas de fangre) femé jantes a 
cftosjcuyo exercicib es afcytárfc co 
*Po mugercillas, peynarfc como c-
üas, 
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lias, y c r i a r f íTasgoedejas mogen- j 
les, no contentandofe ya con gor-
• güeras y valenas/mo.quc fubkndo-
leles el mal a la cabeca > ha2en ios 
enrizados y CQpetes,coías todas mu 
gerslesíEfto es fer hombres?N o d i -
rá cal el Poeta que dixo, " 
Hb. j.Epi Qui coccinatos nonputat viroseffe. 
gra'97' que a los aíll ataujados y pintados, 
nunca los tuuo por hombres, fino 
Hobrcs a- quando mucho por mugeres-. y i u n , 
^ i t í o n . oxala. Que dixera íí viera lo q aora 
paila (no;digno de pallarlo en filen-, 
cío)pues allegado el mal a.tal pim-
>to,q vemos ios hombres por las ca-
lles có abanillos'en las manos hazie, 
dofe viento , como fino les íobraOc. 
. el qBc llena en las fu el les,-de íes ca-
becasícon que andan canelefuaneej-
dos, hechos vnas mugercillas de las 
q ganan el íucldo» que los íoldados, 
pierden, jos-hombres que lo fondeo, 
la Rodela auian de liazerfe ayre.en: 
cl .foílro, o con el,guante de.malla,, 
pero.CÍO abanxíiq? ie íus ,que diñare.. 
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N o es inferior a efíe,licuar los ho-
bresfaffi EckfiaíHcos como fecLiJa-
rcs)maguit iI íos de pides en las ma~ 
nosocomo otro lacob,Manos^ auia 
de andar oradadas á imitacio de las 
de fu Majeftro X p o , y tan conferua-
das?gran flaqueza por ciertojq mas 
hazé las delicadas mugercillas? N o 
Ies falta ya fino la Rueca al Iado(co 
mo los que diximos poco ha)cl fai-
deíiin y chapines,y meterfe en laca 
fa de Venusjíin fer folesjfi bié la fo-
lada y efcoria del pueblo. Ya me pa 
rece q os oygo dczir, o padre q los 
grandes han hecho ya cftado defto> 
y los fenorcs no lo cArañan, ni ele- ( 
nen por cofa tan baxa como dezis? 
y átin eíTo es lo peor , que lo vfe la J 
gente que mas cxcmplo ha de dar. 
Pero que me admiro pues S.Iuaa 
dize, en fas reuclacioncs, que vio *4pc¿iLp 
ciertas langoftascon coronas y ca-
bellos de mugeres,© que moftruos? 
caras de hobres, y cabellos de mu^ 
g«res í quien tal vido/ N o es nue-
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uo en el mudo efto, yo lo confiéíToJ 
pero tabien os digO)quc a grandes, 
n i pequeños es l ici to vfar cfto : y q 
en codos parece mal j y mas en los 
y que fon la nata, y lo mas luzido del 
pueblo, a quienes toca guiar a los 
demás en toda virtudsy no feruir de 
, s piedra de cfcandalojFf iüiper quem 
3,1 fcandalum wwV,porque demás de q 
huele todo eflb a gente afeminadt 
y mugcrihgcnte que fe precia mas 
de dar contento a Satanás,q a Diosj 
íi San Pablo quita a las mugeres los 
enrizados (que parece les ion natu* 
t. Tim.ié ralcs)Mulíeres inhabituormtoornan 
tesfe ¡no in tortis crinibüs, Y S.Pedro 
uVen*i> afl, ixíCÍvciQiNofitextrinfecus capilla-
turarexon quanta mas razo fe les 
dcue prohibir a loshobrcs, pues en 
ellos ni vale la ncccílidad que algu-
nas tienen para contentar a fus ma 
ndos,ni el vfo vniuerfal que el lina-
ge de las mugeres fiemprc ha guar-
dado , n i alguna otra buena intcn-
cion^demachasque puedan alegar 
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las dichas en fu difculpa?No áy pues 
quemaraui l la r íc , que condene yo 
(arrimado a tantos Saatosjcíla mas 
que liuíandad de ios Chriiíialios en 
fe pu 1 ir,afcy 1 anenri2ar el cabellosy 
criar cías guedcjas}pucs muchos de 
los Gentiles abominaron del lo co-
mo de cofa indigna j y que defdszc 
del fer y grauedad que a hombres 
pertencee.El £ m p e r a d o r C 5 m o d o > ^ { ^ ^ 
con voos carbones encendidas , fe 
quiraua el cabello> que buco modo ^ ¡ ^ U i 
de aFeyraríc.^ y Dioni í lo primer tira 2 i , t ! z o . ' 
no de Sicilia affi mcfmorpero como 
aora fe vf4,es ignominia grade^Cle- Clc.Mex. 
mente A I exandrino laftirnaaofc de l i k ^ T e * 
eílosj dizc a f f i s^ vfqueergúpfoctJJIz dag.cap. | 
iuxí iSi W non folum f m m i n j f inani ho¿ 
Jludío lahorentj fia e t i a m v i r í hoc v i ~ 
mmfeqmntur. Ya efta el mudo aca-
bado,pucs no folo ellas.más cambié 
ellos íe hazen a lasarmas» A d moüi-
í t e m declinantes > plañe e f f € m i n m u r 3 
iHiberdi quidem t o n f u & é ' m W r k i o fe 
t M d m e s f u b t i l t h m 0ut$, 0 c p e r f p m i i 
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veflthüs induti , glorióse vndequaque 
cbeurJtes.Y cito que otro cs,que 1er 
atenrínados y rougerilesíQualquic-
raque los vea, los tema por tales. 
Quid de ijs dtxérit quispam, qui tan-
quam Metopofcopus ex figura díuinatt 
cum eos vidmt adúlteros ¡mdrogynoS) 
atqs effeminatosy vtramqs venere pro-
fequcntesypilis infeJIoSyglabros, fiarem 
viri lem abhorrentes > coma* autem non 
fecüsfac mulleres ornantes^ quien les 
mirare a la catata afey tadajas guc 
dejas tan peynadas? y todos ta me-
lenudos/in duda los terna, fino del 
todo por mugeres > a lómenos por 
mofroditas. Certe nifiquis eos nudos 
viderif,mulieres e¡fe putauerit. Vien-
do cierta vezDiogenes a vno deílos 
afeminados /enojado por velle aííi 
\Apud cíe » d i x o . Vcni adolefcens* 
to. ihide c™c t 'úi virum. Ola mancebo, a vos 
digo,vcnid acá,compraos vn varón, 
t ra tándolo con cfto de raugercilla 
afeminada.O figlo infeliz 5 no pue-
de llegar ya amas la defucrguenca. 
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que ac í los t é rminos . Nihil eflcerté 
quo pojjít vlieritisprogredí talis impu-
deníia. A piad efe Dios por quien es 
dertos talesj ábrales los ojos para ¿| 
4 nozcan fu dano,y el que a otros, 
y a otras hazen con eíFos disfraz es 5 
y fe reform en. R etjouamni autem^ [no 
tintfuris & cuttibhs ) Jpiritu mentís 
veflr<e,& induite nouum homine , qui 
fesmdum Dmm creatus cjly in iu/titia 
&fantfitaíe veritatis. &c. 
S E X T O §. 
Que no es menos culpable 
en ellos, y digno de Rcprehcn í lon ; 
cuydar tanto del cabello,curallo; 
y adulterallo 5 coía propria 
de mugeres. 
NOn in rotundum atondehitis CO" «jrffw.mandó el Señor en el Le t-mt, jp* 
uiticoiy S.Pablo. Vir quidemftcoma 
vutriatignominia ejl tlli.Qtmt los ho gam ^  * 
brcscoletas,cabclIeras,y guedejas, caL9.feá* 
es coía de grande afrenta e ignomi io.»». | , 
D 1 nia» 
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nía,es condenarfe por mugcriles> y 
que los teogan por tales(dizc nuef-
D.Thom. t ro Angel) los demás hombres E§ 
lecL ^ in qUcrer perder fd izcS.Aguí l in jvolü 
I b ^ m u " cariamentc^a honra que por {crb 5 
f e m . z ¿ tres íc les deuia.Y S.luan Chr i í o -
de tmp. * ftomo dize afíl.Capillos capitis nutr i -
ré .ex prohibitis e/ l)& m parum dede~ 
cusajjert.k gente afeminada huele» 
Vfi fi- y rnuy mugeriljCríar edas guedejas 
cos^c rü y cabelleras^uc aora fe vían: y co-
cabelleras, ni o íi lo futran fon defeftimadcsj 
pues van contra lo prohibido en las 
prcmaticas de Dios,¡as qualcs man 
dan que aífi los fecnlares»como los 
Ecldiaf tkos, no vfen dcíTas greñas 
t^ch» 44 y melenas. Sacerdotes cowam non nu-
íW^«f.Emperador fue Ver o,y tuuo 
tanto cuydado de criar el cabcllo,q 
no contento con enrubiarlo,lo pol-
norcaxia con oro molido , para que 
JU luUm mas rcfplandecieíTe. Vero fedezia, 
€apnol, in pero el cabello era adulterino y fe* 
yi¿ Veri mentido. E l de Abfalon verdadero 
imepra. cra^pero el defte dcfincnt¡do,y afsi 
lo 
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|o refpecaron fegun lo que re p re fe n 
tauaen Ta cabello.Y íí á Abfalon a-
uicndolo curado canto; le Uruieron 
de fogas para colgaríe por ellos de 
vna Enzina, y de ahí defrufübarfe 
hafta el profundo del iauerno^de q 
otro auian de feruirb a Vero fus tal 
íifícados cabellos?Deíto melmo les 
íiruio a muchas)pues compraua por 
gran precio fu cabello para monos 
(que tan antiguos fon como ello ) y 
arraftrar con ellos a muchos, D i x o R 
bien Ruperto Abad,que aqueílos^y c,¿,Jp0c. 
¡as corpczas vanas dedos múdanos 
y dcfuanecidos^no les íirue dé ot to 
que de laco en que éftropiezen,,, pa-
ra dar cofigo cu los ablímos. Afli le 
fu cedió al otro que refiere Piutar- ^ ^ ¿ H 
• co,quc auicodole hecho e l Rey F i - de" foga» 
Jipo , padre del grande Alcxandro^ quaUei. 
Q y do r de. fu Audiencia s viniendo , - . 
cftea dalle-Lis. gracias por la mer-
ced que le auia hecho , adu i r t i éndo 
el Rey que traya teoldo el cabe l ló 
y Ubarba, por dc íment i r los años , 
D 3 (60-
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(como aora hazcn muchos) fe enfa-
do tanto defte afcytc, que al punto 
lo tícpuíb del oficio íio mas confuí-
ThHr. i» ta 5 diziendo. Eumqui ití capiüis infi* 
mr.lih, dus $fTet ¡dimumnon effe, cui ín nezo* 
Imsra a^^ c'reeuf,'ci{iCC^ ciüe con ías 
* * cabellos no era fiel, menos lo feria 
en los negocios que IleuaíTe entre 
manos.Lo mefmo le aecueció a Ceo 
con Archidamo Rey de Laccdemo 
niajque como fucile demás edad q 
confeílaua,porque no le arguycílen 
con teftigos de cafa Jo mas diísimu 
ladamence que podiafalfeauael co 
lor de las canas en barba y cabeca: 
. pero como, nihil ocultum quedfio rc~ 
«f /^ /^ jhaz iendo cierto día vn par-
lamento anee el Rey a losLacedc-
moníos ,au iedo dado fina lu dezir, 
t o m ó la mano Archidamo ( como 
/'¿ c^cr*ue ^0^lg^r,i0)y c^ÍXO'^ Í ^ ^ ^ ^ 
i ? 2V f a ^ r e dixtrit hic, qui mn in anima fa 
¿ F G U U - u^m mefídadum eircumferfy verum efy 
ranm lib. *** c^pif^  que confejo íaludablc puc 
li.mtrop, de dar cisque no tan folamete 11c-
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uala mccira ccn el alma atrancfada, 
masbafta en el cabello de fu cabeca 
la trae colgada? Fue como dczir, a 
hombre can nuigcri l y afeminado» 
no Ce le deue dar c r é d i t o . N o ven la 
dcfeílima que fchazc de los tales? 
Virfi coma nutríate ignominia eft illi* 
Cuydefe del cabello muy cnorabue 
na,perono fea con eftremos; ni cam 
poco fean ta defa l iñadoscomo Ale Uelimm 
xandro Magno,de quien fe dizc, q de tarM* 
letraya tan apelmazado y defeom- Roña hb* 
puedo,que parecia vn faluagcpi ta la ' 
demaííado de curiofo como h i l io 
.Ccíari que como eferiuc Sueconio; Sueton. in 
en fu mocedad hafta el bello fe ar- €^ s WH* 
rancaua:y quando mayor, fe cor r ía 
de ícr caluo. T o m e í c vna medianía 
en cfto,y el con fe jo q u c d i o M a r c í a l 
á Pannicio amigo fuyo,quando por 
cftas palabras le dixo, 
Teciere le nolim fed nee turhdre capillos, Martiah 
Splendida fu»olo\ fordiia nolo cutis lih.2,kpim 
ftec tihi Mitrarút nec fit tibi burha rtotü gra, 3 ó, 
HQIO virum mmim,Tanmce nolo parum» 
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m can peynadas guedejas y prolon* 
gadaSjConio aora íe vía0,111 tan deíV-
rnochadas,q parezca fealdad y mo^ 
ti i ta de riía.' La tez del toíxvo no a-
feytada y relucience j y-menos no 
lauada y aíqueroía 5 fin o del lo , con 
dcjlQ,vna cofa honefta.que ni ofen-
. dan a qaie les mira: ni ..tampoco íes. 
den1 ocaí ion ,que los dcfprccien.F a 
efeco, que fea coo moderac íoo , de 
manera que no fe ofenda a Dios en 
• ello,ni le den ooaíion a que jes des-
haga las caberas, íes defeomponga 
los copctcs:y de coo todo al trabes. 
TfdUéj. Confringet espita inimicorumfüorumi 
"jerticem capüi perambtdaíium ¡n de-
liclis/w/V.Deílos cabelludos con fas 
copetes y guedejas, entienden cftc 
JaulusTa \u^v Paulo Palancerio ; y nueftro 
Cayeres ^•.^•^o Antonio de Cazcres Obif-
jEpift0p-k P0 ^c Aftorga^deílos dcíuaoecidos 
^jalm» • pecadorcs?que van echado piernas,, 
paíeando las callcsdiazicndo de fas 
1 cabellos banderas, debaxo las qna-
les íe aloxan ios vicios todos. Pera-
bulan.' 
de los A feytes. 5 7 
ii%Iantium in delíCÍisfuisSiCi\¿o mo-
t iao de que muchas ofenda a Diosj 
deípercandolas a m i l malos penfa-
rnieinos'- y á que fe enbzc en ellos. 
O locura execrable > Que el que fe 
precia de ChrilHano , q u e f a b é q u c . 
ha de morir , y que le han de pedir J ^ *^ 
cuéta muy cftrecha de fus pecados) q^.&feq. 
y He los que ha íido ocaílon que fe Roa, lib. 5 
comctieran3quiera leu anear bande- fmguU. c. 
ras contra Dios con fus cabelIos;cn 15* 
vez de tenderlos por el fueiojy me ®'Grf0p 
farlos por los que el ha cometido? 0'6^f- " 
Ello es fer Chriftiano > N o diré tal . 
y o,como también lo dixo el Már t i r ji0mano,t 
S, T iburc io , dicipulo del Pontífice co«/?/í. c. 
S.Cayo, Es el cafo,que como aridu- 4. 
uieíicn los Chri í l ianos muy perfe-
guidos en Roma por los Principes, cMrafe 
, mandándolos prender y matar.rcco J ^ Cay^ 
gidos aquellos en compañ ia del Sa- m€$¡ejím 
10 Pontificc(quc los animaua y con 
folauasen caías particulares) l lcgo-
felcs vno que íc llamauaTorcaco,di 
hiendo que quena 1er Chriftiano: 
era 
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era cflc muy curiofo y cuydadofo 
en criar el cabello > en enrizarlo y 
peynarlojhaziendo del vn muy lena 
tado copetej y haziendo oftenracio 
del alas mugeres 5 luego que lo v i -
do SanTíburc io fe pagó muy poco 
y cafe a Su ^cl ,y aíTi le dixo5amigo,no mehuc-
rio en U v i Icn bien vf os cuydados y empleos, 
úa. de s.se que con vueftro cabello teneysjda-
ktJUan.en me mucho que fofpechar que vücf-
20 de He- cra chríftiandad es folapada : y que 
mro. ío . i . ancja ci demonio paíleandofe fobre 
^ • 4 7' vuefíracabe^a: y vos y el;y el y vos. 
Terambulmtium in deliflis fuis, A Be a 
to Tíburcio{áizc) frequenter argueba-
tur» quod capillosfuper apicem frontis 
foris a r U componeret. Pues Tiburcio 
ían to , tanto cuydado os da effo'Nc 
gocio de cabellos, de poco pefo es? 
Eflb dirá el melenudo mundano, 
mas RO Tiburc io . Digo'que íi> que 
meleda; y lo moftrará el luccffo.O-
fendido Torcaco de la reprchcníio 
v del Santo, determino acufallo de 
Chr iíliano al Prcfcdo Fabiano, hi-
l ó l o 
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2o!o aílí^prcucnicndolc que no fe íu 
picra que el era el acufador,y q para 
nías diífimuIarló.mandaíTc prender 
a ios dos; placióle al Prefedo la tra 
23,mandólos prender,v tray dos an-
te fu prefenci a dixo aTorcato , co-
mo tu oías fe r Chriftiauo ? N o fabes 
que tienen pueflos ediclos los E m -
peradores que muera el que no ado 
rarelos ídoíos ? Yo(dixo Torcato) 
no digo cofa,aqoi e íHTibu rc io que 
es mi Macílro.-y foy lo que el me ha 
enfenado. Boluiofc entonces a T i -
burcio y dixole,oycs lo q dize T o r -
cato? digo quc í i , y mas digo,que íí 
Torcato le llama Chriftiano, míen- ^0 esChrí 
1 1 ftiano el 5 
te,que no locs> y la razón es > porq cuyda m¿ 
fus obra$ no fon de tal , porq hobre cho de cu-
que todo íu eftudio y cu y dado po- ^J^1 ca* 
nc en andar con el barbero adreza-
do el cabcllo,pcynandolc,enrizan-
doic.&c.hazicndo del alarde, b r i n -
da mi o a vnas y otras mugeres, e í lc 
indigno es de tal apellido , y digno 
de ícy tenido por mugen Crsdis ne, 
v i r 
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v i r illufiriffime hunc efe CbriflimU% 
quiinfut lenocinio moliendo, captís% 
fimbrias admií t i t^ui tonforem diligit , 
quifluxumgrejpm improboiViJtt étjit 
d íhqui f tmims curiojim intu etuñ Por 
cierto P r e M o que no le agradan a. [ 
Chr i í lo cftas pclHlenciales inuen- \ 
clones en los que blafonan de fu no 1 
bre. Nmqmdtales peftes Chrifiüs di-^ \ 
gnatus efl haberefermsf %osi Ved qua. 
bien rcípondio 4 y con que defmin^ 
t ío aTorcato; y en el reprehende a 
los demasChriftianos defta era,que 
i m ú a n a aquel: y aun fon peores, 
Ppes mí fe, quc.Confrwgep Dominm 
ca¡>ita. inimicorum , verticem Mpiffi 
pmmbttlantium in del iBisfm. el Se-
. ñ o r les quebrara las caberas, y con-
ucrtira en afrenta aqueía vanidad y 
v orgullo: y cíTas banderas Icuancadai 
d é l o s cabeílosjlas m a n d a r á a r -
raí l rar , y dar con ellas ea 
, el infierno. 
DEfc 
DEL E X C E S O ¥ 
ABVSO Q V E E N - A D R E Z A R 
los cabellos tiene las aiugcres def* 
tos tiempos» contra lo que el Se-
ñor manda por fus Apoílolcs 
S.Pcdro,y S.Pable. 
P R I M E R ^ 
Que no deucn cuydar tanto 
del cabello las tnugeres, que 
fea execío . 
ÚÑ'fit éxtrinfecus cap í -
k t u r á (dize porS.Pc- tiTttYÍ* 
á t o ) a m circundaño m 
.vi b aut indumenti > aut 
njtjtimmtoruiñ cultus. 
PorS. Pabloafsi mcfmo. Similítefi ufimot% 
& muíieres in habita ornato i cum *üé~ 
recundia^fohrietate ornmtesfsMon 
in mt i s crinibus.&c. 
QVEREMOS otro í^qlasmügcrcs 
no 
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no cu y den del cabello con cicmaíia¿ 
c í lo es^ueno lo cnrizcn5cncrcípé 
y enforcijen , fin o que lo lleucn a l i -
ñado honeí lam ente.Pero replicara 
ellas,y d i r á n , q u e el mlfmo Ápoftol 
difpcía en efta Prcmatica con cllasj 
i.Cor.tl. pues díze. Mulier fi comam nutriaty 
gloria ejl ////'.que es cofa muy glorio 
í a ^ digna dealab?nca, l lcüar Ja mu 
ger fu buena cabellera. D i g o que 
S.Pablo díze ciro,pero la inteligen-
cia es muy diferente. Nutriré porefl 
Di Tho.in (díze nueftroAngcl)/^non debet ar 
Epiflol.D, tificialiter fe ornare, vel qfientare a i 
Ttú altos adlihidinem excitandam,fedde~ 
bet habere velamen fuper caput fuum 
Cabellera P™?*™ Afí¿glos' Bicn CS5qUC la mu-
es el ador- ger crie fu cabellera,la lleue peyna-
node la mu da y bien compuerta > que es como 
8Cr* la en que coníifte todo fu principal 
tdpuleyus adorno ( y efta alabo el ecleftial ef-
lib,2,Me~ pofo en fus Cantares muchas vezes 
tamorf. en fu cípofa) pero crin lia con cuyda 
Cant 4 ^ <Ioy a r t^c i0» Y con eíTos pliegues y 
6.cap. cacrcfpos, no para agradar a Dios 
(quC 
de les Cabcllos. 6$ 
(qnc no Icimporta vn picocíTojnia 
fus eípofbSjíi bien para fer v i íhs , re« 
qucridas,galantcadas de los que 00 
ion fus eípoíbs 5 cfto , no folo no es 
Jicicoimas pecado muy grane. Aísi 
lo fiencen muchos Santos j en cfpc-
cial S.Chrifoftomojquc dizcafsi.Si DXhrifof. 
las mugeres fe adrezan porque en komil.ij, 
ellas pongan los ojos: y las amen pa fip- Mm* 
ra roalaunq ninguno las mire con tQm-*' 
tal inteco, quedan a eterna muerte r r h , 
codenadas. Y b.Cjerommo en la v i - llera para 
da de S.Hilarion a ñ a d e , que porq otrotia(!or 
\ r 1 * * . ROJ es aran 
vna mo^ucla le engalanauacon de- culpa, 
maíiada curiofidad para atraer a í¡ 
los hombres ,permi t ió q fe le entra-
be vn demonio en el cuerpo, que la 
afcaua mucho y atormentaua. L o 
mefmo cícriuc S.Profpero de otra, Uh di-
que quiío cope t í r con la beldad de mid.tmp. 
Vcnus,&:c. El P.S. Cipriano afirma c'6-
lo mefmo por citas palabrasjSi des-
honeftamentetc atauias,y cnpubli- Cipria, 
co mueftras tus rubios cabellos^n^ l ' v W ^ ' 
dandonotabiemente diftfayda,con ¿ i ^ T ' 
que 
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q ü c ocalíonas a que pongan en t i 11 
uianamentc lus hombres ío mira.y 
por tu amor fufpiren y mucran^um 
que tu intento no fea de drecho en 
drecho mouerJos a lo que cftan mo 
indos j no quedaras tu por ello íin 
calFigo como atizadora de tal fue-
g o ^ como aquella que tan a la cla « 
ra. y al deícubier to daocafion a tan 
deíordenados apetitos. Según cíloj 
no fe han de valer las omgeres dei 
cabello que les dio nacuraieza,para 
otro que cubrirfe con el. Aísi es, y 
í .Cor.i ié e^0 es 1° tluc Pablo dize. Capilli 
pro velafñineet d a ú funt* y para íolo 
cfto fe valió dcllos Olimpias madre 
\ dcAlexandrojla qoal cftando yapa 
ra efpirar,con fus proprios cabellos 
lujiims: (como dize luíHnojfc cubría el rof-
t ro , como que velan do fe co el velo 
natural que Dios le dio» Luego fi 
dellos hazen copetes, guedejas j y 
dellos hazen gala y bizarría , como 
pueden librarfe de culpa, y no muy 
lcuc?Mas;Como cícaparan u m b í e n 
dd 
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de k pena? M i fejquc fe las tiene JLI ' 
tada el Señor por fu, Profeta I fayas 
por cftas palabras» Decalmbtt Vñus if*U> f . j . 
verticm fiiárüm Sion^é* crinem earu 
nudabi(>y mas abaxo otra vez,£> 
f// ^ro crijpmti crint cduiciu.Enri- \ 
zenfe bicnjcricn bellas guedejas^an 
den cuellierguidas y encohetadas 
como la iAbubi l laSjparácó cíío ha-
zerdar de ojos alas tontillas auesj 
los flacos pecadores: y cazallos con 
cffasRedcSjque yo aífeguro que m é 
hpaguenj porque lás defmóehárfe y 
traíquilare demanera, q u é quedara 
Lechas vnas calaucras eípatoíássVn-
ten fe bien.afeytenfe s aromatizenfe 
con varios olores * ádornenfe eífos 
cuellos cotí lá rgant i i lás , los bracos 
con bra^alctes^losdedos coh f o n i -
jasilos pies con cóftofos chapines: y 
t \ vientre con eíTos guarda infante? 
tan cciftofoSi quán to pchofos i i3ará 
difinnilar fas mal guííadosjno vlen-
do q^é afean el bfio,y gallardía qu<5 
í>ios las dio,)' que pafeze m á s t o r -
E tugas , " 
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tugas que criaturas racionales,pues 
ib lo cafi defeubren el cucllo,manos 
y piesjcomo ellas, hechas vnas redo 
das pipas,tan anchas, como largas, 
Y en conclufion , componganfe de 
pies a cabeca como imagines de te-
plojque yo Jas deícoropondre y def-
hare de alto abaxo. In die illa aufe* 
ret Dñs ornamentum calceamentorum 
(comieda por los pics,y no para haf-
ta la caheqz)lúnulas & torques,¿r mo 
mliay& mitras olfaBoriolat&vit-
tM>& theriflra.&c,& amulos & ge-
mas in fronte pendentes.¿pe .que pues 
todo eflb les ha feruido para mas fe 
engreyr y enfoberuecer.Pr¿> eo qñod 
eleuatíe funt)& ambulauerunt extento 
eolio >& nutibus oculorum ibánt)& plan 
debantt&c yo las humillare de ma-
ticrasque. Erit pro fuaui o dore, fpor> 
& pro o^na fmiculus, & pro crijpanti 
crine ca¡mcitm<etc.^ox los almiíqoes 
y ambares, les daré vna hediondez 
terrible,por los ceñidores tachona* 
dos, y de ricas piedras adornados, 
k vnas 
C O S . 
deles Cahellos* 6 f 
vnas rogas.de cfparto^ por los adre ^a- . 
zos de iacabccatancoflofQS :y ca- Diosa las 
bellos enrizados, reñidos,y cambié H CRIAN CA-
curados,vna feyffimacalui, que no tydTn'di 
aya quien o fe mírallas. Efto fe CUí"Q otros actre-
píio al pie de la Ierra en las hijas de ' 
Sioii,quando los Romanos encraro 
en Ierüíalen}y la aííolaron ; y cada 
día vemos lo mefmo en efU era, 
pues ordena el Señor , que las q aíli 
fe afeytan y vncan^drezni^y copo-
nen5enrizan5y atormentan jf o pagué 
ya acá de antemano con tancas xa-
quecas}diíHlaciones3doIores de ca-
becil,corrimientos a las encías,que 
las derriban los dientes y los paran 
como carbones,y hediodos^que no 
ayqu ié o fe llegar de muchos paíos 
aellas: caufado todo de las lexias y 
lauatorios,de] Sol y fuego^on q u é 
atormentan los cabellbs(que ü fe h i 
Zicñc por amor de Dios , feria de 
muy gran merecimiento ) y de los 
vncos fuerces quan ío fucÍos,com 
-<^c afeytan c í r o í t r o . Aquí en efe-
' E 2 £0 
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to da ya el color al cabdlo?quc def-
pucs ha de tener en el i n í k r n o ( d i z c 
TertuL de Ter tu í i ano)como que pronoí i ican-
mltufim* do fu á^no.MalhacpejpmeJib iau^i 
Ct6' cantarflammeo capte, que cífe color 
roxo,o fuflabojque le dan, í imbolo 
es de las llamas de fuego en que ha 
de arder. Y San Cipriano confirma 
JD. Cipria, cílo por eftas palabras. Audaci cona~ 
hb.de dif~ fU jacrilego contemptu crines tuos 
t í t y inficü.maloprtjagiofüturorum capil-
mm, ~ o^s *am tibi flammeos aujpicarü & pee* 
cas y Prophmf¿iS)C4pite¡ idefl > corpork 
parte meliore. E l D . P.S. G e r ó n i m o 
enfeñando a aquella gran matrona 
^ Leta5comoauia de criar fu h i j a , la 
dizc,no la permitas, que fe enrubie 
U i m . el cabello por ningún fi,iV> capiüum 
Epifi.-jM ir ruf tsz& ei aliquidde geenná ignib* 
íu* au/picerü.porquc es pronofticalla el 
mal fin que ha de hazer íi fe lo enru 
biare,quando mcnosícl de la horna 
za del infierno» demás de q a c á pa-
decerá tormentos más que el lino, 
antes de traclio aq f€a de prouecbo. 
Pe 
délos Cabellos, v 6g 
D e aquí cs ^0 que ponderan alga* 
nos de Abfalon , que íl bien los cc-
üiahermofos como las hebras del 
o ro , pero bien le co í l a ron , porque 
llcuaua de comino tan gr^n d olor 
de cabeca , que lo llcuaua deíc abe-
cado y muy afligido ; y a la poftre 
¿líos le firuieron de cnerdas en que 
quedara ahorcadoty alli alaccado 7 
muerto mircrablcmcncc. Guardcfc 
pues la diuina Prcmatic3,N"ofí( ex* 
trinfecas capiMatura. Non in tortis cri 
nibus. y librarreha de los dolores de 
cabera,y de muchos remordimien-
tos de conciencia por el tiempo tan 
to ,y tan mal gaí lado en eíTc em-
pleo ; y de la fe ucencia fulminada? 
que las hará caluas. Vecaluabit Do* 
mnus ver t iem. y del fuego del in -
fierno > donde fe paga cabaliíE-
mamente efle abufo tan i m -
pertinente j y por 
demás . 
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S E G V N D O §. 
Que para cuitar cffos daños, 
y no íe roca í ion de que pequen 
otrosjimporta cubrir el ref-
ero lasmugcres, 
TemLli . á T ^ Oofcjo es de Tcrtul iano,q d i 
de Feia. ze.Oro teyfiue mater-Jíue foror , 
y i r^ fimfilia,vúa c tyutf imat í r^ropterf i^ 
liasfiforor,propter frdtres)[i filia, pro -
perpatres'y omnes in te ¿ ta tcsptr ic l i -
í amur : indue armaturampud{orüt cír < 
cunduc velum verecundia , murumfe-* 
xui iuo ftrue iqui nec tuos emittat ocu* 
los.nec admitmt alknos. K u egotc m a 
gera ora feas madre , ora hermana, 
ora hija}que cubras tu eabeca y rof-
t r o ; ü eres madre , por tus hijos j íl 
hcrgiana.ppr tus hermanos, íi hija» 
por tu padre^porque para todas Jas 
edades puedesferuir de tropiezo. Y 
añude tres epítetos, del manto, to-
cas,© velo, con que la muger íc ha 
4^ cubr i r , l lamándole armas de ho-
délos Cabe Has. j í 
ncíHdadjfofo de vcrguenca,y mu- / 
ro i que n i dexa falir los ojos de la * 
muger , n i admite los del hombre, 
con que, ni el la, ni el tienen oca* 
íion para tropezar. Y el mc ímo Te r 
tulíano dize ocra vez. Malamillam 
l'tbertatem capitis comprimat, iam neo 
oculis hominum ojfcrendam. que fe 
cúbrala cabera y roftro la muger, 
porque no efte en venta de l o so -
jos de los hombres; ni paíle de re-
pente lavifta dei la , y difparc faetas 
a los ojos dellos, como dize San G i ^ t cipria; 
pr íano. -E^ mprouifo , vel tranfeun- ¿e fm* 
ter famineus aJpcBüs oceurrens velut guL cíe* 
fagittas alienis oculis iaBat. con que 
los rinda y amartele: porque es tan 
poderofa ef tahermoíura , que todo 
lo rinde.Los antiguos pintaron vna 
muger hermofa, con vn ramo de 
flores en h mano, delante de cuyos 
pies eftauan p o (Irados, vn L e ó n , v -
na Liebre, vna aue, y vn Pez , co-
mo dize Sambuco en vna Emble-
ma , folio 144. para fignificar h 
£ 4 fuer» 
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fucrc.a de la hermofura , que a to-
dos rinde, fucrtcSjflacos,altos,ba-
xos5cípirituales,y no taleSj&cPara 
cuitar pues cílos males , no puede 
aocr en vna Repúbl ica cofa mas bié 
v difpucfta,m Prcmatica mas acerta-
da, que mandallas vayan cubiertas, 
íio aí ojetc*corao fe vfa,íino el ma-
to hafta los pechos.El bien que cfta 
acarrea, hallamos en diuinas y hu-
- manas letras.QuadoclRey Abime 
lec(enamorado de la hermofura de 
Sarra muger de Abraham)fe la qu i -
to,por aucr confeílado ellos q eran 
hermanos, y no marido y muger, 
: , queriendofe calar con ella Abimc-
lec, amenazólo Dios'con muerte Cx 
cal hazia, de que atemorizado fe la 
Cmf, 20,torn^ a ^  doeno:y buclto ázia ella 
' la dixo. Ecce mi He argénteos dedifta-
t r i tt4o,hoc£rit in velamen oculoru trn-
r u m t & quocumq^¡errexeris memento 
, tcdeprehefam.como li la dixerasSar-
ra,yo he dado a vueílro hermano y 
. t p ando ,qua í ro mi l reales, o quaerp. 
. • " ' cientos 
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cielitos ducados para cocas,cubrios 
Í ellas'.y acordaos que aueys íido 
IPI cautioa.Fuc Sarra muger vircuo Sarra, fue 
f.bv por eftrcmo hcrmoía ,pero co* vutuoía, y 
mo mugerjiuego que llego a la tier 
ra dcAbicnelccfalio apaícár ,a ver; 
y í'er vifta,? como era can bclla,fal-
toieen el ojo al o;alan:y t r a tó de al- r.. t 
1 . & 1 r , , • El plazear 
^aríc con la piezary en ereto lo n i - ia$ muge-
zieraa no auclle amenazado el Se- rcs^ es peli 
ñor. Elle fue el fuceíTo y términos a sro 0' 
que traxo el andar plazeando Sarra ^ 
a cara defeubierta : y con tan bella 
cara5 mas porq no le íuced ic rao t ra 
vez otro tanto,dixola que fe- cubric 
ra, dándola canta cantidad para ve-
los y manto.Vcd fi es de importada 
el ir cubiertas; y íi feria acertada la 
Prcmatica que las mandaíTe cubr i r 
hafta los pcchosjy aun mas.No feria 
naeoa quando fe publicare, que ya 
la fan ta Rebeca vso eO:o,pues luego Cmf* 14. 
que vido a fu Efpofo Ifaac fe echo 
el manto fobre los Ojos. Y vfo era 
muy antiguo prefencar las deípofa-
das 
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das a fus cfpofos cubiertas,como di 
siendo, qde nadieauian íido vidas 
halla entonces,por aucr andado cu 
biercas.Y aun íi atendemos al voca-
blo Latino de las bodas, veremos q 
Nu cnis fe '^1ZC efto,porque Nupcias, defta pá-
deduxc de l a b r a 5 i V ^ J , f e d e d ú z c a l a q u a l f i n i -
nubes. í ka cubrir,y es como dezir a las def 
pofadasv que deuen cubrirfecon el 
manco, á la manera que cíTas nubes 
que vemos,quc nos encubren el cíe 
lo para q no gozenios de fu beldad 
v hermofura.Y aun el vocablo Caf-
loúmoyelacionesjác Vel o y fe dedu-
ze: y qnado fe cafa la otra,dezimos 
que fe vela > para que entienda que 
hade andar cubierta con el veIo,o 
maco, la quefecafajO vela)no á rof-
tro defcubierto,fí folo ante fu cfpo-
Hfueíintuí ^ y par ido .La pintura de la honeñi 
ra." dad nos dize efto claramente , a la 
qual los Romanos pintaua vna mu-
ger fentada,y con vn velo que le cu 
bria todo el roftro : y con lamano 
puefta a la garganta. Pintauanlamu 
gcr> 
dé los Cabellos. 7$ 
gcr, porque la honeftidad es como 
el proprio dote de las m ugcrcs: íen-
rasia,porquc la honeftidad no ha de 
ícr caÍlejcra;con la mano en la gar-
ganta,porq ha de fer muy detenida 
en hablarry con velo cubicrta,porq , 
de nadie ha de fer vida. Todas eftas 
calidades q la honefta muger ha de 
tcner3cpilogó el honeftiffimo Gcro 
nimo en eftas palabras que dize ala DMieron. 
donzella Dcmetnades. l i la t ibi fit Epift. ai 
pulchrs, illa amabilisy illa habenda i n - Itmeu 
terfocias .qu^fe nefeit effe pulchram* 
quá negligit fo rmá bonum, ¿rproce-
dens adpubltcum tnonpeBus , non CQÜA 
denudaP ; non palto reuoluto ceruices a~ 
penfyfed q u ¿ cclat faciem,& v i x v m 
oculo, qui vice eji neccjfarius, p*ten~ 
U r ingreditur. Que diferetas pala-
bras? H i j a mía Dcme.triadcs,aque-. 
Ha donzella te parezca hermofa, a* 
quclla amablcjaquclla ten por coiu 
pañera y amiga,que no fe tiene por 
hermofa, n i cuyda del adrezo de 
m roftr© , y quando fale de cafa» 
no 
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Dbn«ib?3 no ^c^c"br¿ cl cuello , o i pecho, n i 
lian de h- dexando caer el manto hazc alarde 
c&pueíhs. de fu bien compuerta cabera 5 y be-
llos cabellos , fino aquella \ cubre 
el roftro^y que va con folo vn ojo 
x defeubierto que la guie i y fi aú eííc 
pudiera cubrir, lo hizicra.Efto la d i 
ze aeftary en ella alas defta era,q[ 
co tanta profanidad andan a roftro 
dcfcubiertojeuantadoel m a n t o , t é 
dido el cabello como redes, pinta-
das y relucientes mas q mafcaras: 
vertidas y enjoyadas ricamente. O 
I confuí ion?6^anidad y defeócierto? 
\ M i fe,que las confundirán a eílas el 
dia de la cucnra.fr condcmnahünt\*% 
mugeres Alárabes t ancub ic r t a s . / « 
dicabmt vos Arabip mulleres Ethnicf 
T e m í de ^^zc T e r t u l i a n o ) ^ non caputffed 
yelan. yir faciemita totam tegunt , v t vno ocuh 
gi , hherato contenta fint d imdiamfrm h 
tem,qüam totafaciem prófíituere.Quc 
vnas mugeres Gentiles lean tan h o -
neftas, que cubren no fo lamen te l a 
cabera, mas c o d o el roftxo : y f o l o 
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por vn p e q u e ñ o rcfquicio y con vn 
ojo,miran por donde han de andar, 
y quc las ChriíHanas fean tampoco 
mortificadas,y tan liccnciofas,q ha-
gan oftcntacion de cabe<ja,cue]jo y 
pechosty van con los ojos dcfollina 
dolo todo j íu rdcxarco ía alguna por 
rcgif t raoguiñandojy brindado,pro 
uceando á lo demás.? O ceguera e-
x c c r a b l e ü á t aqueftas ? N o affi las 
doncellas de Padua , que por andar 
muy cubícrtás^haílá oy dia fon cele 
bradas.Los Perfas tenían por parti-
cular prcmatica prohibido (como a-
firma loícpiio) que ninguna muger ^ ^ ¡ ^ 
Cafada falieíTc de caía deícubicrea ' ' ' ^ n * 
adodc de otro que de tu mando pu-
dicíTc fer vifta* Y entre Romanos, 
Cayo Sulpicio repud ió a fu muger 
(dize Valerio M á x i m o ) porq auia f f l . M a x » 
ydo a vna viííta con el r o ñ r o defeu- /*^6, c,$* 
bicrto,y la razón q la dio fue,que la 
ley del matrimonio pára el folo de-
terminó los ojos de fu efpofa * para 
que a el folo mi r a r á , y para el íblo 
7 8 Nueua Prematíca 
¿ S i C * * M m y compuficr.. Y Sabina 
marido fe ^apca con cl^ manco echado harta 
ha de com- los pechos falia de caía. M as queme 
Vones' canfo cn predicaílas que fe cubran? 
Si fe tienen por hermofas ( como fe 
tienen hada las feas) no {aben que 
Ja mefma naturaleza eníeña^que co 
do lo hermofo tiene fu velo?E] cie-
Jo,cuyá belleza roba nueftros ojos, 
. íe cubre co el velo de las nubes g « / 
TfaLiqó, operií coelum mbibm. La tierra,cuya 
pintada y matizada hermofura es 
1 adrajrableja mayor parte dclla cu-
bre el velo de las aguas, q aun por 
eílo el mar en Latín íe llama Neptu 
Man.Vnr como Varron, deíta pala-
ro.deling, bra^Neptus, q íinifíca velo y cober-
las, . tura.El oro y la plata tan de e(limar 
por fu riqueza, cubiertos eílan dei 
velo de ja tierra.El Arca del Tefta-
mento donde Dios aparcdascubicr 
ta eftauade vn velo. Las Imagines 
de bulto y de pincel q mucho ama-
mos ,có velos las cubrimos. Ye l Ver 
boEternoChrifto IcfuSilmagcnde 
) . la 
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la bondad de Di,os,quado determL 
nó quedarfe con noíocres (acrame-
tado, con el velo de los aGcidcntes 
de pa y vjnojCubrio ía beldad y her 
moíura de fu diuinidad > cuerpo, y 
alma. H a de fer pues la muger ib la 
la q quiere licuar fu hermofuradef-
cubiertaj.al Sol y ai ayre , para que 
fe marchite mas prefto y fe enlacie? 
Ncnojcubrafccon el velo,o man-» 
to^y no fe venda tan barato; que co 
cííb fera mas eí l ímadajmas requer í 
da:y cuitará muchos pecados , pro-
prios y ágenos.Para quepienían les 
dio naturaleza cííás cabelleras tan 
largas, de que pocas vezes fe pelan 
{ como los hombres) como (e dtze 
en el Concilio Grangrenfc ( feguo ComiL 
expoficion de Zonoras ) Tampro- Grangren» 
Vrium nouit natura faminas effe coma i te* 17* 
v t ipfts calmttuinmn Jmt imuraít tcr . 
ííno para q emiédan q han de andar p/^/0/ /^ 
cubiertas con ellgs perpetuamente?,, >Cí ^ 
Pero dirame alguno,padrejpecir 
es cubrir el roftro con el man-
to, 
so NmuaFrematica 
t o ; p&rquc con eflo tiene la mugef 
licencia para quanto quiere, tiizc y 
habla libremente, entra y íalc don* 
d e quiere,en ion d e que no es cono 
cida^defconoccaDiosiy con el ve-
lo d e vergüenza > pierde la que an-
tes tenia. Verdaderá raco tc es aíi]36 
mal grande i Pues que remedio, y 
q u e corte fe dará en cito ? yo os lo 
dire5ha2cr lo que las mugeres Cal-
cedenenfes, las qualcs ( como dizc 
rplutarch* PlutarCo)trayá cubierto lo mas del 
in Vrohle. roftro » dando lugar á que íolas las 
perfonas fueílen conocidas*No iba 
al ojete (como van en algunas Ciu-
dades ) fino con el manto tendido 
harta debaxo los labios j anden aííi 
aorajque con e í lp íe remediara mil 
clips males,acajaran culpas: y otros 
incouinicntes grandes. Podra aor-
rar de gaílos* pues no auiedo de íer 
viílas, no aura para que vntarícj ni 
gaftar lo mas del dia en adrezaríe y 
componerrc,cmplcando tan mal el 
tiempo ( q u e canto vale, y de que fe 
pídírá 
¿elosCaheHos. s i 
pidiracftrcchacuenta)en tan i n ú t i -
les excrcicioSjy vanidacíes^C. 
T E R C E R O §. 
Que fi fe miraffen de pies a 
cabera, no t emían manos para mc-
tclias en ella,' y en la cara 5 pues 
toda efla hermofura es 
perecedera* 
FAUax gra t i a j& vana eflpukhrí- ^ r o m ^ fudo. Engañofo es el buen do* ^ 
nayrc, y vana toda hermofura. E l 
Hebreo lee. Mendatíum efl grMíá{ ^ M Q fíe 
& v m m s eflpulchritudo. mentira es r^ea* 
el donayre,y buena graciada genti-
leza y bizarría»y vanidad la hermo- Hermafura 
fura corporal Da á encender eID* Xkznlbíé 
Efpiritu en eftas palabras,quc las fi- czn't 
guras hermoías del roftrojno fon a* 
laban^as eííencíalcs de la muger, 
porque toda la belleza de fu cucr< 
poscs engaño,mentira, burleríaiCO 
fá vana y cranOcoria. Loe el mundo 
á fus muge res bellas * á Elena Gre-
B clai 
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cía: Roma a fu Lucrecia,&c. que el 
„ i r Efpiritu de Dios no mira a eíla}ni fe 
del alma, paga dellaj íi lolo de la del alma vir 
tfía apUze tuofa. El poco valor y fer q tiene la 
a Dlos, corporal^ de q tato cafohaze ellas, 
1 no es por cierto para fer eíHn:iada(íí 
fe miraíTe co buenos ojosjíino para 
fer aborrecida,porqsquc otro cs(Co 
Sócrates, n>0 dixo el ocró Filoíufojíino? Exi~ 
gui teporh tí'ranidc.úr&ma devn muy 
breue tiepo^no íolo porq en vn inf-
lante captiua al hobrejy de vna fola 
ojeada ((¡ es liuiana) lo rinde, fino 
porq ella de fu yo es tirana, q de la 
noche ala mañana fe marchita qual 
Tfalm 80 ^0':'ecita camp0" Mmeficut her-
ba trmfeat , mane florcat ¿rtratifeatt 
vefpere decidat , induret, arefcat. 
Quien ay que no toque con las ma 
nos aquefto* Quien q no vea lo po-
co q aquefta fior valc,fu poca dura, 
qua p reño fe acaba y dcíparecc?Los 
peligros á que eftá expueíla,los ce-
los que pagajy como íe añubla y ef-
curccc en vn punto todo fu rcfplan-
dor 
délos CaheUos, 
dor y luftre ?D5xo bien por cierto 
vn Poeta. Forma , bonum fragite > & 
quaíumcuq-, accedit ad annos fit minora 
& Jpacio carpirur ippfm.quc la her-
mofura, es vn bien frágil, caduco y 
dcleznable:y quaco mas fe entra en 
a ñ o s ^ u y de menor fersy menos ef-
timabJe.Seneca en vna tragedia d i -
xo ía poca fubííítencia de aqda ñ o r . 
Flore decorisfínguli carput d i es.¡z ño SIneca) m 
recica de la hermofura , cada dia la * 
va desflorado cj t iépojaquefte d i f i -
nmlado enemigo.Todos los in (lates 
y pütos,fon daños y menofeabos de 
la hermofura. Noay dia, n i horasq 
«o fe desflórela mocedad j y fe amor 
úgue la belleza,fe deftraguc fu ver 
dor/c defluftre fu tez,)' debilite fus 
fuerzas,v de tro de breucs años los 
ojos mas bellos fe entelaba fretc liía 
de muchos fufeos arada y arrugadas 
las mevillasqdc dos roíasfrefeas era 
adornadas,fe enlacia y marchirados 
caocllos rojos,hechos vnas madejas 
de oro, pierde ía ]uftrc,y cobran el 
F z color 
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c o l o r de piara, l o s dientes que pare 
cían perlas del Orientcparecen t U 
ñ í d o s de c o l o r negro , o ya caydos: 
y en e f e t o , la q era tenida por vna 
N i m i a como que venida del C í e l o , 
cí lá t a otra y tai,que es faíb'dio mi-
ralla: y ella t i e n e p o r tormento n o 
íe peder m i r a r al cfpcjOjpor n o ver 
fe t an trocada y transfigurada. Los 
q u e vieron a la hcrmola lezabel en 
íu pujan^aj y con beldad t a n t a y b i -
zarría que fe licüáua los ojos de t o -
dos empos de fijquando defpues la 
vieron t a n o t r a de fu folia (como ya 
auemos dicIio)cfpantados, y acóni-
t o s dezian3cílaes la tan afeytada,la 
tan preciada y hermofa ? Quien tai 
dixeraíEíIo meímo d í z c o y muchos 
quado ven a la otra que pocos años 
ha aíTombraua a los que la mirana, 
y los lleuaua t ras íi a cnxabrcsrefta 
es fulana ? iefus, y que rarafcaeíU 
hccha,no ay miralla a la cara q cao-
ía aborrecí mié to. O que cftragoha 
hecho el t iempo en d i a? Por ella y 
fus 
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fus fem c janees fe puede dczir lo q 
Cicas dixo del pueblo de I I ra el def 
pojado de todos íus bienes y rique-
2as,por falfos amigos:y dcípues de 
robado,dcfprcciado de fus robado-
res. Deuoratus eft Ephraimi &faBus Qjgat ( 
eflin mtionihm qmfi%m$ immundum. 
Comieron a Efraim coda ík fubíla-
cia las naciones con quien fe confe-
deró*, y deípues de bien desfrutado 
y comido 4 aparcáronlo de fi como 
placo fucio. Efto dixo a la letra el 
Profeta, porque cenfederandoíe a* 
quel pueblo con naciones infieles 
para q le focorrieíícn en los aprie-
tos y alborotos de guerras; y com-
prando aquefta amiftad muy cara, 
con muchos talentos de oro y plata? 
quando los falfos intereíalcs ami-
gos le vieron confumído y pobre, 
dierole de mano como á ya gcte fin 
prouccho. Eíle dar de mano y defpi 
¿ ir de fij y de fu a mi dad y liga , co-
para galanamente alf^ftidio C^cau-
vnplato fucio porque aífi epmo 
F 3 «i 
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el que con grande hambre y ncccf-
íiciad encuentra en vn placo regala-
do de vn Capon»o Fayian,v le come 
con tal briojque parece íc ha de era 
gar el placo y aü los nuntelcs»y def-
pues de comida la carne dcKdexa-
do los hucíos mondoSjy el placo fu-
cío ; l e enfada verlo cal: y le arroja 
de í l con deíprecio caí , qual fue el 
gü i lo con que lo emprendió j aíii fe 
hnu ie ró las Gentes có Ifrael a quic 
hizicron amiíiad en cí cncrccanco q 
le comícro íu h3zi¿nda,oro,y placa, 
pero cofumido efro, FaBus e(i in na -
tiomhus quafí vas imm¿¡düX:o mííroo 
les acaeze a las miícrablcs mugeresj 
que co el verdor de la mocedad,en 
la flor del viuirjquando luze ib her 
mofura/on de ricos y nobles fe de-
jadas, rcgaladas/eruidas, paffeadas 
y reqoefradasj dan las muí]cas,dÍ2e 
Jas mil requiebros, qual vez tales, 
que paí lana fer blasfemias contra 
Dios,hazen con ellas otros mi l ex-
ccííos>quc por no ofender a los que 
eíla 
délos CaheEos. t y 
eílo leyeren , lo s dexo en el tintero 
fcpalcados > pero quando dentro de 
pocos años ven tan otras á cftas Tus 
amadasjta trocada la hermofuraen 
fealdad , las flores y fruta tan agof-
tada, tan Cnflaquczida la carne , y 
hechas vnas pelejas, y tales,que To-
los los huefos tienen veftidos de per 
gamino 5 dan con el plato de aquí 
acullá , abominando de las que p r i -
mero adorauan: qnedando íc las po 
brecitas para efqueletos. Quafi vas 
immundum. Que os parece aora fe-
ñoras de vuellra hermofura ? N o 
veysen lo que para?Porque hazeys 
tanto cafo de lo que tanto fe de* 
feftima / Lo mifmo perfuade Gere-
mías por otras palabras. Qaam v i ~ Hlerm. % 
lü nimis faffia es iterans v't&s tu&s t 
Ab Egypto confmderu , fie ut confufa 
es ab Afur , m m & ab ifía egredte-
ris , & m a m s tu<c erunt fuper caput 
/«««.Puíi l te (dize) tu confianza en 
Egypto fegunda vez, affi como la 
primera en.los. Af inos , ta cidras 
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ft¿ero con las manos en la cabera. E l D.P, 
,•„* J*™' s- G e r ó n i m o comentando eftclu-
gar, ruega ai iecor no le lea de cor-
rida,fino que fe acuerde de aquella 
h i f t o m de Thamar,mas hermofa,^ 
díchorava quien perdidamente amo 
fu hermano Anión,el qual auiendo* 
enfermado por fus amores , y def-
pucs de cogidokencrepuerrasjfQr'* 
^adolajy d e s h o r a d o h ; l a e c h ó a mal 
de fu grado del apofento, mandan*, 
do a vn page la echara fuera;y cer-
rara la puerca. Aquí dize ladiuina 
Efcr í tu ra lo q fe deuria tener muy 
prefente,quc fue mayor el ahorre-
cimiento que la tuuo, que el amor 
^ de primero le moíl ró ,Sal ió pues 
la hija del Rey Dauid llorando) cf-
parciendo eí cabello de oro por la 
cara y cfpaldas 5 y con las manos en 
Ja cabcca.Ei D.P.pide a los lecores 
que íéacuerden defta hiftoris, y yo 
pido a todas las mugeres que fe ve 
amadas y feruidas p o r í u hérmofu-
ra^ia tengan muy en la memoriajno 
les 
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Ies fu ceda lo que a cfta: y que Ilcuc 
las manos en la cabera. Manus ttttff 
ermtfuper caput tuum.covñohs l l e -
nan infiaicas por creer de ligero á 
los cmbaydores hobres > y afíi que-
dan perdidas y deshonradas. 
Es rabien vana la hermoíura (por 
que boluamos á jucgo)aunque cfte 
en el fugeto mas honrado que qu i -
ileredes , por el eftrago y riza que 
en ellahazc la muerte. O que cal pa 
ra a la mas bella ? que pálida, que 
disfígurada > qcclipfados aquellos 
dos Soles tan graciofos con que pa-
rece lo alegraua codo 3 que afilada 
aquella ta proporcionada nariz, los 
labios como corales, qua cárdenos , 
las mexillas que parecían dos eras 
de flores, quan amortiguadas: los 
dientes que parecían dos farras de 
pcrlas,que trafpilladosi caefe la ca-
becaa vn lado como la flor marchi-
ta a quien la reja del arado cor-
to por la rayz , como dixo e l otr© 
Pacta, 
9 o , iSlueuá FrtmMicd 
"Purpure** veluticü flosfuccijus aratro, 
Languefcit moriens.&c, 
Jfaifx.40 E l Proteta 1 Tayas también dizc. 
Omm caro fanum , & omnk gloria 
eim qmfi flos fceni , cecidit ¡los , & 
exícaíum eflfoenum. Toda carnees 
heno , y toda íu gloria y gallar-
día , toda fu hermofuray beldad 
es como la flor del heno > cayo-
fe la flor, y íecofe el heno 3 quien 
pues es tan liuiana y vana,quebaga 
eí l ima de fu hermofura y beldad/ 
Quien que haga cafo deíle delezna 
ble cuerpo, pues fabe que todas cf. 
- fas facciones hermofas no fon mas 
que prendas para recebir agrauios 
del tiempo que las enucjeze, y def-
pojos de la muerte que los roba? 
Fallax grati* > ¿» vana ejl pulchritu* 
do. Vana es por cierto la belleza , y 
burleria la hermofura j y mas vana 
Jaque dclla fe precia; ó dclla fe 
fia. Poned ¡a mira feñoras en eíTas 
í epu l tu ras , que en ellas hallareys 
las Reynas, l a s Princefas, las N o -
bles, 
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bles, Us Hidalgas : y otras de las 
ordmarias: 7 todas tan horrendas 
y hediondas, qoe no a y quien oíc 
mirallas , fino es atapadas las nar i -
2cs. De que les firuicron los amba-
res, los almifques, las algalias ? M i 
f e , para mayor corrupción y he-
diondez iníufrible. Y pues eflo es 
aíii 3 miren fe en eílos cfpejos las 
qoe tanto fe miran en cíTos otros 
para aderezar el cabello , y ador-
narlo de cantas flores y Rofas,de 
tantasciniiilas, que parecen íerpe-
zaclas. Los antiguos dixeron, que 
Medufatenia los cabellos hechos 
de íierpes y culebras , y que todos 
quantos la miranan fe conuertiaa 
en piedra*. Fue alabarla de m u -
ger de penfamicncos prudentes, 
(cuyo íimbolo fon ellas) que cíTo 
íignificanlos cabellos, y íegun c i -
to , cada cabello era vna ferpien* 
te : y affi gouerno fu Rey no dif-
crctamcncc ^y tanto ,quc admira-
ba a todos,y los tenia hechos como 
q u e 
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que piedras íu aí lbmbro , pero las 
de lia era? con tancas cintilías,y lifto 
nes á modo de íerpezuelas , no fon 
de diícrecion , fi bien de vanidad y 
locura.Pues mireníe en lo que pa-
ran ellas, y fus cabellos? que pode-
rofo es efto para reformar las mas 
pcrdidasjíi ya no es que ayan hecho 
pació con la muerte y el infierno, 
de que Dios las libre por fu bondad 
inmenfa. Amm* 
Q V A R T O 5. 
Que fi fe miraffen a los pies, 
no Jos calcarían de can coftofas 
^apacillas y chapines.. 
Thrmork C Qrdw eius in pedibm eíus , non eft 
cap.i. ^ r m r d a t a f í m s f u i J r l M a n á o G e 
remias de la ruyna y deftruycion d e 
Ja antigua Gerufalem^y como dan-
do la caufa de toda ella, dixo cílas 
palabras. Sos mancillas e inmundi-
cias i e íícg^uan y a h a f t a los pies,* 
p u d i e -
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pudiera con mirarfelos deshazer la 
rueda Como el Pano,no lo hizo, ni 
fe acordó de fu fin> y affi quedó def 
trüyáa..DepofítaeÁ vebementer*L& le ^ H^r 
tra Hebrea dizc ( como nota Lyra) üpuci 
Bordes eius tn aris eius% b fimbrijs, fus ijYa, 
inmundicias en la orla de fus faldi-
llas.Toma la metáfora de la moger 
que tiene enfermedad de fangre, q 
quaí vez es canta, que llega a man-
char la orla de la veftidura , y dexa 
veftigio por donde paila (fin que las 
defiedan dclla losEnaguas}ó en fan 
gres tan hediondas > tan coílofos/y 
tan celebrados en c í l ae ra , quanto 
aborrecible y afquerofoaquel o rd i -
narip achaque,que padecen , y oro 
pelar pretenden ) affi Gerufalem íc 
dexó de fus abominaciones , Idola-
t r í a s ^ pecados, co que inficionó la 
tierra, y la dexó hecha vn afeo. N o 
fue para traer a la memoria el fio de 
íaftrado queauiade tener,y fus caf-
tigos./dW deieefa efl.y por lo tanto 
la eaíli^ó Dios como noicrcciéií L o 
9 4 
mefmo digo yo dcftas fcmcjanrcs á 
Gerufalcnijdeftas p ia t adas^c íHdas 
y calcadas, dcftas defuanccidas al-
. mas 5 que nafta las zapatillas í icm-
brau de ñores de Tedas,7 en ellas lie 
nan encaxadas piedras:, o perlas ; y 
los chapines con vnas fcas de plata 
adornados(que fuera mejor para et 
placo, y oxala fuera el de las almas)» 
D i g o que todo fu daño y perdición 
eOra en no fe a c o r d a r e a que para 
todo eífo,)' de fu fin,porque íi fe mi 
i^de'ffií^ ra^cn a *os pies ( que fon íimbolo 
*" del fin } íi t ruxcílcn á í a r o e m o r i a q 
ha de aucr para ellas muerte y caf-
tigo , quien dada üno que las f aria 
cftar a raya , y les íeruiria de freno? 
TfaLyi» Dauid lo dixo en vn Pfalmo. Non 
eji refyeBus morti eorum, idco.ténuii 
eosfuperbia, opertifunt iniquitaie* & 
impietatefua. no tienen rerpeto a la 
Memoria muerte , viuen de manera como íí 
fc la mutfer no Huuicran de mor i r , y de ahí na* 
m«dioU.e ze que andan llenas de viento, y de 
loberuia jporopeandofe y házíen-
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do alarde de los pies, deuiendo de 
cfconderlos 5 caminando con ellos 
acometer muchos vicios. San Ge-
rón imo vierte delHcbreo. Non ce- DMieron, 
gitant de mor te , ideo , ¿^r. cftan re-
¿idas con la muerte y fu memeria, 
tiencnla echada al trancado , y ahí 
cftá fu mal. Auian de mirar al pol-
uo que licúan debaxo los pies,pues 
fon poluo, miran á las perlas y pla-
ta que licúan en las zapatillas y cha-
pines, como no han de dar de ojos 
y hazerfe las narizes l Auian de te-
ner el poluo en los ojos» y no el oro 
y plata/tienen cíle en los ojos j y 
el poluo debaxo los pies , y por ahí 
fe pierden. Por aquí fe perdió ci 
Rey Nabucodonoíor> hizo v n a e í -
tatua que tenia los ojos de oro,y los Daml*2s 
pies de barro.pufo delante fus ojos 
el oro y riquezas q tenia, oluidofc 
del poluo de q era formado, poíolo 
acullá en los pies, cnfoberuccioíc 
cóeflo de manera que fe hizo ado-
rar como á Diosiaffi q cílo hazevs? 
D á 
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D a Dios con la cftacua por el fu el o» 
dan los ojos en el poluo: y con ello 
lo hizo bolucr íbbrc fi.Hizolo viuir 
vifia e^ios como bcftia en el campo: y que Jjc-
pies de poi uara los ojos inclinados a tierra mí-
Uo Pucde rando el poíno de que lo formó j v 
mucho. r, r / - 7 conociéndole que lo era? y no Dios 
como fe imaginaua de ances,por a-
qui lo reduxo y boluio á camino. Y 
íi vofotras fenoras precendeys agrá 
dar a Dios,y prouocallo a mifericor 
diajCÍÍas eftatuas de vueftros cuer-
pos adornadas y veílidas >.no como 
aquella otra , fino de cabera a pies 
de oro y plata , de dixes y joyas de 
gran precio,haziendo os adorar co-
mo diofas: y que todos fe os quiten 
la gorra, y doblen los pies j m i fe q 
aueys de mudar de norte, el poluo 
aucys de llenar prefente envueftros 
ojos,de que fuyftes formadas : y el 
oro y plata debaxo los piesjno para 
amallo como hazcys,íino para de fe 
«mallo por Chrifto, como vafura y 
cfíiercoliComo h a z i a fu Apoftol ? y 
como 
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como hazian los primeros creyetcs; 
de la pr ímit ina Ig le í ía jos quales co 
m o í é dize en el l ibro de los H e -
chos Aportolicos, el oro y plata , y 
todo el precio q fe facaua dé lo que 
fe vendía. Omnia qu<e vmdihmtur , A^or, 4. 
proyeiebatur adpedes Ápflolorü, E fte ' 
es el lugar donde fe ha de poner eí 
oro y placadlos pies , y no íobre los 
ojossg chapines donde los poneys. 
A la mtmern que aquel otro de quic 
dize el m i í b o Gercmias. Vonet in Thm§> ? 
puluereoi-fuum, pondrá en el poluo * 
ío róftró , mirando muy de cerca la 
baxcza de fu principio' , y el poluo 
de que fue tmnidiáó.Et leuauitfefu' 
prafe. y leuáníarafe fobre fi oiiímo. 
Para que os leñante Dios íeñoras , 
l^s que os leuantays íob re los feysj 
y aun doze puntos de chapin, para 
parecer lo que no íoys.y íeays las q 
pareceys¿r/ vos exaltet in te paré wa-
Aponed los ojos y la boca en el poí 
110 de qac os f o r m ó , cooíiderad lo , 
^ueíoys y aucys de ícr , que yo os 
G aíle* 
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aíTeguro qoe el que. Sufcitat degul* 
uere egenum^ér de Jiercore erigitpau-
p í r m J e o a n t a del poluo al ne.ceffita 
Tfai.112. ¿0 iy del eftiereoi al pobre;os1euá« 
tea vn muy aleo logaren fu Rey^ 
no.&c. 
< i • Q V I N T O §: 
Que de losChapines que iba 
grillos, hazen gala para fus mes: 
por encubrir fus falcas y 
pequenez. 
jok C-JJ. Ofai/timnemas pdes mem Vu*i 
JL ílfte Señor en mis pies(dize í o b 
tratando ele fu3 trabajos ) vn cepo, 
S Umhro ° &r'l^os 5 Para cl1^ no £.?'£rse fuera. 
i 'ikdeNa- ^ e í p u e s que han tratado S.Ambro 
hute , Je- fiojyCiemente Alexandrino(Maef-
%raU,<). tro de Origines)con admirable ele-/ 
gapcia de los abufos que tienen las 
Chm, Jl~ mugeres , introducidos en el mon-
te l ib . i . ¿ Q ^ Q galas, dixes, vellidos y afcy-
Tedag. c. tcs para veilirfus cuerpos de cabe-
1,2' 11 ca á pies codas inuenciones de las 
feas 
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feas q«e los han maquinado para íu 
p l i r y cubrir fus fealdades verdade-
ras, con adornos mentirofos y apa-
TcntcsiQucefu nt natura íM^pes, ex his 
qu<€fthi applicant>quodnon habtrtt-ar-
guunt.trzcn a eí le propoíi to vn ^ra 
cioíodicho de Apeles > maefiro^ds 
los pintores.Es el cafo, que viendo 
auia pintado vn fu dicipulo vn Re-
trato de la Reyna Helena, la mas 
hermoía que auia, ado rnándo la co 
muchos dixesde oro , y otros dfc o* 
tras o> at erías ,dixo!e,ó hij o,acerta -
do anduuifteen pintalla con tantos 
dixes,pües no la pudifte pintar her-
mofa.O adokfcens.cum nonpojfespin*-
gerepulckra,pinxifiidiuitem, O que 
de Elenas ay en el mundo el día de 
oy.que adornadas?que afeytadas, y 
enrizadas,que dcllas hechas vna ti© 1 
da llena de dixes ? Que es la cauía 
deftoíPeníarde íi miímas que tiene 
nñl faltas,y que neceffitande todos 
eílos toldos para cncubrirlasjy pare 
zer ^Igo bien;y lo bueno cs3que las 
G i toas 
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mas Feas ion las que inueman de o f 
dínario mas disfraces?mas trages, é 
inucndon es : y tantasj que cada día 
/ las vemos nuciias.oy vn t o c a d o r a 
ñaua otro, o y vna gala , cí íotro día 
otra,que parece eftamos en tiempo 
delíayas,en el qual auia vcyntc vna, 
6 vcvnte y dos:y aun harta quarenta 
conficíía que vido vi arfe, las qnalcs 
el trae y dize por fus nombres(dc q 
jfriñofa' tam^'len ^azc menciónAriftofanes) 
m$ Ti bien ion tan obfcuros, que no ha-
llamos a drechas fu íinificacion en 
los vocabularios antÍguos,ni modcr 
nos. Auiédo pues tratado dcftojvíe-
ne a tratar Clemente de los chapi-
l i k i . T e - nes, á que llama crepidas. Similiícr 
áag.c.n. autem in calceamentüfuperbeearroga-
tefq-tfmmince magmm qmqs cjlendunt 
milJitiern,vere ergo tur [ña funt (aña' 
de] illa fandalia, in quibusfunt áurea 
veluti donaría, quin etiam circum cir* 
ca clauosfolijs infigers ¿equamcenfent. 
Valere ergo iuhendum eji aureorum,& 
gemmorum fandaliorum vanis artifi-
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ci¡st&crcpidis Aiticis,&Sicyonijs.etc, 
que en ellos ha pueílo el mayor cuy 
dado las mugeres , aííl en que fe a a 
bizarras,có muchas cintas de íedas, 
oro y plata? y fus iiíloncs della muy 
anchos 5 como en que fean alzados, 
para reparar la falta de naturaleza 
que las dexó pequeñas , que es la q 
las da mucha pena:y Heua muy mal. 
Gran miferia por ciertosy gran fla*-
qucza]adeftas(dÍ2e oueftro Angel) 
Qu¿ ignobílior* f w t corporis, ijs am- D.Tkornas 
pliorem honorem circundan:. que aíE i» I . C C M ' . 
hermofecn lo mas foez del cuerpo, 13t 
que engalanen los pies que fon las 
partes mas defprcciadas y baxas Jas 
que van por tierra? El vio del calca 
dofdize Clcmcnte) in t raduxoíc pa-
ra folo cubrir los pies5y para defen-
der fe de los encuentros de las pie-
dras, del Iodo y poluo , las mogeres 
por dentro de cafa (dize) lleucn las 
^patillas blancas; y ü huuicrcn de 
falir fuera , de ocrb color honefto, UemM* 
porque.iV^; enimfcemina decet pede dem. 
G 3 o jw* 
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ojlendere y fy' dioqui mulieri temr ejl. 
fsnfmwt fucile ¡edatur,no es cofa de-
deue de lie cerne que las mugeres licúen los 
var los pies píes defnudos, demás de que c^mo 
abiertos. ^ ^ 1 ^ ^ fmQ ¡os Ucuaílcn cu-
biertos con los caparos, íe ' laíHma-
rían mucho, Pero el varooí cffe co-
mo mas robuftojvaya defcal^o (que 
dirán a ello los que aora calcan tan 
poIido,y licúan las roías en el tal^a 
do,no por deíprecio , iino por gala» 
y oa-as mayores que vna Eíquero> 
la en las junturas de las rodillas, có 
mas pliegues de í e d a ^ u e ellas ojas, 
y agarrotadas las piernas,martiriza 
das y laftimadaSjellas en los pies , y 
ellos en la cabeca , para que fe vea 
que todas fon roías y floires>íin otra 
fubftancia roas de pies a cabe^ajvie 
« c a q u i de perlas lo quedixero Ifo-
po y Cabrias en fus mifticas Noue-
Ías,quando fingieron que entro vna 
Rapofa en e! apofento de vn danca 
te, y viendo vna m a fea ra muy her-
m o í a , tomóla en las ñ u t i o s , y dixo 
" (co-
(como refiere Alciato,-H¿?í7 qualeca-
pnt efijed cerebrummn habet, her rao 
fa cabera por cierto , pero íi t íce les 
bro : belliífimo roftro,pero íin fefo. 
Que bien parece vna deftas pinta-
das con fus dedos: y la cabera llena 
de flores y ro ías , pero qaan fin íc -
.íb,quan fin celebro,por qué íi le t u -
tiieilen? echarían de ver que las fío-
res y rofaSjíon todas yienco y vani-
dad, y que de aquellos perdidos fia 
remedio» dize la Sabiduría , que fe 
perdieron por coronarfe de rofas, 
Coronemus nos rofís. coronaos pues 
de efpinasjleuadlas en el pecho(co 
mo la Efpofa en el corado metidas) 
y anden los pies por abrojos , y def-
pues pifaran Eílrcllas, porque el va-
ron? Viro aupem fulchn^onuenn nul-
los kabere calceos* folo quando milita 
re,puede ir cal^ado^pero fera ir co-
mo que con grillos íí llenare zapa-
tos. CW^^r/??! en'tm ejfe^ non paruam 
M e t ajfimatem cum s o ^ o d efi » ^ 
% ^ í j ^ . m u y mas e x p e d k a m é t e an-
Q 4 . dará 
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dará y pc]cará,íi llenare ios pies def 
pudas 5 Ti ya no es que ceogaalguna 
peceíiidad que le obligue a Iterar 
eapatosjo algunas fu el as atadas? co-
mo fe víaua,á que aludiendo S. lúa 
dixo,no hallarle digno para delatar 
el lazo y correa de las íandaüas del 
Señor» Y aun de l , dize Clemente. 
Ncn enim curicfost m t fuperfims is ka 
behaf calceos¡qui veres PhiUfr/phif t y 
pum Hebras qfiemebat. no yua cal-
cado a lo curioíb y füperfiuo^el que 
luca íes nioílraua cen el dedo al que era 
üa fuma perfección , el prototypo y 
cxemplar pcrfecliíljmo de la verda-
dera Filoíofía chriftiana. Pero cha-
pines tan coftofos y viftoíos ? Eííos 
nojporqoe verdaderamente ion los 
grí 11 ó s y c epo s q u e d i to í ob. Pofui -
fti in neruopedes meos.y pretediendo 
poner adornos hermolosa fus pies 
(fin faberlo que fe haz en) fe ponen 
Thilemon E^iIo.s y corua^annqi íe dorada^co 
infmephQ mo F i j ^ ^ o n dixo, 
lo. fe¡IucidasveJ¡€s¡quendaqyCompfdein 
Aurmw* Para 
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Para que pues, C«r treo hic a vobis Chapines, 
tatitofere expettturornatus , ni/t quod llos de^ as 
w velitis, o famingt videri ejje com- mugeres. 
pedíbm a f l n B ^ . con tanto cuydado 
procurays fenoras calcar las ^apatU 
iias curiofasCy qual vez de ámbar) y 
Jos chapines tan bizarros y adorna-
dos de cintas,o cordones de hilo de 
oro y placa, con faxas luftrofas def-
iñ? No aduertis que es meteros gr i -
llos en los pics,con que andays, no 
'libremente, íioo con trabajo y mu-
cha flema? Verdaderamente que es 
hazeros zompas voluntariamente. 
Qoando os ceñís el cuello con effas 
gargantillas, ó cadenas 5 quandoa-
marrays las muñecas con cílas axor 
cas: y quando meteys los pies en cf-
fos chapines.yíí1 mihi quidem videtur* 
fudj^onte vin culis aliigat^ gloriar i de 
fms magnis calamitattbus. porque de 
nada podeys víar a vueftro guftoj el , 
cuello fe aflige, y íclaftima ceñido 
deífas cadenillas y gorgneras , que 
no os le dexa bolucr olgadamentc 
adon^ 
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adonde quereys;las muñecas andan 
torpes ceñidas deílas axorcas de pc-
: fado oro:las orejas Talen de fu com-
pás y fe alargan co el peí o de tantos 
car cilios) y los agujeros dellas mas 
•dolor caofin q cozqi¡iilas:y los pies 
fe canfan con el calor del corcho y 
p ciad a plata q en los chapines licúa; 
pero puede tanto el goílo q tienen 
en cftojqnadales da pena; y lo q es 
aun -peoryGlortátur defmsmagnis ca-
¡ d m i t a t i b u s a n d a muy vfanas y glo 
ríoías,en vez de laílimarfe de fi mif 
Idemjhi- mas- Nec intelligunt ( dize el miímo 
dem. Clementedoliendofe d e l l a s ) ^ « ^ « 
in fe delíBum admittmtfe innúmera-
bilibus vinculis aüigantes. An non enim 
'coHi vinculü efi íorques aureus, moni" 
l^aqueqt ice vocmtur catenaru locü 
obtinenP. ¿re. Todo cito hazen afín 
de parecer difpueílas y gallardas, 
engañando con efto ai mudo, y dif-
guftado a Dio$,q como por Prema-
; tica manda q cada vna fe contente 
con la cftatura qcl le dio^íin lafacar 
de 
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de fus quizios con fusinuecio nes de 
chapines tan altos quanto bizarros 
y eoñofos.Qms cogitas potefl adi j cere Math. c.6 
0dJIaturamfmmcéjitü'Vfjum'> porq ^ Luc^ 
Jo demás es querer reformar las o-
bras q íalíero de las manos dcDios: 
y condenallas por imper fetas.Con-
cluvo efte Párrafo con lo q dize el 
Diuino A mhroño.Deleftantur & co £>. ^ pthr, 
pedibus mulieres¡dummodo auro Itgett- Hh. de Na 
tu r , nonputatit onera effe J iprat iofa biithctc,^ 
'fmt\,nonputant vincula ejfe fi in ijs the 
faur i corrufcent.Elhs eltan muy go-
zo fas de ver fus pies tan bizarra me-
te adornadosjvcftidos de tanto oro 
y plata^i tienen por pelados los cha 
pin es (fiendolo) ni por grillos y ce-
po s/o lo anden brillando, y atrayga 
los ojos de todos a fus pies, como a-
traxo ludi t los de Holofernes con 
fus ricas fandalias, íi bien con fanto ludit. 10; 
zelo, Non ex libídine, dize el Sacro & 16» 
texto, y muy otro del dcftasaífi en-
e^apinadas que en efta era vemos: 
á quienes ©ios alumbrc.6cc. 
ios NueuaP rematica 
S E X T O §. 
Que las galas, joyas, y dixcs, 
chapines y capatil!as} deque 
íc han de adornar,fon las 
virtudes. 
J..27W1 \ ñ Vlíeres{&zee\ Aporto I j 
X** x l i t e r nonimplicaturisy ve l aw 
TQiVdarg^tOiVel margMritis^vel vejte 
fíiMpfuo(a,fedqu<e decet fnulierespro* 
fitentes pieta(em,per bona opera fe ipfds 
ornantes. Eftas han de fer fus galas y 
adornos, las obras de piedad y ían-
tasólo cíTotras caducas y percccdc-
€¡m, j í - ras. Sis ^o(dize CIcnienEe Alcxa-
kx. Veda, ¿t'mQ corno que exponiendo el di-
uh'ucA2 cho de S.Pablo)/» vejlrarum m a n é 
•carpis fmBus ornatus, qu«e facile im* 
pertttur communícatio,& familice ad' 
miniprandá opera.Qui enim dat paupé¡ 
ri.fxnerarur Deo, & mantis fort iu di ' 
tefe uní. I n pedibus autem appareat ifft' 
pigra alacritas ad bemfaciendum > & 
ingrejfus adiujiitiam* Torquesmteff* 
( m i r e n 
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(miren como viílc de pies a cabeca 
vna muger Tanta) & caten*fmtpu-
dor & modejiim taliíi Deus fundit mo' 
nilíd j hífc enimfunt verum orñamen-
tum. y mas dize. Eis autem nonper~ 
forentur aures pr t te r naturam>vt aw 
rece ab eis inaures depndemt : ñeque 
enim fas efl v im ajferre natura pr<e-* 
ter i d quod mlmt . Non altas autem> 
fuerit melior aurium ornatus, defeen* 
dens admeatus qui funt/ecundum na* 
turam* quam vera cathechejis, hoce/}y 
qüce per audttum fufeifitur wfiituíio. 
Oculi autem verbo inunBi, & aures, 
adfenfum perfórate , diuinarum reru 
auditorem, & fanfíarum rerum conté-
p¡at$rem efficiunt. Verbo veré veram 
oflendente pulchritudinem, quam ocu-
lus non v i d i f , nec auris prius audiuit. 
Adornen fus manos, no con anillox 
y axorcas de gran precio , fino con 
las de la limoíiaa ,con que fe gran-
geael cicl#,y como que fe obliga a 
Dios a que fe las haga a ellas de íu 
tniícricordia? y coalas obras y em« 
p leo í 
n o Í N^emTremdued 
pieos de fas familias, con q fe cnri* 
quecen: los pies adorncnfc, no coa 
las zapatillas y chapines qu a les los 
q u e í e vfan,íino con vna prefteza di 
ligcntifima para correr por el cami 
no de la ley de Dios y Tus madamíé 
tosjy para bié de los próximos. Los 
collares y cadenillas con cj ha de a-
dornar ios cuelios^fca la modeílLi y 
verguenca» q les eilá de perlas alas 
inugeres. Eítas fon ías joyas y galas^ 
de q gafta Dios: y con q adorna las 
almas fus eípofas.Los carcíllos y ar-
racadas de fus orejas,no ícan ellas q 
fe vfan ta coftofas y viftofas, fino ks 
de la díuina palabra,e inípiraciones 
del cielo , q entrando por las orejas 
recrean el alma, la yiuífícan y coíue 
lan. Para eílas arracadas no es me-, 
nef teroradarlasorejasícofa q defdi 
ze de la naturaleza,^ orade las ore* 
jas que ella no oradó,para q de allí 
cuelguen los zarcillos) con cftar até 
tas a las inípiraciones y vozes de 
Dios , fin otro trabajo fe enera el di* 
Í ' IQ • L' - ' ' • uino 
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uino Efpiricü , y cnr íqueze al alma 
de celcftiales teforos.Los ojos no íc 
alcooleojíi bien ios Icuantcnal cic-
lo,aIlá jos fíge:y los del alma fe em -
plcen cn Tantas contemplaciones, q 
cfta es la verdadera hcmiofura : y 
por ella da Dios vna caí, que no a?, 
ojos que cal ayan viílo,ni oydos que 
ayan oydo femejace cofa jamas,. Eía 
corporal herraofurajfi iTÍen que de-
ley ta y aplazej pero no es la de que \ 
Dios íe paga:ííno de las virtudes./^ 
didumexpulchrit^dine nmfacies{áh £urip, m 
xo E u r í p i d e s ) / ^ » ^ í r / ^ ^ j . Acá jos M ^ a , 
hobres atienden a.dita exterior her 
mofura3y no lo es/i íblo k de i.is co 
íUimbres,famas : y con íe re l loa í i j , 
déla que cuydan ellasjy ellosjesde , 
efta caduca qen vn punto fe desflo 
ra.O curam vaUeJnanem> (dize C í e - Jdemjbi* 
mente) o vanam, fr infanagloriíe cu* dm. 
p d í t a u m . Riíu mere trido opeseffim-
dmt tn probasac dedecora ¡fuaqueim^ 
proba, & arroganti Jldiduate Dei dé- ; 
^ t o r r u m p m t . é ' adultermt •> trtem 
mMl* 
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wal ign i imiiaies. O cu y dados vanos 
y fin prouecho ? O vanidad nécia y 
defcabecjada, pues como i¡ fueírcn 
Rameras fe hermokan,gaftando en 
eíTo Jo que fuera me jor para acudic 
á otras neceflidades, que por eiFos 
gaílox exceíinos fe padecenj deíluí-
trando y adulterando la obra,)' do, 
nes que Dios les dio?No hizo otro 
aquel maligno cfpiricu,, que auien-
dolo hecher-Dios el mas bello. TÍÍ 
l^ech, ^ Jignaculumfimiütudims mc¿. retrato 
de la diuina feo^ejanca, el primer, 
traílado que faco.tDios de íu hermo 
fura , el mas JUDCO al original ditii-
no,y no como quiera,fino.T «//¿»¿i' 
j í l h li te ' culum fummee, ó numeriperfi f l L co-
ra, mo dize otra letra, vn retrato de h 
fuma de D i o s : El cielo en álgo pa-
rece a Dios , la Luna retrae la bel* 
dad de fu hermofutai el So] remeda 
aun mas los reíplandorcr de íu glo? 
ria 5 pero el primer Angel ? mucho 
mas lemejame era a Dios,no parece 
que crafenjejante en algo , íino en 
todo 
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todo (en el modo que puede la cria-
ty ra ferio ) era vn retrato de fu fu-
ma>vn bolqucjo de aquel numero, 
fin numero de perfecciones ; y con 
fer nUrreparabil i ter ceciditAlzt Sa D ^efmr 
Bcrnardojcayó fin remedio,porque 1 ^ 
quilo romar otra hermoforajqual la uduent. 
de Dios.Similís ero alii/Jimo.y ^or to 
mar aquella , t o m ó la horrenda de 
Dcmon io jqucdádofe con ella para 
ceernos ligios.Dixolo nueí l ro Cle-
mente agu di í l imamente. Haru reru Clem. oí* 
t ib i fmt indicio Ángeli.qui Dei reíique lex> Teda» 
runtpukhritud^emjpropterpulchritu S '^S* 
dímmyqui? facceJS'íStaíque adeb,e coelis 
iníerram ie^tdcrunt.k cita traza los 
hombres y mu ge res defta era,todo 
fu e(ludio y cuydado pone en la her , 
moíura corporal perccedera,y en la. 
de] alma ninguno , en de ídorar la 
Imagen que D ios 1 es di o 5 y affi q ue-
daran dc ldorados íyconuer t idos . /« 
fimiitudinem Vitul i comedentis foenü> 
comparm í umentts infipetibus, & f i ~ 
MiksíHu.ltJizidos coliderando C l t 
. tí mente • 
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mence,y hiírirríadofe dellosy dcílas 
ldem>c.2. dizc. j jcc mtem non mimaduertunty 
:ium colüt í d q m d efl extrinfecus ,quss 
intus in profundo fita fun t , effc plañe 
hórrida,xmuf modif %m etiam órname. 
1 ta M g y p i o r u . & c O gente inaducr-
tida,e mcofiderada ? que coyden de 
lo exterior tanto en pulirlo3áfeycar 
lo y hermofearlo,teniendo lo inte-
. r ior del alma tan horridojíucio y af-
que ro ío íVcrdadc ramcte fon feme-
jatcs á los templos de los Egipcios, 
cuyas portadasjcaguanesjy exterio-
ridades dcllos, ion bizarriísimas a-
dornadas defamo fas columnas j las 
paredes apinceladas c5 bellifsimos 
colóreseos caquicamies retocados 
de o r o , plata , elcdro , rcfplande> 
cicntes como Soles, y todo de vnas 
piedras preciofiílimas traydas de la 
india,adornado, pero en lo intimo 
del,y mas efeondido! Sedfipenetré 
lia templi ambitusfubieris,¿re .abundé 
nobisf 'sppeditat ocafione i r r idendi^f ) 
mm intus inuenjeíur Deus qui qu^rs-
hatur> 
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M t u r ^ d úuemfejiinabamus ,fed Fe¡is> 
vel Crocodylus , vel Serpens indigená* 
vei altqua huiufmediatice templo qui» 
demjft indigna > & c . all í ,no ay otro 
que mil aíqueroíüdades que rebuel-
nen el e í lomago , vn Gaco^vn Coco 
clri}o,vna Comadreja: y otras íaban 
dij3$(iicias}dc forma que mas pare 
ce cucua de animales inmundos, o 
cítablo debeftias,quc otxa cofa al-
guna. Ua etiam mihi v identurfámi-
n¿ ,que aummgejhnt,& in crijpandís 
crinibus exercen(ur,& tn genis ungen 
d'issotulijque pingendís,& yillis fingen-
dis,verfan[ñri& aliam mollitiem arte 
improba perfequuntur^ carmieñi ambi-
tum ornantes^ veré Bgypcios imita?t 
tes .infelices amatares attrahcre. Se me 
jantes fon cftas raogeres ais i afeyta 
das,piotadás- y compuertas con tan 
ta bizarría de afcytcs, dixes, vefti-
dos. ? otras p-alas: y por lo meímo. 
los afemioados hombres,que como' 
fi fueran maricas fe copón en y pu-
len: que en lo exterior parecen r:un 
H i bien* 
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biep. Sed fiquis veli templum aperné* 
rityviítam inqüam%'vefie-m}aurum.fa~ 
cumtinffuram, & qu¿ eü intri ía, & 
incruftaía funt , boc e j l , velamentum 
quod ex Sis contéxtum efl janqua illic 
veram inuenturuspulckriíudineyreB(* 
feto eum efjeabominaturum pieq-y enim 
Dei tmagtnem tntus inueniet habitan* 
temiqmm ejl confentaneü, fed loco eim 
forme atr iX)& adultera animg oceupa* 
uit adytum\. & vera ejfe heflia conum* 
cetur , pero fi corremos Ja cortina, 
quitamos el velo y funda de que va 
adornados cxtcriortncnte,toda cíla 
xarcia de dixes y galas! Sccquando 
penfaremos hallar en lo inter ior de 
fus almas á Dios cafaftante : y ellas 
muy adornadas y bermofas ,* lo que 
b a i l a r e m o s f e r á ^ n a s a l m a s adulce-
raSjFornicarias.poíTeydas dclDcmo 
nio beília infernahquc? Pro Jpelunca 
habeí animam.quG tiene por cueua y 
zaurda en donde mora , el alma de 
cada vna deftas. M i r e n pues las ta-
les lo que hazé,aduief tan la a (lucia 
deílo 
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dcftc enemigo,que, Mulleres inme-
re trices transformat hic Draco , pues. 
Non efl tntilierh.fed meretr icü , ilíud 
nimium f u i ornandi fiudium. las crans 
forma de mugeres en Rameras,que 
d e í b s espropriamente el afeytarfe 
y acauíarfe deífa manera, y con eíTe 
excedo;y. no de mugeres honradas, 
q fe precian de ferio. Cu y d efe pues 
de la hermofura del alma. Induife 
arwaturamfidei.y otYQiycz.lndiiími~ 
ni DMJefum Chrijium, viftamos la 
de Icfu Chr i í lo N.Rcdepcorjador-
nemosladc las armas de cruz. I n * 
dmmur arma lmit,ficut in die honefig 
amhulemus.^XTÍ que en el día ,ande-
mos honc í l ameme como conuienc 
a Chrií l ianos , cuyos ve íl i dos her* 
mofos y galas, han de fer las vircu-
dcs,como dizc Ciérne te Alcxandri 
no,con que fehermofea el a lma. / / j^mc j 
folus qui eftvirtute pr¿ditus , ü veré i i i t l t -p^ 
efl pulcher>bonusi&honeflus ; Fulcber dagol 
ergo , (> honejlus homo ejl, qui eft tu f -
tus ¿y moderétíus.&cy en coa el u f io , 
H 3 aquel 
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aquel y aquella fon hcrmofos y pa-
f ^ d í T s recen bien a los ojos de Dios .Etv t 
virmJes, fsmddkdm.qui boijus eft, mqui diucs, 
« ía que a f o n vircuoíoS.qüc vilteo hüocG 
Dios agrá- 1 , / . « - i 
43, t amé te^ .o ios ncos}ni ¡as oiuy ata-
uiadas, enjoyadasj y enchapioadas. 
Sola autsm virtus , vel per pulchnm 
corpm.apparet, ¿p in carne ejíorefcit, 
moderati&nk Jpcaem amabíkm ofim-
•^JSguando mores tmqmm luxqurf-
- 4'Mnin forma rej¡iknduerint* 
: ; : ' - . S E P T I M O , f / , 
Que las que coydan de otras 
galas,que las dichas,mas fon Rame 
ras queliembras honradas:y no ca-
faicras, íi bien ganadoras de la 
hazienda de las cafas. 
€¡em* ^ . ' " V T O i V ep enim mulierts ( di zc el 
¡ex:, lib. j . J ^ meííno Autor) fed meretricis, 
^Teda^c, illudnimiímftiiornandiftudium.Qu? 
a. , quidsm multcrcssdonnvs apud mar t i os 
• 'ferumd^ admimftrñnd^qs familia CÍ^ 
. ram gsrunt exiguamfvdfotuta maritt 
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crumená.qu^ eü fupfedttantur, conuer 
tunt in f m s cupditates, & quüd¡ml~ 
chrá videantm* multas íe/les hábeanty 
¿r ornandi artificio toto dic ajfidentes 
vacant^csre emptií mamipfjí.VcvchdQ 
raracntc es afsi, qoc las que tanto 
cu y dan de fe engalanar y coponer, 
no parecen de las honradas, fino de 
las muy perdidas , cuyo empleo es 
gaftar lo mas del día malameiatc ea 
ciro; y ocupadas tanto en fe afeytar 
y pulir,peynar y enrizar el cabello, 
atallo , prcndelloj con tancas y tan 
v i lio fas cintillas, que lugar ha de 
quedar, ni que tiempo para cuy dar 
de las haziédas de fus caí as*, y au nie-
tos deltas! N o e(U claro que todas 
han de menofeabaríe y vndirfc.? c i -
tan do fe óciofas j y como imagines 
pintadas a la ventana, o puerta, co-
mo pueden acud i r á la admimí l ra -
cion de la hazienda l Jure evgo quod 
ad domum fentandam,é* admmflran 
damfamiliam amnctyfunt ociofeff) v t 
qu* fedeanh veluti depiBce ad¡f e0^ ' 
: H 4 , :culum>. 
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culum, non m í ad do mus cují odia f a -
tniliceue admimfírationemJii\o coníi-
dcraoa el Cómico quando dixo íni 
rando a cílas, 
Qmú prouidi fecerimus nos frmrn£, 
Fel Jplefididi , qm tot colorum flur.bus 
Sparfafedemm* ¿iberamm muliermn 
Typum%ac figuram dejhuenm f m i i t m , 
Ternicicm domorHmi&' coniugum exidu, 
Et filtorum yendícantcs dedccus. 
O quanras cafa? vemos dí r ruydas! 
G quancas háziedas menofcabatUs, 
confumidas; y deshechas ? O qLlan-
tas empeííadasjíin faber de que I Y 
ñ apuramos la razón , idearemos en 
l impio , que el deícuydo d c í h s ta-
Jes,íu negligencia y ocioíidadj y los 
gaftos en adrezos, afcvtes> joyas, y 
Jos demás dixes, &c . cílos fon la l i -
ma íorda,o polilla que las tiene def-
truydas? Que importa que el mari-
do trabajejhaga mi l diligencias pa-
ra grangear el Real , íi la rauger en 
fus inuenciones es loca.?Ni que i m -
pofta(para que aya para todos) que 
la 
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la mugcr íca hazcdofa,íi en fus jue-
gos y deuancos , lo gafta por otra 
pjrce el marido,y por querer andar 
rnasíozido de lo que le confíente fu 
caudahNi que importa que fe hcrc 
den grandes hazicndaS) Rico s ma-
yorazgos de los padres y abuelos, íi 
en Damafcos, te 1 as,bordados,cade 
ñas,cíntilíos,coches »cauallos)&c.lo 
deftruyen los hijos pródigos? Paro? 
cerne viene muy a pelo aquel E m -
blema que hizoAlciato»en q alude a j t l da t . in 
la hi i loi ia que fe refiere de OcnOj Emblema, 
el qual era hobre trabajador y gran 
gero, mas e n t r ó en fu cafa vna poli-
lla de vna rnuger gaftadora ( qqe le 
cupo en fuerte) la qual marlotaua 
en vn diado que el marido grangea 
ua en muchos, \ 
imp'.gcr haud cejfat funem contexereJpartQ, 
Humidaque artifici imgere fila manu. 
Sed qumtii multis vix torquet flrenum horis, 
Vrotmisignm yentris affellayetat, 
fG'mina íners, animé,, fdcili cmgefta marito, 
Lmm rapit, mundum prodigh iniqmj'uum. 
llana 
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llana cofa cSjquc íirac de nada cftar 
el otro afanando y trabajando en, 
hazcr fogas, íi al mifmo paílb fe las 
comía la bcftiaty de poco íiruen las 
• iiaziendas heredadas, o las diligcn-
( / cías del marido, íi por otra parte no 
ay figuir Prematica , fuero , ni ra-
zón en los trajes, y en lo demás de 
que hablamos,dixo bien luucnal en 
fu fatyra, 
luumalis. Non vnqmm repuíat quanti[uagan-
día confíe nt. 
y mejor que todos el Efpiritu San-
Mcch. 3 4 . t o - ^ms edificam , & alius defíruens, 
quidprodeft nifi labor} íi lo que el ma 
rido recoge,y gana con el fudor de 
fu cara, ella lo g a í b en vntos para la 
fuya, en galas, joyas, ¿ce. como ha 
de medrar la cafa ? todo fera, olem 
Ó- operamperderé.yerder lo ganado. 
E l apetito canfac|0fc cn valdc. Si ella pide 
de las m'-i-. J 1 * ' * 
gcr«,es in « y vna gala, mañana o t r a , oy vn 
faciabie. dxxe, eflocro día otro , fin jamas ef-
tar contenta nifatisfecha, como no 
íe ha de vndir la mas grucíTa ha-
zienda? 
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ziciidvt ? Es fu apetito ínfacíable, 
que hazienda bailara Tres coías 
(dize el D . E fp 1 r i t u) ío n i n Ta c i a b I c s, Trou* jo.x 
Infernus, os v u l u t f t e r r a . q u t f nun~ 
qtmnfatiatur aqua.Lz primera es e! 
infierno , la fcgüuda es la Ramera 
(que affi declaran elle logar los a-
Padres San Chníof to - r>Xhrifof. 
tP.o3y San Gcrooimojcle formasqiie f™^m¿n 
h infaciabiiidad del infierno , y la ^ " ^ ' ^ 
de vua muger)poDe Dios en vn prc zvprom^ 
dícameoco? Si , y ais i para conocer 
la ?najno a y fino poner los ojos en , 
la otra; el infierno perpetuamente 
eíH apeccciendo. almas s que aun 
por ello á m o I k h s . Aperuit o s / m m jfaia>'c.$. 
abfque vilo termino, que abre la bo-
ca fin termino, porque fin cftc ape-
tece almas para tragaryy como que 
íe enfancba para que mas quepan 
como dixo Ouid io , 
Sic omnes animas locas accipit tlle.nec viií, Omd.qé 
•Exigumpopulo ejiiífárbdmvé accederéfentit, Meta. Fa-
y áunque entren millares dellas» buU.6, 
no íe empacha > anees parezc que 
abre 
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abre mas bocas,para mas tragar, 
Nafon, 4. 'Miiie capax aditus, & operías vndiq;¡porta*' 
Mita, • ' Vrh's habet, vtq; fretum de tofafimina térra» 
La fcgüda es la tierra arenifea (qua^ 
Ja de los dcíicrtos de Libia)que aun 
que í iempre ll i icua,ííempre querría 
que le llouieíle mas.La tercera es la 
miiger}{inifícada en aquella palabri 
ta? os vuluce s por fer la parte que la 
di í t ingue del varen,como dizen Sa 
vbifupra. Chr í ío í tomo , y S. Gregorio. Dize 
pucsjqtic la mugeres infaciable co 
mo la tierra,v como el infíerno}por 
Apet i to de 
que jamas íe harta de codiciar vna 
« Tniál cofa y otra^'a el vertido, ya la joya, 
ble. ya el regalo, ya la inuencion, y qual 
vczdcí lea las cofas impoffiblcs^y co 
mo es de condición vehemente, q 
luego quiere tener lo que deílea,cn 
codiciando la cofa, la pidej y como 
nunca dexa de codiciar, jamas de xa 
dé pedir. Y con cíla condición , a 
quien no dexaran fin fuftancia, y fin 
díncro,y que cafa no acabaran?ÉO:o 
0 fímficaron los annguos,quando pa-ra 
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ra pintar vna deílas gaftadoras y chu Pintuw de 
padoras , pintaron vna yedra abra- ^ ^ ^ ^ 
zada a vn olmo,que como ella yer-
ba íc agarra fuertemente del árbol , T-3Íinli, \6 
lo chupa , y deííbftancia hada per- ^39» 
derío , afsi las mugeres defta traza, 
aíídasal árbol del maridoja fu bol Ta 
y hazienda^o del que bienquieren, 
lo paran tal,tan pciado y co íumido , 
que no le dexa eftaca en pared. Ef-
tas fon (a mi ver) las fangiujuelas q 
dixo SúomQn.Sanguifug<e du? f u m ^ 
flice dicent es, Affer , ajfer> las quales Y0U' 50* 
tienen dos hijas que cílan í iempre 
diziendo,trae, trae. Quien vec vna 
fanguijucla,que í iempre eílá chupa > 
dofangre, y aunque eíle rellena y 
eafireuentando , í iempre bueluca 
chupar , y jamas íe harta. Ais i pues ^ ¡ g " ^ 
citas mugeres y fanguijuelas chupa- mejante * 
dorasjdos hijas tienen, eílo es, dos i . v v « i í a , y 
, apetitos que inceí lablcmente eñan f;in^ucl3 
pidiendo, el vno es el apetito de los 
del eytes íeníuales:y ci otro ei de las 
galas y riquezas; con el VUQ ¿ooíu-
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me la fuPtaneia de la períbna que 
'las trata'i y con el otro-la á c la ba* 
zicndaj y a {Ti como no fe ha de vn-
dir todo ? Ellas í iemprc pidiendo,y 
ellos fiempre dando, que hazienda 
ha de bailar? N i l tam mohiU (dixo el 
SenecJik famoío Cordobés ) quam foemwa-
de remed. rum voluntas , n i l tam vagum. ja-
fonuitoru mas callan, fiempre tienen antojos, 
oy quieren el vertido , m a ñ a n a la 
joya, eflbtrola gala, ya la inuen-
cion 5 ya el cníílye que vio en la o-
traj rezongando de contino,, quanr 
do porque les falta , quando por-
que les íobra, con que haz en pade-
cer vna vida de los infiernos , a los 
que las tratan. Contcnccníe pues 
con andar honeflamcnre veílidas y 
átaaiadas. Habcntes quibus tegamur 
(dize c! Apoftol) bis conunti fimus, 
y con eílb feconícruara la hazicn-
dai y aun andará de augmen-
to i y ellas mas hol-
gadas. 
O C T A -
de las Mugercs. \ 2 y 
O C T A V O §. 
Que 1 1 0 folo las haziendas 
echan a mal, mas las almas de i n -
í inkos j y fon caula de otros -
m i l daños . x 
D E1 mal logro de las haziédas, de quefoncaufa eftas muge-
rcs>poco,onada cafaleras: y dema-
fiado veniáncras,portcras,y caJícjc 
rasrya queda dicho lo que baila pa-
ra quien quií lere daríe por encen-
dida pero ay tapocos y pocas que 
ioemiendanjque dan licencia para 
dezir roas.El Euangelifta S.Iuan d i - ^ ^ . 9 . 
2c,qiic fe abr ió del Abifmo vn gra 
pozo 5 y falló del canco humo como . 
de vn grande horno , junto con el 
qwal venían vnas langoftas,qiie def-
truyeró toda la ticrra,porque mor-
' ^ian can venenofaméte como fí fue-
ran viuorasjo efeorpiones. Es'lala-
gofta yn animal faICador,y es fimbo \ T & 1 
10 ae las mugeres alegres 3 dadas a 
plazcnque toda la .vida k les va cu 
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hplgar,veftír,dacaf. 3¿c. dellasdizc 
S. luán , Habebanf capillos ficut caph 
los m u l i e r u m ^ n c tenía cabellos co-
tPw. ÍH mo niugcr.Es ta bien la lángofla 
JHieroglif. \n(\\c\o de grande hambre,como di 
^ « f ^ í 1 lo^ ^ " g « o S Egipcios 5 p o r a 
donde ella entra,todo lo aíiucla;aíü 
cftas mugeres de quien h a b l a m o s i 
langoftas fon, que donde meten la 
mano,y las dan enerada, todo lo af-
fuelan y deí l ruycn:y traen los h o m 
Job. cz i . t>rcs á gran míícría. Tenent tympanü 
& cytharam » & g m d m t . ¿d jon t íum 
organitducmt m bono dies fuos > ^ 
inferna defcendtmtxn vn pú 
to íc les conuinio la rifa en llanto, 
y el bayíc hizo punto en el infierno, 
confomida la lia2Íédasy la vida.Po-
ned la míra en la dancadera bija de 
laHcrodias , en aquella loquílla (q 
Tanormi- e^ ^tuí0 ^ 0 a baylonas cí cicla 
un . l i b . u ^ec'1^0 A Ionio Rey de Sicilia y 
de rebus Aragón)la qua i fdcfpucs de auerbie 
gefi isM* danzado y bayIado:y en premió d é 
fonfi, fu baylc recibido la cabeca del Bap-
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tiíla; palTando vn Rio ciado (como 
afirman Nizcforo y Meta frailes) fe 
hundió en el agua, dóde quedando ^ f P ^ 6 ' 
h cabc5a por defuera ; y lo demás 
del cuerpo acullá baxo, rorcejando uc,20 
con las piernas,y como que baylan • Metaphf. 
do paraíalir á fucra5dandomil bol- apnd upo 
eos enere las ondas con ellas,con el to.6 
alma dio en los abifmos del iníier- d¡e 2P» 
no. Mirad q (uceíTo tan otro del q ^"S* 
ella penfaua. Dixo bien por cierro D G 
el D.GxzgoxiQ.Srfpehi q u i d i u in i n i - //¿t ^ 
quítate toUeratifunt, f a h i t a marte ra- Mor.c't^ 
pmtur ,v t neefiere antea liceat queepec 
caucnmt.MTi le íucedioa eftadelue 
turada 5 y lo racimo a muchas de 
nueftra era, que no cuentan con la 
bolfafuya n i «genajui pienfan en la 
falteadora muerte . y aííi fe hallan 
burladas,y f u haziendii. E t in pimío , 
&d inferna defcendmt. Bolujendo al 
principio digo lo que Filón, que la vh¡ion 
wuger es animal muy coftoíb de judv ^ 
íuftentar.porq íicmprc ella dizicn- remidenh 
do,dame,dame. MoleftiJJima ommiu 
i lia 
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no mira íi lo ay, o no, no confidcra 
que tiene pelado a! hobre hafta los 
c a ñ o n e s , ni fe le da vn pito que fe 
vaya al Hofpital por pobre , como 
dixo el Satírico, ^ 
Juumalis Prodiga non f e m i í percuntemfmmi* 
Satyra 6* m c e n í u m , 
folo para ella no falte , para fus ga-
las y d cuan eos , (alga de donde fa-
l icre .No mira el daño que haze a fu 
compañe ro , el mal quecáufa a los 
hijos en pnuaí ios del fufíetoxl per 
> j i iyz io que viene a los criados (íi los / 
tiene)faltando a la paga de fas fala-
rios,porque a ella no le falteyy folo 
aya para ella , los demás que fe los 
coma el lobo. O defdichados los q 
dieron en manos de aqueílas jan-
goftas ? Quantos Hofpi tal es ay lle-
nos de hombres bien nacidos y r i -
cos que mal barataron fus hazíen-
das por fufrentar el fauílo dellas? 
Quantos íiruen de mocos > o cícla-
nos , que en algún tiempo fueron 
feñores afortunados^pero vinieron 
á tal 
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a tal e fiad o por el gado profano q 
hizicron con fus mugeres proprias, 
y eo las agc 11 asQi?antos tí tulos per • 
didos?quantos m a y o ra 2 g o s, p o r ef-
to?Y quiloÍOS finalmente ganan vn 
pedazo de pan en oficies viles , que 
algún día les fobraua; y por no m i -
rar a efte fío 3 le comen a o ra co Hpr 
lor? Por lo tanto pues,antes de l ie- 1 • 
gar a eíle c í l r c m o e n c o j a n la mano 
los dueños de cafa, y del las, echen 
vno y otro ÍILUÍÓ a la bolfa j y o t í a 
llaue al arqui rae ía y po rq 11 e d o o d e 
110,podra dezir con Planto,. 
Merctrix mami honemn ' Tiaut. in 
MifeTumjua blandí tía intulit ínpaupemm} Tnuulcn* 
Triuamt bonis, luce, Imiore, atq; amicü. j i c L i , 
qoedcRicoloba hecho pobre:y de ^ - y -
Üenos los graneros de tr igo, vacíos 
del (con fus blanduras y alagosjpri-
nado de los biencsjdel alegría, del 
honor : dc los amigos, y hecho vna 
pelota rota. 
^ Yno folo eílo , mas otros mil da-
ü o s a c a r í a n ellasique aun por cito 
i 2 - S.Am-
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D.tAmhr. S.Ambrofio llama a la muger orige 
y venero de todos los males. Om-
nium malorum califa, principio del 
pecado , y por el , de la muerte. A 
£a / . f.25 m u l í c r e { á h c el Eclcíiaííico) mi t ium 
faBumeJIpeccati , & per i l lam omnes 
^ morimur . 'Él la es el principio del Ver 
esa "rinci- ladero dolor y apretura.Ella^l la-
pió de to- zo y red 3 que enlaza y enreda las 
fes5 íosma a^m3S y cora^onesjy los echa a mal. 
Laqueas pe ce atorum (di z e el Ecleílaf-
EccL c.7. t 'Ko)& fagena cor i/Jim. Ella es(dize 
San Pedro Chrifologo ) origen del 
DXhrifoL lamento,y triftezade los hombres, 
ferm.qy. camino de la muerte , t i tulo de la 
fcpultura de los hijos de Adam. Y 
Temí. ¿i. Tertuliano la llama. D i abo!i ianm; 
de habn. pofligo falío del Demonio^y puer-
ta del infierno, adonde llena infíni' 
tas almas trompicando. Ella es mas 
amarga que íamucr te (d ize el Efpi' 
%ccl c. 7. r ' l tu ^anco) Inueni mulierem amartO' 
rem mvrte. porque la muerte como 
T U m . ^ize P l a t ó n , no es fino, Sepatatio 
múmtf a corpore, yn diuor^io que el 
alma 
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alma hazc con fu cuerpo: pero la x 
muerte? Dize nueftro Angel,apar- ® 
ta el alma de Dios, que es la bien- c-j-y l Ct 
auericuranca: y aílí. Amariorem mor IO, 
te. muy mas amarga es fin compa- ^ 
ración que la muerte. Si cíla nos 
períigue cié mi l maneras, como d i -
xo Eí íacio , 
M i ü e modk lethi m i p r ü morsvn& Eflac. 9. 
fa t íga te Thebay» 
pero la muger , de infinitas. Amara 
Jisut ahpntiumÁVLt otra letra,amar- M U l i t e ~ 
ga es mas que la muerte, mas defa- ra» 
brida que la hiél: y mas intolerable 
que los aíTenfios , por fus muchos 
embelecos y cmbuiles:y males que 
traza debaxo de tan fuaue afpeélo 
al parecer, para cazarlas fimplici-
Has aucs, los infipientcs pecadores. 
Y en concluí ion^l la es como dixo 
cí Fiíafofo cS1^»^.referido del Se- Vhilof. 
rafico Padre San Buenauentura, Secun» 
B m i n i s confufio , infat iabi lü befli®, ^ t g o n ^ 
confuí!on del hombre , deshonra / ¿ I f T ^ 
fuyasy íambeni to que jamas fe le r e í r l e . 0 , 
I 3 cae-
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caerá? y vna beftía infaciable , que 
quanto el mundo tiene, no le llega 
a la boca 5 y todo 1c parece poco, 
qnanto los mas largos ele manos la 
dan. Nunqu¿tm dicitfufhdt.&c. y aífi 
fon ocaíion de muchas perdidas y 
m ú logrosjclehaziedas y de almas. 
. - N O N O §. , 
Que no deuen fer óyelas ef-
. taSjporquc por íalir con íus empre-
• fas y deuaoeos}&c. tratan poca 
verdad,0 ninguna, 
&,jfugu[. ü L D.P.S.Aguí l in mirando a Jo 
Tra&^z , que Eua d ixo ja llama hija del 
in Joanne. Dcínonio jde aquel padre de la me-
tíra. Viahol i f i l i a . echurade fus co f 
ddUde^- ^mbres: 7 oyente de ÍÜ efcucla. Y 
ruc tan buena dicipula^quc a la pri-
mera lición en fu propria dotrina 
excedió a fu mac í l ro ; porque íi bie 
íc mira en el principio de la tenta-
ción,fola vna mentira dixo el demo 
y aun eíTa eümafcarada c5 n n 
de las Mugeres. 1 5 5 
pregunta a r t i íi c i o í :i 5 c o 5 n o nota 11 u 
pe reo. Qmre prcecepir vobis Deas , v t G ene f.0.3, 
non comederetis ex omni Ugno pa r^d i» 
y^ ? porque os vedo. Dios todas las 
frutas ? Pero Lt mt-.ger ai refpondcr 
ala lición,a pares las díze5dcíeubier 
tamentc:y en oprobrio de fu aucori' 
• la primera , que no folo les mando 
Dios que no coraieí íen,pcro que n i 
tocalicn a la fruta vedada:la fegun-
da,que por ventura morir íansauié-
doles Dios d i c h o , / » quacumque die QerieftCa: 
comederitis ex eo > mor te moriemim, q 
fin faltamoririan. Que aprouecba-
da di cipa la lacó el demonio,pues a 
vna mentira paliada , refponde con 
1 dos fin reboco ? Por eílo dixo bien 
S.Pedro C b n f o í o g o ^ n c la muger, / ) . Tetr. 
cs.Peccati au t r ix . z u g mentado ra del CbriJoLCsr 
pecadepues a vna mentira refpon- «io.47.ile 
de con dos: y no folo augmentado- Jlirr' 
ra, ai as au inuentora es de pecados: Muger 3no 
<Íue aun por ello los ciudadanos de trata ver-
Mcgapolis ( ciudad en Aixadia?co« oatl* 
nio^quiere Pauíanias)con euc ri ta-
1 4 lo> 
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Tanfa lib. \o ¡ D e a znachtnatrix , de D i oía de 
8*cie rie£' maquinas, enrredos y mentiras, a-
dorauan a Venus» porque ella y íus 
cofradeías , todas fon embufteras, 
i** ore earum veritas y cor earum v a -
num ejh no fe Ies quaja cita puriff i ' 
ma leche en ella : queseóme el co-
ra^ondeí las es vano, y fin fu íkn -
cía , a eííe paffb 1Q fon fus razones y 
promeías . Solo tienen traza para 
i > m&l, j í d bona f u n t ineptiffimee { dixo 
gmp.des. Eurípides ) m d o r u m verh omnium 
effe&rkes fap íemt j jmte . N o ay ar-
did queno pradquen , treta que no 
TW. r aIcan2en 5 ni ar t iñcio que no vfen 
mt^ ' m^mS doa<*^  T c r e n c i o ) W ^ : 
• ' * l i t t a m , en maldades y trayeiones 
pueden leer Cátedra de Prima: y 
alegaran mas Tcxto^ eaDrechode 
íu tuerto , que comentaron Bartu-
lo y Felino. Conoc ió bicp Séneca 
Sem-, Tra {a Cün^icion deílas,pues difíniendo 
é t a , ^ ¿ la m u g e r d í z e 5 q u c e s - W ^ / ? a r ~ 
í i f i x . an i í icc de pecados, ' m ^ € i r z 
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de art imañas , inuentora de cnrre-
dos , que para íalir con la fu y a, no ^ ¿ ' ^ ¿ ^ 
dexa cofa que no inteme^nlalagos, rredos, y 
ni lagoterías , ni dulzuras de pala- martóas* 
bras. &c . y no es menefter bufcar 
autores que ello digan , que ellas 
mil mas lo coníieílan de plano ) oyd 
que dixo vna» 
Sed nobk fácile efl perb* - & coponere fraudes j n j n J 
Boc ymm didicit famina fimper opm, 
á nofocras)es nos muy fácil vrdir y 
marañar telas de engaños ,de tray-
cienes y memiraSjporque lo mama 
mos con ¡a leche que dio el Demo-
nio a nueítra madre Eua. Y vemos 
la experiencia cada dia , pues a eflc 
engañan, al otro embelecan, a cftc 
prometcn,juran:y perjuran,maldi-
zenfe a íí m i í m a s : y a todos licúan 
enrredados y enloquecidos.Al ma-
ndo dizen vno , y al amigo otro , y 
todo fu defvelo es penfar como los 
conferuarán, íin que fepan fus ardi-
des: Que bien deferibe Salomón 
^ ia-s^uc deíla manera proceden 
(dexo 
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(dcxo las que fon las que deué , que 
ay infíntras que fon luftre de lanar 
Trouer.p. turaleza humana ) M u l i e r finita & 
clamo/a. muger necia y vozinglcra; 
que con fas necedades haze a mu-
chos necios*.y con fas vozes,y a vo* 
zes lo alborota todosy con ellas prc 
teude apaciguar los ofendidos de fu 
trato,y malas manas.Muger de ne-
cedad ,cuyas manos fon lacos que 
reclef.j, enca^cn^' Vinculafuntmanus ülms. 
cuya lengua es efpada dedos filos, 
Tronera. cllie Por entrabas partes cona.Qua/t 
gladiuf anceps. cuyo coracon es nafa 
Eídcf. 7. y red.£/fagena cor i l l i m . y toda ella. 
Laqueus venstorum ejl.es vn la^o de 
cacadorcs,o por dezir mejor, es to-
Vroiier.p, da 1 a90s. Plena tllecebris¡parata a d ca-
piendas mima¿..\&ZQ de almas, tram-
pa de cora^oncs5rcd de voluntades? 
y facaliña de bol fas. Es vn enemigo 
no como quiera, vn Pluton es, vna 
furia infernal, vna Rabia furiofa^-n 
dcíconfaclo y crirteza 5 y todo el 
mal que fe puede imaginar ¿¿ojno 
• de las -Mugeres. 1 5 9 
díxo Sófocles) para vn alma» / ^ w , Sófocles, 
m a r e ^ m l i e r i á t K o M zn i rc io j í r i a ma- ' 
/¿i.el fuego,el agua, y la ouiger, ion ManutJn 
jos'eres males de! h o m b r e , f e d m ü t d ada£' 
acerbum, & noxium ( díxo Plañidos) ., 
quam midter maía.^ci-o íobre todos, , '-
la tnugcr,qoe es mas dora y deíabri 
da que todos los males.Es vna cifra 
y equíualcncia de todos,mar donde 
padecen naufragio las almas cada 
paííb j y fuego donde fe- queman y 
ab raían. 
Ffmifu corpas, opes,animaMm,hmina,yoct 
Toiutttanibilüti mcat^cripitiOrhatyacerhat. 
Vna muger no tal , todo lo echa a 
mal ; el cuerpo, el animaba v i r tud , 
las riquezas. & c . todo lo aniquila y 
dcftriiye ; ved como fe dcue cfcii-
char í E t nos firenum canias (dize el . . ^ 
D . G e r ó n i m o ^ f u r d a debemus aure ' 1 0t 
tranfire. a las vozes deíla Sirena en-
, cantadora,que conalagueñas pala-
bras pie ufa engañar j es menefter 
cerrar los oydosjpaílar de lnrgo,no 
dalla»crcdii:o?paes no pretede otro, ^ 
que 
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que perder al que la oye y cree. 
Bien conocida tenia eíla íu condi-
ción Homero , pues exclamo di-
Homerus. 2iícnc^0* ^ quam infdum efl i ti ge ni t m 
m u l i e r & O quan ateftado eftá el in -
genio d é l a muger , de infidelidad 
y aleuofia? O quan lleno eftá íu co-
ra con de trayeiones y defafueros, 
el animo pronto para inuemar ca-
lumnias ? N t l enneitatius efl muliebri 
Ni^efor. wúmo ( dize Nizeforo ) n t l ¿que 
l i j . liom. premptum ad prob^biles calumnim 
hf i . c. de Jiruendds. no ay animo mas alboro-
iiemlmp. tadizo que el de la muger ,11 o a y ef-
pir i ta mas apto para componer ma 
rañas , inuenciones, y leuantar can-
teras que el fuyo , el coraron m u , 
dable., • 
N o n f e incerta mutantur fiamint 
Ser íes , 
Nec fo l ia ínuerno t a m (remifafía. 
noxho^ 
fio fe mudan con íanta facilidad las 
Troper lu Sirtes (dize Propcrcio ) con aque-
2. £/^.8» Has fierras de arena, que leuanca el 
vien-
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viento,ni fe nuieuentao ligcramen 
te las ojas de los arboles, como fe 
muda vna nuiger : íu voluntad es vn 
mar de deíuarios. N i l tam mobt¡e{ái 
zc Séneca ) quhmf^minarumvolun- séneca i i . 
ta) , n i l tam vagum, no ay cofa tan de Heme-
boltaria , ni piélago de tantas ere- dio jvnui -
cientes y menguantes como ella. Y tQ' 
el Sabio la llamó M u l t i u o l a . h o h c ü * 
dora , que qual paxarita jama« ella 
queda, ya aqoi, ya a l l i , aora le r íe . 
Juego libra : aquí haze buena cara, ' 
alli buclne el roftro, aqui promete, 
y alli fe defdize : y afsi quien ha d.c 
fiar en ella / Quien oylla , y menos 
creella ? fus palabras dulces fon 5 a-
feytadas y íabrofas , pero debaxo 
dellas eftá el trabajo y dolor. M a l a ; 
m e n S y { á h o Moícobio S ico lo ) Mofrck 
eloquium dulce, íiendo fus palabras suui. 
mas amargas que la h ié l , verba'fea 
dulcíafaci t , de tai fuerte las prepa- Trouer.j. 
ra, que parecen mas íabrofas que 
el azucarj y aííi no ay dalla 
oydos.^cc. 
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D E C I M O §. 
Én que-fe profigue la mefmá 
materia ; que no dcuen ícr oydas, 
pena de que empobrece rán a 
quien las diere crédi to en 
' fus demandas. 
Erafni, ] \ / | V l i e r i ne credos (díxo el anti-
tií.io.ada. quidem.m des crédito a las razones 
2 1 . _ ¿ e l a moger.aun ya mueren. Brauo 
encarecimiento por cierto.Muerta 
eftará, y aun en eíle cftado parece 
que ella ra con la boca abierta pidie 
do,perfuadicdo y rooleítando. Y el 
Poeta Eurípides conociendo bien 
Ja naturaleza, e inclinacio de la mu 
ger 3 dize que no fe fien ddla aun 
. . . quado fe prefume que dize verdad, 
Uto. M u l i e r i ne crede,quams vera audies. 
porque filas oyen y efcucha.cn po> 
cb tiempo los meterán en los H of-
pitales, dexandolos cchos vuos pe-
kmes/m vn pan que comcr.Traian 
do 
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do el Abad loachim de aquel pozo r 
del Apocalypfi ( de que aucmos ya ^ ^ 
dicho algo) a íque ro fo , y que olía a 9thíocaL 
piedra acufre 5del qual falieron a-
quellas langoftas que talaron toda 
ja tierra , dize que aquel olor de la 
piedra acufre finifica el mal olor del 
pecado de la carne) y que deílc pe-
cado,como depo^o íalen langoftas 
que 110 dexan fcmen£era,ni v i n a ^ i 
oja verde,ni árbol que no lo afuelc 
y con fu man, porque fon vn a plaga 
de Dios. Que langofta es vna mu-
ger fe n fu al para íuftentar fus galas? 
Plaga de Dios es quando da en la / y 
hazieda de vn loco deftos deílp eras fe 
que miferean la blanca para el po- f « 
bre: y fon Alexandros para fus bru-
talidades: no les dexan cofa verde, 
todo lo confumen: y lo que es muy 
de ponderar'- y a m i roe llega al co-
ra^on,es,que el bocado queda vna , 
deílas mugeres,es como el de íala- Lanaofta^  
goílajde la qual fabemos por expe- fucmidkio 
nencia que dcnelabocaquadrada: 
de 
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deforma, q u e q u a ñ t o eíla faba^di-
ja deftruye con la boca, es qu a (ira-
do. Vcreys que vna langofta deílas 
carnales dan el bocado en la hazien 
da de vn bobo deftos de nucftro tie 
po : y le pide la íaya colí:oía , y con 
fer cíle bocado tan rabiofo/ le qua-
dra de manera »que no fold no fe 
cntr i í leze , roas le da gran güilo. 
Dale mañana otro bocadoiy cierro 
dia otro,y fiempre le quadra, porq 
fon bocados hechos a boca de lan-
gofta. Y es vna plaga deDios,vcr lo 
q ellas confumen y gaftan ,* y lo po-
co q ellos lo fieoten.Y aun lo peor 
csjque nunca pueden hartarfe,porq 
«o reciben tanto quanco gaftan íin 
duelo,dcíperdicíada y prodigamen 
Uhulenfis tc.Nota es del A bul efe í obre aque-
in chroni. lia Coronica de Eofebio,á las Ra me 
Rameras ras ^ (lue ^os snciguos llamaron Ar-
femejantes pias)compararlas a la Gallina: y pin 
a la Galli- tallas co roftro herraoío de muger, 
y todo el vcftído de pluma como 
aucjylos pies de Gallina.En pinta-
lia 
na 
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Jlaxomo aue,íinificaron la fuma ce-
leríliad coa que burlan los vicios: y l^hlT 
i'c paíían de ligero,dexado a ío duc poriapofta 
fío lleno de quejas y de confuíion. 
Mas en los pies de Gallina, íininca-
ron el defperdicio grande con que 
deílroza la ha2icda,y la diísipa?vna 
muger perdida \ y mal cafalera. E -
chais a vna Gallina vn piulo de t r i -
go,y on o : y a penas lo aueys echa-
d o, q u a n d o e íca r ira n ti o co los pies, 
lo arroja a diferentes parces > y lo 
difsipa 3 porque llama a fus pollue-
los para que lo coman: y c o m o fon 
muchos,en vn momento íc defpare 
ce todo: de aquella manera ion las 
mugeres profanas del mundo, para 
las qnales no ay en codo el hazien-
da que bafte , porque como tienen 
t an tos apciuosquc mantencr,todo 
lo gallan y deíperdician:y íi fe j u n -
ta vn apetito degalasjcon o t r o ape-
t i t o de banquetes) otro de paífeos, . 
y, m u deas, todo quanto dinero tie-
nen y les dieren , fe dcfpenderá en 
K va 
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,vn momcto en efto.Dcxo otras cié 
mi l íuperfíuydades,las quales arro-
jan por ahí ian fm coní ideracio,co-
mo íi íus manos fueran pies de Ga-
• l l ína^iue todo lo deíperdicia. Y aü 
llamaron a eílas mu ge res Gallinas, 
porque es cofa muv labida entre los 
T k r ¡ib í i ^ í o f c s ( c o m o dize Pierio) que el 
i ¡ . cap.de «ronque lio puede gaftar el calor de 
Culi iml ningún vié í rc de quaotos animales 
Dios c r ió , folo el calor de la Galli-
na lo digcrc>gafta)y coníume de ar-
te, que no a y cofa que aííi afuele a.-
quel preciofo mctaljcomo ella. 
- Y aun paila mas adelante la fol-
tura deílas, que con tanta crueldad 
defperdician la bazicnda,q ue ni aü 
vna palabra hablara , lino fuere por 
interés , como li fuera gente la mas 
guardad o ra,y auara de todo el mü-
do.Eíío dixo dií simulad a mente Sa-
Troaúf.^ ]omon por efras pa labras .F¿r /^ / / / ' 
la Ramera Ums Jabia merctricis. que fon los la-
cón fus pa- bios de la Ramera , vn panal q efta 
labras Ko- f i l a n d o raícl.Y aunque pareccq 
quie* 
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quiere dezir, que fu $ palabras ion 
dulces, mas hondo eílá fu mí í ler io , 
quifo dezir, tanto tiene de dulcura 
fus palabras^quantO tiene de Robo* 
Donde es de notar , que no ay cofa 
nías ladrona que vna aueja,porque Auejajy ra 
todo es andar difeurriendo por ios concllelom 
campos y prados chupando quanco 
halla en las flores , y robándoles el 
rozio del cielo, de que fe compone 
los panales.de manera^ que en tato 
ay miel,en quanco ay Robo.Affi las 
palabras de las Rameras, no tienen 
mas dulce que tienen de i n t e r é s , a 
cíTbs hablan cotí dulcura,y cpn vna 
boca de miel,a quié pueden Robar 
y chupar.No ay que creeJlas fus pá 
labras,porque al fin fe defeubriram 
Haze coa eílo lo que añade Said-
vnon.Et ni t idius úko g u t t ü r chis, fon 
íus palabras mas rcfpiandecientes q 
el azeyte. Pero al hn le verá como 
la miel fe conuir t ió en abíintio.ATc?-
uiffima dutem il i ius ámaraquaf iübj ¡n~ 
thium.v que es vna purgá ámarguifi 
K 2. íiaia, 
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£ma , con que fe purgan valiente-
tnentc las boifas , mejor que con el 
Ruibarbo de la India. Y aun mas di 
2e Salomónjíu blandura es azeyte, 
el qual vale para dar filos a las ñaua 
jas fuauemente.No ay Barbero que 
tanto l i c u é , ni con fu ñaua ja tanto 
rape, como fus dulces palabras def-
tas malas hembras, fino que como 
viene vn cada y afilada la nauaja con 
el azeyte de fus engañofas pala-
bras , no lo fieme el defuenturado 
y engañado amador , hafta que fe 
halla fin hazicnda.De aquí íacó Sa-
lomón vna confequencia clara. Qui 
Tm ,29* m ( r i f f c ó r t u m f e r d i t f u h f l a n ú m 
Juanti que quien criare vna Rame-
ra, entienda que le ha de chupar co 
da quanta hazienda tuniere , por-
que aííi como a la madre que cria 
vn n iño y le da el pecho, no le baf-
ta qnanto come, porque todo fe lo 
chupa la criatura > aífi quanclo vn 
hombre da el pecho y voluntad a 
v vpade í las raugeres ,no le baftara 
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vna grande hazíenda , porque ella 
fe la chupara toda , como fe vio 
en aquel mo^aclo prodigo 5 y lo L H C M - I I 
vemos cada día en ios de mayor c-
dad. Por todo lo qual nodeucn fer 
oydas en fus demandas, fi bien da-
llas de manoiy huyr delias como de 
la faz de la ferpicnte. & c . 
^ V N D E C I M O f 
Que mucho menos deuea 
permitir los maridosjquc ellas 
lean las mandonas en • 
fu caía. 
Vlleres w i s filis fuhieBce fint £ftfoy;c.y. 
. í teut domino (díze el Apoííol) 
quontam v i r caput ejl mul ie r í s .hs 'snn 
geres,eften fugecas a ios varones, 
como a {en o res que foro y la cabera 
delias, y no ai contrario,que fibiea 
{ corno nota noeí l ro Ange l ) en la 
deuda conjugal fon iguales,y cora-
Pañeras del hombre , pero en lo 
K j reftan-
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rcftatc del fcruicio y gou íe rno , i n -
feriores fon a los varones. En el pr i -
mer a fíente de caía que les hizo el 
Criador del mudo,dio efta preemi-
nencia al varon:y dexolo acordado 
con la muger d i z i é d o l a . ^ ^ 
teflate e r u ^ i])fe demimbitur t u i , Ef* 
to es lo que manda Dios en fu Pre-
nda tica por fu Apoftol acllas:y á cf. 
ta deuen obedecer, no poniendo la 
p i r a en la que los Egipcios tenían 
j&kdoroSi (corno dize Diodorp Sici)Io)qman 
cuide Fa- daíse las mugercssy gouernaísemas 
bu.*Antiq. que los maridos , porque demás de 
i l . i . deajt qes contra lo que el Señor dirpúíb. 
Tatioff1*' fpf idominabi tur t u i . aquellas lo lie* 
: ' uauan de concierto con el adate: y 
acá no le ay,m fe permite tal coílü-
b reXibrc no$ Dios que tal huuie-; 
ra. S i aune í l ando obligadas a obc?-
decer, no pueden aueriguarfe cofl 
ellas? que fuera íi tanta licencia tu-
:Ecck,c>$* ulcvaniNondes mulieri poteftatt an i ' 
fn¿etutc (dixo el Efpiritu Sanco ) ^ 
mgrediatur i n v i r tu t e tua) & confun* 
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dar is .Nx por fueños des a la muger 
lagar a que ella íe en í eoorec de t i , 
porque ce aliegoro que quedarás -
aaero;ócAdo./W"«//>r(dize el miífno) ECCLWÍS 
J ip r imalum hahsat, contraria eft v i ro . 
fi ella comieda a en íenorear íc del 
varón* dadlo por perdído,Solos cin •. 
co días fue m i n don a aquella tan no 
bradaSecnirarnis; y íe alzo con el ^mlra™! 
Imperio.Es el caio}qus enamorado ^ndoal^ 
dellael Rey dé los Al iños , y tanco, 
que la dexaua de querer,y la adora 
ua, a la manera que aquel otro ani-
mal de quien dize Plauto, 
Bgoiiiicaj^mQ forma eximia Tlaut. in 
.-mullere m, Mtfcato. 
Quamegopo/lqu%ajpexi,no i ta amg ~4¿1.2* 
v t f m i f o k n t y Scen.i. 
Homines , fed eodem^aBo i n f i n i 
Jolent. 
como ella le conoció el pulfo^quao 
do le cuuo mas ü n o en íus amores, 
pidióle por merced la dexaileiia-
^cr oficio de Rey íolos cinco días 
en codos los cílados de Alia qpof-
K 4 íeya; 
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íeynjpareciole poco lo que pidia la 
damaj al amante ,110 fe acordando3 
ni aun íabiendo lo que tenia cfcrl. 
Tsmipides t0 Eur ípides 5 C a l l i d * ¡ t rn t mulieres 
7en in imenien^s dolis , que fon aíuuas 
Jasmugerespara el mal , como pa-
ra el bien ioabiles 5 no deícubrio el 
anzuelo que debaxo el guían o ci-
ta u a, coníidcró el cebo 5 y no' atine) 
al Jaco i y a£fi la dio güi lo en fu de-
manda,el mífmo por íu mano la pu-
fo la corona , aOentola en fu trono, 
Lizola reuerencia ; y mandó que ío 
pena de la vida todos cxcciuaííen 
quanco á Scroiramis íc parecieíle. 
Trouer.j. & cruel viuora? I r r e t i u i t eum muhis 
firmonihusyi? blatiditijs labiorumpro' 
t r a x i t eum. íupo también encanrar-
io con fus blandas razones 5 y con 
fus alagos enredarlo , que íalio con 
lo que quiíb : y de feñor de los Aíi-
rios q era,lo hizo fu cautiuo: y aun 
, un ió por merced q lo recibieíFe par 
íu efcLiuo. Y aun íi parara aquí fu 
mal defte^y fu fiereza deíla , medio 
mal 
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mal fucni, mas no paró e n e í l o j i n o 
q como d izeRod íg ino ,madó luego . . 
álos Archeros q aíiílian de guarda 2 ^ f l ' J * 
en íu Real Aodicck j o prcndieílen * 
y corcaílen la cabera; obedecieron 
a laRevna de pre{lo:y execucada la 
femécia fe aleó con el Imperio,ol-
uldados los foldados y vaíaílos de 
Jo qáfu Rey y íeñor dcuiarcfpccar 
y amar.Dixo admirablemente Cor 
lie lio Ta c i t o. Fcemwarufexus n o i m -
hccillis tmi tu &labor ibus impar f e d f i 
Ikentia adfit , f f x u s , amhitiofus y pote* 
fí'Mifque auidus. que el fexo femi-
nec),no folo es imbécil y i lacc de fu 
cofecha, mas íi le dan cántica liceo^ 
cia , es cruel, arnbiciofo , amigo de 
ínandaryy la malicia roda de los de-
masjcotejada con la de la muger, es 
muy menor. Breuis omnis mali t ia ^cclet 2 j . 
(diKo el Egeílaftico) fnper mal i t iam 
muliens , firs peccatorum cadat f u - Malicia ác 
per i l lam. defdichado de aquel fo-muSei;>fo-
^re quien cae tai maldición. Ta l 1^° " 
fue Rey de los Aíirios 5 y fue 
caftigo 
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caftigo del cíelo bien merecido. 
jH^ i t h c. t j f y ^ i t i i t sum in manus f (£min£ ,&co-
fund i t eum. pues affi fe c e g ó en fus 
amorcs:y le dio tanto mando (obre 
Román. 6. fu coracon.Mas que mucho 
dia pcccati mors. elle es el fin y pago 
de íemejantes pecados j la muerte 
Hero. hifl, del alma y cucrpo.Tambie Marcia 
1» dio crazas como (quitar la vida al 
Emperador C ó m o d o , c o n quien ef. 
tana amancebada j y íi bien falioco 
fu intento en efto,mas no fe apode-
ro del Imperio : que es lo que ellas 
p r e t e n d o / licentia adJI í .Lo mifmo 
pre tendió Romi ída muger del Du-
que Sifulfo , la qual mato por cray-
cion al marido , entregando la tier-
SaheL lih. ra y cí lado a Cancano Principe de 
io . Excp. Bauicra,por fer Rcyna,raas no 1c fa 
c' 4* l io bien lacuenta,antcs bien ella a-
cabo infamemente con^p merecían 
fus maldades,qiie donde las dan,las 
„ ^ TT toman. De A calía refiere ladiuina 
E í c r u u r a , que viendo muerto aíu 
hijo Ochozias/e al^o co ei Reyno, 
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y para que nadie íe lo demandara ^ 
(canto como efto es fu pafsion de mugeres/cs 
mandar)mató quantospudo auer a mandar. 
Jas manos de la cafa Real y fangrc 
de Dauid:y aunque era muger,tira 
nizó ( jete años el pueblo de Dios. 
Y de la donzella Velafca cfcriuc 
Eneas Siluio , que e n compañía de ^u^'^fá 
otras muchas doiazellas, por tuerca * ' 
de armas fe apoderó del Reyno de 
Bohemia por eípacio de íiece años,, 
con canto valor como las fa mofas 
Amaconas vfurparon antiguamen-
te la tierra de Aílary mientras le du 
ró el mando venció grandes bata-
llas: y caftigo e o n animo mas cruel 
que de mogerjjos hombres que cau ^y|/w# ^ 
tiuaua.Mucho hizicron ellas,pero JlorJib.2, 
mas Semiramis * pues fin lan^a, íin 
^fpadafíin fangrcporfolas mañas y 
ardides fe quedo con lo ageno por ' 
toda la vida:y el Rey fin ella, D io l c 
la mano (que no deuiera)para leuati 
tarla de fu baxeza: y ella fe t o m ó el 
bra^Oj ó potencia, del Rey, cmrofe 
por 
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pdr a q u í , y faliofe por el cabecon, 
coreándole la cabeca.Eíle fue el fin 
de aquel poderoío Pr ínc ipe , cite 
, fue el dcfdichado termino de fu fe-
ñor io , con eíla ocaíion tan liuiana 
fe a r reba tó vna mnger a la Monar-
quía del mundo : y fe trafpafsó el 
mando de los Aíirios.Ved a o ra qua 
bien aconfeja el Ecleííaftico. Non 
des mulieri potefíatem m i m * r«^.quc 
no íe dexen los varones mandar de 
las mugeresjpena de quedar perdi-
dos .Demás de que como dixo Me-
Umanátr u z l ^ Q t M u ¡ ¡ e r i non concsjJ¡t m t u m 
imverándifacul ta tem.no dio licencia 
nauiraleza ala muger para que ma-
T t-íiero ^ara * ^no Para obedecer al varón. 
* V t domÍT2o{átzc San Geronimo)^/.^ 
adipfum conuerfio eim ejlx nam & Sa* 
ra dominum vocabat Ábraham. por* 
que la que afíi no fe fugeta y obe-
< ¿ D decc al varón? es como dixo el otro, 
Max. fe'r. (re^ericl0 de ían Máximo ) la total 
39. vtde r^ynadcl varoii,y dé l a c z k M u l i t -
'iUurn. n Q¡[f v i r i nmf rag iü^Qmus tepeJlA 
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q u k t ü i m ^ e d m m u m , u i t á caplui ta-
t em&c. vfqs malü necejfariü. Por lo 
tanto pues, fea el varón la cabera y 
dueño,y ella la íügeta a el. M i d i e -
res' fubd}t<e/¡nt v i r ü fms . y affi y ra 
todo bien concercado. Amenlas co 
amor honefto,quiéranlas fegun que 
Diosd i ípone , y no con excedes: y 
aííl ahorraran de difguílos, dan os,¿ 
inconuinientesjque por no lo hazer 
affi fue edén de ordinario. 
:DVODECIMO §. 
Qucnoay cfclauitud qualía 
en que ponen aqueftas malas 
hembras, á fus amanees 
locos. ' 
SAbido es lo q ranchos autores Stra^ 0 ¡n eferiuen de aquel m o n t e Echna ceogra.U. 
(en efpecial Eftrabon) que a tiem* 6* ^ 
pos vomita gra cantidad de fuego, 
nubes de humo 5 y efpantofa Iluuia 
de ceniza,como pinta allá Vi rg i l io ^ j rp¿ / . / / , 
eo fas Eneidas:que al pie ele la fubi- $ . J c r m ¿ 
da tiene clariíTunas facnces,prados 
> muy 
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muy fioridos, y arboledas de grán« 
diffima recreación > cal me parecen 
eftas pintadas de quice hablamos}y 
el vicio en que fe cncretienen jCj tie 
nen vna portada graciola , entrada 
apacible,principios de gran conten 
to y fuaiúdad/pcro debaxo deí to no 
fe halla fino dolor,Ganfancio^rifte-
¿a , humo de vanidad, lluuia de mil 
enfermedades,fQego derauierte do 
) loroíájy e í cbu i tud peüofa .Tpdo lo 
dixo el Efpirícu Santo por eftas pá-
Eccle.c.j* ^**sJv®éfiÍ®wáriorem rnorie mulie 
rem ^quié Uqueus venatortim éji,j&fa* 
gena cor eim,iacula funt mmus il/juf, 
qüiplacet Deo ejfugiet UUm,qui autem 
peemor efíiCdpütur &b illa, N o íe pu* 
l a libertad do dezir mejor, n i mas claro,el da* 
riquezaTy ñ o q u e a q u c ^ caufan 9 y la libcr^ 
bien. ' tad de que priuan a fus amantes ; y 
lazos en que los meten, que vendí-
VlpianM. da la libertad,que les queda que de 
40. T m - coníideració íea?Entre las coías hu-
dect.tltul, ^ ^ ^ ^ ^ • tr rr 
defiam t i - man?s RlnguPa poíleíiion ay mas n -
k n c " ca n^  was hermofa (como pruena 
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Vlpiano) que la l ibertad: y de aqu í 
nació el Prouerbro 
No kneyro to to libertas vedi tur auro* ¿ j ' m ' 
Mucho vale la hazicnda5pero fino ^ ^ f f ^ . 
es vno libre , aunque la tenga, mas dag, i ]q , 
fe dirá agenaque propnaspues lo q 
el íicruo gana, el amo fe lo lleua fe-
gun derecho. Ipfe enimferuus qui i n Jnfiimu 
poteflate dteriws eft ,nihilfuum habere Ptr ÍUM 
potejl, dize el Emperador l ü í l i n i a - ^ ^ ' 
no.Gran cofa es la íaIud,pcro fí vno l t m vobi$ 
es de o t ro , quanto mas tiene, con 
mas íirue:y mayores las t iene, quic 
Je manda. A quo enim quis f u p e r a t u í i.Tetriz? 
e j j i u m ^ f e r u u s efi. En gra eí l ima 
deue tenerfe la honra}mas el cauti-
« 0 íiempre viue fin ella, deuiendo-
feia a íli feñor la qoetuuierc. Qui- 1 ' ^ o t . 6 
cumqifuntfubiugoferm ¡dóminosJuos 
omnt honore dignos a r b i t r e n í u r . de lo 
quai nace eftar priuados de todos 
Jos ejercicios que valen pa raadqu í 
ñ r honra en viia Repúbl ica , por lo E,ri ide% 
q«al dixo alia Eurípides , ín Jm^ 
N u n q m m oporíet jeruum ingenua pe. 
Sfudia 
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• Studia t r a c í a r e , nec otium fcqu i . 
de gran eílima ion los parictucs y 
amigos, pero que aprouecha tener-
los , íl falta la libertad para gozar* 
los? A l fin muy amable es la vida, 
mas la del efe la no en cierra manera 
ThtL. iH- es muerte, y comodixo Filón. Non 
y h M o j í t f i í & r U B u r a l i b e r m k , é - ¡ / t eun í^ 
Cencf.c!l\ cuni vemoíanus non m ^ l t vttce > quzm 
* líber t a t ú adire pericu'um. n o n y per^ 
didaque mas íe llore que la d é l a 
libercadj menos fe fíente la del diñe 
ro¿falud,y aun la de la vida Eí le ble 
tan grande le perdió el primero de 
todos Chan por fu pecado(dizen Sa 
D.JÍHgM Agufíin, y S.Chi ííoftomo ) v el fue 
CimíJi .g . el primer efe laño del mundo: y ao-
€aP'l' r^ lo fon muchos no enerando en la 
' h f 2 rnar,y ^an^0 en manos de Coi arios, 
G m l [ . ' i n n^ fie"do prefos en mala » o buena 
guerra, ni tomados por e n g a ñ o s , y 
Chan, pri- llenados a tierras eftrañas, lino rio-
do. no,o duende tan bárbaro qual es la 
niiiger?por quien, y por fus goftos 
x . íuzios 
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íuzios fe cautiuan. Digo le bárbaro 
dueño ,porque al mas hidalgo y ge-
nero ío hombre, fin ningún re/peto 
lo ata,y pone de fuerte,que parece 
el ñ u s vil y apocado cfclauo de E-
tiopia,corao dixo Mantuano, 
Qwfquis amat . ferui í . f i quitar cap • Mantum* 
Fert domiía ceruice iugum , firt 
verter ¿i tergo% 
D u l ú a f t r t ftimulos , trahit & ha-
uü inflar aratrum* 
Eíloes lo del Rey Acab5dc quien di hKcg,2u 
xo el Profeta Elias,que fe auia ven 
dido como eíclauo para hazer mu-
cho mal en prefencia del feñony to 
do fue inftigado por la peruerfa le-
Z^bcl , yo lu jurara que auia defer 
afsi.De forma, que íiendo Rey, ha-
2u ^bras de eíc lauo,como aduierre 
SXir i lo A l e x á d r i n o . ^ r ^ W K ^ D. CiriL 
Ifrael liberam habuií %ñt<e conditione, ^ex-
qua & Regí0 fuitfceptro in^nis j ¿ lom.liké 
"'"Itispopi4/;s i a ü ímpefitahat > mimo í^,6é 
w ¿ ? m á x i m e f m m s f m t . Q u e mayor 
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k tiranía que aqueíla?De aqui es,que 
viendo eí diurno Platón la iníolen-
, cía y feñorio con que ellas,y efte v i 
uub C10 tratan a vn alma en tomándo le 
las llaues de fu coracon , le arguye 
de tirano ^porque la vida que el ha-
' ze pallar a fus íubditos, no es de fe-
, ñ o r que gouierna por bien y co dul 
^u ra, fin o de patrón cruel y Alárabe 
que a palos manda.T abien lo llama 
T>.GrcgoT* tirano el P.S.GregorioNaziazeno, 
Na^orat. aunque en las cofas buenas díze q 
(ont.Max. cS dulce,-y por configuiente en las 
malas amargo y defabrido. Siendo 
pues ta!» no (e marauüle quien fe le 
entrare por fus puertas que pierda 
la libertad con que llego,pues dixo 
. . acertadamente Só foc les Óttifqms do 
Tintar, m i * * • rr ^ r rr 
yit Tom mum eía{am tjranm accejjeritjn illms 
ipeij, feruusdicet líber •umV.que qualquier 
que llegare a las puertas deílas tira 
L a fenfuaii nas^unque llegue libre, queda por 
dad, laazc jpL. eíclauo aerroiado,Y atado al re-
cle lauos a n . J J 
fus cofia- mo deltas galeras, que mucho pues 
des. vogue a fu peíar,y a la volucad def-
. tas 
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tásemeles , efto es, al gouíe rno de 
vnos fangriétos verdugosjy de vnos 
deícfpcrados comicres?Quc mucho 
fean acotados pues fe vendieron pa 
ra Ja cadena?Que mucho cozobren 
entre íí mefmos contra la furia de 
Ja tormenta/Que mucho fe ahogue, 
pues no les dan tiempo para refp-
jlar? Que mucho oyan tras el reucn ' 
gaco cruel que les facuden , quien 
tai hazejque cal pague.? 
Has patitur pgmu pe candi fola vo- l!UienaL 
¿untas. SMyraii 
Efta es la pena deftos afsi ciegos q 
fe fugetá a vna muger,y a vnos gü i -
tos tan fuzios; perder la libertad, y 
fer efclauos de tan viles ^u™0S-Qí!j semealib 
fe£1 ¿¡tur 'voluptatem'sWzQ. Scneca^w ^y . t L fA 
niapojiponh,libértate negligitanee vo - to.c.i'q, 
luptaies f i n emitfedfe vendtt volupta 
ttbusM compaísion grande?que cite 
tAn ciegos cílos tales,que afsi fe de- . 
xen llenar dcílas,y de fus paflones, 
como ílno tuuieílcn entendimiéco? 
Q ^ f Juigan dcilos quanio quieren, 
JL i folo 0 
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15 Amlr ^0^ono c^s "^ g5-1611 fus guí los íS^di 
lih de Noe ztf e^  ^lcr3tiffimo Ambrofio. Nihi l 
¿ Urca. efi ^ o d í a m mifer¿ feruitutif ubijemt 
c. 9. vide hominsm,quarn libido, atque huiufmo* 
ilium, di cupdttates. ¿re. vfq; vtfe nequeat 
attolkre. Para cuitar tanto mal aui. 
fací Eípiritn Santo a los que quie. 
ren falir defta prífion : y a los que 
no guflan meterfe en ellajquc acor 
tan do de embices, no folo íe guar-
den de hablar con cftas encantado-
ras íierpes, íino que también fe re-
caten de mirallas5porque íi comien 
^a fu anzuelo a prender en los ojos, 
Ecclc.c.$, ^cua tras íi el coracon. Ne rejpicias 
mulierem multiuolam, ne forte incidas 
in laqueo* il/ius. La experiencia def-
D.Fulgen* to nos dizen San Fulgencio,? otros, 
lib.í.myt. en aquel monftruo de naturaleza 
tapMHer Hercules , el qual enamorado de 
€iik. Omfatcsjiija del Rey de los Lides, 
de tal manera fe ceguo, que auien-
do vencido en Mauritania a An-
theon, en Efpaña al valerofo Rey 
GerioDjCjQ Tracia al poderofo Dio 
« fíiedeSj 
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meclcs,en el campo Jas Serpientes, 
en la montana los Leones, yauien-
do hecho otras mi l hazañas a e ñ e 
talle , de tal manera fe dexó licuar w 
de fu Dama^ue r indiéndole las ar- Hercules, 
mas, y entregándole la libertad , fe afeniinado 
pufo tan a fus antojos.que por man I>oramoies 
dato della hilaua entre íus donze-
Jlasjy tenia tarea de labor como vna 
dcllas.Eftc era Rey?Digole yo ma-
ricon?y mas que efclauoipucs a tan-
ta infamia llegó. Regium efi k a v i - T u l pro 
u e r e ( d i z c T i i \ í o ) v t m n modo homim, si^a' 
fednec cupiditati quidem f t r u i a s j o n -
temnerc omnesUbtdines.zX que csRey 
como deue f e r i ó l o íblo no íe ha de Re es han 
dexar mandar de muger alguna, l oTfe rde 
mas ni de ks proprias^paíiones , fi rus Pari0-
bien íugetarlas todas a fu imperio. r 
Ea dad ya en la cueiita Chriftianos, 
abrid los ojos,dcxad eíía efclaui* 
uid tan penofay peligroía : feruid 
* pios, que es rey na r,y tcneríe por 
criado de Magcftad tan foberana, 
cs §randeza. A q u i íi que ay iiber-
r/x L 3 tad. 
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% Cor ta^5 V ^ J p r i í u s Vomini ( dixo el A -
* '** poftol San Pablo enícoado en las 
eícuelas del c ie lo}^/ liberta*Aonáo. 
cíU el efpiritu de Dios}no a y hobre 
" cfclatio^oav hierros de hierrojgo-
Zo li v contento, y quanco bien fe 
puede deílcar; pero en cífotra íerui 
dambre? díganlo los que la platicaj 
qoede inquietudes , defofoíiegos, 
2clos .rabiofos, defaftres , raninas, 
perdidastenfermcdades:y otrasi in -
finitas dcfucnturas.Y qnado no hu-
uieíle otra mas que fer de tales due 
. fías íieruos , efta íbbra. Infammejt 
Tnmm ^ (dÍX0 malumjn h o p í m m 
diuerti adcupidtmm.como quien di-
Scm.i» Zc^lpcre mala noche quien fe va a 
pofar en caía del amor , pues como 
en venta todo vale earojy por lo me 
nos dexa el hubre empeñada la vo-
luntad y l iber tadj ín efperanca defu 
refeaee, que es la fuma, miíeria á 
t que puede llegar. 
De aqui viene tambien,que como, 
ellas fon ínatrcras^eníintiedo a los 
hom-
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hombres picados, para que fea ver-
dad experimentada por el malo la 
que dixo el EfpiricuSanco./^«//Vryí ^ ^ - ^ S 
priwatíí habeat, contraria ejl viro,car \ 
bufnvle,<& farie* triftis, ^érpiaga mor-
tis mplier n e q u a m . c o ñ z c l o s l o s acó- T 
r 1 - . Los que a 
ligan, con quexas los martirizan, mugeres a-
con defdcnes y malas palabras los mzn>efc,a-
coníumen: y como los tienen por ef yos.lon ^ ~ 
cíanos,oo les dan licencia ni l iber-
tad para cofa que les de concento, 
antes los bazen andar echos Aleo-
nes con capirotes,para que no miré 
a o t r a partey con grillos a fuer de 
captiuos,para que no fe deímanden 
a viíitar otra taloca como eüa.Eflo 
es tanca verdad , que íi n o lo hazen 
íifsi, malauemura a y en cafa, y aun Zccle. 26^ 
fuera dclla, porque. Dolor cordis ó* 
hñus,mul ier zelotypa (dize el Ecie-
íiaílico ) andan luego las vozes, las 
maldiciones,las rabias, los defafue-
rosjeenfe las carras de defeomunio 1 
hafta matar candelas > y viene todo 
a P^rar en mal y quebranto decora 
L 4 coa, 
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con .que al fin dixo bien Séne ca, q. 
é. de Bcne i e"exUÜS ^ í j , & amorts m -
fi-ci 5. f fni ' QiL'.ercn en concíüíiün fer Se-
ñoras dellos : y tanto, que aunque 
cílen triíles por otras cauías , no lo 
han de moílrar ,han de llorar quan-
do han de reyr : y han fe de alegrar 
qi?ando las lagrimas Ies rcuientan 
por ios ojos. Como fino bailara a 
Jos hijos de IfracI la vida que paila> 
cían de cíclanos en Babilonia , con 
nmebo defenfado ' Ies mandauan 
T f á . i l ó , 5ant3r chanzonetas de a l e g r i a . ^ ^ 
' ifltc interrogauertint nos , qm captU 
Uos duxerunt nos i verba, cantionum. 
( Ved í i 3 y c a p t i ü c i i o , n i eíclauitud 
qual eíla. Eíla pues, y muy mayor 
padecen los que a eílas í i rueny a-
doran tan fin eílar en lo que hazen, 
c i en 1Q que paran ellas y ellos, 
al cabo, de la jor -
nada. 
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DECIMOTERCIO 
Que para ahorrar de culpas 
cJíasT que otros no las cometan, 
importa el retiro y claufura 
en fus cafas. 
Txo e lD.P.S.Chri íof lomo ma 
rauillofamentc. Vt difficile e/i, *>• Chri-
wborem iux ta v i am pofitam f ruBm f0fi0' n l 
v f q ; ¿ d m a t u r i t a t e m J e r u a r e , 
cile efi v i r tu tem i n conuerfaüone bomi 
mmcu/iodire.^uQ como el fruto del 
árbol pueíto j ü to al camino por dó-
dc todos paíJan,es muy difícil de co 
fcroar:y a penasllegaa verfe íazo- Retiro en 
nado,porque cada vno la faitea y co las muge-
me.-aífi la mugerfpor virtuola q fea) fcs 5 cs de 
que eftaa villa de los paíragcros,es " 
niilagro fe conícruc entera,)' llegue 
a íazon qual deííea el que la preten-
de por efpofa. Infinitos fon los c-
xcmplos que defto tenemos aífi en 
^manas ,como en diuinas letras. 
Q^ / (mc dezid)pufo aDina,hijadel 
P¿icriar-
cia. 
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Patriarca lacobjtan honrado y íier-
no de Dios,en ocafion de llorar fti 
deshora:y a ios hermanos de verter 
tanta íangre, fino fu poco recko , y 
(obrado defeo de ver,y fer viíla? Aa 
Cmcf 34. tojoíelc a eíla fe ño ra ( dize íofefo) 
lúfeph de en vn ^l2i ^c ^e^a eelcbrauaa 
^¡mJi . i . o^s Siquímicas, dar vna fola bu el ta 
cap.ij, Por ^ ciudad ¿cSiquefí) no para al-
guna coía de prouecho,o neceíidad 
íino para coprar vna gala a fuer de 
las damas de aquella tierra , o para 
ver las mogeres dclla(curioí¡dad ar-
to impertinente, pues deuia mirar 
mas por fu recogimiento y honor, 
que por el güilo de complacer al 
defeo de fus ojos) mi fe, que entró 
en ella muy imada,y q falio pallada 
de íazon aqueita fruta; muy mano-1 
fea da y íin fu flor. Aqui difeaca el di-
D Ecrnar, u'mo Bernardo y dize : 0 Dina quid 
Tracl. de ^e^[f • efl vt videos midieres alienige* 
Grad. hu- vas? Qua neceffitate't Q m vttlitateJ An 
mil. grada folacurio/ítau} Etfitu ocio/e vides J d 
2. non peiofe videris ^ c u r i o p J p e B ^ é ' 
curio* 
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curiofm JpeBaris.hita, fue iiuiandad 
de tnuger 0 1 0 9 1 : y ella y las demás 
bijas de buenos, y de malos» las de 
pocaedad^ de mucha,las feas,y las 
hcrmofaSjt odas fon vnts , todas pa-
rece cortadas por vna medida>pues 
como dixo el prooerbio antio-uo. 
A fgmina nú fgmim vnqua difirepat. 
Ja que mas íe quifiere diferenciar, 
feráen masso menoSjque en lo ref-
tante ? no a y huebo tan parecido a 
o t r o , c o p o ellas entre íi : y aunque 
mas quieran difsimular y disfracar 
fusfaíidasjy colorcarlasyno pueden 
fin nota, porque la experiencia tie-
ne defeubiertas fus intenciones y 
paíTosiv a^queí grapiloto deftc mar, 
Ouidio, deíengaña a todos los que 
las vieren íalir, (aunque í caa t i tulo 
deeftacionesjque no las crean. 
tur *vt ipfcü. de arte a, 
todo íu fín es ver , y fer vidas: para ^ 
COn cíío « z a r los bobos paxariíJos; 
como quiera que fea , la imencion 
de 
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de Duia,a nadie pareció bicn,ri bic 
por muy íiuiana y peligróla , como 
fe vio en fas efetos. Bien conocida 
tenia la codicion deftas andariegas 
y callejeras Sócra tes , pues cierta 
vez faliendo de cafa fu muger X a n -
tippe,la pidió que donde yuajy co- ' 
roo rcípondielle ella (como eferiue 
Relian.lh Elianojque ha ver vma proceífion q 
7. de var. fe hazu;dixola el difercto Filofofo, 
bijlor. nunca tu vas a ver , lino a que te 
* y vean. Si hü quifori* funt placeré v ü 
DXhriJ- (dize el D.P. S. Chrifoftomo a vna 
jomnis, deftas) & a h ilik laudarh mimmepu* 
homi.óo. dict mulieris hoc dejíderium, la mu-
ger que íale de cafa á otro que a lo 
muy ncceííário paradla , o para la 
Iglefia j mi fe ,que no me agradan 
fus paííbs,y que me dá fofpecha que 
fon muy deíconcertados y amefos: 
mas para dar güilo a jos de fuera, 
> que a ios de dentro de fu cafa,Efta 
es muy parecida a la q pinta el Efpi 
Trmer.j. r i to Santo. MulierpreeparMa^dd^ 
cipe ndm m i m a s » g a r r u k , & véga^er 
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tu alen s i n domo con/tflere pedibus fu is , 
¿ r c . H o tienen cftas cuenca co íu ho 
neftidad y recato,todo les parece fa 
cil y licito , por dar vna buclca a La 
pla(ja,darán íicte búleos en el infícr 
no,con ninguna cofa tiene mas hor 
ror q con fu cafojcn ella fon huefpc-
das,en la calle fon vezinas,y íí tiene 
vn poco de bue parecer5Dios nos l i 
bre,q a pefar de todos le ha cf poner 
en aliaoneda»ya por vetanas,ya por 
puertas, ya por tejados,* vifta de to 
do el O i ú d o , como dixo Propercio, 
Fonmfis k u i t M femper amtcafuit , Pro/>cr./í. 
y procediendo delta manera, quien 2. Eleg.y. 
dellas penfará otro de lo q fon?Si re 
cogidas y fin vcr,ni fer vifl:as3liazen 
arto de fer las qdeuen,las que no lo 
fueréique cales fera?El P.S.Grcgo- D.Gngor. 
no Magno efcriue,q vn Tanto Her- indialog, 
mitaño de Egipto couirtio vna V i r 
gegét i l ,y baptÍ2ada,einftruydapor 
el fiemo de Dios,la encer ró en vna 
ccUa:y alli recogida vino a taca al-
íeza ds perfeció, q cada día oyalas 
muíi-
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tnuíicas y catos delosAngelesjyqua 
do rezaua los diumos oficios,IosAii 
gcles baxauan áayudalla-.y lo q mas 
es,el miímo Señor de los Ángcies> 
Chrido lefusja viíítaua muchas ve 
2es:y con fu piedad la confolaua; lo 
qual ova fu padre eíptritual algunas 
vezes con grande aííbmbro,y íumo 
Conuerfa- go 2 o. Per o defcuydoíe eítaVirgeny 
cion có ho admit ió la conuerfacion de vn va-
bre, huyala ron eftc la íoücitó tanto por inftí-
la mueer. - , , . . } . A 
v / gacion del demonio, que la venció 
y facó de aquel encerramiento : y 
quíído peníaua el buen H e r m i t a ñ o 
que eílaua en compañía de los An-
geles, mi fe, que yua captiua de los 
demonios y de fus pailones. Llegó 
a tanto mal e í la , que fe pufo en vn 
lugar torpe y publico , miren a que 
trac el dar vna fola entrada a vna 
conuerfacion. Verdad es , quedef-
pues porinduftriadel hermirano íe 
conuirtio a Dios,e hizo grande pe-
nitencia.O cafo raro,y que haze ef-
iremecera qualquicra,pues cao po-
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ca feguricüd tienen avin los tan fa-
uorccidos de Dios?De ^wfjsaquei 
tan atrcuido contra Dauíd que le 
tirana piedrasjdize laDíu ina Eícri-
tura , que le mandó Salomón cdiM- ^ , 
car vna cafa en Gerufalem 3 y que * L u^'2'^  
e í lunieí íerecogido en ella, porque 
el día que della Cilieíle a fuera,y pa* 
faííe el arroyo de los Cedros/lo a-
uia de mandar matar. Aceptó el par 
tide Semey, pero dexoíc vencer de, 
vna pequeña ocaíion , falio que no 
ddiiera , y pagó la pena íin reme-
dio. Eílo me ímo íucedea muchas 
mogeres , crianfe en recogimiento 
y cncierroipero caníanfede eftar en 
el/alen^ven»}' quieren íer vidas: y 
^ poca ocaíion tuercen el chapín y 
dan de patillas, A todos es neceíla- . 
•n 1 • r - 1 . ketiro en 
110 el retiro , pero en cípecial a las bs donze-
^ugeres v dózellas. La ropa por no llas 'cs de 
facarfe alayre le come de polilla,pe ^ortan-
ro 1^  donzella quanto mas encerra-
da eftá,menos polilla cria.Ha de íer 
h donzella como la, O , cerrada , y 
1 cncer* 
Cantic.8, 
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encerrada, y c5 efto ganara muchas 
oes,porque todos fe harán lenguas, 
y dirán , o que h o n e í b es fulana? O 
que recogidaíO que callada?0 qua 
merecedora d4e que qualquiera ca-
fe con ella?Es de tanta importancia 
Ja claufura , que delia aprendieron 
muchas virgines , a que por defen-
der fu teíorüjperdieirco ias vidas: y 
de virgines que eran > llegaran def. 
pues a fer virgines y már t i res . En 
los cantares íinifícó el Efpoíb eclef. 
tial lo que le agrada cita claufura, 
pucsdefpues de auer dicho que fu 
hermana era pequenucla y (ni pe-
chos , pregunta que , queja han de 
hazer. / n die mando alloquenda eji.eñ 
el dia c|ue trataren de la hablar de 
cafamienco, como quien dize, que 
hafta eíla ocaíion, ni ha de fer vida, 
n i oyda de a l g u n o a ñ e i l a h a deaucr 
hablado palabra hada quando daíü 
íij tanto como efto ha de fer fu reco 
gimiento y clauíura. Y aun añade 
el M $ ü ü , S i m u r m ejiitfdijicemus f u -
ielasMugeres* ' i j j 
peteumfrQpugnactih argéntea, como 
íi dixcra,para que fe cafe, muy bu cu 
medio es, que íi ay algún muro $ o 
torreja encerremos dentro : y fo-
brc eífe muro pogamos firmíffimas 
defcnías para que nadie .pueda en-
trar a e l L m i ella ver a alguno. E t f í 
oftium e/l, compingamm iilud ubulis 
Cedrims. Efto es,ii eíla torre,o m u -
ro tiene puerta, fortifíquemosla co 
tablas de Cedro , q fon muy recias, 
para que aíli elle mas guardada : y 
con fe me fu honor, e iñteeridad* 
Que buen encarecimiento aquefte! 
jMas codo efto es menefter, y aun 
plegué a Dios que bafte/egun que 
eíla gaftado el mundo en efta era; 
porque Tolo para no ir a Mil la , y a 
los Diurnos Oficios tienen clauíu-
ra) que para ir a h ueígasv íaraos. to-
ros, teatros: y otras profanidades, 
no queda alguna en caía.Eftcn pues 
c n e l b ^ en fus retretes, y ahor-
raran de colpas en í], y en 
los dcmas-.3cc. 
M / , DE-
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DECIMOQVARTO §. 
Quefi ellas deucn rctirarfe, 
r<los hombres deucn huyr dcllas, 
para no apeftarfe. 
D. Kilm S*** Onfejo es del Abad S.Nilojd 
tAbb ora. V i qual dize. Si vispudice viuere% 
zMluxu. mulierumfugefamtlkritatem, nec adi 
titm íllis ad íe ¿iberumpermttíe,&c. íl 
dcíTca el hombre coníeruarfe puro 
para Dios^huyade tratar con fami-
liaridad con las mugercs.y no las de 
licencia que lleguen a e l : porq co-
mo con Ja ferpientefeomo dixo San 
D. Tetr. Pedro Chrifo 1 ogo)Nemo cumferpe-
Chrifolog. fe fecurm luditwmo cum diabolo iocfr 
fcr.j.ys* tur impune.üadic juega feguramen* 
te; n i con el diablo le dize bien el 
dado jaffi el que íe allega a la mu-
gcr,y tiene dares y tomares có cija: 
' no dexa de falir cfcalabrado defuS 
Mus;er, tn- !T,anos«ElIas fon tales,quc lo que el 
ftrumento demonio no puede alcanzar por fus 
de Satanás. vñas , lo recaba por medio dellas,q 
- aun 
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aun por cfto las 1 Jama el P.S.Chrífo ch - r r 
ftomo,inílrumeco vino de Satanás. fam • 
Halitus eius prunas arderé facit, & i0y'% ' 
famma de ore eius egredhur.cl las fo-
pla , ^ inflama i y con ellas falc con lob.c.n, 
quanto quiere.Por cílo pues dize el 
Eclefiaftíco.Cí/w aliena ncfedeas om^cc '^Cm9* 
ninojtec accumbas cum ea , tue- forte de-
clinet cor tuum in illam, ¿y* labam in 
perdttionem.quccon otra que la pro 
priá rouge^no fe detenga de afien-
to el va ron,ni fe aliente aporque es 
negocio muy pcligroíbjy ponerfe a 
pique de fe petóer.Inhacparíe(áho 
S.Cipriano) expedí^plus bene timere, r>. Cipria, 
qmm malefidere, mas vale temer en //. de fmg. 
ícmejantes oca(ione$) que fiar de fi tbñ* 
ttiiímosjcn cípecial jqueno ay que 
fiar del fuego junco a la eílopa > o 
poluora, por el gran peligro que av 
en cal vezindad , lo qual aduircio el 
^occa Ouidio quando dixo, 
Vt m , e x t t „ a ü igntfifulfur, tZgas, 
V tueti& €x mínimo maxtm9ignis erit) amor 
SÍC nifivnarü quidqutdreuocabit amo * 
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Flama redar def:et > qu g modonulUfuit, 
Quien conuerla con mugcres fin te 
mor del peligro que corre el cora-
VemHt . ?on '<lizeel MagnoBafiÜo) esque-
Momfñ, rer ^ar a entender, que no es hom-
* bre de carne como los otros,fino vn 
mixto Angélico , ó corno nota San 
D Hiero, Gerón imo,es peníar efeonder bra-
JEpifi, ad fas en el pecho fin fe quemarlo quaf 
Oaanwtu rCprocua el diuino Eípí r i tu ,que di-
zc.Nunquid potejl homo ahfcondere ig* 
Trouer,6. nem mfinufua, v t veflimentaillius no 
ardemt t Síc qui ingreditur ad mulk* 
rem.No tengas familiaridad co mu 
Thom a Ser alguna ( dize el muy erpiritual 
Kemp'.lLi Toma.s ^e Kcmpis) mas encomien-
(aplé ' daaDios las buenas. Y porque va-
ron Sanco •? porque tanto recaco? 
Porque ni el teforo eílá feguro do-
de ay ladrones, ni: el Cordero tiene 
dd0a7eS%uridadde ravida é n t r e l o s Lo-
mugcres. bos:y menos el varo cabe las muge-
res. O que dellos naufragaron por 
no querer huyr dcllas ? Santo era el 
otro mancebo de quien fe haze'mé 
. ciofl 
délas Mugeres, i g i 
cion en la hí(loria dé los Padres s y 
tanto,que por el haziaDios muchas 
miíericordias a los demás Monges, 
pero no huyó como deuiera dellas; 
y aíll cayó vm mi íc rab lemen te ,que 
teniendo de fu cay da reuelacion el 
grande Antonio , dixo llorando Y s lo CU 
mefandoíe los cabellos , vna gran ^ , 5. 
columna de la Igleíia hacaydo.Ho-
bre también de admirable vida era 
Santiago el H e r m i t a ñ o ( dicho el 
penitente)y tanto,que harta los G é -
tilcs engrandecian fu vir tud y fan- Mctaphr. 
tidad,pero ía compañía de vna don 28.lama, 
2eIla,lehizo perder la de Dios y de & Sunm 
fus Santos. Grande fue la perfecíon ibidem. 
de Fray iuan Gario : y vna hija del 
Conde de Barcelona dio con el al Híftoriaíe 
trafle, y lo der r ibó en infinitas m i - £ r á t c 0 
íerias.Dodíil imo fue Dcmoftencs, 
y Maeflro de muchos Sabios ^ pero 
M v i íb y comierfacion de Lais ,1o, 
c a p t i u ó , e bizoiníipiece.Mucho mas 
lo fue Ar í í lo t i ies , n\as vna muger* 
píllale traftocó el fefo de manera, 
M 3 que 
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. que la adoraua y dexaua de querer, 
iwWr!^.' como dizc Diogenes Laercio. 
rifit ' hio fue Salomón , valiente Dauid, 
pero entrambos dieron de ojos por 
no los quitar de aquellas. Mejor le 
fue a Ptolomeo Tr i fon (como dize 
Eliano) porqfupo no dallas entra• 
da. Es el cafo, que llegando cierta 
vez a fu caía vna muger de no mal 
parecer, pidiédo licencia para le ha 
blar , antes de da ríela p r egun tó al 
criado^quien era,qne arte traya : y 
como dixeí leel , que no la conocía, 
ElUn de Pero clue t ^ y a buen ayre y oftenta-
-par.iifi, Cl0n 5 a' Punco le r c í p o n d i o . ^ non 
ti, iq. * ab Jpeciofamulíerefermonmfitfcepu 
raw.que no quería dalla audiencia! 
n i vella de fus ojos. Con efto atajo 
mi l daños^y no íer vencido dclla.q 
T m e r . j . como dixo Sa 1 omon. ultos vulne-
ratosdeÍ€cií ,&forti j j tmi quique Ínter 
f cBi funt ñh f^.los mas valiétes que-^  
daron prefos a manos de la muger 
por no facudiríc dclla.Importa pues 
la vida del alma:y la del cuerpo^cc» 
otros 
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otros mil bíencs.huyr dellajno con 
fiar de íi nñfmos parcciendoles que 
el tratar con ella no es por mal fínj 
ü folo conuerfar amigablcmcDte, 
porque fiel penfamiento del tal es 
]lano,y no maliciofo , el del demo-
nio es perueríiííimo , y no parará 
hafta hazer q den en mil inconuinié 
tcs.Oyd a S . B M i o . E í l a m ft nuüx l i - D, %afii, 
bido[&Yie)nulIa -pecandi voluntas »ni- Hb. infiit, 
hit que n i f i f m B u m in verhis f aB i sve ajpir. a i 
meditetur, efl tamen i n ipfo congrejfu perfefíto* 
na íur¿ , ! í t iUt io q u í d a m v t fexusf ta- n m ' • 
t im diuerf i tásfent ia tur > v 'txq'-i effugi 
poterit , quin vigor Ule v i r i l isfeueri-
tafqs incorrupta aliqua €xparte lenU* 
tur,ac tabefeat.Para ahorrar pues de 
culpas,lo mejores dizecl P.S.Ge-
rónimo acortar el hilo con tiempo 
a ccnucrfaciones y platicas con c-
llas, porque vna vez dada enerada, 
dcfpues es difícultoíilliroo de ai ran 
ear.como dixo O nidio, . . ,.., 
•r, -^ . . . . , „. Omd. hb, 
¿urpim eijcHur,qum non udmittitur hofli*. ^ttYifitgm 
Vn no preílo cftá dicho , vn no dar /^ .7% 
M 4. cntríi-
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entrada a la ocafion,es de poco tra-
bajo3pcro dado vn íi! mucho cucfta 
de deshazerfe del. Mientras el ene. 
migo e íU fuera de cafa , fácil es la 
defenfa, pero mecido vna vez en e«. 
Ihi , mi fe, que es muy difícil lancar-
lo dcllajque aun parafacar vn muer 
to,fon neceíííiríos quacro, affi en co 
fas de voluntad, que baila entrega-
lia fe padece algo , y a y muchas d i -
ficultades y eftorbos : pero íi vna 
vez prende y íe dan las manos , l i -
bre nos D i o s , que bien fera menef-
ter fu fauor y ayuda para efe a par 
de ta apretados la^os. Corenim ípfa -
rum qmfifagena pnetereuntcs condu-
N m c f t e ' ¿//V(dÍ2e P r e g o n o Neoccfarien. 
i n E a U * ^c) 1uod fi manu [ola contigerit , te-
nem.fiampiexentur, vinculis trahunt. 
de forma,que el verlas,daña los co-
racones}el oyrias,los cncanta,el ha-
blarías , los inflama, el tocarlas los 
aguijonea, y finalmente todas ellas 
ion vnas marañas de red con que el 
-demonio pefea por la mar 3 y cn^a 
, • f por 
¿e la¿ Mugeres, i g 5 
por la iierra. Laquem maximusicXiQ 
San Chrifoílomo) muliem forma, v ®*CmJ0' 
affi el vmco remedio es,no vellasjiii ^ Top 
oylhs,poner tierra cd medio, huyr s/vti. 
dellas como del fuego.Cofa rara es 
lo queefcriue el P.S.Gregorio Pa DMregor], 
pa de vn Presbí tero dicho F r / / ^ , //. 4.3?^^ 
rigiendo eíle vna Igleíia en la Pro-
uincía de Mida, efraua allí vna mu-
ger vircuofa, a cuyo cargo eílaua el 
lauar la ropa de aquel templojama-
uala el Presbítero como a hermana, 
pero guardauaíe della como de ene 
migoiyaffi no fofo no permitía que 
íc le llcgaííe , pero auía quitado to -
da ocaííon de familiaridad i acor-
dandoíe d é l o que dize San Iuan. 
Bcatí4s qui v ig iUt , & cufloditvefii' 
menta fuá ne nudus ambulet, & v i ' 
dcamtiirpitudinem eius. como veya / 
lo que le imporcaua, guardaua fu 
r«pa del fuego , no fe la, quemaíle : 
y déla polilla , porque no fe la ro-
ycííc y re hallaíTe deínudo : íabicn-
do que díze el Efpiritu Santo. De 
vejii* 
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42. vejlimentis procedít tíne» » (y hmu* 
líere í ni quitas v i r i . ñ c n d o pues ya de 
mucha edad aquefte varón venera-
blc,y paílados quarenca anos de Sa 
ccrdociccnfcrmó de muerte, efia-
do ya a punto de crplrar,y ya al pa-
recer difunto , llegofe a el aquella 
buena muger, pufo los oydos cerca 
las narizcs.para ver íi rcfpiraua,o íi 
auia fenecidojíintio el varón íanto, 
que fe le auia llegado ella can de 
cerca:y con indignación grande co 
traella, có coda la fuerza que pudo 
dio vozes a la muger diziendola. 
Be cede a me > adhuc igniculus viuít , 
palleam toUe&z apárcate de mi,vete 
fuera,queaü viuc el fuego,quita la 
paja,qi)c no eAá bien tan junto del. 
jNo ven quanto importa el no cene-
Has ccrca,y el facudirfe delías? No 
quedó fin premio aquefta acción ta 
íanta aun acá en efta vida , pues en 
3 partan do fe ella^ buclto en íi Vrp-
KOiCorúc^o a dezir co alegre roftro, 
en hora buena vengan mis fenores, 
délas Mugeres. i%7 
en hora buena vcgan,como tuuiftcs 
por bien venir aeílefíeruo peque-
ííucio/ ya voy,ya voy, muchas gra-
cias, mu chas gracias. Pregütaronlc 
ios que allí cílauan , les dixera con 
quic hablauaj y con admiración les 
dixo,como/ que3no veysque cftan 
aqui los Sancos Apodóles S. Pedro, 
y S.Pablo? y buclco a eílos les dixo^ 
va voy,ya voy, y diziendoy hazien 
do.dio íu puriffima alma en manos _ . 
de fuCriador.Dcfta manera premia Í*2U 
Dios a los ta recatados. Y fi en oca-
íion tan juíHficada aun no quiere 
Vrfíno que fe íc allegue lamuger ta 
fanta^uc deué hazer los que ni fon Leait. 14, 
Sancos,ni tratan con Sancas ? como 
dcuen huyr deítasj no vcllas,ni era-
tallas? Ora notad vna viueza nota-
ble^oefc me ofrece aqui.entre las 
Prematicas que í i zo Dios para fus 
SacerdoteSjvna fuc,q no folo no ca 
^ffen con las Rameras,pero que ni 
«un l a s m i r a f f e n ^ ^ r / í ^ ^ ^/^d^T. ^ ^ ^ 4. 
wafficere quidtm Ucebát. Pues aquí 
de 
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de Dios l Qoiere fa Mageí lad, que 
el jcproíb fe manitieíte al Sacerdo-
te; y Íe vcajy que no vea ía Ramera? 
Que,mas contagio caoía el ver cíla; 
que tocar áaqucl»íiendo tan aíque-
rofo.? Si.Pues a vna muger acauiada 
no hade ver.^Sijporque mas limpias 
fon en los ojos de Dios las llagas de 
vn leprofo, que las arandelas mas 
llenas de hilo de oro 3 argenter ía , 
puntas,&:c.Menos afeo le hazen los 
podres:y fu mal o lo r , que los per-
fumes,trajes^ enrizadosdeftas ta-
les , y aífi no quiere q aun los ojos 
bueíuan a ellas 5 íino que del codo 
- las dexen j porqueTabe quan dano-
Uatth. 8, Tas fon. Y el mifmo Chrifto ( fuma 
limpieza ) coca a vn leprofo , ylos, 
fayos no quiere qae vean a cftas ta-
jes. Mera pues cada vno la mano en 
íw ^zcXio. E t cuflodiat femetip-
fum , ó j animamJ'uam 
DEL 
DE L ABVSO GRANDE 
QVE A Y E N L O S VESTI-
dos, y trajes tan coftofos, que en 
cfta era fe vían ; contra lo que ei 
Señor tiene mandado éa fu 
Prematica por San 
Mateo. 
P R I M E R §. 
Que importa mucho veñir a 
lo humilde y honefto 5 y no cuydar 
con tanto eftremo de lo muv co-
ílofoíy fuperíluo. 
V E O dico vobis ne folieiti 
fith cor por i vefiro quid 
induamini. Confiaerats 
L i l i a agri qmmodo cref-
cmt .&cJicoautt í vobisy 
quod neqs Salomón in omni gloria f u á 
coopertus eflficut vnus ex iJ l i s .Mat-
theei. cap. v j . 
OTPvO Sí , Querc&ios y manda-
mos; 
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mos^quc en el veftir aya, no la foli-
citud y cnydado caíobrado que ay, 
íino mucho menos , que es laftima 
grande ver lo que aora fe vía3la de* 
inaíía y fupcrfíuydad notable de ra, 
. ta fedajtanco oro,tanta gala y vizar 
ria, que es confufíon y perdición de 
ha2Íendas;y ocafion de grandes pe-
cados.Por eílo los Legiíladores to-
dosjha puefto gran cu yon do en pro 
hibir eflos exccíFos^atendicndo a q 
por gados femejantcs venden los 
Ciudadanos fus bienes y rayzes, o 
tratan de fecreto en grangerias no 
licitas para cumplir con los trajes q 
Jes pide fu antojo. Por lo meímo la 
Mageílad de Felipe IV. ( que mu-
chos íiglos viua)cl año 23 .hizo vna 
Prematica tan difereta , quanto nc-
ceflariajcontra eftos cxceíTos, refor 
mandóle áfi primero , para que los 
demás le imitaran. En Koma huuo 
en vn tiempo vnaley5que Uamauan 
£ion Caj¡0 VeJitariam>{como refiere Dion Ca-
íio) cola qualícmandaiía que nin-
guno 
délos Trajes, í g i 
gimo fe viftieíTc de ícda ,m víaíTe de 
plata^i oro, fino fueffc en feruicio Vcílidos 
delosDiofcs.EI Emperador A 
Jiano,no ruuo en fu recamara vefti- ¿^tT 
do alguno que fucile todo de feda, & * 
ni dio lugar a que le vfaffc alguno: 
DÍ coníintio queTu muger traxcra 
manto de feda , diziendo. Abfit, v t 
aurofilapenfentur. no es bic q el hilo 
fe pefe a oro,por que en aquel tiem 
po fe daua vna libra de oro.por otra 
de feda , como dizc Vopifco en fu Vot¡r • 
vida.quehiziera fi viera que lo lie- Víl%„ 
uan aora todas de feda,7 con tantas ru.in.pc. 
puntas de guarnicion?y quef i viera 
a los hombres co ellas en las faldas 
de los fombreros?No les faltaua o^ 
tro ya fino licuar mantos de feda pa 
ra parecer del todo mugerzillas.El 
Emperador Tacito.a quien efeogio 
el Senado por mas capaz del impe-
rio, no por cíTo m u d ó el vertido de 
que vfaua primero: y vedó por edi-
to publico a todos íos varones la 
¥aa)y vnas celas delgadas, como íí 
dixeílc-
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dixcí reniosaora ,d íoplillo, pues no 
fcruian de cubrir, t ra í luziedoíc por 
ellas el cuerpo. Y aun Séneca afu, 
Senec. lib. a e^e traje ^"^ndo dixo. Video 
i M B e n e - f e ™ ^ ruefics fi veftesvocandceJuntan 
j i quibus nihilefi quoddefendí, aut cor-
pus .ata deniq'-, fudor pojfit yquibús mu. 
ü e r , fumptisparum liquido nud&m fi 
nonejfeiurautt.Los Cefares Teodo. 
fíojÁrcadiojy Honorio,prohibiero 
Le^ T tit Por 'cy5C0^0 veílído de íeda y paía-
devejiibus manos ^e oro. Y Cclauiano a la ge-
te particular que comencana en fu 
Era a vcítufe de grana , fe las vedó. 
:Y otros Emperadores que íe le fi* 
guieron defpDes5hizierülo m c f m o , 
íin exceptar en eíbo , ni a las muge* 
res,que parece pudieran dallas eííá 
licecia pataco efta acortar de otros 
mayores gallos que hizieron, y ha-
, 2cn.De Auguílo Ccíar eícriue Pau 
fivr Tac'i ^0 Oroí io ,y Cornelio TacitOjqen-
fiy j * tr and o fu hija lulía vn dia a verlo, 
muy veftida de galas,la miró muy 
fañudo;aduirt iolo eila,y en t ró o t r o 
dia 
de los Trajes. jg * 
día veílida a lo honefto y humilde, 
ala qual mirando con ojos alague-
nos dixo» ó quanco mejor íe cilá a 
hhi ja del Emperador eíTe ádrelo? 
A lo qual refpondio ella conmeí l i -
ra , S e ñ o r , la primera vez me velU 
para concécar ios ojos de mi Padre: 
Ja fegundapara los de mí marido. 
Que dirán las queno lo tienen? Y Ci 
lo tienen .yo fe q darán mas g u í l o ^ 
menos gaílos vií t iedo a lo honeí lo . 
Los Romanos las eftrecharon mas, 
mandando por ley prudentemente 
inílitu vda, que ninguna muger pn-
dieíle cener mas que media onza de 
oro , ni vfaííe veít ido de diferentes 
colores,ni de filias,coches, o c a r r o -
z a s j i o o fueílc para andar camino,^ 
por lo menos diílafc mas de mil pa-
fos. Verdad es,que andando tiepos 
fe quito. cíLi ley por íer algunos ha-
bré s demnfiadamente maridos de 
fus muge res ,11 bien fe ar repine i c i o 
prcílo delío,viendo por fushazien-
a^s el daño que haziaa con tan c o -
: N ' timra 
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tuina polil la; y t an pefada langoíla. 
Pues íi ef tc r igor aun con las muge-. 
res es jufto tenelle,como fe echa de 
D.-Cipria. v e f f n 1° mucho que los Santos ha 
Clemens efcrito de fus trajes,quanto c o n ma 
.Alexand. yor razón deuen prohibir fe a los ho 
Tenailia. brcs,pues no ay duda fino que aque 
líos Legií ladores antiguos lo juzga 
r o n aííi: y Inexperiencia lo ecfeua, 
que con tanta delicadeza de veni-
dos fe adelgazan los ánimos : y de 
varoniles, fe bueluen de Olanda y 
algaba,afeminados y muclles?F<?^/-
¡y. Ciril. tufimplici vtereiÁiKO S.CirilqGero 
Híérofa, io\iwdtmo)non ad órnametumjfedad 
necejfítatem. E l veflido ha dé 1er ho-
neí ío y humilde, no para con el pa-
bonear y de fu an eccr í c; fino folo por 
cubrir las carnes lo que es neceíla* 
X'KÍJK o r n a s . Nefoiicitt fitü corpori ve* 
¡Iro quídinduamini.y pa ra eíl:o,rio es 
n i e n e f i e r mucho cuydado ; para lo 
o t r o fijy efto es lo que el Señor pro 
t ibe por fia Premacica. DÍ? vejiimeto 
qutdj'oliíítiíjlü?y no porque prcua-
lezca 
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lezca el mal vfo , auemos de paíTar 
en íílcncio lo que la diuina Efcrkn -
ra,v los Sancos dizen. / « vejlitu , n i 11, 
glorierü. El vertido, introduxole en 
el mundo la nccefsidad^no es bien ^ afler* 
que fea con tanca fuperfluydad de ícnziüo^ 
gallo , fino que en el veíHdo fenzi- dobl;^-
Bojfe Conozca la ícnzillez de las co-
fiumbres,qüe veftidos dobladosl'co 
mo dize Cír i lolarguyé coftumbres 
dobladas. S i vefitutn Jumptuofus cul- /t/fw> 
tus peccatum non eft jieqmquam firmo dtnu 
diuinus fignificatiuus expnmeret, di-
mtempuroura,&bijjo indutum , apud 
inferas torqueri, y todo cíTo tiene 
mal paradero. 
De Chri l lo Señor nueí l ro,qi ie fpe 
exemplar de todo lo cíuc nos conuc T 
nía hazer y apreder3díxo S.Iuan,q, ^ 
Vefíü erat defuper contenta per tetum. 
^>da era de vna pieza s v cerrada: y 
aHi echó U gloía S.Chrifoílomo di- , T 
^endo.quc cfto íe.dixo.Fr t ; ^ / ^ 
torum.qutbm Dñus vtehafur, *oilitaíe 
^ A t ó m . para modrar la pobreza 
N 2 de 
loan. 
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de veftidos y lLinc2a,con que anda 
ua atauiado. De los dos hermanos 
lacob y Efau , cfce era el de los ri« 
eos vcfcidoSjque no en valdc lo fin-
; gulafizó la Eícruura . VefttbusEfau 
w / ^ f ¿í?w¿5:y le faltauañ a lacob,qüe 
era el bueno.De los fiemos de Dios 
H e f a c u dixo c\ ApofwlS.VMo.Circmerunt 
in mcloíisjinpelltbus cafrinis^ anda-
uan cubiertos de pieles como el glo 
riofo Bautifta. Pues fi la cabera de 
los Santos: y eftos'todos^anduuiero 
tan mal arropados I A7> foliciti Jitis 
eorpori vejlro quid induatoini, como 
el vi l guíano cuyda tamo de veftir-
1 fea lo viftofo y coftofo?Noconíide 
ra que es culpable ciío ? fino lo fue-
rajUc hizicra Dios dello cabera del 
proccííb a aquellos q amenaza por 
Sopho.ci. ^0foniíls>quando áizt.Vi/tUbofuyér 
eos qui induti funt vejle peregrina. y,o 
cartigare(quc cito finiíicaaquel,F/' 
viffme, fi- fítabo, como vifica de cárcel) alosq 
mfica cafti yiften a lo muy cofcofo:y con pere-
grino traje? pues con elfo fon caufo 
de 
ie los Trabes, \ § j 
¿e grades daños y pcrdidas,no Tolo 
de hazicdas,m'a$ empero de muchas 
almas.Si en codos los fíglos ha el idi-
do efee daño y abafo de los trajes, 
mucho mas cu efee: y íi en aquellos 
fe ha Jlorado efea enfermedad,en c f 
te nuefero fe puede llorar có mas ra 
?on , como negocio q ha llegado a 
frenefi,y a locara^ q es pnncipio(a 
mi ver) de todas las neccílidades y 
miferias qlas Repúblicas padecen. 
Quantas haziendas vemos menofea 
badas,quantas confumidas; y quan-
tas empeñadas^ infinitas.Y en que 
viene cfto ? En gaftar fin l imite, en 
veftir a lo vizarro,contra lo q el Se 
ñor amonefta.Dí- veflimeto qu id fa l i -
citie/Iis.qno fe cuydc có cííe excef-
fo de lo q tapoco importa para el al 
ttu:y de lo q es de tanca importacia 
para cóferuar la haziéda.Efce fobra 
do cu y dado pues pretende el Señor 
atajar en los fíeles: y trae para ef. 
t0 í0 que vemos al ojo de las flores 
¿elcampo,ea efpecial lasazuzenas, 
N J que 
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que entre las demás campean gran 
demencecuva bcld-ad y herraoíura 
compite con las mas h eren o fas je (las 
pues, y las demás todas fe las ganan 
al Arco de las nubes: y en fragran-
cia a las mas oloroías aromas»y ella 
tan adornadas de colores,que Salo-
m ó n con toda fu gloria y hermofu-
raique fue mucha) no les l legó con 
x muchos quilares. Qiiidfeficum, qu£ 
D* Hiero. Ucgum purpura ( díze S.Geror imo) 
qu^ e p tñu ra textrium pote/i fiortbus 
copara"i'iQujdita rubet v tEofs} Quid 
i ía cMtdet HJÍ Lilium > Pues íi a citas 
afsi viíte Dios y engalana , quanco 
mas en vda ra de los que no cuydarc 
con eíPe excedo de íe veftir y enga-
lanar? Si a aquellas íln hilaIlo,ni afa 
narlo, afsi las pule y pone bizarras 
el Criador de codas ellas, Deus fie 
vefíi t , quanto rmgis vos modice f d ú l 
quanco mas proueera el vellido nc-. 
ceílario a los que en folo el puliere 
fu cuy dado y íblichud^cn íeruille 
y agradalle? 1 
/ ^ , • 0 Y 
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Yes deaduercir aqui,qeflaher-v 
mofura de las azuzenas comparada 
coq la gloria de Salomón , no folo 
vale para quitar el demafiado cuyda 
do y íolicícud en fe veíHr,pero pa-
ra reprimir al hombre que fe gloria 
en andar bien veftido, y como que 
defcfl-íma a los que van pobremece 
vcftidos:porq, qué tiene q gloriar-
fe el bien veftido , pues ve quejas 
florecitas humildes fe le auencajan 
en beldad y hermofurapSi a Salomo 
tan rico, tan bien veftido y adorna* 
do,fe aucntajan. Nec Salomón i ti omni 
gloria f u á caopertus ejl Jtcut vnus ex 
*y&'j.quanco mas a los tan menos po 
deroíos que el? y que tiene el vil gu 
laño que enfoberuecerfe de fu gen-
tileza y beldad,pues aqueftas flores 
tan bellasfcon ferio tanto) le dizen 
fu inftabilidad y poca dura, qa po-
co rato fe enlaciammarchitamy de-
xan defer?El heno que o y e s , m a ñ a -
na ya lo echan en la hornilla y dexa 
N A . m 
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in clibanu mittitur.y c\ muy pintado 
y ve íado a lo gaian,oy viuejy m a ñ a 
na lo cntierranyy co íeraffi efto,no 
ay quien Ío medite para fe emedar, 
y veítir como quien camioa para la 
níuerce , t rocando las Tedas en lutos 
. t r i í tes. De Salomón eferiuen- a len , 
da de Re cllJC en *os veltidos que lleua-
hus Salo- 11 a > tenia muchas azuzenasborda-
TMOMÜ lib, ^^Sj-ala manera que los Reyes de 
Francia llenan las flores de lys , y 
acra los Caualleros muchas guarni-
ciones coítofas. Y el mi í ter jo que 
yo hallo en e í io , es, que la azuzena 
es fimbolo d é l a muerte,porqdon-
lohc.io. de nueftra Vulgar a d i z e . ^ í quaft 
flos tgredttur,& conUrituriáxzc otra 
'Mk lite- j etra^ Quj qUaj¡/¿//^ egredítur, & con-
teriturxoijio azuzena nace y muere 
Axuaena, e^  hombre: pues traer Salomo© en 
íímboio de fus veftidos azuzenas ; y traclloel 
U muerte. Señor en cüas palabras de la Prema 
t i c a q u e í u Euangclifta publica. 
veflmento quid folkiti eflü ? confide-
rate li i¡Aflgri,&cmc\Sdomoh in &mm 
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gloria f u á coopertus efl ficut vnus ex 
ifits, fue dezir, que d e í b s azuzenas 
de la muerte y fu memoria , deuen 
vcftirfe los que viíien tan a lo ga-
Jan ,* y con eíto refrenaran los def-
íeos tan dañofos y coftofos que en 
cíla materia tienen. Parece me que 
fe huno en efto Salomón, como vna 
feñoraque para mas fentir la muer 
te de fu marido: y para tenerla íiem 
pre prefente , manda al Saílre que 
en el mongil de vayeta le fiembre 
muchas calaueras(como fi fueííb pa 
ño de difuntos) echas de Heneo,pa-
ra que aili en fu retrete le acuerden 
la perdida de fu querido cfpofo : y 
la lamente como deue. Aífi Salo-
mon,íembrar azuzenas en fus vef-
tidos , fue como que poner calauc-
ras de rouertoSjparacon eíTo enfre-
«arfeen medio de tanta gloria. / « 
omni gloria f u é : y no perderfe y en-
foberuecerfe. 
. Concluyo y digo,quc Dios aífí 
wfte al henovlieiido can de poco 
valor 
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valor y momento,efto es^on tanta 
beldad y lozania(que aqueKyíí-.efto 
' linifíca) quanco mejor veíliria a los 
hombres y hembras > íí tuuieíTen la 
fe y efpcranca en e l , que deuen te. 
nerj y no en fu folicitud y cuydadoji 
Guardcfe pues la Premat icaJV^. 
liciti fitis corpori ve/tro,quid indmmi 
ni, y entonces tomará el Señor a fu 
cargo el proueerlo aun mas cumplí 
damenec. / 
- / SEGVNDO §. 
Que el primer veñido que fe 
vsó en el mundojfue el que hizieró 
los primeros Padres en el Parayíb 
en pecando: y cíTe auian de víar 
aora fus hijos, pues tam-
bién los imitan. 
CVmque cognoui[fentfe ejfemdoh confuer uní folí&ficusi& fecerunt 
fibiperizómata. Conocieron en peca 
do fu defnudez-.y luego fe viftieron 
de ojas de higuera. Luego fi fe Ha-
llaron 
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liaron deínudos5ant es veí l idos cíla-
iiao:y no fue el pr i mer ve í l ido el q 
ellos h iz ieró?Qoe veftido pues fue 
el que icnian antes? El P.S.Cbriíof- D.Chrífoj: 
tomo díze, que el veü ido que ccr- hom.igjn 
cauaaquellos be lliGimos cuerpos, Cme^ 
era vn refplador particular que ba-
ñaua todos los miembros, de Ja juf-
ticia original producidojcl qual per 
dieron al punco que fueron de íobc 
dientes a fu Criador, por lo qual les D e W ^ 
cjuicó la gloria que los cercana: y c- ¿e Adán , q 
líos fe conocieron defnudos. Cogno talfuc* 
mruntfe ejfe nudos .¿"¿' .Conocieron 
dos defpojos qoe delíos íacó el pe-
cado}v no ícnfiblcy otro infení¡b!e; 
el inrenfiblej quc era de lagraclary 
original j uñ i c i a , conociéronle pbr 
la guerra ciuil que c o m e c ó aarder 
eníüs pcchosjel fenfiblc que era de 
la hermofura V particular refplan-
dorjeíte al ojo le vieron, pues que-
daron deínudos del en faltalles y c-
clipfarfeles los Rayos del S o l d é U 
gracia originados* Vií lofepues de-
farro-
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r-\ farropados defta ropa rozagance;a-
1 codieron a la higuera, e hiziero de 
fus ojas veftído con que cubrir fu 
I ) . I r eneas defnudcz.S.lrenco dize, q u e í e cu-
brieron con citas ojas, en fcñal de 
B.^ímhr, penitencia, S. Ambrollo dize, q fue 
Jih.de Ta- para cubrir e( pccado,quc los moui 
rudifi. ca~ nnciicos fenfnales echaua en la pía-
pUe.i$. C¡L, o paraí ini í icar lo que con aquel 
miferable bocado la carne fentia, 
.„ porq como dize el autor de la hiflo 
hijioScho X'lZ •^^cola^:'lca»110 c^ qtie cfcclo tic-
laft. 'inGe- nevi aqueftas ojas,que parece incita 
nej.€,z$. a fenfualidad. Sea lo que fuere , lo 
cierto es, que todas las pailones fe 
conjuraron contra el almajla aguja 
fe defeoncertó lúego,perdido el te-
pie de la gracia) cerrofe el ckIo;ef-
condio el Sol de juíliciafus refplan-
dores? y el Mar Icuaotando fus olas 
haílalas nubes, dio con el hombre 
( haíla 1^  profundidad de la miferiayy 
allí atollamos todos^alli padecimos 
naufragiojy allí perdimos la heren-
cia de aquel feliz cftado. El veílido 
pues 
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pues que perdieron,fue el de la gra 
cía >y juíiicia original : y el dc€]ue 
ellos fe viíh*cron,vn atizador de i u - Veñicío <k 
xuria y feníualidad, y cíle mifmo es t*™'quai 
el de q u c í e viflen oy fus hijos, ved 
que lindo traje. Aun íi fe viílicra de 
cjasde higuera^uefon afperas^ué 
dio mal fueraj pero ni aun efío, ílno 
de muy delgadas ólandas á ray2 de 
Jas carnes: y en lo excerior, de muy 
coílofos veíHdos. 
Vio el Señor con tal disfraz veíli 
dos a los primeros Padres^ al pun-
to fe los qu i t a 5 y les dio de fu ma-
no otros vcüidos ,que como dize 
Moyfen, fueron vnas pieles de ani-
males.Fm/ quoqy Dominus Vem A d ^ 
& vxori eim túnicas p ü i c e a s , ¿ r i a -
duit eos. Origenes ( como refieren 0r!'¿er'es' 
Mecodio,EpifaniojySan Gregorio ^ ' h 
Nifeno) dize, que eíle veAir Dios a iri^nco-
«ros Padres de pieles de animales, rat, 
fue vcftirel alma del cuerpo mor- ü-Gregor, 
dexar corruptible aquel cuer- Mifcinc, 
P0>ciue antes ÜO lo c u . Pero el i n - 5' Ger}t 
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D.hugM. gcoiofo Aguftino , con el corriente 
I I . c. 19. de \o i SantoSjdizc, qué realmente 
deCen.ad fucron veftidos con que fe cubrie-
ilt* ron aquellos cuerpos, que en tanta 
gloria fe auian vi fe o. En la cela de q 
D.Grcvo c^ ki2'!eron ay grande dificultad3Sa 
m r í m ! ' Gregorio Nazianzcno.Moyíe* Bar 
Mo\f.Bar cefas .Teodoro Obi ípo de Hera-
ctf.Uo.de clca:y Gcnadio Confcantipolicano, 
Taradif. dize^que fue la cela y librea de que 
Theodorm los vi{tio,vnas c o r t e z a s de arboles; 
GenadUís. pCr0 efeando de por medio el texto 
que dize: Túnicas peülceaSf que fue-
ron pieles de animales,no ay q buf-
car o r ras declaraciones. De forma, 
que lo que Dios hizo c u códenádo 
a ios primeros Padres/uc macar de 
lance dellos animales,para q vicííen 
Túnica de c^  ^n quc^uian de tener , para que 
Adán, fim- pues h muerte crpeculatiuámence 
bolo de la concibida no los decuuo^pueíla de-
mueite. lance de los o j o s y viendo lo que 
en ella pafla-.y qual ha de quedar v n 
hobre defpues de muerto , eílo los 
alentaííc a hazer pcnicccia deíu pe-
cado» 
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cado.Eílo mcfmo finifícanan las pie 
les.dizc la Gloía I n t c r r m c a I . £ r ^ / « ^ 
tumcti felliceiSi mors¡ qü<€pqft peccatu 
dekbatur natura^fignificata eji. para 
que tuaicran prefentc la muerte a 
que quedauan obligados por fu cul-
pa, Y aquiRupcrco.Fm>/«^/í,íWp<?/' Ku$ ;>r.j 
//re'^ x, «2Í?¿/Í> , vfflere dtkeant omnes Gcnejeos» 
tunicati.WiZoles veí l ido de piel es: pa 
ra que aprendieran fus hijos los en-
tunicados, a llorar fus culpas:y vcf-
tir ropas que digan co las lagrimas: 
y no de gala ; pues para efte efeco 
viílio el Señor a los padres de tal cc-
la.Lo mefrao dixo el Diu ino Aguí- ^ 
úno. Homo circumfirevs mortditats^ o¡<¿fi $n 
drcumfert teflimomum peccatifui. El J í ^ * 
veftir Dios al hombre de pieles de 
animales muertos,fue para que los 
vcfHdos le ííruicíTen de teíHmonio 
de fq culpaj y de fu mortalidad , co-
wo el fambeniío al penitenciado: y 
para que í iemprc que fe mire el ho 
brea íi mifmo , fe acuerde de fi* 
^uc r t e^ de hazer antes delía peni-
tencia 
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tencía de fus pecados,como lo hizic 
ron fus padres , viíUendo en vez de 
las ojas de higuera de que aqu ellos 
fe virtieron , el ci l icio, la túnica , el 
rallojla cadenaj&c. y no bazer gala 
d é l o quedeue fer fambcniro.El Sa-
to Oficio pa raauergó^ar y caftigar 
con afrenta a los Apoftatas déla Fe, 
les pone vn feñal que dezimos íam-
benico, có que los lleua afrentados 
y humillados, íi cftos tomaílcn eíle 
habidlfo y lo perpuncalien de ricas 
fedas,de recamados de oro y plata, 
e hizieíTen gala dcíTo.no diriamos q 
haz en burla del SantoTribunal que 
Ies víftio dellos / Veíl i r el hombre 
pues a lo vizarro,cubrir con fedas y 
brocados eftc mortal cuerpo eníam 
benitado por Dios(quando menos) 
poner en cíTo cuydado v folicitud 
qual la que oy vemos, cíío es hazer 
como que burla del Señor, porque 
como dize S.Atanafio Jos vciados 
que al principio les dio a los prime 
rbspadrcsjfuero como Tacos de ps-
nicen-
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nicenda y m o r t i f i c a c i ó n . ^ » ^ mor-
íificAtioms,quc€ perpeccatum eis mcids ^'S4 
rat. pues veftir de fedas, y coftofos n^m* 
palios? con mucha vizarria adorna-
dos, lo que le les dio por afrenta, y 
habito de reconciliación 5 que otro 
es qucdefc íHmar la fentencia que 
Dios les dioí y como que hazer bur 
ladeíla penitencia? 
No digo yo por eílo que vayan 
los hombres defnudos y mal arropa 
dos, no,que no eílá el mal en el vfo 
(como dize S. Aguftin)íino en el a-
bufo y exceíTo./Vc» vfmyfedlibido in a ^ ^ 1 4 ' 
culpa efl. Adornar fe el 11 u i an o d e íe 9 * 
dasjde diamarues:y broches de oro3 c'hrijiiáfía 
para con eíTo cacar almas y rendir 
coracones3eíTo es lo prohibido en'ía 
Prematica de D i os; ve Ce ir hu mi l de-
mente para folo cubrir las carnes 
dece iuemen tce í lo a Dios aplace, y 
a nadie ofende. Adornaríe las muge 
resíegun que S.Pablo enfeña. M u - 1.Tim.i, 
Iteres in kahitu ornato.cum "jerecundia 
&fobrícíate ernantesfe mn in Hrtis \ 
O cri* 
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crinibus.aüt auro.aut margar i í í s3 vé l 
vefie prúfiofa. efto vir tud cs,y digno 
dealaban^ajpero vcílir como oy fe 
vfa»tan a lo galán, tan coftofo , con 
tanta feda y parches de o r o , tantos 
\ dixcs de precio de ples a cabeza,haC 
ta en los chapincsjeílo es grande ex 
ceO^y dcíplaze g r ádeme te a Dios: 
y no da gufto ní prouecho a los ma4 
«cr í i í fe riíios-Eíto es lo clue fe Prohibe- N ° 
prohíbelo vfus.fed libido w culpt <?/. Atauiarfe 
lo nccefla- la calada por agradar a íu marido, y 
úo' a fu família(que la muger es la her-
Mugíale mofura y la alegría de la cafa} vaya 
gria de la en hora bucna,pero atAuiaríe efta y> 
cara* qualquier otra,por prender al liuia-
no que la púfa , efto es lo malo. Sed 
libido in c í i /pí í^ .eí lo lo culpable 5 y 
en qúc hade auer reforma.Las fao-
tashembras,Efter, ludit jy otras, íi 
bien que en lo exterior veftian pre-
• ciofamence por cumplir con la auto 
, ridad de fus dignidades, pero en lo 
interiorjde filicios apretados fuer" 
temctuejno como las de agora q130 
" , He-
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Wcut lascinta^ de hierro en cl guats 
dainfance,y la eíl:erilIa,deuiedo lle-
narlas apegadas alas carnes por fus 
culpas.Pues fi las tabtienasíy ios va-
rones Santos^como S* lúa Batitifta> 
.Elias:y otros muchos,no folo viíljc-
ío hoíniídeméte en lo •citerior,qi^js 
en lo interior arperametttej Ips que 
en nádá les parecen, como affi vífté 
tan a lo coftofo y galán: y fe o l u i d l 
de lo qpe fon.y en lo que han de pa 
x&rtldeú díco vobis nefolici(i/itis>y aíí 
por efto madá ei Señor que en eí ta 
aya remedio , y feáiaje eftc abufof 
en qñe los mas pecaíiores fon de of 
dinario los más defcdüofos . 
T E R C E R O 5 . 
Que deíagradan raucho á 
Dios los muy bien veílidos en el 
cuerpo, teniendo el alma dcfnu-
da de la gracia luya* 
Viédoíc enojado el S e ñ o r e o 
fu pueblojpor aquel tan hor r i 
O z ble 
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ble pecado del Bezerro , dixo , que 
no quería yr con ellos,Ní?« f w / w ^ 
Bxod. $h •"cé'fída.m tecum>quiappulm dtírtecerm 
cü ejl. M i fe M o y (en que defdc aqui 
me dcípido, y que no os he de ?.có. 
pañar.A penas oyeron los del pue-
bla Tan cruel amenaza, quando JIo. 
M^igamargainente : y ninguno fe 
adredó con veíl ido luzido, ni gala» 
i é í Luxitque yopulm , & nul lm a 
more indutus efl cultu /«o . Y aun el 
mifmo Señor mandó a Moyfen en 
el mifmp capirulo, que fe quicaíTen. 
todos las galas para faber lo que a» 
nía de hazer j y como fe auia de 
auer con aquel pueblo. Nun&autm 
depone Grnamentufn t u u m , v t f e i m 
quid faciam tibí . Vepofuerunt ergo j i -
l i j I f rae l ornatumfuurriia monte Oret, 
de forma, que en mandando el Se» 
ñ o r que fe quitaran todas las galas, 
al punto fe las quitaron. Pero pa-
rece que ay contradicion en cfte U 
gar , porque en el mifmo capitnloj 
y en vn milino dia dize la di nina 
E f e 
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Ercncura,que en oyendo la amena-
za de Dios, todos quedaron defnu-. 
¿os'y y fe quitaron las galas y orna-
mentos que t e n í a n : y luego dizc. 
Moyfen en nombre de Dios,que fe, 
quicen las galas y ornamefitos: y al 
puntó le obedecieron j luego veQi-
dos eílauan?Como pues fe defnuda^ 
xonacá,y acullá/ D igo que todo es 
verdadjy fe verifica llanamente,po^ 
\ dos maneras de ornametos tiene < 
el hombre;vno del alma, y otro del 
cuerpo,el del alma.es o r n a m é t o de 
falud,el qual tiene tan folaméte lo& ^ x 
q la tienen Tana, de quien hablando 
Ihyzs áiKO.Gaudensgaudebo mVno, rr -
quiatnduiíme vejnmentts fálut ts .&c. 
El ornamento del cuerpo, fon las 
galas, fedas, granas, olandas, oro, Omaméro 
El del alma, la gracia y dones cuerpo, 
dplcielo, pues aunque el ornato i ^ a h ^ i í 
del cuerpo efte muy veftido en el, araci*» 
fi rompe el del alma con la culpa 
niortal s Juego queda el hombre 
defoudo , y fin ningún genero de 
O 3 orna-
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ornamento , tan fet> y dcfafeado, 
<|uc no eftá para parecer delante de 
Di'osjantes bien qaanto mas tnuiei 
re de veftiduras y galas corporales, 
tanto mas feo y abominable eftaráa 
los ojos de Dios. Afórafe entenderá 
lacontrapoficion d é l a defnudez ,iy 
ve í l idosqueay en e ñ e lugar que a-
uemos traydo. Luego que pecaron 
áqueílosíy íes dieron la mala nueua 
del enojo deDios contra ellos,dize 
que fe defnudaron de fus ornamen-
toj^lo qual íe entiede de los del al-
ma,de quien habló Haias? y los que 
Dios mandó por fp caudillo que fe 
s quitaran y defnudaran , fueron los 
del cuerpo,que no cubren la defnu-
dez ni defeíos del pecadoj los qua-
íes le dan muy en roí l ro quando ci-
te reyna en el alma,Quien pues ofa 
i engalanarfe teniendo el alma defnu 
da?Mi í c , que eíla veícidura mas es 
de con fu (ion y verguenca q de gala. 
508 ¡uduantur ficut deplore{áíZ^DAUié} 
tonfu/íope/«^.anden vertidos los pe* 
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cadores con vna vcftidura de con» 
fuíion afor radaíparacon Dios,y co 
JoshombresjCn el alrna:yen c k u e r ^ " ^ 5 
posaca en cfta vida (dizc Plancerio) afrentas, 
y acullá en el día del jayzio final 
dcJantede cod© el mundo. De for-
roa,que la confufion de los pecado 
res,es el vertido q tiene aforro, por 
diferenciarla de la confufion y ver* 
guen^a quepadecen los julios,, que 
aunq fe ven veílidos de confufion, 
no es confufió aforrada, v aífi como 
Jas veftiduras que lo eftan,tiene vti 
doblez por de fuera: y otro por de 
dentro,- y la íenzilla no tiene mas q 
vnatela>affi la confufion d é l o s juf-
tos>no es mas que por de fuera, pa-
decen ellos afrenta exceriormente: 
y en el rofiro ; pero interiormenie 
en el alma , no padecen confufion, 
anees eftan llenos de gloria y de co-
fuelo, viendo q padecen como San-
tos inocentes. Efta manera de con-
fufió tuno nueftro dulciffimo le íus . 
Operuit confujio ( &\KÚ)Jaciem meam. 'Pfatr6%» 
O 4 con-
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. . cofífoííoo ttuie>pero no mas que en 
el roí l ro,en lo exterior jy acá fuera , 
Y íi la Efpofa tiene íorrubiadas las 
mexillasyque es feñal de vergüenza 
Cantic.q. y confufion. Gennct tüiC fícut cortex 
malí pumci.no es c o n f u f i o n cpn a-
forro í o t e r i o r , ni del alma , fino. 
Abfque ocultis fuis, íin que aya caufa 
intrinfeca para c o l o r a r í e . Pero los 
pecadores ? tienen v e f t i d u r a aforra-
da de dos telas , de a f r en t a que los 
cubre de pies a cabeca , i n t e r i o r , y 
e x t e r i o r mente. Operimiur fícut de-
ploide confufíonefua. que es l o de San 
D,Bmiar. Bernardo. Duplici contritione contere 
eos, y lo canta la Iglefía contra los 
enemigos de Chrifto N . 11. dales 
dos quebrantos a los doblados, vno 
en el alma: y o t r o en el cuerpo. La 
dcfnudezpues del alma , efla es la 
q u e a Dios enfada , y la que haze 
huyr a los hombres de D i o s , por-
que es vna eonfufion i n t o l e r a b l e j C o 
mo fe vio en el cafo de Adam , el 
" i qqai viendoíc defnudo de los vefti-
• • - dos 
de los Trajes. 217 
Jos del alma. Eo quod nudus ejfem. Cenefas* 
temió, y fe acogió a las barreras de 
vna higuera, c ó fufo y auergon^ado 
por veríe tan mal parado en lo inte-
r io ran la gracia y jufticia original; 
con que tanto apiada a Dios antes 
de deínudaríe dedos riquiffimosa-
domos. Por efto mifmo pienfo yo 
que la Madalena fe pufo alas eípal-
das de Chri í lo , y Te hurto de fus 
o]o%. Stans rétro fecús pedes 'Domni. Lm¿ 7. 
quando fue en íu bu fe a a cafa del Fa 
rifeo,porque aunque era bizarra,y ^s^fp"^-
los vertidos que lleuaua eran gala- dasdeXpo 
nos fobre man era,-como yua defnu- 01110 finifi* 
da de los del alma5que fon los deq 
gtifta el Señor) erto la hizo retirar, 
y encogerfe grandemente.No fe yo 
aoracon que cara y ofadia , llegan 
ante la prefencia de Diosfácrámen 
rado el pecador a la Igleíia,y la pe-
cadora, tan bizarros y galanos que 
fe Ileuan los ojos de todos 5 y los 
diuierten de los oficios y Mií ladle-
uando las almas tan defnudas , y 
• defa-
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defarropadas de la gracia:íi ya no es 
para confcílar fus culpas. Mas para 
eíto tanta bizarría ? N o dize bien, 
ni tal dellos creoi porqu e para efte 
aclo ,otros mas humildes veítidos 
íe han de licuar que publiquen pe-
nitencia y dolorjagrimasj y confü' 
íion por aucr ofendido a tal Señor. 
E l cafo es,que no Te p o n d é r a l o que 
es eftar fin la gracia de Díos^c lnu* 
dos della; y en fu defgracia-.y afíi To-
lo fe cuyda de veftir y entoldar el 
cuerpo miferable ,,q mañana ha de 
fenecer.Viftamos pues de los veñi. 
dos de la fantidad y virtud* y vcRir-
nos ha Dios con vna veftidura de 
bonor^o pcrecedera/ino perpetua 
y Sacerdotal.^/ fequarú íufliítam{ái-
Eccle, 27. ze el Ec 1 eGaÜico)^pprf/^wdes i l i m 
•& indues quafi foderem honom , & ^ 
Si fueres íanto y juño , y tu virtud 
fuere de manera que la tüuiercsbie 
áíida, no como algunos que parece 
la tienen con dos alfileres, c|ue con 
qualquier repelón fe la§ qiiitá,pücs 
liccha; 
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f i echares mano de ¡a vir tud con 
fuerca (eliocs) fi perfeuerares en e-
Ikíhonrara te Dios como con veíH- L^ meÍor 
dura Sacerdotal,que liega háda los ddhóM, 
pies, y en el d i ade í a mucrec, o del «iahora. 
jayzio hallaras firmeza en tu honra» v 
Lenguaje común es en la diuina 
Ercritura,para finificar la h6ra(quG 
es e! premio de la vir tud : y quede 
jüfticia le hadecorrerponder} vfar 
metáfora de veftidura j por3 
aun acá entre los hobres medimos 
las honras por las veftiduras co que 
cada vnó viene adrecadojdc forma, 
que ya a f honras de terciopelo, y 
honraste paño ,porque conforme a 
efto las fubimoSjO las baxamos,co-
mo verdaderamente tenemos por 
vil y deshonrado al que anda rotp 
y deíluílrado en fus veftiduras ;de 
donde fe llgue,que dezír que la juf-
ncia y fantidad viftea vno, no es o-
tra cofa fino honrallo. lufíitia indpt Jobcig* 
tusfum{$\xo \ o h ) & vejíiiiimequa/í 
vejlimento, la v i r tud me ha veílid» 
i u v )<< (efto 
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(efto es) me ha honrado ,aunq mas 
defnudo efté en eíle muladar , ella 
me ha veftido de muy buena ropa, 
jfaígjrói Indumento i u j l i t i * (díze con ITayas) 
emundedit rñe. viftiome de ropas de 
juílieia(erto es) honrome• y affi mas 
cláramete fe dizc en nueftro lugar, 
que la veftidura que corta la fauti-
dad:y la librea de que viftc alosfu 
yos,cs la honra,diziendo. h t wdues 
quafipoderem honorü,y aun a y mas q 
notar aqui,que efta veftidura d e h ó 
ra^no fe compara a otra qualquiera, 
ííno a la veftidura Sacerdotal , la 
quaí fe j Iama,P í7^w,porque llega-
ua harta los pies. Y mas, que como 
Sapien.iS ¿ vc en e| jibr0 ¿ e l¿ Sab idur íaJ« 
ve/fe poderAaron%defcriptm erat or-
bis terrarum. en la veftidura Sacer» 
dotalde Aaronjeftaua dibuxado to 
do el mundojporq en la Tiara don-
de eftaua el nombre de Dios,fe re-
prefentaua el Cielo Impireo, en el 
Racional dode eftauan las doze pie 
' dras, fe íigniíieaiua los doze fignos 
del 
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del Ciclo: en las dos piedras dé los 
ombros del fu perú m e ra l , fe repre-
femauan el Sohyla Líina, o lós dos 
polos : en los colores varios de c^ ue 
cftaua texida la veíHdura, fe reprc-
fentauan los Elemcntostlas Grana-
das reprefentanah la tierra: y final-
mente todo el roundo c í k u a allí di-
biixadó:y cfta es la veftidura de ho-
ra que fe ha de dar al jufto, donde, 
Dios, Cielos} y Elementos con fus 
habitadores,lo ha de honrarsno co-
tcntandofe Dios con menos que co 
vn mundo entcro,coii que honrar ¿i 
fus amigos í y por cíTo dize ylnétás 
pderembonoris, yefta honra í c r a . í / i 
indumentupodcris.Q^ac llegaua halla 
los pies,porque durara ella harta el ^ ^ ía 
fin, y la goza rá quando mas la aya muerte ,<?$ 
menefi-erjqiie ícra . /« die agnitionis. ^ ^ ^ " o -
cito es,en el día de lu nn y muer te, de lo con-
el qual es día de conocer , o defeo- trario-
pacer, porq el jufto conócelo Dios 
entonces:y al pecador y necio, def-
conocele como a las Yirgiaes locas. Matth.i% 
Nefcio 
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Nefcio nJos, porque en aquel dia, de 
muchas hódráá canonizadas del mu 
do,fe defctibrira mucha deshonra:y 
i pocafirmczaíV de muchos bíé vedi 
dos y atauiados,íu dcfnudez y fe al. 
dad.Deíla manera honra Dios a los 
por fu amor mal veftidos, y defnu-
dos:y defotracaftiga. InduaturJtcut 
deploide confufiomfuá. á los que por 
fu liuiandact viítétan bizarra y coí^ 
toíameme, 
Q V A R T O f 
Que deíagradando a Dios 
t a n t o los ricamente veftidos, los 
á quien mas honran los hom-
bres, fon efeos. 
Eilidmbrc T ) lenfc dexa encender quan j^ 
jwgafe de J D ferenteméte juzga Pios,y mi-
^DioTde ra las C0ías> Íos hombres, que 
lo interior efeos fe p^gan de lo extet ior,pcro/u 
diuina Mageftad./«/»^tór cor, mira 
a lo intcnor,aeí ío adende5y íeguo 
cííb difpone lo que mas conuiene. 
íor 
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Por ^fto aduimo al ocro Profeta 
Samueljque auia de ciegirilev,quc 
no mirara a lo que de ordinario mi 
rao los hombres. Ne refyicios vu l tü i ' & i m . . 
e'mynequ€dtipudimmjlatur<eeim I<5, 
buen roftro ,a la altura y gordura 
del cuerpo, y al bien veftido, porq 
cíío engaña las mas vezes: y con fer 
cito affijCS tanto el crédi to que ha a 
cobrado en el mundo c í tos , qae fe, 
tiene por aueriguado no tener mas 
valor ni rcfplandor la perfona, que 
el que le dan las veftiduras.Quando 
llego a cfte punto me rio grande-
mente del dífparate en que dieron 
los de Gerufalen,en aquel defacuer 
do de íu deftruyeion , que íino es a 
difparate de la turbación, no fe a q 
lozmbuya.Apprehefídet enim v i r f r a . 
t rmfuum(d ízc ITayas) domefiuüpa. J f ^ ' ^ h 
tris fm^dicenssvejlimentü nbitft. ¿•c. 
vfque,neqs veflimetum.Ev aquel día 
dcanguítia,viendoíc íin Rey ni cau 
dillo.cchará mano el hombre de fa 
vczino conocido:y coa quie fe cr ió , 
y le 
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y 1c d i rá ; bien vefeido efe as, fe nro 
Pr ínc ipe ; eftacayda y tieícruyeion. 
Left. Chai O como lee el Caldeo}P^f/to,efte 
^ poder ío y mando , todo fe- pondrá 
debaxode tu mano.Pero rcípondio 
el , n i foy medico , ni en m i cafa ay 
pan^ni yerddLiras,por eíTo no m e ha 
gays Principe.Dezidme h o b r e s lo. 
eos,que prendas hallays en cííe ho-
bre para hazéllo Rey viiefcro;y co-
nidalle con cííe m a n d o , que verda-
dcramSte mas feria deftruycion,co 
mo voíocros dezis,que no imperio? 
/r Por ventura elle hóbre es medico, 
para c^rar tan grandes enfermeda-
des y males c o m o en eíTa vueítra 
miferia tcneys? Tiene algunas gran 
des trojes de trigo para aGudir a vfa 
canina hambre? Bien fabeys q no5q 
criado fe ha con vofocros : y vezino 
vueftro ha í i d o : y fabeys que nifa-
bc, ni tiene, porque nada dedo ós 
fuera oculto ííedo ta vezinos. Pues 
dczidqueos ha mouido a quererlo 
hazer Principe? Ninguna otra cola 
délos Trajes. 
fino verlo bien vcQciáo .Jhiummum 
tibi gandas vellido como vn K C J Í 
bien mereces íe r lo .De forma,q pa-
ra fer Rey, bafta tener bué veíl ido. 
Y quando os rompa el enemigo la 
cabeca^ vengays herido? y quando 
traigays cancerada vna pierna con 
vna líaga?pareccos que los veflidos 
deííc vueftro Rey5como íi fuera ro 
pas y veílidos de Santos , tocando 
vueírras heridas y llagas podra la-
ñarlas ? O quando vengays con vna 
hambre rabiofa pareceos que con 
comellcla capa, quedareys hartos.? 
O locura grande?Poes mas os quic 
ro dezir^que no le tireys mucho de 
la capa,ni íe la rompays, porque el 
mifmo jura, que no le queda en ca-
fa otro hilo de ropa , porque viene 
como el Caracol con toda la cafa a 
cueftas. Pues cfta locura de q vamos 
hablando Ja vemos por nueftra m i -
feria y culpas cada día platicada mí 
ferablemcruc en nucítras R e p ú b l i -
cas.Dode la otra para cafar a fu h i -
P ja , 
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j a , no paro en mas fino que el otro 
andana bien veftido,fiendo como el 
otro Filoíofo que podia dezir.Ow^ 
nía bena mea rnecum ^ r / eporque ay 
pelones deílaguifa en el mundo > q 
trae todos fus bienes acueftas; y co-
mo tienen las caías de efgrimido-
res,valefedcíl:a treta para engañar 
el mundo, porque fabe que ni mira 
la otra para dalle fu hija, íi fabrá cu-
rar los males que acontecieren en 
fu cafa, 6 íi podra íuftentaríela/ino 
folamente fi eftá bien vell;ido:porq 
le parece al mundo,que el refplan-
dor de la per fon a naqe del rcfplan-
dor de los veftidos. 
Y aun de aquí ha veni4o muchos 
á exceder de manera en las coilas 
de las bordadurasjrecamadosjtclasj 
piedras precÍofas,que han puerto en 
ocaíion a que cueííen íangre de po-
bres :opr imiédolos de manera, que 
jamas íe tina la grana con íangre de 
pobres: y el terciopelo y fedas,, con 
la de las venas de los Chriftianos, 5 
con 
de los Trajes; a^f 
con los tintes de las concHIlaSíCoa 
que fe folian ceñir antiguamente. Y 
íi hizo canto efpauiento Dauidi y íc 
pareció cafo tan indigno de perdo-
nar/aber que loab ciñó d talabar-
te y capatos con fangre del Capitán 
Abncr, que hiz ícra fi viera los ro -
bos de los mercaderes, los tributos 
de los Senoresjas tiranías de los po 
derofos, defangrando a los pobres, 
íolü para tener ellos rcfplandecien-
tes vertidos? Y fi lo que dize Ifayas 
hiziera Dicsao ra ,Q¿ /^ omnis viole- JfaU, c g i 
taprádatiovum tuínultui& njejiimen^ 
tum mixtufanguine erit in comhuflio- f 
J>& CÍJJUS ignis. que ios dos compa 
íeros infeparabIcs,qfon elRobo,y Veftícíosay 
lasveíliduras mezcladas con fangre mezclados 
(porque por eíío anda ellas mezcla v ^ f ^ ; 
das con fangrc5porq fe grangean co 
^-obo) han de fer abra fados y con fu 
niidos con Fuegoypiefo que quema-
m 0y tantas,q fuera el mundo otra 
Sodoma;y q como quando fe que-
fiwn los maderos verdes/ale grade 
P z hume-* 
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humedad dellos ; fi aora fe quema-
ran las veíliduras,falicran dcllas ar-
royos de fangre: y no de otros que 
de pobres.Pero ay mal grande;y di, 
gno de llorarfc con lagrimas de fan 
grcj que todo fe atropellajy ay ho-
b r e s c ó m e Quin toHortefiOjdequié 
Macobr, ¿'iZC Macobrio, q porq le quitó vn 
tar *tSa' hombre vna arruga de los pliegues 
,c,13' de la veftidura (que el con graneo- i 
poftura auia pnefto}al paíTarporvn 
lugar eftrechojle c o d e n ó a muerte, 
Hsirad ü ay veftiduras mezcladas co 
fangre. Y como vn Cayo Cefar)qüc 
' deípreciandofe de humanas vcíli-
duras, fe veftia en habito de Diofcs: i 
y vn día aparecía con la barbado-
rada,como Apolo: y otro, de otros | 
) Diofes: porque de las veíliduras le 
parecía que refultanaaun haftaref 
plandores diuinos: como dize Suc-
Suet.Tran tonib Tranquilo. Para poner pues ¡ 
mvlu!'' tara el Scñor cn eíle defurdendo 
defeo > y reformarlo, en acabando 
de dczir eftas palabras ^ / x ^ / ^ ' 
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Jlrum cogiims'ptefi a dije e n difiatu-
ramfmm cubitum v a u m ú u e g o ana- ^ 
dio,y áixo.'Et de vejiimento quidfoli-
citi ej is ? como quien dizc, qual de 
voíocros por masque fe efUre y fe 
faque de oo*bros: aunque fe ponga 
de puntas en los pies, q pueda alar-
gar a fu cíhcura vn codo.?Mi fé,n¡a 
guno. Y entonces replica el Señor , 
y dize>pucs pongámonos a cuentas; 
porq foys muy folicicos de las vefti-
duras? Fue mas claramente dezir, 
bueno es, que vos que íoys mas pe-
queño que vn enano ( que en fía 
foys vn pequeño oficial) porque os • 
vefiiíies de purpura y fe da como el 
í^ey , penfeys que podeys llegar a 
la alteza de honra y reíplandor que 
el? y que pienfe la muger del o-
tro trabajador que trae voa cade-
na de oro que fe la gano fu mari" 
teniendo el pie atado a otra de 
fierro » no íoltando la mano de la 
s^ueía, y del martillo , que fe pue- ; 
fouar junto ala del Caualiero, 
' ¡P 3 vaun 
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y aun del TituloíEíTc es cafo impof-
íibleyporque antes por ahí os atren 
taran y diímínuyran mas,íacando a 
lux vucftro folar y baxezas,con que 
quedeys mas humillada, que de an-
tes. Por tanto. Canfiderats Hitaagri 
qugmodQ crefcunt.&C '&ito ®utem vo* 
hís,quoniam neq; Salomón in omniglo. 
r ia fm}cóopertus eflficut vnus ex ÍJIÍS, 
cofiderad los lirios del campo, que 
n i trabajan , n i texco : y os digo de 
verdad,quc ni Salomón el día de fu 
gloria (efto es,el día de fu dcfpofo-
r io , o como dizen otros? el día que 
Jc^váno a verla Rcyna Sabá}quando 
deuio echar el refto de galas y bi-
zarrías) falio tan viílofo, ni galano 
como vno dcllos.A mi modo de en-
tender,pienfo yo,que Chri i lo N.R. 
quifo hazer aqui vna Prematicade 
veftidos muy viftoía y de poca coi* 
ta; que fi la guardaran en las Cor-
tes, y Rcpublicasjias haziendas fue-
ran mas grueíTasiv ellos anduuíeran 
•menos afanados.Que cofa es ver vn 
lir io 
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l i r io,o azuzena falir por la mañana 
defabrochada,qne viftofa falc, que 
rcfplandcciecc-.la Rofa vermcjean-
do, elcíauel como vna Efcarlata > y 
í¡ [os venís a ver veynce vczeSjfieni 
prc os parecen bien :y nunca os en-
fadan; íl le preguntáis al L ino ,por -
que no cftais oy blanco , y mañana 
araarillo;y efocro día colorado/Rcf 
pondc íoshá ,que es d i ípara te ,porq 
co fu color cftá tan galano, que no 
ha menefter remudarle. Apuradle 
mas,y dezidle,que porqen cadaoja 
no echa vn perfil dorado;y vna guar 
nicion eoftofa de otras cofas, íi t u -
uiera entendimiento fe riera,y dixc 
ra,fi fin cftas cortas y afanes, eí loy 
yo mas hermofo que Salomón con 
fus veftiduraS)paraque tengo de cá 
farme, ni hazer coftas fuperfluas?Ef 
ta es la Prematica q fe auia de guar 
dar en el mundojy la que quiere el 
foberano Ipgiílador Chrifco:sq con-
fideremos. € o « / ^ r 4 ^ tilia, ¿re, y lo 
que menos fe confidera es cfto,íino 
P 4 enga-
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engalanarfc cada vno quaco puede, 
y mas de lo que puede , porque ve 
que á cflos cfcima el mundo, y que 
a los no bien vcítídoSjdeíconocc.AI 
principio quando las cofcubres era 
blancas, entre los antiguos Roma* 
Dos,Ia Toga^uc era la común vcfci-
dura s era blanca, defpues como el 
mundo fue perdiendo la blancura 
de las cofeumbres: y dando en el nc 
gro de los vicios, viíticronfc de nc-
gfojpero en vno y otro t iempo, í ié -
prc íe vefeian de vn color , conten-
tan dofe co eoníeroar la.hermofura 
con que fe íuftenta las florcs,que es 
de vn color; pero en el de fu a rio de 
nueí t ros tiempos,no íc contenta el 
ocro con parecer azuzenajíino que 
mañana quiere parecer roía: y el o-
tro día clabeljy mudando los colo-
resjoy fe yiíle de verde ,mañana de 
coloradojt'l otro de azul:y oxala fe 
contentara con eíTo: pero lo que es 
mas de doler , fon los artificios j 
coilas que anadeo (obre los colo-
res,, 
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res ,encrctexi«eodo piedras precio-
fas ' y perlas de inclHmable valor, 
bordados: y pintoras tan coftofa$,q 
traen a los hombres coníumidos : y 
como íi fuera el mundo o y otro jQ^c 2 ^ 
Iob,a venido a comerfe de gufanos, 2 7, * * ' 
porque los de la íeda con que tanca 
ha querido engalanar fe, lo trae co-
mido y apurado.Todo ello quiío el 
Señor prohibir en fu Prematica : y 
deliafe oluidan todosjy lo peor es, 
que ya el mundo foío de los añi ata 
uiados reza, y hazc memoria.&x. 
Q T I N T O f 
Que Chrifto N.R.y fus San-
tos , anduuieron vellidos a lo hu-
milde : para enfeñarnos por obra 
lo que auia dicho por fus 
Euangeliftas. 
E veftimento quidfoümti ejlís. $iaítkS¡ 
La mas cierta opinión d é l o s 
^ hablan de la veít idara de Chrifto • , 
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nucí ero bien, es, que nunca truxo 
mas que vna veftidura: y eíTa de va 
folo color}qual íucle fer la dé los l i -
ños ,aZul ,o cardenotpara notar,quc 
la mas afeada galá,era parecer a los 
lirios del campo en el veft ido, que 
vencen en el adrezo y galas a el de 
Salomón. Empero al tiempo de fu 
muerte , tuuo muchas veftiduras, 
blanca, colorada; y efta de q[ vamos 
hablando. Mas íl miramos lo que 1c 
aconteció en cfte remudar de vefti-
duras,hallaremos que como por los 
acotes tenia todo el cuerpo laftima 
do:y luego fobre ellos le vifdcron: 
faücro pegados los cueros a las vef-
tiduras, de forma3que fi el clauo le 
abrió las manos-.la lanzad coítado: 
y los fayones le abrieron las carnesj 
las veftiduras le defollaron > como 
dando a cntender,qiic t ambié que-
na padecer aquel tormento por el 
pecado de los hombres/y por fus fu 
perfluas y demaíiadas galas. N o ay 
duda fino que fi oy v ié ramos mu-
chas 
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chas ropasj y el afán y anguilla con 
que fe haz en , para folo t ene r hon* 
ra, halláramos, qoe aunque lo pare-
cen , no eftan aforradas en martas 
zcbellinas, fino en las pieles de fus 
dueños,que los traen defoilados,to 
do por n o fe contentar vn hombre 
con la hermofura de f n L i r i o , v de 
v n Clabcf. Y aunque eíla defuentu / 
ra ha corrido por todo el mundo, 
donde ella ha hecho fu aíiento es en 
Efpaña,donde no ay traje que dure 
vn dia,oi gala que no enfade a dos. 
Y aun por eílo las otras naciones 
nos n o t a n de aquella liuiandad,do-
dc pintándolas a todas fe conocen 
por fus antiguos trajes: y folo al Ef-
pañol le pone con vna pic^a de pa- Naci¿ E{1 
fío y vnas tixeras en las manos,para pañoia3ami 
que fe c ó r t a l e de veílir como qui- g.a dc ya-
íeíTe > porqué fiemprc cftá cortad© "os trajes' 
üueuos trajes, oy fe viíle a lo Gre-
guefeo,mañana a loValon,y el otro 
dja a loBohemio.De manera es,que 
ni íabeis fi es A l e m á n , íi Ingles, u 
r Praa!« rr 
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Francesjíi Flamenco, hecho cama-
]eon5muciando todas las colores, o 
por dezir mejor,hecho vna quime-
ra de todos ios trajes j el íbmbrero 
Inglesaos calconeSjValones? el ju* 
bon Francés; el capote Bohemio,la 
gorra Milanefaj fin que aya traje en 
que no fe rebulquen; y por cííb an-
dan fus haziendas tan acabadas.To-
do cfto hazc por parecer vnos Dio-
¿íftorfi 4. e^s ^c^a tierra (copio Herodes J el 
qual queriendo que lo adoraran co 
Herodes, mo a el del Cielo,fc viftio de vna te 
quiro<| lo la de oro tan re íp landcciente , que 
moáDioT.'P110^0 a o^s rayos del Sol , parecía 
Otro en la tierra 5 lo qual viílo por 
los lifoDgcros de fu Cor te je come-
carón a llamar Dios a boca iienaja* 
t r ibuyéndole honras dimnas. Pero 
no fe fue el loco y defuanecido fin; 
fu c a ñ i g o , porque allí luego le dio 
el Angel de Dios el que merecia: 
porque es vna muy ciega ignorac'u 
querer, que de las veftiduras falga 
honra para la perfona: fien do el ca*: 
rnino 
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mino dereeho,que de Ja perfona re 
ful re a las vCÍliduraSíComo fe vio en 
Chriílo N.R.cn fu gloriofaTransí i 
guracion, dexando correr la gloria M a t t k i j 
de fu bcndicífsimaalma al cuerpo, 
y veí l idurasdcl , con C[LIC quedaron 
mas bellas y brillantes , que mi! i b - 1 
les. Y efto fue ch eíla íola ocaíícn, 
q l o ordinario yua vcílido a lo hu-
milde y llano : y quiere el vi l gufa-
no del hombre vertir a lo bizarro. 
Ved que diílate.El que.Lucem habí-
íanmccejfébítcm-.yiporíü mucho r e í 
plandor. nequeum Angelí proffneere. 
Je oculta y cubre con veftidos de 
mortificación: ,y el pecador quean- ' 
da en tinieblas, y a/tientas como 
dcñúbraáo.Ambulabutit v i ceci^quia Sopho^ 
Dnopeccauerunt. cffe quiere luzir , y 
refplandccer ; ya que por fi n o pue-
de j por las ropas y veftiduras íem-
bradas de pafl.imanos de o r o : por 
los r ubi es , y piedras preciofas. O 
Cjne ceguera.? 
Pues ios Profetas Santos íambicn 
viílic-
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Santosjvj- viílíeron pobrííTimamen ce Xu vcíli-
jtieron a lo i 4i i i . 
|)obie. do no era de purpura, olanda, v de 
otros veftidos blandos y regalados, 
íino de vn facojo cilicio. Al Profeta 
Ifaia, 20. ITayas dixo Dios. Vade,folue faecum 
delumbis tuis. áeínná&ic el Taco que 
traes vcíl ido. Pues que coíá q tray-
ga faco l íayas?No era principal y de 
cafa Real / Sí. como pues no veília 
olanda, feda,o otros vellidos princi 
pales? Porque era Profeta de Dios, 
y tenia fu cfpiritu: y eftos no acoí-
I t tumbraoan veílir íino a lo penuen-
^ ^* ' tej y afperaraente. E i Profeta Elias 
tambié andana veílido de pieles. Y 
Hebr. t u S.Pablo hablando dellos y de fu vef 
údo¡diZcCircmerut in melotis,& in 
pelíbus caprims egentesy angufíiatí .af-
j l i B i i donde'dizc el Angél ico T o -
D.Tho.ibi mas» que tnelota, era vn veílido he-
leciione 8 cho de cerdas de Camellos: y algu-
nos dízen que el Tcxo tiene la piel 
muy afpcra: y con pelos muy ergui-
dos , de laqual fe haze vn veílido 
muy afpero , a que llaman melena. 
Tam-
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También la piel de Cabra es caí! de N 
Ja miínia manera : y affi dize la Sa-
grada Efcritura de Elias.que era ho 
bre vcllofoty que andana ceñido co 
cinta dcíias pieles. D e ^alcs verti-
dos como aqueftos vfanan en aquel 
tiempo los Profetas,que eran apare 
jados para cubrir fu dernudcz,y fus 
carnes:y juntamente para reprimir 
y domar fus paffiones: y affi S. luán 
Chrifoílomo hablando del veftido D.chnjof, 
de S.Iuan Bautiíla, dizc,no le traya ho^.oper, 
hecho de la lana del Camello , para ImP- w 
con fu bladura hazer fus miembros Matt^m* 
delicados,fino de las cerdas afperasj 
para que laaípercza del veíl idojcx-
cicaííc el animo a tener paciécia en 
los trabajos que fe o f r ec i e í l eapor -
que a tres cofas íc ordenan los veíli 
dosj la primera, a el adorno y oroa > Veftl(ios * 
r . . Jr ¿ x por tres co 
mentó del cuerpo, para que lea de- fas fe orde 
leytablcs a la viíra:la ícgunda,al de- ^ron» 
ley te y regalo del cuerpo: y la ter-
cera , a capar y cubrir la defnudez. 
los juílos y los Profetas, no trayan 
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los vcílidos para adorno y ó rname , 
to de fus cuerpos,ni menos los tra-
yan para regalo y blandura íuyasfi. 
no trayalos para íblo cubrir y tapar 
fu dcfnudezj y para efte fin tartana 
traer veftido vn faco, o vnas pieles 
de Camello , o filicio hecho deíus 
cerdas, como lo traya S.Iuan.Siedo 
pues efte el vellido ordinario de los 
Profetas: el de los Santos» tuniess 
gruefasjy el de N.D.Rederoptor ta 
humilde y pobre i como tienen los 
Ghriflianos ofadia para vefrir can 
delicadamente, tan a lo coftoío y bi 
2arro?Como coydan tanto dcftojcó 
tra el. Ne fdici t i fitis cor por i vejiro 
quid wduamini. auiendo andado los 
Sancos tan fin cuydado alguno,íi fo 
lo de defnudaríe de todo lo que fa-
bia a mundojy prematicas íuyas? 
El fanto Luys de Francia Rey, q 
e n r o d ó fe moíhó^Chriíl ianiíIimo, 
veftia muyalo lIano;y aunque con-
forme ele ftado fe ponía Jo que pi* 
día la corona, pero culo fecreto io 
recom-
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fecetrípenfauamuy bíen,pa«s traya 
vn muy afpcro cilicia a rayz de la 
carne^con que domaua fus biios y 
apetitos , a imitación de l otro l>cy r 
que .deziarv hazia.%í? autem cu mlh TJalm-3i 
tnolefii ejfent induebarfiiicio. Lo mif-
mo hizo la bicnauenturada Santa 
Margarita,hija de losReyes de V n -
gria; que jamas virtió cofa de Lino , 
que pudieíle cauíallc algún regalo. 
La Reyna Efter aborrecía grande-
mente los brocados y íedasfdize el 
D.Geronimo ) y quando huuo de Hiero. 
tratar aquel negocio de tanto peíb, zpiji. ad 
como fue librar fu pueblo injufla- Demetria-
mente condenado a muerte , noca dem. to.i* 
S.Chriíoftomo , que dcfnudandofe 
de las ropas Reales, fe viüio en ha> E"cr'c'H 
bico depenitenre , con que alcance D.chrifvf. 
de Dios lo que p r c t e n d i a. b j l e r .prio hom. i . a i 
rem ex uta ve f t emi^z t ) &Jacco ami~ Vopulum* 
ciñerefuhjlratadiu':n(e ciernen* J 
ti<e ftip¡)UsMhát vtfecum ad Regem in~ 
gredéretur, Y quando e 1 Rey de Ni . ; 
mué oyó la rkurofa amenaza, de 
. D i o s 
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Dios imcftro Señor , pronunciada 
por fu Profeta lonaSjal punto (dize 
Jonds c 2. e^  facf 0 Texto) Surrexit de folio fuo% 
' ¿ - abiecit vejiimentmn f uum a fe 
indutus efifacco.&fedit in cinere. A-
uia ofendido a Dios con torpezas y 
deleytes: y para boluerfe a el,quitó 
luego losinftrumentos de tales pe-
cados , dcfnudofe de los veftidos 
Real es: y cubriofe de xerga y fayal, 
que es lindo medio(dize S.Ambro-
D.jímhr. Í]0 j para aplacar a Dios. Quando 
/ew .40. ^ f a fe s\0 tan amenazado de Dios 
21 (fcgun le notifico el Profeta Elias) 
i* ^ • ¿c{nu¿Qfc ¿c fUs ropasjque eran las 
El habito con que andaua alegre y muy vfa-
afpefo, in- no,echofe á cueílas, vn muy afpcro 
^a^10^e Cúkio,con q apía-
mifericor- có la ira del altiíimo .Deforina,q to 
dia' dos los Satos defeílimaron los vefti 
dos preclofoSjá imitacio de fu Chri 
fto:y folos los pecadores fon los que 
deuiendo veftir de habito de peni-
tencía,7 a lo humilde, viften precio 
famente.ApiadcfcDiospox quices 
¿cl los.&c. SEX-
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S E X T O 5. 
Qucnofolofiruen las galas 
de hermofear el cuerpo , mas fea 
ocaíion de muchos vicios : y de 
encruelezcrfe mas los 
affi veftidos. 
QVando el Profeta Ezcquiel va tratando de las Idolatrias y efpi 
rituales aduhelios que hizo aque-
lla Ramera la Sinagoga>de quien el 
dize. E t hahmsfiductam inpulchritu- E^eck, t é 
diric tuaforñicata es in nomine tMú\ & . 
expof úftiformeatiom tmmomni trein 
feuntifjt eius /¡eres.óeícubre bien los 
paííos corixádos por donde vino á 
tanta rocura:y va los piorando muy 
por menudo,como quien dize.quie 
por aquí comen9.6,011 que otro rala 
de parar? £ / vejtim te (dize | dífcolo-
nbus , & cakeaui tehíacinto & cinxi 
te hiffo , & indui te fubtüibm, veftite 
de colores varios,ceñite co oladas, 
adórnete de íubtiliffimo lino y Cat-
éete de ^patos deGoior de jacíntoy 
Q 1 / ^ y eílbs 
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y ellos que te auian de encaminar 
para el cielo ; porque fu color es fc-
mcjante al fuyo, te llenaron hazia • 
el infierno > y a que no gozaíTes de 
D i o s , mas antes bien le negafles: 
el qual te dio todas eíTas galas. Ved 
de que manera ponen eftas a vn al-
ma por vfar mal dellas. Y n o f o l a -
mentc fe lashacon Dios efte vicio, 
leuantando aras? y haziendo Idola-
trías , pero también con el proxi" 
m o , afligiéndolo de manera , que 
parece que ellas le haz en crue l ; y 
que en vi íüendofede purpura , quc 
es de color de fangre, amenazan a 
la^de los pobres; y juran que fe la 
han dé derramar. Pareceme que ha 
vfadoel mundo en fus veftidos, a-
qucllo que fe dizc , que vfaua el 
gran Hamorlan en el color de fos 
tiendas, quando quería conqníftar 
yna Ciudad, que el primer dia po-
ma Ja de color blanco , y íi era que 
fe la entrcgauan,vfaua de paz5y ha-
zla perdón general. E l fcgundoJa 
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yeflia dcco lo rádo j en fe nal deque 
coílaria algunafangre ,aunqaquel 
diafereduxeíTen : pero al tercero! 
poníala de negro , dando a enten-
derjqqe era vn trifte pronoíl ico ; y , 
que no auia de perdonar a nadie. 
Si miramos los que tratan de las 
veftiduras que antiguamente vfa-
ron los Romanos, hallaremos que LOSROIM* 
eran de color blanco , de manera nosvefiian 
qu«. la Toga , que era el habito co- <lc blílnc<>, 
mun,cra blanco: y no fe diferencia* 
11a del de los Nobles , mas que en 
íer algo mas limpio y re íplande-
cientej y afsi fe llamaaan ellos.C^fi-
¿/ /^ /7 . porque íbs veftid uras cftauan 
mas limpias,y mas bien lauadas.En 
ronces quien podra contar la pie-
dad, y nviíericordia que fe viaua 
con los pobres y necersicados, pues 
los que gouernauan la República 
íe llamauan Padres: y tenian cuy-
dado délos necefsitados, como de 
hijos l Mas manchofe prcílo eííá 
veílidura con el color purpureo : 
0^3 1" y0011 
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y con el color creció h crueldad co 
tra los Már t i res que hermofcarcn 
\ el mundo con fu íangre. Mas aora, 
Jbemos venido ya a la edad fin pie-^ 
dad; y veeíe en las tiedas de los vcf-
t ídos .que todos íon de negrojdon* 
de ya la crueldad no es con marti* 
res;niiospcrlcgiiidores fon vn N e 
ron/jDioclcciaoo, o Max¡mino,por 
q codo el mundo cftá lleno de cruc 
Ies carniceros y fin piedad dos Teño 
res degüellan a los vafalios; los r i -
cos a los pobres; y codo el mundo 
es vna carnicería llena de vn crjílc y 
rnjíerable e ípcdacu lo .Pero aunque 
cfto es Jo que vemos en nueftro lie 
po,los veftidos que cflan mas nota-
dos de crueldad en las (agradas le-
tras, fon los de purpura, aíli lo afir-
ma S.l uao quando dize que vio vna 
Ramera , que eílaua fencada fobr* 
%0p$.\'j,: las ronchas aguas, E t vidi wulierem 
Jo,dentem f u p r bejliam cocemeam^ pk-
mm nomtnibus bi^sfemite > & m^litr 
imu-
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inaurato aurojapideprcetiofoi& mar' 
garttis.&c. Et nomenfir ipí um 3 My/Ie 
r i u . & C ' íencada cftaua la fornicaria 
fobre vna gran beíHaj toda ella vcf-
tida de purpura,y de eícarlaca, con 
mil bordaduras de oro:y qae tenia 
en la mano vn vaío con muchas pie-
dras preciofas adornado:/ en la fre 
te tenia vn t i tulo eícrito que dezia, 
Miflerio, Babilonia la grade madre 
de las fornicaciones y abominacio-
nes d e la t i e r ra .Y v i mas,que cftaua 
embriagada de la tierra de los San* 
tos, y de la fangre d e los Márt i res 
d e lefu Chr i í lo .Que rauger es e í k , 
que aunque la llanían allí Babilo-
nia,no es verdaderamente fino Ro-
m a n e quien habla aqui,llamalaem 
pero Babilonia(como veremos)por 
el traje que traya de tanta gala y re 
galo como aquí nos pinta. Para cu-, 
yainteligencianoterevqueauiendo c^ 
el Rey Xerges vencido a los Babi- cxVlutar. 
ionios (como dize CelioKodiginio) ¿¡h^.c.n 
contra quien traya cruel guerra;pa- lea.ami^ 
( ^ 4 ra 
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radeftruyrlos de todo pnntojy que 
no fe rebelaran otra veZjquifo def-
mantclar Jos muros, y paííar a cu-
chillo los veziuosipero vn aftutoCo 
íejero Tuyo le dtxo , que el le daría 
vn arbicrio con q fio derramar fan-
gre los deftruyria.Viflralos todos de 
purpura(dixo)engalanelos, cnleñc-
los a banquetear , beber, galantear 
vy damas: y darles muficas, porque 
con eflo fe harán tan afeminados y 
viciofos, que dexaran de tomar las 
armas contra los enemigos, y íb-
lamente las tomaran para contra fi 
proprios por fus zelus y deleytes? 
ello fe hizo aísi como aconíejó : y 
vinieron a quedar por exempío de 
toda la abominación y vicios , que 
Koma, lia- fe pueden ponderar. Afsi a Roma 
Tolh BaS>1~ Por Petarla como a vna muger Re-
cjue.a,y Por matada en todo genero de desho-
neftidad y galas, la llaman Babilo-
nia', y laviftencon ropas de Babi-
lonia , que es grana : y embriaga-
da toda ella por ios muchos ban-
de los Trajes, 2 4 9 
quetes: y con la taca con que b r i n -
dan a fus fornicaciones : y eíTe es 
aquel nombre que trae en la fren-
te. Myftertum. el qual nombre ver 
daderameme fe auia de poner á 
todas aquellas cofas que tienen o-
culta ín telíigcncia. Como aora í 
Que vna muger fin hazienda , n i 
marido que la gane , viíla o ro , y 
tenga baxilla : y entolde cafa , y fe 
acompañe de muchos criados I 
Myf in io . Que eften jugando qua-
tro pobres vn Real a los naypesj 
y cierren con ellos vcynte Algiia-
ziles: y íes cueftc quarenra de cof-
tas el foltarlos : y que eílen en ca-
fa el otro Regidor poeílas todo el 
dia y la noche las tablas , o por de-
zir mejor, los tajones donde fe de-
fuellan viuos los hombres como en 
carnicería : y que no aya quien les 
diga vn mal hazeys? Myfleria. Que 
íean todos en cafa de Satanás don-
de fe juega, tan francos y l imoíne^ 
ros ? que porque no 1c falte ai otro 
que 
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que juega,el vno le prella.y el otro 
Je fia:y nunca falca quien de á puna* 
dos los eícodós: y que en la cafa de 
Üefií Chrifto-.y en íu tcmplojdando 
gritos los pobres, y deícubriendo 
íus llagas para mouer a compafion, 
a penas ay quien les de vna blancai 
Mi/ierio. Que iban ios derechos de 
vn cí crina no tan limitados ( fi ha de 
andar a drechas)qoe folamentebaf-
ten para fe íuftentar cómodamente , 
( y t flb es muy puerto en razón) y q 
en breues dias haga grandes rentas 
y mayorazgos,fin otras grangerias/ 
MiJIcfio.Q^c veda el-mercader co-
mo quiera, y el regaron gato por 
liebre , y que por la Pafcua de Re-
iurrecion,cada vno traygafu cedu* 
Ja de confcíadojíin auer reílituydo, 
n i tratado deíío ? Mi/}¿rio,Veto to< 
dos ellos miílcrios fon tacilcs de en* 
tender; Allí venir el nóbre de Ro-
ma disfrazado y cubierto con nom-
bre de Babiioniaj mifterio es: pero 
lo que finiñca es, que ya Roma co-
mo 
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jno Jio en en galán arfe de purpura: 
y en banquetear profanamentesper 
dio el valor de fus armas j y la que 
conquiftaua Prouinciasj y era fe ñ o -
ra del mundo, fe quedó con folo fcr 
cruel contra los pobrcsMartires de 
Icfu Chrifto, ya no auia otros t r i u -
fbs,ni íe dauan en el Capitolio otras 
gracias, fino por la vitoria de qna-
tro crueldades que fe auian hecho 
aquacío Corderi tos, que encerra-
dos de miedo en las cucuas no ha-
blauan. De que nos marauillamos 
de las crueldades de muchos pode-
rofos y ricos,contra los pobretes, 
pues vifien de purpura el coracon: 
ye] cuerpo de ricas veftiduras? Pe-
ro yo les mando mala vencura,qual 
Jes pronoíiica la mifma purpura dq 
que andan veftidos, que en ella pa-
rece que tiene Dios pintado el caf-
tigo que les ha de dar, no tanto por 
que la purpura es de color de fue-
go en que han de parar, quanco por 
h que fe dize de la purpura,que es 
vn 
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vn peccziilo de cuya fangre fe te. 
nía la que trayan los Reyes. Donde 
Cle.^icx. fe ha de notar con Clemente Ale. 
hb. z.Te- xandrino, que para dczir que vna 
^ 1 » muerte era muy repentina, dezian. 
Purpurea mors, muerte d,e purpura. 
D e donde vino el otroadezir .P^, 
purcam vomit illi animam, murió de 
Purpuraos Vn %0\?C> P0rClUC ^ purpura CS^ Va 
pecezico de cuya fangre fe tiñeu 
to> cocuya ios paños: y para que la puedan co-
íaí>#>rc fe ti i i * i • t r 
ñen los pa ger ha de morir el pecezico de ío. 
» o s . lo vn golpe, porque íi le queda aL 
* go de vida defpucs del primero, 
contraefey recoaefe la fangre en eí 
cuerpo:y no puede correr, y aííi no 
puede aproucchar para los tintes: 
de donde a la muerte repentina,lla-
Mwertepur marón muerte purpurea. A y tam-
purea, lia-|;)jcn cn c ^ peccziilo otro müa-
maie la re- T . 1 . . 
pentina. groJ el quai es, que tiene la punta 
de la lengua , como vna alezna ; y 
coneila pefea los demás pezes, a-
trauefandolos como con vn arpón, 
ds donde de ordinario íuele ella 
^ - ^ íef 
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fcr atormentada también en la len-
gua : y por allí pagar fus cruelda-
des: porque guando va a pcfcar los 
OíHoncs, como ellos fe íienten he-
ridos de la lengua del enemigo, 
cierran la concha con el dolor fuer 
témeme : y encarcelan la lengua 
que los perfeguia , echándole vna v 
como mordaza a ella , en venganca 
de fu dclico.O Ricos y poderofos^i 
abriefledes los ojos, y vicíTedes co-
mo los vueílros femejantes ( m u -
chos delíos)mueren en vn punto,co 
mo os enmendariades? Sino os acor 
days dé lo que dize lob d e í l o s ^ ü c . 
Inpunto ad inferna defeendunt. leed c' 2M* 
lo que eílá eferico, íi quiera en ef-
fos vueílros veftidos : y vereys co- , 
itioay muertes derepence, que ef* 
fas purpuras y galas , eíTo pronoí l i -
can, y que han de parar en la ho-
guera del infierno : y alli en la len-
gua : y en las demás partes del 
cuerpo que tanto regalares : y a-
dornaftes para pefear las almas 5 
os 
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os darán tormentos crucliísímos,' 
Gran freno es para librarrc dellos, 
vcftir a lo humilde : y de ropas que 
conduzga a benignidad) y no de las 
que de fu cbrecha licúan no fe que 
de íbberuia, é inchazon > é inclinan 
a entoñamiento: y defeílima de los 
demás. 
S E P T I M O §. 
Que no folo encruelezclos 
vellidos bizarros} mas aun fon caii-
^ la de muchos otros daños} y fon 
habito de Rameras, 
NO es el menor de los q can-fan licuar al hombre deíuanc-
cido > mirandofe a vna y otra parce, 
y de pies a cabe'c-avean pagado de íi, 
que todos los demás le parecen va-
íu ra .O que vanidad? de que te glo-
rias hermano , no ves que eííos ion 
bienes ágenos, que eres pobre y mi 
ferable^que en todo viucs de limof" 
i3a?Por^uc pues te has de deíuane-
cer 
dé lo s Trajas. 2 5 § 
ccr en verte tnmbien v e í l í d o , pues 
jos mifmos ve f t i dos dan vozes c o n -
tra r i , d i z i é d o t e que i o n preftados? 
Topó cierta vez el Filo fofo Demo- LUCÍ, in 
nacie vnhobre muy e n t o n a d o . p o r - Dema-
que yua cubierto de r i cos panos,!o riañis^ 
qual no pudicndo diíTimular % fe le 
llegó al oydo> y á i x o . H e u s tuf ío i 'm 
te te ouis f e r r é f o l e b a t ^ ouisfutí: O la 
tu.dc que p r e f u m e S j C Í l e v e f t i d o pr i 
mero fue de óneja. Y el gran Aríf-
tociles(como efcriue S.ív1aximo)co />. MaxL 
lo mcfrao dio en roftro a otro man- femo. ^ ¿ 
cebo 5 el qual fe gloriaua de andar 
muy bien adrec^ado.iV^ definet ado-
kfcens (le dixo con e n o j o ) propter , 
éius gloriar i virtutem. V i íl i o fe a 11 á 
en las fábulas la Corneja de p l u m a s 
hurtadas: y enfoberueciendoíe coa 
Jahermofurapreíbdaj n o haiiaca* 
fo de los demás : p c r o d i z en, ^ vien -» \ 
do las otras aues fu locura2lleg6 ca- ' 
da vna : y tomando lo que era íuyo 
Ja dexaron pelada , d e í n u d a j y a la 
Vcrguenea.Que dcllos ay ta n e c i o s 
como 
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c o m o laCorncja.?pcro no falca qiúe 
a fu pefar los deíengañe j y íi fe co* 
nocieíTen : y caycílen de tanca van i. , 
dad,no feria poca fuerte, viedo que 
dondepieníáníaca i gloria y honra, 
de allí íes viene el menofprecio y 
D.Gregor. S i e n t a . Nos mollibus & circumfiuen. 
Na^. l i j e tibus uejlíbus { dize eí Nazi^nzcno) 
paup. a- panntfque extentújjimolino ]ac fenco 
mon contéx tis aeltítamur , partimquetn ip 
imptiamus potius quam Jp lena ore no-
bis concikamus.y tiene muy gran ra-
zón,puesen realidad de vcrdad.mas 
menuícabo íe faca del honor en tal 
e ornato 5 que autoridad, c o m o le fu-
cedioa ladeígraciada Corneja.Por 
£C€¡et llm c í lopues auiía el Eípiríru Santo,y 
dize. I n ve/ittu ne gkrieris vnqmm) 
n.ec in dtehonom tui exíollarü^quonin 
ndrübilia opera AltijJ¡mi.(i &ft\ lo hH 
zieraHcrodes ,110 iefucedieratan 
mal/al io cierta vez en publicojvcf-
Jofeph. ¿i. údodzbrocadO)*) como quiere lo-
ig.Antiq. ^ O j C o n vna ropa texida de plata y 
(ap>st orojeó tal artificio, que en dándola 
ei 
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d Sol cchaua de fí aiarauillofos ra- ^ 
yos de refpjandor-.deflumbraronfe- f ^o 
je los ojos con tan rico atauio:y dio- méate. 
¡c defta manera vn baydo de cabera 
tan grande, que cayendo en la ca-
ma fe vino a comer de gufanos.Para 
eícapar delle y otros danos>es admÍ 
rabie el auiío de S. Gerón imo que o 
eferiue a fu amigo Nepociano, d i -
ziendole. Fe/tespuHas fque debita.ví 
candidas , ormtus & fordes par i mo* 
dofugiendafmt ', quia alteriim d d i - ... 
tijs ¡alterum gloria redolet. de for- dewJamen 
ma,que víuir ai modo común» es de te,es de 
gente cuerda , falir dcRe compás ^ CUCFtku 
en e! vertido , y qualquicr otro ar-
reo de la perfona, no efeapa de la 
ignorancia: y muchas vezes fe en-
tra en las tierras de la locar.). Y al 
fin como dize nueftro D o d o r A n -
gélico. QuiglGriatur de vejle yfimilis B f fofa 
ejífuri glorianti de cauterio , ¿¡uta pro- R'e^  !Vrié x 
per peccatum Adá vfm vepum m- / i í . j . f . j ^ 
troduBus efi.ú que fe gloria del veí-
tido bizarro, y anda paboneando 
K. con 
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con eljCruxíendo la feda.el ícmeja^ 
„ „., te al ladronjque fe gloria del cante-
introduzi- no y marca que 1c dieron por íus 
dos por el delícos,porque por el pecado de A . 
Adam! ^ <iarD(comoauemos dicho) í e ín t ro -
duxo el vio de los veftidos: y glo» 
riarfe el vano de í lo s , es necedad, 
pues fe gloria de fus delitos. 
Hazen otro daño aquellos deli-
cados vitandos vcítidosjque enfla-
quezeáe la l rna : y la hazen blanda y 
nmelléjy el cuerpo de fu y o grofero, 
lo buelue delicado y frágil j y coa 
ellos háze el demonio grande riza 
en la pureza del alma y caíHdad. 
, . r Moliis vejlis, dtjfoluit rigidam animt 
?' (dizc el P.S^Chrifoftomol^/ír/V/* 
hm.29.in v ^ , a J r -
Mpiji. ad "um corpm ajjumat)& ajperum,jach 
tícbr. h huiufmodt moüiútm ddicatum 
reddít,&frs%íte*Vor efto(dize el P. 
D.Gregw. s.Gregorio) vedo S.Pablo a las mu 
hom> 6. m cres los veftidos preciofos. Nonin 
1 Timo 2 vejtepriietíoja, para que con ellos no 
ínaculará la puridad que profeíían. 
Son también trajes de Rameras, 
cílos 
de ios Tarajes, i $ § 
cflbs vertidos tan bizarros cjuc fe 
vían^ eíTas galas y dixes. Ormmmte- $ ^¡mé 
fum>&ve/ t iumin/ ígma (d ixoS .Ci - dchlbiu 
priáno}ó* lemciniá fmofürñ, hm nift ^ % 
frojlituttíi é* impudicü fotrñinü ven-
^ « « ^ . V e f e e í l o claro en Cledgasío 
que hizo Ta mar a fu fuegro ludas 
(dize Tertul iano) pues fe víftio eü f n i k l tu 
tal habitó: y compüíb tari diíTolutd- de (ulíi 
lr»cnte,c[üe él otro ía j i izgó por Ra 
mera publica. Y claro cílá <|ue párá 
ganar los ojos del qué p r e t e n d í a l e 
ría con ropas y a d r e í o s muy gala-
íies y atradiuos.Aíí i pinta SJuan h dpécAf* 
mala rftüger que áuia vin:o,có quté 
auian fornicado los Reyes y Princi-
pes de la tierra. MulieVértá circUn* 
data purpura ¿y cocetno} & in'áü^at'á 
éüro,<& lapidépr¿et iofo , fnargárl tü i ñ . f 
&c<Y S.Efren Syroaf i rma^qüelos /;V"T3á • 
que aífi íe componen y vlílen jfon ^ue/}ira¿é 
íorpes j y para ganar los corazones c . ^ J 
bel las que pre tende í l , coíi eíío lás 
ceban;yhazen dár de ©jos. Y cñk # r -
elaro ferafíi(dÍze S.Laurencio íuf- ^ 
i - tíniaftüj 
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, t!niano)porquc como el hombre ho 
nefto y caílo adreza fu períona íin 
curiofidad alguna : porque no pre-
tende mas que agradar a Dios : y 
fuplir íu ncccíTuTad , figuiendo el 
, confeío de San Pablo. UabentcsalL 
m e n t a r qutbus teg&mur» bis conten* 
tifimus, de la mcíma fuerte el va-
ron vano, y deshoncí lo,procura ar-
rear fu perfona con cofas de mu-
cho valor, para dar vn pafto de fu 
vanidad a los que le miran. El La-
brador tiene fu particular veflido) 
el Letrado el fu yo, el Ciudadano el 
fuyo, el Soldado el foyo( dize Cíe* 
Cle.Mex. mente Alcxandrino ) el Marinero 
Itb. z.Te* c| fUy0 ; y Ja perfona deshoneílael 
éag .eAu fUyo , que es el que le prouoquea 
lo que rcyna en fu coraron. QLÍC 
pcníays ( dize San Bafilio) hazc el 
hombre teniendo mucho cuydado 
con vefliríe a lo viflofo , íino ími-
t ' i l i i ad tar a ías wugcrzillas vanas , que 
GrL'or'f tracn Pue^íl t0^a el alma en fus a-
^kc/íj¿. tcs í Etenim m vefte pigmentorum 
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yuiitids confeBarii protnde ej l , atque 
l¡ tnuiicbrem comptum nohis accomo* 
¿ernur * quem ffítigm til Ó Jludio fibi 
Apare foíent, accerfnis lenocinijs cri* 
flcs malafque inficientes. En efeto c-
lio es affi , que las que aíTi viílcn, 
tnas fon Rameras en el traje y en 
el alma , que hembras de pren-
das y de confideracion. O buen 
Lifandro l l cy dp los Laccdemo-
nios / Embiole Dionifio Tirano 
de Sicilia vnas muy ricas ropas (fe-
gundizc Rodigino) nopara c l ^ f i - 5 
no para que las viílieran vnas h i -
jas luyas ( que por fer de tanto 
precio qualquíera las codiciara ) 
mas mi fe } qne no las admit ió L i -
fandro : y la ra^on que dio , fue, 
que antes perderian fas hijas la 
gracia y gentileza que tenían, vif-
tiendo cales ropas > que ño la gana-
rían ; porque con ellas perderían 
cí nombre de honcílas que t e - -
rsian , que es lo que el mas elH-
maua en ellas : y lo qu^ mas 1 ai 
lócapp, 
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_ . . . r J lü í t r aua a ellas. En tend ió bien la 
%imo las bqena liidic eita a o a n n a } p ü e ^ qu^, 
iassy yiftÍQ el® fele mur ió el marido MaDafes, 
^ qiicio, ^ p p ^ g ^ r a m p ^ a gallarda , r ica ,y 
herqiofa? que qualquiera defb$ coi.. 
; fas la dauan licencia para vfar de ro 
pas y vcílidos coílofos/no quifo ííno 
cortar e l hilo (dizc S. Fulgencio ) % 
? • to<í® lo que puede fer ocafio de tor 
dueeM.% P^2-' cc^ando de fi todos los vefti-
• r ' dos.joyaSjy prcreas^brigapd^re co 
vn cilicio para guarda de fu honefti 
dadtverdugo de fu carncry fiel com 
pañero d e í u viudez.Con efto atajo 
rnuchos daños que le pudieran ílicq 
derj y c^nferuo ío buen nombre de 
h©neí la :quc viítiendo a ( 9 gafan y 
bizarrofpucs podía) diera que pen-
íarj y foípechar que era Ramera , q 
es lo que el vulgo juzga^fín mas re-
paro. Y aun Clemente Alejandrino 
gfirma , que los de Lacedemonia, a 
$e*M-ex, (blas las mpgeres ruyncs, y q viuian 
¡ik- 2-?^ maí5permitian traer galas , íbrtijasj 
é f ^ t f i y cadena»de o ro ,Z^^ (c tó2e ) éy 
miror 
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fffjror Lscedemomorum ciuiute, qa*e 
filis meretricibm p m d m vef l éSy&m 
f umniundum ge fiare p r m i f i t Á ^ ^ -
ma.quc la mala mugcr,poi las galas 
Ja conocían. Y S.Clcir.cntc Papa di €lem,V¿t' 
ze lo mt ímo .Sunt enim omm& h¿c me pa lib. de 
retrici* confuctudtnii indicia.<\v:c \as upofiuof» 
galas y v cilicios fu per fin os , indicio ^ • S -
ion eií los que los viften,de íer Ra-
meras ellas : y ellos muy l iüianosy x / 
perdidos. Y o alómenos de mi con-
ñeño , que quando alguna vez he 
viíto a algunas muy cuydadofas de 
parecer bienjy muy engalanadas, q 
íin duda falen a venderíe , y que ha-
zen almoneda de fu liuiadad; y que 
qualcs la raueftra del paño en l a 
exterior, tales fon en lo interior de 
fus almas. Ea pues cruequefe eíTc 
cuydado y íblicicud de coponcrcl 
cuerpo, en componer y hermofear D m m n 
el útÁQiXur carnem tuampr<etioJís re de* 
bus impingues (dize S. Bernardo) & C(¡rnis ]m. 
adornas 3quamp&fi páyeos: dies vermes mma vili 
deuoratmfunt ín fcpukhro y^nimam tate, 
K 4 twn* 
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tuamnon adornas bonh operibus. ? No . 
veys que todo cflb íc ha de acabar, 
y el alma es la que hade durar para 
í emprc? hermofeefe efta pues,y no 
el cuerpo corruptible, que mañana 
lo han de comerlos guíanos en ej 
fcpulcro.&c. 
O C T A V O §. 
Que Tibien todas las muge-
res deuencuydar de veftir con vna 
chriíliana modeftia : muy, en 
efpecial las donzcllas. 
E L D . P, San Cipriano tratando del habito dellas,y de fu ador-
Do,dizeafí i : Sean compañeros de la 
Ümpiezaen las donzellas , la rofada 
y colorada vergüenza : y la fanca 
meditación de íos diuinos precep-
tos: traygan fiemprc los entendí* 
mientos inclinados a la Fej y las t i -
mas aficionadas a la Tanta Religión. 
Y luego añade. Deinie videant, m* 
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quid in fe'ultra modum fculpum^ v i - Cipria, 
fra honejiatem prcduBum , ve quid hb. depu-
proditum, ne quid arte fucatum , ne dJc!Ua' c* 
quidad irriíandos dolos lenoctnarums 
non efl púdica , qui? affe&at animum y ved to^ 
alterius > ¿ p e Qmd cupillórum muta- ¿os»k lla~ 
tur color í Quidoculorum exfremita- 0^|corj0bso 
tef fujfufcaníur ? focies artíbus S-átos:y no 
in diuerfam formam comertiturlQuid ^ q^ eseys 
fyeculum confulitur ? Afi/f tpfa ne 
fit timetur. Atiendan , y miren Jas 
donzcllas , que notraygan adorno s 
fuera de medida yeícuipido como íi 
fueran imaoines echas de tablas de 
nogalsque las efeulpio el eníambla-
dor, o entallador , no traygan coía 
que trafpaíTe y exceda Jas reglas de 
la honeftidad , no vícn de afcytes, 
que fean ocaíion de defpcrtar los 
engaños de las alcahuetas-, y en cier 
tamancra rufianas) que quieren ía^ 
car ganancia , perfuadiendolas des-
honeíHdad. N o puedo llamar don> 
zclla vergoncofa y cafta , la que 
deíleaco íus afeytcs y galas, mouer 
los 
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los ánimos de los que las mirantau-
que fea fin detrimento de fu cafti. 
dad.Vayan fuera Jas donzellaSjCuya 
hermofura no fe adorna con templa 
^ajantes fe expone para que la mi. 
rcn,comola muger Ramcra,paraq 
los que la quifieren fe aproucchen 
del la. El dcmafiado cuydado de la 
donzella con fusgalas,afeytcs,y her 
mofura.es vn indicio cierto de que 
es fea en el alma y en el cuerpo/ea 
(donzella) tu cuerpojy tu roílroli- , 
brc.no hagas violencia y fuerza ala 
naturaleza, que íiempre es miíera-
blc la que(qual es)no fe agrada deíi 
mifma.Para que truecas el color de 
tus cabellos ? Para que alcoolas las 
extremidades de tus ojos.?Para que 
con cortes y colores pintas diteren 
temente tu roftro.?Paraque teacon 
íejas con el eípejo? Para que le to-
mas por teftigo y ayuda de tu mu-
dan^a?Sino,porquc temes de ver tu 
roftro qual era : y quieres que el te 
ayude y adicftrc para trocarle y mu 
darlel . Hazc 
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Haze paufacl Santo con cftas, y 
^uiendoías c©n las cafadasípara que 
para todas aya) álzo^Cultus eíia mu-
lieris fudtCíe pudicusfit% ,®dulterm 
delis>nec in cotoribus mwrit* El ador-
no de la muger cafada» fea también 
moderado y honefío, no poga todo 
fu cuy dado en galas para Üeuar tras 
íí los ojos de quien la mira,foIam¿-
te alos de fu marido procure agrá* 
dar co vn modefto atauio y adornoj 
que no ay hombre cafado q no gufte 
y deííee que fu muger fea mode í l a 
y medida en fus galas. Vejlibus aurtí 
intexere>quafipr^tio efi ve fies corrum 
^(f^. Bordar ci vellido de paño y de 
Teda con ©ro 5 que otra cofa es fino 
eorroper las ropas con precio/Que 
prouccho hazen ios mecalesjcl oroi 
y la plata , entre los hilos de cftam-
bre,fmo cargar y fatigar los orabrós 
y el cuerpo^ echarles vna carga pe 
fada encima.y fer vn indicio de la l i 
uiandad y deshonefádad de la mu-
ger que los trae? Y que diremos de 
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Ja carga de o ro , piedras, y diamán-
tcs,que fe pone al cuello,con q mas 
fe qí3rtirl2an,que adornan:y dan fe-
ñas de íbs vicios ? Non ornantur mu? 
lieres yfed v ida mulieris ojienduntur. 
Que, de los anillos con piedras pre 
cioías que traen en fus dedos ,que 
muchas vezes no pueden facarlos, y 
fe atormentan ? todo por cierto es 
, vanidad y locura:y falta de coníidc-
fación de lo que es todo eíTo , y en 
lo que para. / 
Buclue a lasdonzellas en otro l i 
, bro,v dizelas. F/V^o non ejfetantumi 
ídem, in Jsd ¿y intelligt debet > & credi^ vt nc-
lib.de ha- mo cum virginem viderit , dubitet m 
mm nrg. vjrg0 aparen? fe inte gritas in ómni-
bus prtj let , nec bonum corporis cultus 
infamet.Quid ornatatQíiid comptapro* 
ceain quafi maritum yaut habeat, au$ 
queeratiLz donzcll^ honrada y reco 
gida,cn la cafa defus padres^nofe 
ha de contentar con ferio .fino tam-
bién con pareceríojdc tal manera q 
el color rofado de vergüenza de fus 
jiiexi-
m exillas, la inclinación de fus ojos; 
lahoneftidad de fus tocados y cabe* 
líos ,-y la modeftia de fus vellidos, 
eften diziendo a todos los que la 
vieren,quc es donzclla , y ellos de 
fuyo lo crean,fin que nadie fe les di 
ga.Quitenfe pues cíTosguardainfan 
tes > quelasdefdora, y hazc fofpe-
chofas, vcafc que fon lo que prome 
ten y deuen fer , y no Jo contrario. 
Noven que ya fe acabaron los bo-
bos,y que hafta los niños entienden 
cíTe distrazíy lo diz en por Jas calles? 
Y tal L i de fer Ja compoficion en la 
donzel ía iqueandé trauadas las ma-
nos déla entereza del cuerpo,y del 
alma) la moderación en el rofíro y 
en el veftido 5 para que las galas l i -
uianas no infamen el don de fu caíli 
dad. Para q fale la donzella de fu ca-
fa adornada y corapueílajcomo íi tu 
uiera marido,o le buícara?Si es don 
iella,tcma agradar á quien la mira* 
y tema fu pe l igró la que fe quiere 
dedicar a Dios? Para q fe precia la 
doa* 
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dózella y la dama, de fu carne,pues 
es la-mayor chemiga que tiehe,coia 
quien ííempre anda lidiando? Ea do 
zcllas y caradas>oygan lo tjue S,Pa% 
i . Tima ^ 0 ^s Sint Wúlkres cum veré* 
cundía ornantesfe, non tn tortis ennu 
btts,fed v t décet mulleres i prómitentes 
cafíitfttem, per homm Conuérfationemi 
Jas mugeres , compónganle y jador-
nenfe con modeftb y empacho * no 
enrizan-Jo los eabellos^fino con ha-
bito decente, quaí conuiene á mu* 
geres chríílianasjqac prometen caf 
tidad,pGr el exercicto en íkntacon-
i . l ' e / r f j . uer^cion-YíS-PCílrc> affi mcfmo di 
ZG.Sít in multere non exterior o^nams-
/ thaut atiri , & vejlis cultúsyfed culi US 
cordis* aya en la muger cafada, no 
adorno exterior del cucrpOjíino in -
terior del alma. 
Pero ay algunas reíabidas que dí 
iXor.6, zen con S.PabIo>que.Ow»/¿i//í,<r»r.q 
tienen licencia para fe adornar y a-
feytar a fu aluedrio.Digo que íi,pe-
ro no todo conuiene lo que parecí 
• licico» 
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\\cito,Sed non omnia ex pe d i uní . no co 
¿ o edifica a l o s j w x í t f t o s : ha cíe fer 
cíTo de maíróravque no fean ocaíion 
de que otros ofendan a Dios. Si te 
adamas (müger) fumpcnofaniente, 
y falcs por las placas y calles publi-
caSjlleiiaado tras t i los ojosde los 
galanes, los fufpiros de Jos manee-
bosyy los defeos de los cafadosjíuf. 
tentando los penfamietos de codos 
ellos con tu hermofura,y encendiea 
do en ellos los defeos de pccar,aun-
quetu (muger ) no perezcas , pero 
matas a ocros,poniendote como cu 
chillo y veneno a los que ce miram 
y eíto ya ves quan poco licuó es, 
pues eres ocaíión faliendo a viftasj 
de tantos daños del alma.Lo que fe 
dezir alas tales, es^que ís les tiene / / ^ ^ 
Dios jurada por Ifayas. Pro co quod 
ekmtíefuntJUi<e S y o n & ambulauerút 
extemo colio ,&nut tbus oculorü iban$%, 
feambulabant pedíbus fuis , decalm-
bit Dfius vér t icem filiarum Syon , & ' 
Dñus crinsm earum nudabit. & s , que 
las 
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lasha de caftigar por los mifmos fi-
jos con que le ofcndieron,humíila, 
dolas por fu foberuia J y liuíandad, 
pelándolas, y dexadolas echas vnas 
calaueras:pof el cuidado fobrado q 
tuuieron de adrezar la cabera,:y co-
lorar el cabello , peynarlo , y atarlo 
con raneas cintillas decolorcs:y fo-
breel poner cantos armandijos co/ 
ni o oy vemos: de flores y r o fas, de f-
nudandolas délas galas, y dixes tan 
coftoíbs: de las arracadas, collares, 
tnanillas,anillos: y halla de los cha-
pines y zapatillas; todos ornamen-
tos que tanto ellas eftimamy de que 
tanto fe precian.O queconfufíon y 
empacho ferapara ellas quando fe 
vean (í ín fe mirar al efpejojtan mal 
paradas; y abominables? Si aora por 
no parecer feasjhazen tantas inuen-
eiones; y fienten apar de muerte q 
no las tengan por bellas(aunqLie íea 
vnasmandingas)que rcntiran cl dia 
que el Señor ías degraduará 3 y de-
ícnxalbegará 3 y las dexará hechas 
v vnas 
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vnas pelonas? Para no venir a eílos 
tercninos,es bie aora adornarfe fan* 
ta y honcñzmeme.Sícutdecetmulie* 
reSiCum verecundia ornantes fe .&c . 
N O N O f 
Que las Viudas defta Era,ne-
cesitan de reforma en fus cof-
tumbres, y trajes. 
EL ApoftolSan Pablo hablando detlaSjdixo. Viduas honor a ^quá l * ?im'S* 
veré 'viduó /'««/.mira Timoteo dici • 
pulo mió,que hores las Viudas que 
¡0 fon de veras. Pues q«e ápof lo l 
Santo, ay por fuerte viudas de bur-
las? y como íi ay? Leed a S.Geroui- £>- Hiero, 
rao,y allí vereys lo que dizc el San ^ 
toj y no me carg-ueys a mi . Las que EliftÜC* 
fon viudas verdaderamente , á cílas 
honrad. Y qoaíes ion eíTas? las que 
viuen recogidas, las que clpcran en 
Tolo Dios: y fe dan mucho a la ora-
ción. Quífvere viduaefl & def ilata% 
Jperet inDeum y W/iet orationibiiSy 
S obfe-* 
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cbfecrMtionihus die^ ac noBc. E í losha 
de ler los empleos de las que fon 
viudas de veras,eíVimarfe como fo-
ja en el mundo , no tratar con otra 
que Dios, que eíU en lugar de ma-
rido. Efperaren folo eKporque por 
él mifmo cafo que todo el mundo 
/ le falta, pertenezca la prouidencia 
de DioSjel inchir aquel vacio : y di-
chofa faltajque halla quien también 
la fu pie. 
1 T E N . Grar continuamente,por 
qbe pues Dios entra también en lu-
gar del marido,todo el tiempo que 
antes ocupaua en el > fe ha de dar a 
D i o s ; quepor ventura fe lo quito 
para que fe cntrcgaíící toda a fu D i -
uinaMageftad.Affi lo imaginó aque 
lia buena matrona Romanajque re-
D Wero ^crc ^* ^ei'on^mo> a quién fe lleno 
inEPiJl, " €l Señorel; marido, y hijos, la qual 
viílofe folajpucfta ante la image á t 
vn Crucifixo , dixocon entrañable 
afcclo,ha Señor,ya os ent iendo,íb-
la me quereys para vos,digo que 
íoia 
folá os rae cncfcgoíy que »o quie^ , 
ro a otro que vos. 
M a s , no han de fegáíarre lá§ v iu^ 
^as,y menos cntrecenerfeéiVj^ 
in deticijs efl j viüens mortu* eft i¡>ox q 
la que ¡fe da a regalos y dekyteS)vi-
uícndo eftá muerta. Finalmcntejia- v 
clcviuir detal manera > qué nadt< 
pueda poner falta en íu Vxáz. Ethhú ; 
pricJfeiá'íZQ S. Pabloj vtirrepreben* > 
Jibileslint. A las que afsi viuieren, q Viudas vcf 
i o n . r < f f/í/wííf. á ellas demenhon* ^e^sJj!é 
ranA vna Ana fanra,hijadc Fánuel, 
iádas. 
de quien hazc mención el Euange-
Ho, la qual de día y de noche eílauá 
en el Teplo ocupada en oraciones 
yayunoSjdela quál hablando S.Ge ^ 
ronimoja interpretó con machagt E ^ a(l* 
la fu nombre ^ elidiendo» que, Annai farium* 
finifica GfatUif VsLaútlMefqtíát pul-
(Um Dei.porqnq con fus oraciones y 
ayunos augm6t6 la gracia de Dios» 
y vino a fer híjafuya; y como a tálj 
y fu muy querida , 1c moftró el St* 
ñor fu r o l k o en carne humada , | 
S i ' hizo 
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Mzbotros muchos fauores. Eftafí 
que fue verdadera viuda > y honra-
da por el miímo Dios , que tenien-
do el roílro amarillo y penitente» 
alcanzó mas hermofura y gracia en 
el alma , y para los ojos de Dios en 
el cuerpo,que las viudas que fe arre 
bplan para parecer bien. En el tem-
plo eílaua cncerrada:y daua paíTcos 
por el c iclo, con la confideracion 
de los quales recibia mucho mas 
guí lo > que las viudas paíTcadoras y 
campeadoras en las cilaciones de 
fus contentos. Los ojos tenia fíxos 
en la tierra, y por fu mucha humil-
dad mereció ver con ellos laher-
mofura y belleza del M eíias(a quic 
dcíTean ver los Angeles, y mirar-
le) empleando en cílo los ojos, no 
como muchas viudas de n.ueílro 
tiempo, que andan deíollinando có 
los fuyos quantos piíauerdes entran 
en el templo, o paíTan por la calle. 
Que verdadera viuda fue ludith? 
Admirablemente nos la pinta el Ef-
pidtü 
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pirita Santo quando dizc en fu l i - juditk^» 
k ro . In fuperimbus domus fu t f ec i t 
Jihi fecretum cuhiculum , in quo cum 
puellk fííM claufá m®rabétur, & ha* 
bens fupsr ¡umhos fuos cilicium , is~ 
iunabat ómnibus dkhus- vit<e f u á * 
pretter SMatha. Encerrada cftau^ 
en fu cafa con fus criadas ? no era 
callejera, los venidos qwc lleuaua, 
DO eran quales tes de aora ? eios 
fobrepellizcs tan largos de que van 
cubiertas y ;cn(abaoadas,que ya fon 
mayores que los de los Clérigos s y 
podrían feruir de Tabana para la ca-
ma ) que qui^a muchas no tienen 
otra tal para ia í l iva; y porque no 
falte para4o exterior , y A'iftofo, fe 
prinan-dclla ) coía muy de llorar, 
que no aya en eílo taíla ni refor-
ma I El corpino que lleuaua la fan* 
ta ludi t , no era de cartón ( como 
aoravían para abultar . y agraciar 
el encapo can mal forjado, 6 eofla-
quezido) fino vn muy afpero c i i i* 
c i ó , porque cchaua de ver que las 
§ j VíU-
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viudas JDO^astjeoen neceírjdad de 
jfpcrcra para domar la carr}c,en cf. 
pecUI los primeros anos deí i i viu-
dez, porcjiie cita reciente la memo 
y i á d é Jos paíTados guftosiy con eíTo 
fe templan y corrigen.En cteio elja 
procedió de manera en c í e eftado, 
que ponderad facro Texto , que, 
Ñec erat qui loquerettir de eaverbum 
rrwlum, no huuo quien dixera dellá 
vna mala palabra?antes la dauan to-
dos mil bendiciones.El ol^r de l u -
dújfqe el de la buena famajy el del 
Qm € 4 *nc'íc?n^0' 0dor veJI i mentor um tuoru) 
' t füu t odor thurü, Ñ o fuc de Ambar, 
Almiíque.oAlgal iaíqual el con que 
íe perfuman las Reuerendas viudas 
cleíl:acra)íino de Incienfoj para de-
zir > que la verdadera viuda , ha de 
pailar la vidá tan cerca de la fepultu 
ra dp fu marido ? que le huelan los 
ve í t idosa lhumo del incenfario del 
día de la dcfuníion fuya, con que la 
iacieDÍaron. 
\ Verdadera viud^ fue támbié vna 
A r t e ^ 
de las Viudas, 17 g 
jVrtcmifa Reyna de Car iá ,quc amo 
tanto a fu marido, que no quencdo 
íepultarlo en vrnasde alabaftro ,111 
de oro jlo fcpulto en fus entrañas be 
xiiendoíc fus cenizas: y affi fue tan 
grande excmplo de viudas, que a 
vna yerba que es muy medicinal pa 
ra los achaques de las mugeres, la 
llamaron Artemi(a,del n ó b r e d e ñ a La Artemi 
Reyna : y la criauan antiguamente 
en todas las caías con mucha curio- cinai. 
íidad en macciasj que de vna buena 
viuda fe auian de hazer mil plantas, 
para que eftiiuieíTen-todas las caías 
lembradas dclla Sinificaron en efro 
los amigues, que aíli como aquella 
yerua era muy medicinal para los 
achaques del cuerpo , la imitación 
de aquella horada y cafta viudasera 
la verdadera medicina de las coftü-
b r e s t p o r ^ e las d e í b Reyna eran 
tales ,comoes jufto que lo í ean la s 
dé las viudas; á quienes en Francia 
veftian de blanco*, y ann de ordina-
rio las llamauan las blancas;porque 
S 4 íus 
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fus Goftumbrcs auian de fer tan Ma-
cas como las tocas de que eílauan 
cubiertas; que defta manera íeran 
verdaderas viudas:y merecerá que 
las honren como a tales.F/tí^w bono 
ra., qu¿ veré v iduí t fmt . 
Viudas ay, Pero otras viudas ay que fon de 
^ io fon de burla , cora o Álc ionc , Ja qual h i . 
Ui a?' 2o grandes extremos de viuda, tan. 
to que fucmcncí lc r ( como fingen 
Jos Poetas ) que la confolaran Jos 
Diofes , y auicndola confolado, fe 
conuír t io en vn paxaro de efle nom 
D . j l m h r , ^ ^ 9 del qual dizc San Ambrofio, 
' que tiene las plumas verdes : y el 
pico colorado/ y es paxaro que an-
da en el agua. Sea lo que fuere , lo 
q yo fe es,que las viudas que preíio 
1c confuelan: y luego fe conforman 
con la voluntad de fus Diofes para 
fus guílosi luego echaran de ver en 
el pelo 3 y en la pluma lo que fon : y 
que fu vida pocas vezes dexa de fer 
verde y fus palabras coloradasipor 
que luego las vereys como paxaros 
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volando de jardín en jardín > y de 
huerco en huerco: y lo peor es, que 
fon paxaros de agua : que como na-
uíos íe engolfan en fus vicios y dc-
jeytes, haziendo de las tocas , an-
chas velas con que nauegan a todos 
viencosí ílendo alíi que las tocas de 
las viudas fon plegadas, que au eí lo 
les quiíicron qui^a dar a encender 
quando las plegaron, porque los na 
uegances quando plcgan las veías, 
yadexan la nauegacion , y los gol-
fos : y llegan al puerto del foílego. 
Plegando las viudas fus Velas (íí lo 
quieren entender ) no es tiempo 
de nauegaciones, ni de engolfar-
fe en fus vicios , g ü i l o s ^ deleyces? 
porque las cafligará Dios como a 
viudas de burla : y que la hazen de 
Dios. Pero el mundo la hazc de-
lias: y aunque las ve cubiertas de 
tocas blancas, echa de ver que fon 
como algunos cílcrcolcros > que 
aunque por encima eílan cubier-
tos de la blanquifsima nicuc, pero 
deba* 
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debaxo eftan llenos de inmundkiaj 
y efliercol.La buena viuda,aprenda 
a ícrlo de vcraSjimitc a las que aue 
mos traydo tan exemplares; no íq 
í Tim ^G las dizc S.Pablo.Dí/ctmn/f. 
™' ^ ' cutre domos > mn f dum otióf € , fed ¿» 
*verbofé & curioJ'<c.grandes viluado. 
ras50cioías,parlüoas5y curiofaSi por 
qu e todo cfio no dize con el habito 
que profeílán exieriormentCjílno q 
deídize mucho del; porque,q otro 
es el que viften , qué vna mortaja? 
Pues en que ley cabe,que vna amor 
tajada haga gala de la mortaja, que 
vííla bizarramente) que fe afeyte y 
pula, que ruzie las tocas coii aguas 
de olores.? Q u e í c atreua á ir ában-
quee es,á huertas,a Taraos, farfas^ a 
juntas de placer con otras cafad as? 
í i ellas fueflen bien confideradas, 
auian de cniéder ,que en qualquier 
ado deños que íehaUaílen, eran ef' 
torba folazes : y agüeros que anun-
cian mal fuceíib, como lo feria íi en 
qualquier coía dcílas puficfíen vna 
, cala-
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calaiicra de vn difunto j pues ellas 
eí|b repr^fentan. 
I T B N , Deucncon í ide ra r » qlas 
que afsi proceden, dan mueílras» cj 
citan viudas de Dios,como de ma- n 
rido.Y que mayor mal! En las ray-
zes Hebreas,el nombre de Viuda, \ \ 
lo mifmo es,que comida, y cazada; 
aquello del Plaimo que lee la V u l - TJ/ríZ/.I,I# 
g v ^ y i d u a m chis henedteens henedna. 
traílada F é l i x , K I ^ M ^ eius hetiedices, Fdix Vrt* 
Y S,Gerónimo.FW//C'?ÍI 'WÍJ ' . Pues i€nfe-
que tiene que ver la vno co lo otro? P'HierQ* 
Saben queivn campo que antes ella s 
ua muy guardado, lleno de mil ca-
zas,íi muere el ducno,fi falca laguar 
da,íuegí) Ios perros , fabuefos, gal-
gtís,cazadorcsjy aues de rapiña,actr 
den ¿y bazen fuertes crueles en el. 
Afsi las viudas fm maridos» y aliáf 
íin Dios, comida fon del demonio, 
y caza fabrofa de los mundanos ca-
zadores. La viuda pues que deílea 
ferio de veras íy quiere que laeñi* 
nien y honren¿cílas condiciones d i -
chas : ) 
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chas ha de guardar5como cnfeña el 
A puftol en fu Prcmatica. Speret in 
^Vómin&iOrety&c. efpere, ore, tenga 
recogimiento, confcruc el Efpofo 
Dios en fu alma •  y no dirá, á ella la 
Prcmatica. 
D E C I M O §. 
Que fi cada vno atchdíeíTe a 
fu eftadojy codiciones dcl> np auria 
los exceíTos que vemos en los 
trajes que vfan,afsi ellos, 
como ellas. 
NEmofm forte contcntm ejlxzh vno quiere por fu traje,y por 
íu trato,parecer lo que no es:cl ofi-
cial,el eícuderojcl Ca«allero,cl Se, 
nor,cl Grande,y el Rey q quierepa 
recerfe a Dios.El refrán deque no 
bazecl habito al Moje»de todos los 
filados revverífíca^porquc ya vanto 
dos tan bien veftidoSjque es menef 
ter reuclacion del ciclo para cono-
cer quien ©« cada vno, quien Caua-
liero, 
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l íero^qBÍen no, quien Labrador 5 y 
qual lamugcr del Principado la del 
q no lo es.Echa vn Saftre fu caudal 
en vn veftido defecía: y íi le dezis 
porque es tan liuianojrcfponderajq 
no ha de fer menos qué fu vezino. 
Faraón y fus vafallos fe entraron G e^í' 
por los abifmes del Mar,y la ocaíio 
de fu tan grande atreuimicnto fue, 
ver entrar en el á los Hebreos.Pues 
aquí de Dios locos ¡ Teneys voíb-
tros a Dios por Capitán , como e* 
lIos?Teneysla vara de Moyfen que 
haga de las aguas muros , y os de-
fienda el paíio ? Lo mefmo redigo 
hermano, tienes tu los juros de tu 
vezino? Y fino.como te aba!ancas a 
cíTo^O buen lacob'Saliendo Efaua 
recebirlc quando venia de M cfopo 
taaiia , deípues que fe huuieron da-
do dclamor,y muy eílrecbos abra^ 
^os:y con ofrecimientos amorofos, 
rogaua Efau a fu hermano lacob, 
qucanduuieran juncos lo que ref-
. tauadel camino :pcro rcfpondiolc 
' - -. lacob, ' ; 
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Iacob,Señor no me lo madeys,por; 
que es fuerza acomodarme con niij 
hijos y ganados^ Ci por iros finíié, 
do,los íacaílc de fu paflo, vernian \ 
perecer rodos. O, que difereta ref, 
pueda? Quando la vanidad(hcrma. 
s no mío)te br indad te couidaa que 
camines al paíío de fulano, que co-
mas y vidas como el,díle có lacob, 
Semca n i C l ^ 0 ^ g o , perecerán Olis hijos; y 
LuciLEpi. m i hacienda,eíTo no. Séneca eferi-
11 c á Lucilo y dize. Si te Conformas 
con lo que te pide la naturaleza, fe-
ras rico:!! con lo que te pide la van! 
Cíe.Méx. dad,feras muy pobre.Clemente Ale 
/í.2. ved. xandrino haze vn diícurfo deitq ar, 
£'h gumento,tan efpacioíoj y tan qienu 
do > que parece fe entrp¡ por túdai 
Jas caías de fu Ciudad,y mírp con a? 
tención lo que en ellas auia : y aíii 
dizej de que íirue la cama con pila? 
resdeplacaj y manganas de oro,í t 1 
duermes tambierj en la de madera/ 
de que íiruen las cortinas de teJa: y 
lascaydas bordadas 5 fi ce abrigan 
v. mejof 
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i^cjor vnas de paño? Para que es ía 
ta^de platauo Griíhl.íi tefobravna 
de vidrio? Para que tancas alajas fo-
bradas , pucseon muy menos pue-
des paflar? &:c. N o ves que es codo 
eílo por dcmas/No lo ven los q cílo XT ^ 
r , r . 1 Nadie fe 
hazen , ni le contenta cada vno con cótenta c6 
fu fuerce y efl:ado:y afsi va todo def rud^ojy 
concertado :y el mundo al rcues/ÍUcri:e' 
fecif inpondere mefjfura. h s x o í á s oman'lS 
de Dios, todas eílan en fu orden y Sapien.ii 
concierto >y no hallareys que vna 
falga de fu puedo donde le pufo, ía " 
tierra»el agua,el ayrej y el fucgoxto 
dos los vereys conccrtadoSí vnos fo 
breotros. Y los cielos afsi mefmo* 
vnos y otros enlazados con admira-
blc arciíicio. NeceJJe efl mufidühunc, \jr¡j¡ot¿. 
mtiguumeffe fupertonibus latiomhus. ieSt 
Acá entre Í¿s iíombrcs es Ja confu-
fion , Queninguno fe contcotacoí i 
fu cilado y puefto j el oficial quiere 
fer Ciudadano , cftefer Cao ai ¡ero» 
eftoiro pretende fer; Grande y de la 
' llaus 
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Ilauc dorada,y cáda vno dsílos quie 
rcgaftarjcomc^y vcftir, como fi 
^ lo fucííc,ved que confuíion y defor 
den.Como no fe ha de acabar ellos, 
y las hazicndas?Por cílo fenecieron 
mal aquellos Gigantes í b b e r u í o s 
Cenef. i u ¿ c ¡a torrc ¿ c Babilonia 3 prelumie. 
fí Meta" ron ^ u^*Ir^ e a^  cielojCjuc no Ies pane 
mor. a C1!L ^uSar decente a fui vanos penía-
miento Sjd de la tierraty por ahí ca-
Tfalm, y^on.Veiecifii eos dum alleiisrentur* 
P o r a q u i c a y ó LuzbeLPoraqui nro 
jfaU, 14. ^a^r^A^amiy fus hijos por imitallc 
' * dan cada día al trafte^ni auer quien 
efearmiéte en cabecaagena. O que 
m/.ff . j . Confufion,vaIameIa Beatiffima Tr i 
nidadíEs tal la prcceníion de codos, 
tal fu vanidad y dcuanco , que ya ni 
fabemos a quien auemos de dczir, 
v.md.ni a quien Señoría) ni a quien 
- ExcelJenciayporque el que ayer te-
nia vn titulo,oy tiene ya o t ro ; el q 
ayer veília burieh oy vifte cerciope 
lo (y p legue a Dios no fea por auer 
mucho pelado a los pobres) y afsi, 
fino 
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{jno es í i endoadcuinos , no podréis 
atinara dalles el t i tulo q cada vno 
xiierece*Si efluuicra cada vno en íu 
Jugarlo fuera eílo. Dcfdichada Re 
publica la en que no fe atiende á 
cfto.Aquel famoíoCapitan Cipiooi 
que venció a Cartagosdezia (conjo 
dizc Cicerón ) que el Capitán * que Cicero. í í k 
queria componer bien fu excrcico: 2- ^ 
y el Gouernadorfu Repub i i ca^u ía 
de hazcrlo poniendo delante vna ci 
tara,que como eíta es muy concer-
tada) (aüque tiene muchas cuerdas; 
vnas alcas:y otras baxasjy todas,ca-
da vna en fu lugar) aill el cxercito y 
Republica3poniéndd a cada vno en 
fu pueflüjy cada ella do en fu lugarj 
con eííb íe conferuaran,y harán vna / 
muíka del cielo : pero en íaüehdd 
de fu puefto,quericndo el Soldado 
meteríe en el logar del Capitán : el 
Oficial en el dclCiudadanOjellc en 
el del Cauallcro : y codos gallar y 
veílir, no íegun fu calidad y eílado* 
finoíegun el del ocrü> es desbaratar / 
T la 
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la citara : y hazer vna mufica infer-
nal.F^i nuIIusordo.Hs deftruyr laca-
fay hazclla vn hofpital > porque en 
tamo íe t ieneeupie, en quantoel 
Oficial viuc como tal, el Labrador 
affi mcfmo , el Csuallero también: 
y en quanto la muger ordinaria fe 
trata y vifre como ial5no como D u -
quefa : y eíla no como Rey na , fino 
iegun fu calidad. Pero fino contays 
con la bolía y vuefrro caudal 5 fino 
que os regis por el del otro , mi fe 
que perecereys. S e ñ o r , que fula-
no tiene Cauallo , coche s criados, 
que viífc 5 que paííca. 6cc. y bien, 
, que ay aora ? Que también puedo 
yo como el tcnellos > vcílir, y co-
mer > pues no vale mas que yo. No 
veys que os engaña el dellco: y que 
dareys al trafte con el Cauallo y 
coche, y la demás b a r a ú n d a , como 
Exoi, 14. ^araon ? S e ñ o r , que fulana lleua 
bafquiña de raxa , manto de foplí-
Ho, manguito,o regalillo , y chapi-
nes con viras de plata? y m i fe, que 
no 
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no m a m ó mcjorlechc que yo.? Y 
bien que ay aora ? Que los quiero 
licuar yo. Pues no veys , que os e-
chays a perder^pues ni guardays or-
den , ni teneys el caudal que aque-
lla) aunque os lo parccc.'O ligios i a 
felizesíque aquella falta de ton í ide 
racion.y de orden: y la fdbra de va-
nidad y locuraeu efta materia y o -
tras, efta es la caufa de tanta perdi-
ción.Si atendieííedes á que con tan 
rásgalas , con can fuperfiuos gallos 
en eíTos trajeses hazeys guerra, fia 
penfar, m i fe que os reforroariades, 
antes que por otros medios menos 
fuaues os reformen y fangren. Que 
os marauillays y eííranays que os 
molcíleo , fi oftentays canta bizar-
ria >que baílala mas humilde La-
bradora , y ii rulen te , viíle ya el 
manco de feda , y va muy engala-
nada ? Argumento es ( y me le h i -
zo vn Grande en vnas Cortes que 
me halle ) que teneys bien de que 
gaftar 5 difsímulad pues vueftras 
T 2 nqire-
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riquezas, veflid a lo humilde3 que 
IhCregor- como ^lxo S,Gregorio,el quelleua 
r-! !1V* el dinero a vifta , con el brinda para 
que íe le quiten. N o oltentcys pues 
vueftras riquezas, fino qucreys que 
os las quicen. Plegué a Dios no lea 
/ aííí,que lo temo muchoyy me pena-
1 ria fer bue Pronoftico. N o íolo los 
hombres fon en efto los que falcan; 
pero las mugeres(dize el diuinoGe 
Z>. Biere* ronimo)fon las q de ordinario pier-
lih. i.con- den las caías ,porquepor parccellca 
tra Joiti- cada qual, que hade veftir como la 
mmunu ot ra , que pues aquella licúa guar-
dainfante coftofo , que con muchas 
menos varas de tela pudiera veílir 
hon€Ílamence,y no gaftar lo que no 
tiene, lo ha de licuar también ella, 
cucí lc l o q u e coftarc, dando que 
dczir, y que reyr a las gentes co tal 
innencioni pues mas parecen niñas 
en Pollera,© carrctonziIlo,que otra 
cofa,tan ancbas,y con tanto buelo y 
viento , que el cobertor del Relox 
de la Tor re nucua de Carago^a, no 
le 
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le tiene tanto, es de manera» que ya 
ni caben por las puercas, ni en los 
coches5y las calles feran luego eftre 
chas.PareccIcs,que no hade llenar 
menos galas que ellas, acofta del 
marido : y no permita Dios fea a 
corta de fus almas dellas ; y d é l a 
honra dellos. Tenga pues cada vna 
cuenta con fu eí lado, cuente con fu 
hazienda : y fino puede tener mas 
que la rueca y almoadilla, no fe cal-
ce los guantes y fortijas : fino t ie-
ne para veftir de raxa , o paño fino, 
viíla del fayal kumilde y cenizien-
to, dexe los mas coftofos trajes pa-
ralas que mas pueden: y todas j u n -
tas viftan honefta y chrlí l ianamen-
tcSictUdecet tnulieres. pena de que 
fe les pidira muy eftrecha cuen-
ta , y no fe yo fi la darán 
buena , que lo te-
mo mucho. 
t 3 y N -
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Que no por lo hada acra di-
cho , quitamos que no fe viftan to-
dos honeílamcnce, y con al iño, 
pues no Je dcíplazc a 
D i o s e í l o . 
ERror fue (entre otros muchos que tuuicron ) de los Pelagia-
//¿.i. con* bos»ÍGI qual reprueuacl D.P.S.Ge-
tr¿TXa". rottimo) los qualcs dezían, que era 
tom.-x, pecado ponerle vn vellido bueno,© 
noeocjO limpio,y quedeuian licuar 
Jos fu y os remendados , y apedaca-
dos. Qjediflate.? VcíHra lo precio-
fo y regalado , bien cierto es ( dizc 
N Sao Gregorio ) que es culpa. Nemo 
ft.Gregor. exifl imt inftuxu atque ftudtopr¿íto~ 
homi, m fdrnm ve/ittm.pecmutn deefe,qui4i/í 
fímng* /j0c eUipa non ejj-,t nuii0 mo¿Q i Mnnm 
Vominus , de veftimenti f u i afyentate 
lAudaffet.ycro honeíta y limpiamcn 
tequien cal condenará^fino los def-
c.'becados Pc 1 aginnos.?dezidme cic 
gps, donde lul la í lcs^ o leyíicsvqiie 
, ' . la 
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la limpieza , y buen aliño defagra-
daíTc a Díqs / Sicl es la miíma lim» 
pieza, el mifm o auno ,como no 1c { 
darán muy en gufto los puros, bica ; 
adornados y co^ucPíos\Qu^funt ini~ 
miciti¿ contra Deüj t tuntsam h ahuero / -
mundiorerm Lo q yo leo esrque mu-
efeosSatos para mejor feruir aDios: 
y hazer fu voluntadle viftieron pre 
ciofamence> fi bien con fama inten-
ción. La Tanca lud l th , por infpira-
cion de Dios,fe viflio de ricas vefti-
dnras, y viíloías gaks : y le fue a 
Dios tan grato aquefte hecho, que 
fobre la hermofura natural grande 
que tcniaj la dio otra mayor : y tal , 
que parecía la auia veílido del So], 
calcado de Ja Luna, y coronadola 
de las Eflrelías. Quoniám omnü ifla 
compofítio ( dizc el Efpíritu Samo, 
hablando de como fe auia adorna-
do ricamente ludi th veftidafcá ludi íki* 
las mil marauil lns}^»ex libidim fed 
ex virtute pendebat, & idefrUominus 
hanc m il¡*m pukhri tudm amplimit» 
T A v t 
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vtimomparabilé decore omn'mm oculis 
ajpp^reret.La. íanta £ftcr,proteíl:6 al 
Señor , que el deíleo de acudir a fu 
fercicio,1a moma a fe veftir,)' enjo-
yaríe precípfamenrc, cofa que para 
d í a ^ra de muy gran diíguílo^pena, 
/ y mortificación i como lo dize cila, 
2"« JCÍSÍ quod ¿zbomimr fignum/uptr-
, & gloria me<e, detefler i l l u i 
qmfípapum men/}rvat<e.&c.k \ Tanto . 
J).>Au¿u[. lo íefa labaS.Aguí l in gloriofójde q 
m Vj'dm. fue diícrcto en fe veílir muy a ¡o ga 
514 lan quando el Rey Faraón Ib hizo 
vniucrílil Gouernacior de fu Rey-
ppjcop que fe lieuaua los ojos de 
todos tras íi.Eí írmto Daniel acepto 
$mel .s . con mocho gufto la v-ellidura Real 
de pfeciofa purpüraty cadena de o-
ro al cuello^que le dio el Rey Balta 
far. Y en concluíionjcl mifmo Dios 
o rdenó ricas veílidiirasiy preciofos 
adornos para el fumo Sacerdoce^co 
i$cfa4s. mi l recamados y bordados, Indmt 
sumJl()llmglorÍ4%& coronmit tum m 
vsfu v¡rtms.*NQ fulo eílo.mas tuuo 
Cuy-
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cuydado el Señor ,que los de fu puc-) 
l>]o íc viíHeíTen muy de gala j y coa 
limpias ropas, los días de fíefta , y 
principalesycomo en los de pcnite-
cía de cilicio y ceniza. A l fin/i bien 
es aífi que hallamos en la diuina Ef-
critura.que ofende a Diosla fobra-
da curiofidady folicitud en los vef-
tidos; v a cfio tira c l .Nefo lmt i f i l i s Mítth.6, 
forperi vejlro > quid indmmini. pero 
no hallo yo que el deíaiino y fucie-
dad en ellos no le de en ro í l ro . Con 
fercl D.P.S.Bernardo táefpir i tuab DMrmr, 
y tratar con l^cligiofos > dczía , que 
le agradaua mucho en ellos la po-
breza ; pero no el defáliño y poca 
limpieza,Los R eligiofos (dezia) va-
yan rotosjpero noafqucrofos. Vau- f^ r™** 
pc t^as femper i i l i plaemt, in vejiibus, dos, per© 
fordes n m q m m ^ í S.Pablo3que a las limPiez:l 
* \ / .. ' , en ellos. 
niugeres las dize^ue no cuy den ta-
to del cabello^ni fe engalanen fobra 
(lamente,ni gaílen en dixes de oro^ 
y plataj&c.en lo que toca a yr aliña 
das y compuertas honcO:amente,eii 
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efto no las dixo palabra,mas de que 
Ornantes fe ficut dscet mulieres pro* 
mit temes pietatem per opera bou a. Y 
Clemente Alexandrino , auiendo 
primero condenado la compoftu^ 
ra en Jos veílidos ( en efpecial alas 
mugeres) explicando fu mente CQ 
cílo » dize , que le ha de entender, 
que pueden vfar licitamente de ga-
las y veílidos , como fea con mo-
deración fanta 5 y heneftamente, 
Ck.Alex. Quo circa { dize ) & aurum ge J i m ^  
hh.\,Ve- & meliori v t i vejle, non amnino n ¡* 
dag.c* 1 x. cln¿€nclum efl, fed frenando funt ra* 
tionis expertes appeütiones, y dcfpucs 
añade aquella can difereta, quanto 
breue propoficion. Congruant m-
íem vefies ¿ ta t i iperfon* .figürisjiA* 
t u r ó , fiudijs, que cada vno yjftaíc* 
gun fu edad , y calidad de fu per-
íona 3 fegua fu pofsible , coman" 
f do con la bolfa; y aíli no peligra* 
ra , ni caerá de fu eftado. Pero lo 
que es muy de l lorar , que nadie 
Tiíle atendiendo a lo d icho, finoíe* 
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gun fu antojo : y lo peor de todo 
cs(dizecl gloríofo Padre Sao Chr i - D 
foftomo) que para la vanidad nun- ^ 32> a¿ 
cafalta, la!ga de donde falicre5y pa-
ra pagar deudas: y dar liniofna > no 
ay vna blanca.Pucs yo aíTeguro que -
vno de ios cargos mas fin efeufa que 
Dios hará a eftos , ferá , que auien-
dolcs dado con que fe veíHr y fuften 
tar jionradamente^y eflando el Se-
ñor en el pobre a fus pucrtas?defr)a 
do y hambriento,aya para libreas 
de criados? jaezes de cauaPos, gar-
rotes de plata para las acemilas;ban 
queces efp 1 endidos,j uegos,amigas. 
6cc. y no para veftir á Dios que los 
enriqueció? Intxcufabilis es, o bomo'i 
M i fe hermanos, que no aura efe t i -
fas en el dia vl t imo. Lo mifmo la-
menta S. G e r ó n i m o hablando con D . Hiero, 
las mugcrcs.Quc cofa,que aya para 
tanta íeda, oro, plata, literas, colla-
res , axorcas, anillos con piedras de 
mucha eílima : y que con tantas fo-
- bras vega a morir Chr i í lo de habré? 
! ^ N o . 
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N o aura que refponder. Vnum py9 
miüe. fino callar y padecer. Que no 
falte,para el juegojparaej íaraojpa, 
ra la' huelga,para las tan eoílofas ro 
pas y delgadas camiías:y para el po, 
brecico no aya íi quiera vn arrapo? 
Difcedite a m^nefcio vohky^. pues pa 
ra Dios: y para vos, veflid ygaftad 
(affi vnos como otrosjmoderadamc 
, lejalíñaos honeíl:amcce,y aura para 
todos>queno prohibe el Señor eílo 
íino los excellos:y atajando eftosjfe-
ra fácil remediar a jos pobres de ípo 
. fu Chrifl:o5y atajar inconuinicntes. 
. DVODECIMO 
Que es muy del güilo de 
Dios,que en las demás cofas de 
, las cafas , aya también 
reformación. 
Ecde* 7. T 3 Ecora tibifunp, (dize el Efpiritu 
J L S^mo)atiende fi¡uní v t i -
iiaperfeueret apudteSi tuuíeres bef-
nas atiende a ellas, y fi te fueren de 
pro. 
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prouecho para tu cafa 5 pcríeuercn 
contigo. Fue como que hazer Pre* 
matica: y dczir , lo que no te fuere 
de prouecho: y que ib lo firuc a la v i f 
tofa ambición , en ninguna manera 
vengo bien^niconíicnto q/o gaftes, 
Y notefe mucho que dizc. Attcnde^ 
que atienda a fus gados, que es pala 
bra que tiene mucho miftcrío,porcj 
por no atender a ellos,ay muchos ta 
apurados ( demás de la ofenía que 
hazen a Dios)q no pueden leuantar 
cabera; tan neceffitados y empeña -
dos , que no puede llegar la vida q 
reílajal defempeño/ugecos toda e-
11aal cenfo irredimible por fu men-
digocZjaunque fe pufo al quicar.No 
os parece que es bic atender a eíto? 
Es barro,llegar a tanta miíeria.por 
no atender a los gaílos fobrados,ea 
colas fuperHuas ? Bien fe que no es 
efte el íentido literal defte lugar, 
porque en el fe encarga a los due-
ños de las caías,que fi tienen anima 
íes^qualeíquier que fuerenj q co y de 
dcilos. 
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dellos,y n o los fien de folo el cnyda 
; do de los criados,fino que. vna y mu 
chas vezes los yiíiccn y reconozcan} 
para ver í¡ tienen lo neceílario para 
fe fuftencar, 6 íi les falta algo : y fo-
corrcllos; porque como dizecl re-
fran, el ojo del amo,engorda el Ca-
Trou* 17. ualio:y Salomón áizc.Diligeníer ag. 
nofse vultum pecórü fui 3 tuofquc gre* 
ges confidera.Lo otro amonefta5quc 
íi fon de prooccho eííos animales, 
que no fe deshaga deilos,ni los ven 
da » como muchos hazen , íino que 
los renga a fu cuema:y fcaproueche 
delíos 5 que primero es e l , que Jos 
dcmas:y coía muy honróla es íuílen 
tarfe cada vno de fu hazienda, y ga« 
nados5de fu pan y vinojcomo lo ha-
JpuiJan 2jan ¡os antmUOS Padres.Peropues 
hoc loíQ tc;nemos licencia para moralizarlo 
digo , que es muy de atender en no 
tener en cafa animales que nofean 
muy de prouecho. Pero de que pro 
^ uecho fon tantos perros? lebreiesjy 
/ clfaldcrillo ? de que íiruen en caú 
cíTos 
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cííbs mayores, fino degaí lar loque 
para pobres feria vn gran íbeorro* 
Tanto pan,tanto faluado como co-
men, al cabo del ano,no monta po-
co: y pudieran con eíTo aucr fuften-
tado mas de vn pobre. Y eíTosfal-
derillos tan regalados y amados, 
tan peynado's y al iñados,de que v t i 
lidad fon? Et fifunt vtiliaperfeutrent 
spudte. de ninguna por cierto, mas 
de diuertir a quien los tiene d é l o 
que mas importa , que es del amor 
de Dios , pues a cftos aman con es-
ccílo , como pondera altamente en 
tnadefus Epiftolas, el ingeniofo 
Don Antonio de Guebara , eferi-
uiendo elfcntimiento loco que h i -
zo por la muerte de vno deftos vna 
Dama,cl qual le era fus amores,to-
do fu dtporte y entretenimiento.O 
mal empleo?O q cargo fe les hará el 
día del juyzio d é l o q h u r t a r é á ios 
pobrccilIoSjpor dallo a e í los .Quato 
mejor fuera para aquellos ella car-
KC) y regalillos, qiíc les dan,de que 
c-ílan 
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cftan priuados? Qaan mas vtiles ef, 
fos vizcochos,eniplcados en los que 
no alcancan aun vno de galera para 
fe fuftentar ? Quien dirá que noay 
neceffidad muy grande de reforma 
en efto? 
Pues no ncccííira menos dclla lo I 
que vemos en los Canal los; de que 
íirue tenellos,Íjno fe emplean en lo 
que feria bien,y vtilidad de la Repu 
. blica .? El Cauallo es í imbolo déla 
Virgilio-, guerra. BeUum (dixo el otro) h^c ar- I 
menta minantur* Quando Neptuno 
dio con ib tridente en las cguas, hi-
zo que de repente falieran dos Ca-
«allos relinchando > los quales fe e-
narmonaron y comentaron a hazer 
grandes, caualleriasry leuantarogra 
des poluaredascon fus galopcsj co« 
mo enfayandoíeya parala gucrra;y 
los Romanos en ellos yua^aella/y 
parafolo ello, ó para celebrar al^un 
triumfofe valían dcllos: no ííruiédo 
aora mas de para ruar , y paílear las 
calles de las damas ; y dar quando 
mucho 
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mucho vna mala carrerajde qué vxi 
lidad es toncllos j y gafrar tanto d i -
nero en mantcnellos ? Sifuvt v t i lUt 
perfraercnt. Seria j u ü a l a P rema tica 
que mandaíTcquc nadie los tuuicf-
íc3ni fu b i elle en elUs cauallerosque 
¡no fueíTc para pelear con ellos,)' íer 
uir a fu Rey en íus juñas emprcías . 
Pues í¡ ponemos la mira en los adre 
zosV jaezes tan coftoíosjcn las gual5 
di apas y cobertores tan ricamente 
recamados y bordados de oro y fe-
da; es de llorar. Deque validades 
todo cííc gado?No íe ve claramen-
te que fulo íiroen de vna vana o fie 
tacionty por el miímo Cáío dene re 
formaríe. y cííc dinero que tan mal 
íc galla , cmplcallo en los deínuclos 
•pobres de íefu Ghrifto/para que no 
les cargue el dia vlumo con t l i N u * 
dm eram,& non opcruijlis me &c.quc 
eilauo dcrnudo;,,y nadie le loco rio 
quiera con la mcr-td de la capado 
mo otro Sán Martin? 
y de que validad íon(me dezidK 
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tanta infinidad de coches como ve-
mos en eíta era ? Sí fueran coches 
falcados,como los que vfauan ant i , 
guárnate para la guerra,vaya enora 
buena,mas para folo paíTear, y oílen 
tacíon dcgrandcza?que vti l idsd tie 
nela cafa dcflo , n i que prouecho 1c 
viene a la R epública^ danos,íisy no 
pocos,en reparar cada dia las calles 
que ellos quebrantan y dcfeompo-
nen co fu mucha frequenciajdemas 
de que fon oca fió que los hombres 
fe hagan mugeri íes ,no fabiendo ca-
íi ya andar por las calIeSjfino meti-
dos en ellos.Por eílo mandó fu Ma 
geftad que en Portugal fe quitaííen, 
y que nadie fue fíe ni a m u í a , ni en 
coche. D elle a ua que vfaíTen de los 
cauallos, que hazen mas ágiles los 
hombreS)y no afeminados,como a-
qucllos > y afli allá 5 como en otras 
Ciudades del Andaluzia fe guarda 
cílo con rigor. EíTo de coches,que-
defe para ellas:y aun no para codas, 
ílno para las accidentadas,© muy He 
ñas; 
¿elosCauallosy coches, ^of 
nas:pero hombres con barbas,y que 
ciñen cfpada , fino eítan accidenta-
dos I es muy grande mengua,y me-
recen les pongan fendas ruecas al la 
do, pues no es d é bobres csforcadoS 
andar como en caponera encerra-
dos,fino al ayrcj y a vifta de todo el 
mundo,en cuerpo;y a fuer de vale-
roíos fold ados» para que fi fe ofrece 
' alguna reÍTÍcgá,eften a p r c í t á d o s : y 
acudan de prefto a poner remedio 
en ella,eomo aquellos otros del ca-
uallo Troyano , tan yalicntcSjquan-
to nobrndos.Dc todo cfto tenemos 
marauillofo excmplo en Chrifto R* "\ 
nueílro, que podiendo andar caua-
llero en vn br io íb cauallo , 6 entrar 
Cti vna carroza que la tiraran caua-
l í o s , quando entro triunfando en 
Gerulalera , no quilo lino fobre vti 
jumento humilde, cncubcrtada .de 
vnas pobres capas de fus dicipillos 
Pues como el hijo de Dauid no i mí 
ta a fu Padrc,íi quiera en la grande-
2a,ciKrando a lómenos cauallero eít 
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vna buena muía: y ^ f na buena gual 
drapa cobierta I Hizo lo por cierto 
para reformar tantos execíos como 
auía,y ay,en cauallos y carrocas,tan 
rica y coílofamcnce pueftas. Fue co 
mo hazer vñ chriiHano ,menofprc-
ció de la cauallcria loca y defuanc-
cida del mundo : y del mifmo mun-
do. Porque fi el Rey de los Reyes 
triumfaua con aquella llaneza, de 
creer es que los demás del mundo, 
grandes, y no tales, podrían con to-
da fu honra paílar: y paííear» fin lo-
cura ni fauílo. Fue para licuar ato-
dos en fu feguimicnto , porque co-
B&mor ni0 dizcel D.Padre San Gregorio. 
* Luxgregis.efiflamma?afioris.c\ fue 
go en que e lpa í lor fe calienta, csía 
luz con que el ganado fe alumbra, 
. efto es, que aquello en que pone 
mano el Prelado, es el blanco en 
que ponen los ojos los fubditos,IIc-
uandoíe por donde fe licúa : y tra-
ycndolos por donde cí fe trae; y 
como fe trae. De donde es lo que 
dixo 
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dixo Tabla menee el Rey Don Alón-
fo de Aragón ,• y de Ñapóles .que 
fon los vafallos como las yerbas f}gl.en Ja(le 
quedezicnos del Sol, que como cf- rrota de fu 
tas le miran fiempre y ílgucn fu p"nai?e' 
dcrrota,aíri qlios perpetúamete mi -
ran a fu Paftor y Principc:y por d ó -
dc el camina,van ellos,íi a lo llano, 
affi: y fi a lo coftofccainbicn, todos 
tiran la barra mas de lo qué puede. >. ^ 
De Vcrpafiano cuenca Tác i to , que Tactt^ * 
no fe auiendo podido reformar en 
Roma por medio de mochas leves 
y penas,los exceffbs y fuperfluydad 
de las comidas y veítidos *. y otros 
gados fuperfluos, que andauan por 
entonces muy cxorbkantes^l pun- ^ 
to que le hizlcron Emperador fe re Verp3fiano 
formaron, porque comento refor- reformado 
mandofe á íi miimo^y nota allí cl an ^ e I ^ ^ r 
lot.Ohfequiü inde in Principe .¿r^mu demás. 
landt amor , validi&m qtmm f(£n£ ex 
legibuí , metu. que la golofiua de 
remedar al Principe,pudo mascón 
el pueblo Romano , que el garrote 
Y j de 
f i o N ueua V remalle a 
de pafar por las leyes:y que el agrio 
de pagar tantas penas. Y quando la 
JVíagcítad de nocí t ro ,gran Rey F i . . 
Üipo i V. qae Dios coníerue largos 
snosji izo Ja Prcmatica de reforma 
cion de rrajesjel ano 23 (que fue la 
que me deíper tó la imaginación pa 
ra hazer cfca)como íuMagefcad fue 
d que primero fe re formó,mi féjq 
luego le íignió toda la Corte , y fe 
rcformaron}nias por el amor que le 
ticnenyque por las penas co que pu-
dieran dar fe las, Y como fu Magef-
tad fe conferua en cíle efcado,aíli ta-
bien los demás andan muy remira, 
dos,y viften honeftameme^on que 
aorran de muygrandesgafros.Dixo 
admirab íeméte Teodprieo Rey de 
Cofrodw, íos Godos ( referido de Caíiodoro) 
lib. ¡.yar. Póciltm eft errare rntum, quamdtjfi-
fap. i i . miemfui Princeps popt Rempuhlica 
Ixépio faxf^*™'^ n m faá lmen te negara: 
Principe,, lioiiibrc Íü natural , y fu propria 
puede mu- inc l inac ión /que la imitación de ia 
t m * t r r í n c i ? c : y ^ c ^ íc ráa l Principe 
, ^ ? \ X '-'l:" . mas • 
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pías fácil hazcr que loá hijos po fe 
parezcan a el.Ha de íer pues menos 
poderoío el Principe de las eterni-
dades,Chrifco,que los infinicámete 
ni en o res que ehSl a eftos ai si i mica 
fas vafallos.que razón ay para, q los 
Chrikianos no im'uen a fu Principe 
foberanoíVerdaderamente fino fon 
los peores, de les peores del mudo: 
y móftruos de nacuraleza en c i , i m i 
tar deuen y feguir las huellas de fu 
P r i n c i p e . P n W p / R ^ íffrr^.ypues 
el fe humanó camo,que fiendo igual 
al Padre,fe vifcio del ropaje del ho 
bre,-y t o m ó fonra de íieruo'.y en ef-
faanduuo cali dcfcalco,y a pie.vef-
tido de ropas pobres y humildes-, y 
pudiendofe valer de los cauallos y 
carrocas del mundo ( el que de las 
nubes'las h'aze para fu íeruicio}y an-
da íbbrc las plumas de los vientosí 
y buela fobre los Cherubines)anda-
uo vna fola vez fobre vn jumento 
humilde:y pobremente encuberta-
ido: como tiene ofadia el v i l gufano 
V 4 del 
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del hombre , para aíli andar vcílido 
a ío coílofo^calcado tan a lo polido, 
caualiero en el brioío cauallory def. 
can fado en el coche tan viíloíb y r i^ 
co.'O mifcrables hijos de Adan?que 
reglas que en ningunos falcan, 
falten en ellos? y que las qucfuclcn 
redir a las de nacuraleza/e halle en 
ellos, rendidas por las de fes vicios? 
1T E N . Qui en (íca quien quifiere) 
que poga los ojos en,fu Chri í lo cru 
ciíicítdo, terna manos para fe aliñar 
y componer (con cí excedo que ve-
nios) iacabeca, la cara,@l cuello, las 
Imagen de mexillasjas nianos v pies: y codo el 
cifioioUs CLICrP0;ís;0 nene Dios eníu omni-
pociqrofifsi potencia íní t rumento mas podero. 
para derrocar la rebeldía de las 
conciencias n a^s enrrifeadas: y dar 
con ellas por el fuclo,que la imagen 
de fu H i j o crucificado.Es de mane-
, ra verdad cfto3que le pareció a -San-
Pablo,que no era poísiblcjíino que 
eílauan enechizados los ojos dé los 
que vejan cíle efpeclaculo 3 y no 
. , que-
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quedauan reformados y vencidos 
¿e fola fu villa. O infenpti Gaíatce, CaUt. r . j 
quis vvs fafctnauit mn ote diré veri ta 
t i , avie quorum ocuhs lefm Chrtftm 
froferiptus e j l , ^ in vobtí erucsfixusl 
6 Calatas inícaíatusjhóbres íio fen-
tidOj quien os ha dementado 'i Qn_e 
Íluíion?qtrapantojo? qcnagcnamic 
ro esedcj qno veays la verdad patc 
te,q deantes viades^Que cftauades 
tan ciertos de fer Cbri í to cruciíica-
dojcomo íi delante vfos ojos le vie> 
rades condenar a muerte: y en vras 
almas 1c trayades por amor crucif i ' 
cado,como aora lo negais^Q^üc ojos 
íino edaeocatados,ven mi buen le -
fus vro pecho abierto a puta de hicr 
ro:q los cierren a fus prüXÍmos;y cu 
bran co carto engalanado,y aforra-
do de fe da el fuyoQuales manos so 
las q al mal fe eftieden, y fe engala-
nan, adoban, y adornan de anillos, 
viendo enclauada$ las vueftras por 
nueftros robos, é itnpudices tactos? 
Qualcs los pies que íc adornan con 
cha-
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chapines can cofcoíbs , y zapatillas 
olorofas,viendo los vuefcros con 
duros cíanos crarpaíTadoSíQue cuer 
po de (Tea fu regalo , y lo proco ta, q 
ve el vucícro cíibierto de can fan-
gricntos acotes, Qoien lo viíce tan 
Ticamente, viendo a V . Mageftad 
defnudo en vn pefebresy en elpati< 
bulo? Quien alcoolafus ojos,viedo 
los vueítros vndidos y laítimados? 
Quien a Ufa fu frente,vtedo la vuef-
tra rafgada con tantas puntas de ef-
pin as? Quien cu y da de fu cabello,lo 
pe y na y enrubia, viendo el vuelcro 
defangre ileno?Quien cuyda tanto 
de labarba,y bigotes; atormentan-
do fe con las bigoteras, como el ja-
inentil lo quado el ataharre le aprie 
taj eíte entre la culata y colajy efto- • 
tros entre narizes y boca , dando q 
reyr a quien les ve con tal disfraz de 
carnefcolendasí fi mira qa fu Chrif-
to le melaron las fu y as, y quitaron 
los bigotes al redropelo > por eftos 
fus execílbs ? O ciegos pecadores? 
Quien 
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Quien afcyta las mcxillas, viendo 
|as vüdt ras apuñaccadas y lafcima-
das con caBas/Quicn adorne íu ene 
|lo con gargantillas}vicndo el de íu ! 
Chriíto maltratado de las Togas af-
peras que lo rodeauan ¡ Quien c©-
nie y bcue regaladamese, viendo al 
D.R. aelcado? Quien duerme íofe-
gado,viendo al Señor de la vida fe-
pairado? N o todos ojos ven cítorya 
jo veo,que fi lo vieílen, fin duda es 
poderoíiístma efra vifta para refor-
mM\v%T)cforwñtns Chriftí te format; D.Juguf . 
Ule tmm jídeformis ejfe noluijfet, tu ftrm.20. 
fermam quam prdid i f l t non recepijfes. 
?endebat ergo m cruce deformis ,fed 
def(jrmttas4!Iius\pulchritudo noflra e-
wf.Abrcíos ojos Chriín'ano5y mira , 
que ia fealdad de Chri í to , te hermo 
ícajporque íi el no quiüera íer afea, 
do ,no,'fccu,pcraras cu.la hermofura 
que perdííle hermofeandote á tus 
ancojos.Per,diente cílaua en la cruz 
feo, pero cíla fealdad es tu lindeza, 
fi íabes erdnialla. M i r a tu conque 
ojos. 
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ojos le miras,que íi no cílan enechi 
zacios , ninguna cofa puedes mirar 
en Dios queaffi te reforme--y te ate 
las manos para afeycartcpulirtc^co 
ponerte5y vcílirtc,y para no le o fe a 
dcr,íi bien íerui r lc .como eíla viíla. 
Eí lo encarga S.Pablo por efbs pala 
R&m j , bras. Obfecro vos per fmfericordim 
Vei.vt exhibe atis cor por a vejlra hofáa 
muentem, & c . fed reformamini i?i no-
n uitate fenjus vefiri. l luego os por la 
miícricordia de Diosyque le haga y s 
\' vo íácriíicio viuo , íanto , y agrada-
blcjdc vueftra al m a > p o t c n c i a s, y í en 
lidosjy que como íu diuina JMagef. 
tad ofreció fu cuerpo en facrificio 
por vofotrosde hagays otro del vro . 
Sofrenando los apctitos^los güilos,' 
poniéndolos en la cruz de la penitc 
cía.Imitad a la (anta Rey na Eíterja 
2^^.14. qual deOeando hallar a Dios propi-
cio > fe quito las veíliduras Reates» 
ar rojó la corona , pifo el ceprro, y 
pofofe veíliduras coforme a! dolor 
que padccia,viiUoíe vn íaco afpero, 
•... ^ / ( ' :. ' n 
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vn duro cilic!o,mudó los vngncntos 
que folia vertir fobre ib cabeca, ea 
ceoiza,con que halló a Diosa quie 
buf^ua.Y pienfan las almas hallar-
le en las galaS5Cii los ramilletes, en 
loso loreSj&c.ncno . 
Mashizo Eftcr , que humil ló fu 
cuerpo con ayunos,apurolc de ham 
brejugetole a la razón5 y affi halló 
al que bufeaua: y pienía el alma ha-
llarle en los abundofos combitcs, 
en los gencf ofos vinos,en las cofer-
uas,en los dulces y regalos no,no. 
Finalmente]c bufeo deshaziedo las 
falasde fusfaraos,los huercos de fus 
cncretenimictos, los retretes de íus 
guftos, y todo lo conoir t ío en dife-
rentes empleos .Comecó a arrancar 
loscabcllos,y fembrarlos por el fue 
lojaquellas hebras de oro q atrent a 
lian al oro de TibarsefGobas los h i -
zo del fuclosaquellos rayosbclliffi-
mos que con los del Sol competian, 
barriendo los traya por la tierra ; y 
con cílahumiliacio bufcauíi a Dios, 
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y le halló, Y piefan las almas hallar. 
Jo componiendo ei cabei1o,enrÍ2a. 
dolo jCDcre ípandolo^c i imbiaDclo lo 
cubriéndolo de joyaSjroíasjy V Í { \ Q , 
ios liftones 5 y lo demns del cuerpo 
, hecho vna cieda de vn Milancsí No 
fe baila Dios en eíTos Mayos, Mo-
rios, y Prim atieras, fin o en los dcíicr 
ros de la penitencia , enere cilicios, 
ceniza,hiél , vinagre , y eípinas. No 
os coníormeys pues co el mando,nl 
acendays a fus vfos, que fon- ya abu, 
íos5íinü q del todo os refornievs,in. 
Ephef.q, terior, y exteriormente. Deponentes 
, veterem hominemfecundum prifúnm 
' conuerfationem./:t renommini Jpíntu 
mentís v e f l r c ü i & d u i t c muum borní-
mm\ in iufl i f ta>&f m&iíaie vertíatu* 
dexado eíle viejoAdájCon todas fus 
coílubresyv virtiéndoos al víbjde vn 
nueuo ropaje de virtudes y gracia.q 
fon veí l idurasde dura ,3 grada bies a 
, D i o s : y que por ellas adorna las ai-
mas con ia eftola de gloria j de qufi 
gozemos. Amen. 
m i 
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Que es contra el guño de 
Dios» y de las obligaciones de los 
Predicadores Euangclicos, lo que 
oy vían algunos cuícos, y muy 
en daño de las almas. 
I E M P R E que C h r i ñ o 
nuc í l rob ien y vida ha-
bló de los F a r i í c o s / u e 
con aduerténciaídizie * 
do que les miraííen a 
la boca,y a las maüos.Attefidiíe d Jal Matth. 7, 
fis Vrophetls qtú venitmt ad vos in ve-
Jiimentis obium. At ten díte a fermento 
Pharifeorum.porque debaxo de piel 
de üueja,íon lQUos carniceros:)' de-
baxo 
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baxo de habito de sacidad/on vnos 
Í tíipocrltoncs; y affi el fruto que ha-
zen, es qnal el árbol de donde pro., 
cede. A frtiBibus eoru cognofeetis eos, 
For cílc mlira o íe conoce el bueno 
o malo predicador,miradle a la bo-
ca,y a las manos,que ellas diraqual 
es. Pregunto yo pucsaora á todos 
Jos oyentes dcftosCricícosjmc diga 
en Dios y fu conciencia : que fruto 
facarón defpues de auer oydo qua-
trojo cinco quartos de hora de Ser-
n ion íQne prouccho'Quc concepto 
formaron del? Que dotrina que r e 
forme fus malas coftumbres.?Mi fe, 
que no a y hombre ( aun de los mas 
entendidos ) que fepa dar traíkdo 
del,ni dczir vna clauíula, folo j que 
lo parló bien , quelo dixo con gran 
deípéjojque les rafeo vslientcmen-
a. Tim.^é te las orcjAs.PrímetJíes auribus. que 
floreó y deleytó los oydos. Pues ef-
fe es predicador Eiiangelico?Eíl'e el 
que Euangeliza a Sion ? Llamadle 
, adulador vcntolero^adulterador de 
del Lenguaje culto. § 21 • 
la palabra de Dios , y dircys muy 
mejor. Dczidie que es vn hipaeri-
ton y Far i íeo, y direys muy gra ver / 
dad : porque eílc tal,no preteude íí 
íolofu gloria y cflima, fu aclama-
pación y apíaufo: y debaxo de piel 
demin i í l r odc l E u a n g e I i o, d e í tr u y r 
las ouejas de Dios .c ítrsgailaSjy d i -
uertirlas: y que no gozen del paila 
cípiricual que deuia darles. Como 
los Fariícos fon eflos predicadores 
(yo lo digo)de quien d ixó el Señor , 
Omma opera fka facimt > v i v i deán-
iur ab hominibm. que por el apíanío 
predican > y no deÜcan fino que to-
dos fe hágan lenguas en fu abono. 
Vinole vna vez vo correo al Empe-
rador Aicxandro(cooK> r eñe re l lu VlutatcQ* 
tarco) con tantas demouí l raciones 
de alegría, que le pareció deuía íer 
de que auja reíuícitado Homero, ( 
para q en verfo celebrara fus proe-
ZaSjque íegü era vano, quiíjera que 
fe ccernizaraí^v que todos le alaba 
raa con tan íucU pluma qual la de fie 
X '' Poeta* 
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Poeta, Quid mihí v i r bonus nuncios 
aliud quam Homerum reuixijfe i Qivc 
vn Ip-tmc® v Gentil cuuieíle efte pe 
famiento, vayai pero que vn predi-
cador C^i iftiano(y muchos)no ten-
ga por buena, nueua de fus fernio-. 
nes,íino que iodos los del pueblo le 
fea Horneros para celebrarle j en-
, grandecerlo,que todos íe hagan lé. 
guas y le alaben jy los que efto haxe 
íean fus amigos , a eí los ame ¡ Cafo 
digno de lagrimas.Semejante es ef. 
te) v los que le imitan 5 a I udas, de 
'^Bor. i . quien dize la D.Efcr i tu ra^wJ)^ /^ 
crepuit medius , ^ diffufs f uní omnia 
vifcera eius. que colgado en el ayre 
fe abrió por medio,y fe le derrama-
ron las entrañas.Vn predicador que 
eftá colgado en el ayre de la vana-
gloria^' aplaufo del mundojabrefe, 
y derrama las en t rañas , caníafe y fe 
fatiga,y codo es en vano:y las eátra 
ñas da a quié le alaba fus fermones* 
O necio predicador,ventoleroPque 
no fe toma de ahí el abono?y califi-
1 cacion 
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eacion de los íermones , no,no lleuá 
| Dios los ojos los aplaufos grades, ^ 
¡as iropas de gentes, los Auditorios 
crecidos,? la comunaprobacioni de 
jas Ciudades , de las Cortes de los 
Reyes^y Capillas de las Vniuenlda • 
des) y ¡o demás que el vulgo cele- . 
bra:y de que fe paga mucho el pre-
dicador j lo que le ealifíca y aproe-
liares el zelo del bien deias a lmas , í á , 
honra de Dios.j cílo 1c aa'gofto n no. 
el apiauío y vanidad del mu'Dda3cptj , , 
que anda inchado y deíoanecidojUc 
Ko de gíorías vaüas,con qtle en ve? • 
dehazer fruto , no le házc ; y quai 
vez fe afrenta*Pareccttte,que es uiíb 
dezireílo Daold j íegun penfamieo- f f a i ^ í t j é 
in nubibus aerisuvud. t c n c b í oia,cfcu P ^tf'-'f* 
ra,v llena de iontbras,di2e que trae . r " 
ias nubes del ayfe : nubes-delrayre 
fon los predicadores q el ayre mue 
ue?y,cl viento de- la hon i i í l a .y aplau 
lo del mudo haze d c í e a r g a r en cita 
par^ej 6 en aquella-, y de lo q l ie vail, 
• í . ' - X ¿ cár-: ^ * 
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cargados es de agua tcnebrora,por* 
que en tinieblas para fus predicacio 
mes// dode peníauan íacar hora y 
ma, no íacaiv fino infamia y eterno 
í a m b e n i t o / r í ^ r í í A ^qua. Picnfan 
hazer fu nombre mas reíplandccie-
te que el S o l í v íepultanle en las t i -
nieblas del oluido.Áffi le íucedio el 
año de 163 o.en Seuilla a vn Predi-
cador deftos Crít icos y cultos, que 
, Í con fus fermones tan floreados lie* 
uaua como que embelefada la gcn< 
te,quc a pocos fermones que hizo, 
como era todos ellos violéiados. Et 
tíuÜu violentu perpetué, y. traya la D, 
Efcrí turaal redropelofcomo lo ha-
2cn los que dan eq eíle deuancojlc 
mandaron los Señores ínquifido-
res que no predicara mas , Tanto y 
juí lo mandamienro-y que tienen o« 
biigacion los Prelados;en concien-
cia a hazer lo miímo con los que en 
S t s ^ í e e^0 ^on defcéluoros; y no permiar 
ofre?^ le- en fus Iglcfias íuban al pulpuole-
itoámx mejames bufones finchados y def 
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canecidos. Ene! Leuuko mando Lemt.ü 
Dios que por ningon íi fe ofrecicüe 
en fu templo c©fa que ileuaíle Icua-
dura , y cierto me dio cu y dado cfte :j 
inandatOjporquc.que tiene la leua-
íiura para que aíii ¡a d e í c e h e Dios? 
r.o es ella la que da fer al pan?Si.pe-
ro tiene vna coíamuy cotta el gü i -
to de Dios,que incha y entumece la \ 
Biafa,'y como el Señor es enemig© 
¿e inchados y encumecidos.dc deiV 
uanecidos vencolcros 5 ¡ubet ¡egijla- Thilm tú 
• foriáiiG e l d o d í i x m o $Í\Qn)obl'á$í& deofftren* 
nemonman fine fermento fori ¡propíer yiftitn*** 
tumiditatem qmm ejfiát. por cílo no 
güila deque en ín icmplo fuban al 
pulpito Predicadores que fe cncu.» 
mecen con las alabanzas del p'.ic-
blo^y que prebenden efías. A.lo mif" 
mo tiró ( (i mi efpccidacion no me 
engaña ) el no guihr Dios que en 
íu templo huuít i lé vafos ác vidro* Vafos áe 
Pues de cofa tan bella -> tanhermo yuh-o no 
ía;y tan refplandccieníe a la villa de Dios en fie 
lospjoijllO gufía^No-porque ComO tcmj^ Ii», 
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el vidro fe labra con foplos de vien 
to por Ja parce de dentro: y n.íetias 
, mas roplosrecibc:y parece que cre-
ce mas y mas deferece :,y es mas fra-
§ ^ y quebradizo,, y qoanto mas po« 
pofo eftá y mas eí lendido ^ es-stjas 
d é b i l ; de Ja miíma roerte Dios i no 
quiere Predicadores ep fu Igleíia^ 
que con el viento- de la propria cíli 
macla fe labranjqtie no a y cofa mas 
van.iry mientras mas les íup^anjtnas 
crecen en íu penfámienío, como én 
2e l -de Dios roenos-Quando las v i r^ i 
^ nes prudentes em'biaíon a las que 
rio |o eran a que cempraran azevté 
para entrar ccrrel £ípoío3fiicron co 
gran di l igencia^ adrezadas ios lam 
paras boluieron, ILimaron a Uync t 
ta Jque ya elíau?, cerrada) y dizeias 
Dios, Nefeio vos,, no os conczc^l 
•Poes que cofa vSenor í ya no traeñ 
' fus lamparas bien aliñadas, ardietf. 
do;v bien proueydas/Sj, pero reípó 
&>GreKm* de el Magno Gregorio , Venditorcs 
m Euan¿, oki^ciidaíorss/w;^qiic los q venden 
azeyie 
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azeytc, fon los aiulack^cs: y como 
con aquel azeyte venían contentas, 
«o las admite Dios , porque no es 
aquel el azeyte que Te gafta en fu 
caía y templo. Aíii también acá , no 
mira Dios en fus Predicadores lo q 
les vende e!<pueblo^ ellos compra 
f u d a n d o, t r a i u d a n d o 11 r a í o o c l i a n d o ? 
velando, gaftando el azeyte en fus 
quimeras,decorando;y teniendo íie 
pre en prenfa el encendimiento ; 16 
que mira,y lo qne quiere es , q cííe 
trabajo tan inmenfo que ponen en 
poner los ferroones en léguaje inin-
teligible 5-le pongan en apronechar 
las almas, dczillas dotrinatal,y con 
tal léguajejque íc compunjan, que 
fe enternezcan y lloren fus culpas, ^ 
, como dixo S. G e r ó n i m o . Docente ts Mp¿a™ra¡ 
' in Bcdefí^non clamor popuii fedgemi- hlip¡liant 
tus- Jufcketur, Lachrim* auditorum, Fl¿e QnV 
laudes t u ¿ / « í . N o ba de procurar genm. 
aclamaciones ni aplaufos, l i íbngean: 
do,y floreando,fino que los oyentes 
fe íaluen>eílc ha de íe r ci blanco de 
X 4 
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Finííei Pre fu fermorbefle el fruto q ha de pr«. 
faíuadó'de íender3cftas han de fer íus alababas, 
lasahms. qtic lo demasíes por dem-s,y no 1er 
Predicador, fino lifongero, y echa-, 
cor dq loasyq es de lo q gufta el cf-
tragado vulgo,y de lo q Dios fe dif-
gü i l a .No digo por eíio q 1c parezca 
Vúú a Dios . q el Predicador hable 
biet^q c5 la cloquélicia íaborec los 
íent iJos,atraiga loscoracones , vfc 
de artificios y RctoriciSjde fraí)s,y 
coías q den aIgii gufío a los oycic.s, 
pero hazc rde í lo oficio,y poner to-
do fa eftudio en q no los coprchen 
díí,víandode Icguaje remorado(Cri! 
tico q llamáis } t ra ye do fabulas.no-
ticlassy muchas humanidades, co le 
guaje PocrícojCÍlo le dcíplazc nota 
blemcntea Dios,porq no es ferpre 
dicador fuyo.fino de¡ vulgo,de Ari* 
í loti les,dc Oiiidiosdc PlacQD5&c.. 
Pero quiero boluer por eftes C r í -
ticos, porq me parece q 1 Ta y as haze 
fus partes quado auiedo cf predicar, 
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Je tuqui euagelizns SÍO.CSL tu q predi 
cas a b í5 , ío b e fobre v n al t iÍÍí n) o m 6 
te/remótatC) no te allanes de mafia-
do.Pues Señofsíi ta alto ha d e c í l a r i 
como queréis q le oya Quic perci-
biralo q d izc íQuic penetrará fus ra 
sones ? íino fe humilla y acomoda a 
ja capacidad de ios oyeres, quien le 
entenderá.? l íen, no dizc S.Lucas,^ 
para enícnar X p o á las tropas de ge 
te qlc íeguiá.baxó del m ó t e ^ D ^ f - ¿ a ^ c , 5, 
des lefia de mote J in i t in loco ca^efirh • 
¿«f. y explica el Magno Gregorio.. -
Q^ia no fií¡iin bumiii loco Chriftü tur D'9regor' 
hd viderefufjlmt.q lo hizo el Señor in £Har^' 
para q le percibiera fu do trina: y<n 
los valles les cn ícña .porq defdealli 
y no mas,pueden ver a Chr i í lo ,quc 
no íe eíKícnde a\as el caudal de íu 
; taleoto?Como pues manda a Mayas 
que fe encarame,y íuba de pumo la 
* docrinaíy aü mas^q el Señor quado . 
cícogio predícadores^cn vn monte 
sito lo hizo, como que dszicndoles 
h alteza de do trina que auian de 
pre-
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predicar.Digo,que no es ella la ra-
zón , ni haze en fauor de los Cr i t í , 
eos el lugar de Ifayas: porque fi bic 
que qual vez puede el Predicadoc 
alargarle algo, y leuantar el puncos 
íu<:ilizar,y defeubrir los arcanos mif 
torios, como quando predica en las 
Capillas de las Vniner í idades, don-
de concurren los dodos y gradua-
dos, donde todos, 6 los mas fon fa-
bios,y capazos de cofas grandes; pe 
ro lo ordinario! no.Sciendampr<edh 
* r^0n' ^ o r i f d i z e e l g - r a n G r e e o r i o ) ^ ^ . 
ral c.2 r dítorísfm ammafri mi ra vires no tra*. 
hati gra cuydado ha de tener el Pre 
dicador en mirar lo que predica, q 
fea de manera que lo pueda enten-
der el oyente,porque fi le dize roas 
de lo que puede licuar fu capacidad, 
es por de ro as, 0a o leum^ operam per 
dere. y echa!lo codo a mal. Es lo de 
Lucai i . S. Lucas puntualmente. Fiddtsfer* 
uus, & prtídens quem confiituit Dorni* 
ñusfuperfimiliam fuam^vt detiliisin 
temare m t k i menfuram. El ficroo 
\ fiel 
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fiel f prudente , pufole^Dios para 
di íp en fer o de fu ganadoiy como ha-
rá bien cíTe mioiíterio.? dando a fu 
tiempo el trigo por hiedkiajy decía 
ralo S.Gregorio defta Allanerado q 
paila de medida,ello fe píerdejSi en 
vil-vafe-que cabe v i l celemín de cri-: 
gojéchais dos i' todo lo demás que 
ce' '¿h íc vierte, cac en c!fueloj y fe 
hnellajaffitambiénJa^prudenciadel -
P'rcdkádor^no- cóEfte-ea-dézir ma* * 
clio 5,01 en traer grandes puntos , y 
muchas curiofidades?novíino lo que 
cabe co la espncidad cíelos ove tes, 
Trítichmenfurüm, que defta manera 
liara fruto ío qué predicare: y deo-
trajno.Qoán bien p 1 aticó efto c 1 -gra 
predicador de las p'enies'S. Pablo-, 
©yd que dize alos de C o r i n t o . N ^ * • ' 
fótm-'vabis ío%m :¿¡uafi J^irittíúUbuSy 
:fi i quafi s» rnalib u $ vtapqu am partí tdis 
ípChfiflo- he vobis popim ded i , non. 
tpam. N o os pude hablar como á 
éípiticuales, ni como a hobres pro-
ícelos os pude dar manjar lol ido, ..) -
\ '. fuio, 
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fino q como a carnales , como a ni« 
ños en la «fcuela de Dios , os di le-
che como a gente que aun anda en 
el A.b.c.de la vida del efpiruu» af-si 
me huuc con voíotros. M i fe, qera 
D o t o r d c las Gentes Pabloiy dodo 
fobre manera , pero fu cAudio fnc 
en acomodar íe co la capacidad del 
auditorio:c6 los doctos.do^amercj 
l>.Gregor. pero con el vulgo? Áperüclamatm* 
mc>ip.$d. fon ¿¡g calejlibus myjierijs indi cap. co* 
i ías l!anas,claras)paccntes: y con cíli 
Jo claro 1cs predicaua. 
Qucfuba pues le dize el Señora 
ífayas fobre el aleo monte, i:o áprc 
dicar,no,fino a la alteza de la per fe-
cion Enangelica ? porq mientras el 
Predicador no fe empinare en la íl 
bre de la vida eípiritual, no terna la 
palabra de Dios fu cfetojnlcl íatis* 
, c f a i i a fu obligación. Y aun cílo le 
quifo dczir el Señor a el, y a los tie-
rras en el,en aquel T u ,quandolos 
d e m á s Chrifliancs o© arriben a rao 
gran alteza de perfecion, vayajpS' 
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toTu^bs Predicadores yMaeftros, 
ellos.montes los quiere t)\os.Siip er 
tnontem que aya la diferencia en» 
tre ellos, y los oyentes, que a y entre 
los monees y los llanos. Paradezi-
lles efta altura de perfecion a fus 
Apor tó l e s^ Predicadores,los efeo 
gio en el monte, y no en la llanera. 
Por manera , que í k m p r c concluy-
tnos»cn que el Predicador Euange-
licojio es el Cri t ico y culto,fino el 
que de tal manera predica , que la 
palabra de Dios fea entendida de to 
dos,q ue no fe adulteres q haga fru-
to.Trcs cofas,contra que hazen los 
Crí t icos.Que todos lacmiedan?Si. 
Pues aqui de Dios,ha de fer los Prc 
dicadores tales,q Griegos,Garama 
tas)lndíos?y Jos demás los entieda? 
ha de predicar en legua de todas las 
Itnguasícomo es poísible cíTo?Sabé 
todos los Predicadores Hebreo, 
Caldeo,Francés,¿kc. y codas las de-
más leguas?Parece q ÍJ,porq Dauid 
di¿e de aquellos primeros Predi* 
/ . , • • "'cado* 
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Tfal. 18. ca do res, q ue . /» ommm terram exiblt 
fonus eorum,¿r infines orbis terree ve? 
ha 
moms^quorum nm audiamur voceseo* 
Marci l ó p u m . Y Chri í to S.N.cmbuodolas i 
predicar,les ún.o.Pr£edicaíe:Eu.(inge> 
lium omni creatur£;Ví}es Señor¡cé* 
mo pueden predicar a! indio,ai Ef. 
clauonjal Egipciop&c.cornodes po-
dran predicar:y aora íus foceflores; 
y algunos Efpan oles^que a p en asía 
ben el Rofüancc CafteHaBo? E que 
• ^ i -no? lo que quiere dezire! í>eñor es, 
. (l que de tal manera prediqueo^on ta 
claro eíliío y orden, que caíi codos 
los puedan eoteder.Son Soles^y co* 
mo eíle nace y fe comunica a todos, 
sffi ellos, fon las campanillas de pía 
ta fonora.y como eílas andauan jti-
to a tierra en el veíHdo del fumo Sa 
cerdüte:aíl i los Predicadores h ; M 
Jos mas humildes y pobrecicos , ha 
de comunicar fu voz. N o pienfeq 
2 Tolos los Principes:}? en las Cortes 
ha depredicar, íiao que también a 
' " i . - ' ' - * ios 
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[os piesja los menores, en las aldeas 
y pueblos pequeños. ' N o como ef-
tos CxiticoSi que n i ellos miímos íe 
enáerítienjfcgun qoe van remonta-
dos,)' atados al papel Pocticoj y los 
oyentes menos*, y eftó ya fe ve, que 
es contra lo primero. 
Lo fegundo , que no adultere la 
palabra de Dios : efto es,que traten 
la Sagrada Efcritura en el fentido q 
ella tiene: y no en el que eítos Cr í -
ticos quieren, que no la adulteren, 
que no la de fentidos forjados.Vna 
de las cofas q tiene muy gran necet 
íidad qy la Iglefia Chrií l iana de re-
formado materia de Predicadores, 
es,el agrauio q hazé a la vS.Efcritura 
por vn jugar de vocablos , por vna 
agudeza impertinente y mal funda-
da,para que tuercen el fentido , Ta-
cándole de fu quicio, como íi fuera 
agudeza,e ingenio violentar las pa 
labras de Dios a lo que ellos quic-
ren;y no hazer caudal de lo q Dios 
^uiío. Donofo acreuímicnto. Nun* 
' quid 
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Xok qutJ(dizc el Santo lob) indiget Deus 
vefiro mendatio ? tiene por ventura 
Dios necesidad de las me tiras def. 
tos? ha meneíler afeyces, maícaras, 
o rebocos,para dalla a enr éder? No 
por cierto. Eila es tai)tan pura y can 
confumada , que no ha mencí ler o. 
t ro , fino que íe trate en la fancidad 
de fu purcza;quees lo que aqueftos 
no hazen. Ya dcuia de comentar 
e(la peí leen tiepo de S.Pablo,pues 
la Diulna Icamonefta a fu dicipnlo Timoteo, 
Efcritura, que trate con red i tud la palabra de 
es^punísi- j[^i08)CjUe ja ¿ l cj fentido legiámo: 
y que ¡a predique con recia inten-
ció,para gloria de Dios:y proaecho 
de las almasjíin otro hn alguno.Ta 
les han de 1er los Predicadores, y ta 
les los pintó ífayas quando dixo. 
• 2tai^$i, Q3am pulchri fupí'r montes pedes anm 
a^«/ií.?que het (DOÍOS Ton los pies fe 
bre los motes? de quien? de los Pre 
dicadores.Pues no alabara la legua, 
el buen dc2Ír,el donayreja acción, 
el ffaíijel floreo? 6cc. y ya qué alaba 
\ • " 1 :. • ; - los 
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los píes,eíro es de dancantes3o cor-
redores,pero en el Predicador?A q 
propoíito?A muy bueno(dize n 11 c i -
rro Angel) porque aquellos fon bue 
nos.Qui reBítudimm hñbent^dum non ' om' 
intenítom ¡audtS) aut lum% verbü Dei 
annuníiant >fed procer bommurn falu* 
Um j 0Ut Dei gloriam , que proceden 
con pies derecho-, cito es , que no 
tienen los afedos auifoSjque no mi -
ran a las al aba ocas proprias, ni a los 
vanos interefes j fino ala gloria de 
Dios? y prouecho de las almas. O q 
lindos pies ? Pies fíxos en los m ó n -
teselo baylarines, quales los de los 
cultos y Crí t icos ,afedos á gloria va 
na y propria eí l imacion: y de ni'ngü 
fruto para los o ven res. Éí lo , c|h>"íc \oü 
io dize, que es adulterar la palabra, ros. 
de Diosjy e! oficio, A que llamamos 
adúlteros? Nuc í l r o Angel lo decía- ' 
ra; al que lo lo precede fu güilo laf-
cíuo,v deleyce, y no engédrar hijos 
en quien faconíerue íu blafcn y pof 
teridad.AíC; Pues ules ion l o s C r í -
^ Y- ticos, , ' • 
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ticoS,qae con fo predicación.nó pre 
teoden engendrar hijos para Dios, 
fi biefu gu{laJapla«íb>y aclamacio. 
O qüan bi!en pred?kador fue Pablo; 
^CorA, Non enim fitmus ficut f l u r m i adulte* 
rantes verb'um Vei % fed ex/tnceritate, 
N o fomos cooio los denias que a 
duheran la palabra de Dios:no,quc 
la íacan de fus quicios , y la mal lo. 
gran ; íino que la tratamos fin cera-
mente .como falio del. A que llama 
fitcera ? á vna cofa que no tiene ce-
rn,que es pura, y terfa. Dizen algu. 
nos que Ariftoiiles tiene narizes de 
cera,porque le bueluen fus palabras 
con facilidad a vna, y otra parte: y 
aííi lo llenan en opiniones yariasilo 
mifmo digo yo deftos predicado-
resjcpe los lugares de la D.EfcritU' 
ra los t ra ía como fi fuellen de cera, 
boluiendolos azia vna parte 5 y azi* 
otra para acomodalJos a fus penfa-
mientos mal fundados. N o lo hago 
pues yo affi(dize Pabío)\5Wyfr«/ ^ 
í)í É>.al propofito que Dios los dix0) 
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á eíTc los acomodo , en el fcnrldo q 
ilDs efcriuio Dios,en eíTc los entien-
do y predícoja eíTe miro,y no al no-
velero de íos míos. Sed exfinecrita -
/í.íinGeramente,y no trayciidolos al 
.redropelo, corao haz en mas de vno 
eneftos tiempos. Defta manera 
dsíiz® a fu obligación el Aporto!, 
lleno fia minifterio,y engendró, mu- •' 
chbs hijos para Dios^no con peqoe-
ü-á trabajo. M iren aora como licna^ 
t m i u piiefto,v fatisfamn, cabal ráen 
$b-tes.&Íticos a ÍÍI obügaciój/floreá 
do/íorciendo el fenridoty reía míen. 
dofcílQoüclqvo-c^e periodo coloca 
elmifmo Apoftci .•.-ZOÍI los Te falo. 
m t m h i M ^ ú H - m o -mim 'no/Ira nmde 1 'Thefa, t 
trrorie> y & c f i d ficm pnéüt* fwmus a 
D'to-fttt w&d'etetnr woMs UmngeU&iítti 
loquimur-tuffi qmfih(y0rmhttr-^ducfteí% • 
fed Di'o. Neq j tm ¿4iq umdo f m mus 
^n'pf^ mdne adulmimis',:-m'c qu^remet -
&h oomliííbus gloria flcqi k twU-s. neq^  
'ffo/alfjs. &c . ftdfaif'i fumusparu'alíjn .• 
f&edio v-eftrutá, tmh^u-.m.fi kaífix fo~ , 
Y ; 2 wat 
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matfi l ios/HOSMO es meneí ler ronian 
ccario ) que cílá mas claro que el 
A.b.c. y es vn tapaboca para los qug 
no le iínítan,íí bien predican por fu 
aplauíbjé inceres.Al fin d ize .Pr^ ' . 
c m i mus in vobis Euangelium, flnBfr 
iuf í^&fine qugreüa.O que califica-
do predicadorrOxala pudieíícn de-
zir lo miímo los deíla era. Hágalo 
Dios q puede, por fu mifericordia, 
queay gran neceffidad de remedio. 
L o tercerodia de predicar de ma 
ñera que baga fruto la palabra de 
Dios rporqüc (i eíTo no es. Invanum 
lahoraueruntqui esdifisant eam.Vreod 
tado vn padre muy eí 'piritual, qual 
era mejor predicador. Rcfpondio, 
que aquel de quien falian las almas 
masaproucchadas; y cierto que di-
xoía pura ve rdad ,po rqucdeque í i r 
uen (me dezid) Lis cur io í idades , lo 
picante,los puntos cu rio ios, las hu-
manidades bien travdas,los tropos, 
las figuras Retoricas,los nueuos par 
tos de fértiles en tendimié tos ; ü to* 
do 
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do efto no llega al alma,no atrauie- ¿ 
ía el efpiricuj y haze al oyente hijo 
adoptioo de Dios? Infuanum labora• 
mrunt. den acia íirue mas que de vn . 
poco de viento en loslcaícos del'que 
siísi predica jdexando vasio fu roíoi- ^ ^ , 
íleriojíin el lleno que dcuia tencr:y 
íapalabra dorada en puro víeto , íin 
otro fruto alguno j los oyentes va* 
ZÍosdefruto:y cftoíhquc deílos pre 
dkadores guftan, y cilos, todos cx-
pueílos a lca í l igo de Dios que los 
liene amenacados con no pequeño . 
Vn ioí ign^iugar de Zacaria's tengo 
üotado'íque dizc efto^gallardamco--
tc^hemui oculos meos^ v M i y & me- 2acÍHr,%t 
volumen voldns. Leuánce les ojos a 1 
ciclo,y v i vn l ibro que boLuu Que 
libro es cftc,cn el qual eftaua elcri-
tas las maldiciones que auia de caer 
íobre la cierra, contra los ladrones? 
El Magno Gregorio, tn Zacharíami 
dizc » que es el libro, de la Sagrada 
Bfcriturary es muy de aducrtir4quc ; 
los Se cenca Interpretes leen aíli y di 
y 1, XCÍ, / 
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zcü.Vídt fokem- voUntem, que lo.qite 
vidñ el- Profeta,era, vnahoz que yu^ \ 
v;olaacio por :efios ayrcs,.PiTCS: corno i 
. puede íer ello - Si es l ibro, cumo.cs I 
hoz? y ü es hoz, como puede fer l i* 
h r o i Mas. Si es l ibro, como vokiia 
por el ayrcjquicu jamas vio volar 1[ 
bro alguno t Todo tiene miílerio, 
qoniido vea cofa no acoftumbrada I 
aparece por elayre, caofa horror y 
cípanco a todoSipero direrenteoien 
te5porq a e c l t u I g o .11 o haz e. ai a s q ue 
admirar íe «y efpaDtarfe, de la ooue. 
dad y eflrañeza dé lo qiie vé , per© 
el Aflrologo, el judi.ciano5v. eídon 
c lónemen grardemc.ce,porquc.v.a 
prodigios ca el ayre» de ordioado-
fuelen cauíar grandes y defuentura 
dos defaftres, íi íe vé vna legión dd 
armados por el ayre (como en ciem 
pode los Macabeos, que Te. dauaií 
terribles encuentros,y fehazian ra* 
jasías laucas) quien duda íino que 
íioifieo lo que deípues fe vid o en ra 
crueles guerras í y otros mil prodi-
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gios que fe han vifto en el ay re , en 
Jas Cometas ) en cruzes de f u e g o , 
en lluuias de íangre , en cftranézas 
del SoÍ,no han finificado todas gríi 
des v notables dcíallres y de fu en tu 
ras,que a u n q u e al ^ u l go no.ha:n íer-
uido (ñas que de admiración, , para 
los doctos ha ñdo pronoít ico degra 
desdefuenturas. Hilo pu;esrquilas, 
íiniíica el libro volandea q u i e n los 
Setenta llaman hoz que buela. Por-
que quado las palabras, diuinas que 
nos enreñan los Maeftros de la Sa-
grada Eícri tura dcfde las Cátedras , 
y los Predicadores defdelos Ptilpi-
tosstodas fe van en volateria de ios 
que las dizen, por ícr aplaudidos y 
cf t imadoS) y dé los que los oyen (in 
hazer afieio en Tus oydos y corseo, 
masq admiraríe,inchiedo de viento 
c 1 a y r e a 1 ¿ b a n d o a .1 o s t a 1 e s, y a c í 1 o s 
la cabeca de viento,engrandecico-
' do el ingenio,el arteja eloquencia. 
&c. verdaderamente quc efte pro-
p i o viílo en ei ayre , amenaza va 
Y 4 gran 
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gran CAÍligoiy eftc no íera otro,que 
boluerfe el libro en hGz:quecomo 
efla corea por parejo las eípigas aK 
tas y baxas,corte a los pueflos en las 
Cátedras altas, y en los altos pulpi. 
toSíV a los baxos en los aficntos oye 
cióles có apUuío ,de la vida; y les de 
el caílígo que merecen.Eí lo miímo 
íinifíca la hoz,que como eíla díze la 
madurez(y es íímbolo íuyo)y^azon 
de la corccha,qiie aun pore í ío (co-
mo dizen S.Cipriano, y Pierio) po-
nian la hoz los antiguos en las ma-
nos del Dios Saturno > í imbolo del 
tiempo , para dczirjque eftc lo ma-
dura t o d o ^ con el llega a colmo y 
ílizon/aísi también,el libro conuer-
tido en hoz, que los oyentes ven 
que echan a volar los predicado-
res por el ayrc, floreando, y gallar-
deando, es dezir, que quando fe lie 
gareel tiempo en que eflo fe vea, 
(que ya lo vemos por nueftros pe-
cados ) y llegare a tanto eftrcmo fu 
rotura,como llega ya a madurez la 
' i ' mies 
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tmes,y a íazmi de fias culpas, encon-
ccs dará la hoz del caftigo de Dios 
(obre ellos. Y ellos miímos cotno 
que dirán. Mttte falcem quoniam ma 
tur<e funt Mejfes, Lo íBiínio digo 
de los que ov imprimen fermones 
a locuíto , haziendo eí tudio en el 
reparillo, jugando del fonante j y 
coníooance, a lo medio Poecico,en 
que defeubrea el poco efpiriru , 6 
ninguno que cuuieron quando la 
eícnuian , y el fobrado cu y dado de 
deleyear al leyente .para con eílo aíi 
cíonaíto a íu compra. 
Arsimefmo tabien los Hidor iado 
res,que ponen codío fu conato en q 
el lenguaje no fea el corriente, cla-
ro,e inteligible de todos,fino obíca 
ra y difícil de entender,aun tmicn-
do al lado el Vocabulario , ó Cale-
pino, cofa que deídize de vna cabal 
Hiftor4a,yHeglas dellaíqual la que 
ha impreííb aquede año de 163 4. 
vn Don Gonzalo Je M ene fes ( a quien 
mencaro bien el ato^a íu defpecho, 
para 
3 4 ^ N?MM4' F-f&wattiCd-' 
.p.^ ra- qwe-d.lxcf^.elbeicho con el no. 
' 'j brq)calificada,acullá de al.k'Dde,:por 
vnos, Portagyefes , que en Eípaña 
. • ' . DO ha hallado el agaíajo que prete. 
día y digna por mil tí tulos de man-
dar recogerfe e indigna de que 
corra por el amndo en baxo de can 
excelío oobre qual el del gran Mo* 
fiarGaFilípo i V . l l c y de las EípañaH 
porque dea\ts que fu Mageftad (eo 
mo tan m o d e fto, q ua n t o ch r j ílianif. 
ü m o ) fe ofenderá que en vida pre* 
renda; iífongearlojdiziendo fus por-
tentofos hechos,contra lo que el Ef 
pinto Sanco enfeña , el qual dize, 
/ € €I- " ]Sie laudes hqminem quemquam anu 
^ r ^ ^ . c o ; n ú e n e agrauios manifief 
tos,y picóncs{con que pretende ali-
viar ios que le dieron, que aun le 
doelen j ran xiuo ella como ello)pi-
cando a los viuos ,y a los muertos; 
á aqucllos.t ra candólos delocos/ic-
do la nata de los cuerdos : y a eílo-
tros (que viuen,y viuiran para íiem^ 
prc ca ia raemoria de los'prudetes) 
¡emito, 
deambrciofos, fin corteíia alguna & 
los que la hizo todo el mundo ( caá 
corto es como eiloj y tal fu atrcui-
niienco ) cafo quedeomfu Magef-
tad iTiaodar caftigallo > y que como, 
acá je aileetaron etéreo íobre las: 
sliemad'eras vnos .disfraca.doa (por 
mtj-cha. míícricordía} aeuilá le dea 
CIOCÍCBEOS ím disfraz , por fu ofedia; 
iníolente,pues con ella pudiera irrt. 
tar los aniraos de los tan fíeles vafa-
11 ovde fo Mageí lad, á n© feries,caá 
natural el amor que le tieneniy fida 
liciad tan celebrada del Prudentif-
íin»qMonarca Fiiipo I I . en muchas 
partas de que cfta» llenos los libros^ 
laiprefos, como cambien tan fieles, 
queí^n la naca de la c h r i í H a n d a d ^ 
ko-'.as han flaqyeado n i dc-fc^czido, 
qnando los gobernaron lo^ s M o 
*,P~%,k hkieron los Tiranos ta cruel 
guerrajy martirizaron iníinitos}can 
^uyo üoficlcr tienen ermahadas las, 
dalles.de fu Imperial Ciudad. Falta 
Pucs en todo { como ea venenofo-
bra) 
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bra ) efte Híf tor iador moderno , o 
mordcdorjy íi fuera difcreto y ley. 
do, ftipiera lo que refpondio Bias 
Prienneníe al que le p regun tó , que 
en qrefplandezU mas la prudencia 
del que prefumia tenerla , que en no 
vengarfet ni picar, podiendo > y la i en. 
prudencia del necio.? en picar y} ven-
garfeyno podiedo^fíi lo ha hecho cfte 
picare MoíquítOjV mordedor Goz« 
quejo. Por lo qual dene fer arinco, 
«ado fu libro .como lo hazen los po 
eos que en el han Je y do, 
I N I L L V M . 
Zoile quid iatras9iemb9ctir trri'tavfíh 
Vox agitur} L m i ^ credis ineffecmt 
lnfpeculo ntlefi.fed cu nós dete Iciceffa, 
Í J /e aliqmd iam te dico. Quidergti 
Canem, 
Pero boluaaios a lo de anres.pucs 
Padre (d i rá el o t ro ) que imporra 
que el Predicador juegue de caico, 
y fíorcejpara que la palabra de Dios 
dexe de hazer fu efeco ? N o es 
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podcro íade íuyo para llegar al al-
o^ a t No es mas penetrante que el 
nsas afijado y agudo cuchillo de dos 
corees? N o es íacta que febeuc el 
cfpirítujy le íaca defi ? N o es almá-
dana mas poderofa que Jas debiera 
ro colado,para roper las almas mas 
cmpcdernidas/No es fuego abraía-^ 
dor, ba í lame a inflamar al mas yer-
to y ciado del mundo? Digo que fí, 
quanto es en fij pero íi no fe predi-
ca como fe deue,quc efeto ha de ha 
zer? Si vn cfgrimidor dieftro, toma 
la efpada en la cfgrima, y fe anda e-
chando tajos al viento y floreando, 
aunque la efpada fea la Tizona del 
Cid,o la de Roldan , no hará fuerte 
alguna ; pero fi juega della bien ? á 
las primeros encuencros dará con 
el contrario a fus píes. Aíli tnmbica 
acá , il el predicador trata folo de 
dár gufto,dc florear, y remontarfe 
de manera, que no le en tic den mas 
que fi habí alie a1garabia>que mucho 
que ella no haga fruto y fuerce en 
s r las 
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las almas? juegue pues de Ib c&vi cf, 
piricu,con zelo del bien dellas: y 
Ja gloria de Dios, allanefe, abaxec! 
cítilo,acoffiodeíe a la capacidad di 
los oyentes ( qüc los irías fon pesco 
inteligcnEes) t i re rajos a letea, 
yoaíFeguro que de p r e f t o con vU\ 
e n r i e r r a , r i n d i c n Julaa Dios ,t |ui. 
tan d o la v i da a l pecad-é > y áixo&ak 
<a-1 eípiritu que eílaita -mé&évoi El 
que affi lo h í z i e r e j e f i e f e T a p - r e é í ^ 
•doT -Huangelico j y £-1 q-tíe afll, 
•nouelero^eírocro t m m ñ m - á e Dios 
p e r f e t o , ei que le d a r á cíi gttílo ^ é 
•que c o r r e f p o n d e r á a'üi obii^aaMí) 
•y a l i e n a r á íu oficio sy -le ifm'Mümi-
' l »o i.y t ú premio reerbira á c h -
•mano d e D i o s,v na •corona 
D E L 
DEL ABVSO DEL 
T A B A C O . 
O N B C O C I A N A . 
T N I C O §. Y y V L T I M O . 
Que fi tuuicíTcn jprefentfe ios 
mórtales el poíno con que los pol-
uoriza ks frentes el Prcíle el día 
de Ceniza,no vfarian tanto 
el derTabaco. 
Memento homo qumpuluis es.&c. 
Qemf. c,$, 
A R A prOGe l^cr con cía 
. redad ¿y .qxi« todos erj-
tie-fidan i o -q-ue -a-qui-íé 
• dix er eyqui ero p o n t r k> 
en forma dfe qu'otnon .;y f régimxar. 
Si es l ic i tar jar tamo d d ' I akmo, 
y parece que í l , porqmc -es 1© w e 
tbas'o^'vían ios d d fiumdo¡y aü %m 
que 
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que no lo denrían fcr) y íl no fueíTc 
el q deue fer,nadie lo vfaria ; ó por 
lo menos,no tanto. Cofírmaíe cílo,-
porque la coftumbre y vio , es muy 
poderofo,-y como que otra ley;lue. 
go no a y inconuiniente en víar de!. 
Lo íegundo , porque la experiencia 
(que es la madre del faber de los ho 
bresjenfeña q acarrea algunos pro-
uech-os para la íalndjlioipia la cabe 
zajdesflemalajiazc eílernudarj ayu 
da a la digeüion : y otros bienes fe-
mejantesj luego bien es)víar del. 
L O , P R I M E R G , que fe ha de 
tu Ác norarj es, queaquc í ra planta fe cria 
donde pro- y nace en vna isla de la india,!lama 
eeae eI lis ^a T ^ J C O , por el mucho que en 
propncdal-S#e^aíc baila.Algunos la llaman yer-
<les. ba de la Rey na 3 otros, yerba fama, 
&c. Aqucfia planta,es calida,)' feca, 
en íegundo gradojy affi tiene virtud 
de calentar jrcíoluer J im piar, y reí-
t i iñir . L i l a , purga las fiemas de la 
cabera por las narizes,)' boca,valie-
temente; y fi íe come en ayunas, li-
bra 
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bradel puagrc; v haze otros creeos 
íaludables. Puedefe ví'ar deOa plan-
ta de varias maneras,en hoja, y efta^ 
caleta da algo en el reícoldo del fue 
gojaplicada a la parre donde fe íien 
te algim tumor.o dolor: y ílpro.ce^ 
de de humor fr ío, le quita v rcíucl-
uc.Eila mefina planta cocidaÍV echa 
xaraue con a^ucaF/vale para aímací •« 
cris, v genic que tiene el pecho po-
drido. MYi m-efmo,-aplicada al d i o -
mago enfermo de frialdad, la dde* 
fha,dcshaze las opilaciones del va-
co.ficndofrías > cüra el dolor deh i -
jada/apncada calicre':cl mal de ma-
dre,a{Ii mcímo.pucíia íobre el om-
b-igOvO.baxo dcl.Vfan delta ho ja las 
Indias quado tiene ios ni nos-avíos, 
pueítas las hojas fobreel eí iomago^ 
amurcadas en ceniza calicíc,v'c)tras 
aplicadas a las eíp-aldas.Los'hobres 
vían también dcllas qliando fe lien-
ten repletosValc aíl) n)eíino tóiv% 
laslombrizcs , echo xaraue dell ]Ss 
tomando mucha camidad-deh v 
Z def-
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del pues vn crifteUcon el qual Talen 
á fuera. Apronccha para inchazones 
ó apoílemasfrias : pueílas fobre c-
ilas calientes: para íabañones, para 
heridas recientes, de íactas veneno 
ías» cuchilladas , punduras, golpes, 
Hagas vieja-Si y para otros mil acha-
c|oeSíaplicadas las hojas quando ay 
neccíhdad. , uf. . 
T a m b i é n fe puede víar del Taba 
c©,cn poh¡osy eílc en dos maneras, 
6 aplicado el poíno a las narizes c6 
Jos dedos,como de ordinario fe vía 
o encendido con fuegOjtirando por 
Ja boca el humo íuyojy co el Ja fubf» 
rancia qen fi tiene'encerrada. Def. 
tas dos niancras fe vía ya en Efpa-
n a y con tanta frequencia, que no 
ay caü momento que no le aplique 
a las narizes,© bocada todas horas y 
tiempos, ayunos,y comidos,cíludia 
do,predicandojy en e l Coro cantan 
-De m r i do3inquictando a los demas.y diuir 
Cahom.c, tiendolos^ofa muy de notar, y que 
ig- deuen reformar los que preíiden, 
como 
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como fe Ies manda en el Concilio 
Proüincial (S, f«w^^;Qóc en. el lo -
gar donde es Dios alabado,y íe e iU 
en fu prcíeocia Je den eílos pebetes 
y aromas: y tan fínfreucfenciele ala 
ben ? Lean ai P.S.Vicente Ferrerjv In Tra^ 
eo.cl verán,Como deuen cftar en d cíevii*;il 
C o r ó l o s Ecleíiafticos,en pie.noa^ m. t . ' fo . 
fentados) ni arrimados, ni echados $.12, ' 
fobre las íil!as,ni vn pie fobre otro, 
ni parlando los que hablan CÓDÍOS:Í 
ni leyendo cartas., o papeles, como 
femanda en el roefoxo Concilio,^1 
falir baila el fin,quc no fueOc 3 1 -
na gran nece í s i J^ ico rpora l^ iue es 
notable dcícortcfia hazer 0110 , ni 
ndo IOÍ dedos en las rasízcs 
eícaroando'as 5 hazicndc vi (a jes : y 
o era s ac ci o n es ^ i o d ignas de t al • 111 • 
gar, andando de vnacn oc a parie 
brindando con iaTabaquenlh^o pa 
pójete (oficio1 del deft"í<'nio)ííno co-
^ o los Cherubines dclTcpIo,fu(pc 2. Varal* 
fos y abibrtos en Dios. Como'á ' ízp c*3é 
con eílojio que aora fe yfá', preteí i- ' 
Z 1 , ' dieodo 
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dtendo con cífo viuir4para viuir no 
yfb <ici Ta mas| o cafa digna de bgi imas .EíU 
misfiv! U de tomallo en humo , tiene fu 
^rinc-tpio y orige^n el de.los Sacer 
dotes antiguos de loslndiosdos qua 
Irs víaua del en eíia formíiiComo di 
zen Monardcs, y otros. Que quado 
los CaquiqüeSjó principales de en, 
tre ellos, t ciñan neceffidad de con-
fuítar con ellos algún negocio de 
importancia,y lecon!ul[aLian,arpu: 
t o en prefcock del los tomnua vnas 
•hojas de Tabaco ^ lancauanlas en ¿1 
fuego , r rcebían por la boca y nari-
zes el humo de lias , y en auello to* 
mado ca yan de-' • íu e0 ado en ticrra 
c@mo círnuieran muertosj y eíla-
uanfe aíli mientras duraua la virtud 
del humo j y quando auia hecho la 
yerba fu operación, recordauan , y 
dañan la reípuefta que el demonio 
allí les dan a, o fegun las Emtafmaí» 
c iluíioncs que allí teniampero ílera 
pre ambigua i de tal manera , que 
como quiera que íuccdieUe loque 
' * auian 
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auian confuitada, ora en pro , ora | 
encontra ,* pudieílen dezk , qnc a-
q-jella era la re(puella: con que He-
i¿iuan cmbelcüidos a aque'li s bar-
b a r o s e n g a ñ a d o s . De arre? que es 
ipny de temer eile vio del Tabaco», ' 
pues tiiuo co el el demonio tanca 
parte-, y es el que 1c-dio principio 
a íu can grao dcuocíoo y credito, 
que en el cieñen; ved que fe puede 
efperar de vn cao mal venera. Dcf-
tos malos Sacerdotes aprendieron; 
los demás IndioSí y le tomauan pa-
ra fe emborrachar con c1; y ver a~ 
quellas fantafmas e ilufiones , de 
querecebian contento. Otras ve-
zes lo tomauan para íaber los íu-
ceíTos de lo que emprendido . por-
que fegun lo que eilaodo affiem-
briagosfe les reprefencauajaffi ioz-
gauao del los : y como el deoíonto 
es engañador, y tiene conocmiiea* 
to dé las verbas , enfeoolcs Ja vir-
tud de cfta ( que es dar íueño , y 
«iuborrachar ) para que con ello 
Z 3 
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tuuicíTe roano en ellos:con)o la tic» 
ve por cfte,y otros medios. 
Los Indios de nucítras indias Ocí 
dencaks^vían del Tabaco para qui-
tar el canfanciory para tomar aliuio 
del trabajo que padecen, que como 
en íus Arrcicos, o baylcs , fe canfan 
i^ucho,y tanto4que quedan ineptos 
para trabajar el otro día en el mif.. 
nio exercicio, para poder boluer a 
el,toman el Tabaco por ía boca y na 
nzes , y quedando como muertos, 
ácícaníanjy íehallan quado recuer-
dan , tan defeaofados, yaptosj que 
pueden í aze r fu labor, 
Lqs Etiopes que hanydodeftas 
parres a las indias , han tomado el 
jTiifmo vio del Tabacojy los Moros 
y Eklauos que vienen acá,en los ba 
xelesjle vfan mucho, porque les pa-
rece que con ellb deícarian y ducr 
men^y repara bs íuercas-dceaydaSi 
y ya lo tiene por delcyteique en ella 
frcíedad Libe ponelle el demonio. 
Perora en la india lo han notado 
a/ga-
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algunos amosry co gran rigor fe los 
quitan y queman, aunque ellos ce^ 
uadosen eílo, Íes hurtan el cuerpo 
qualvezjy fe van a los arcabucos: y 
partes eíconclidas (propria habica-
cion de demonios) y allí vñui del, 
hafta quedar como borrachos, ya q 
devino no pueden, por no le tener/ 
También fe enciende con eftos el 
dem®nio.y de ynos,y de otros es eí 
muñidor el. Y de los que lo vían 
tanca en Eípaña en poíüo,no fe que 
me dezir , fino que tienen algo de 
pacT:o con el impíicico , pues andan 
tan ciegos y apaísionados, que vna 
vez prouadolo,no le faben dexar de 
Jas manos. En Granada ohí dezir a 
vna perfbna Ecleíiaíl ica, que au n q 
íe lo mandara el Pon£Íííce,no le de-
xara de vfar. Y anda tan valido cíle 
vio entre los que lo vían,que fe ma-
taran por el: y hazen oficio de per-
Tuadir fu valor, brindando con el á 
quantos copan. Y o hé tocado eo las 
^anos aqueílc echizo, o encat© del 
Z 4 demo-
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dcmonio?que períuadicndo a algiu 
nos hombres doctes en Seuilla^ue 
no-o víalJen,prometicdome de ha. 
2cr]o5a vo dia.v dos}q lo auiádexa-
do Je boluian al vio del:y pregunta, 
doles eí porq , me reípODdian5q no 
podían nias.Éíto q arguye'Sicn ^e-
te de letras5y de razúj iaze cfta n i c 
iUj que hará en los no tales? 
Qoereys otro d de ogaño cuide te? 
ora pues pregütad a los mas q vían 
tornar el Tabacosos diga en Dios 
Y en fu c6cicncin,q Icsmouio á víar 
Jo. Reípodcran q t l verlo víar tato: 
y aucrlcs brindado co el (q tiene el 
demonio fus miniílros de quíc fe va 
ie para iotrodüzir vn abuío ta fucio 
qual eílejy en eí prometeiies íalud y 
vida, como peulia a oros primeros 
padresj dándoles co cíío la muerte) 
yo lo he vi (lo por mis ojos en ia An 
daluziá iníioiias vezcs,dóde lo vían 
cocxcciro todos.los Seculares, y E-
cleí iaí l icos.haíhen el Altar.horre-
d a t o í a . Que dirán a eílo los muni-
V dores 
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¿(ores del! Que lodos le les prepara 
para en la otra vida, nacidos deílos 
poluos. ^ ^ . 
Lo legado q fe ha de notar cs,vn y ^ ^ j » 
precepto medico,vniuerfal,y cierto baco. 
en buena medicina, qantes d é pur-
^aralguna parte- del .cuerpo , deuc 
preceder la vniuerla 1 de nodo el; ha 
fe de pulgar la cabeca eiil:erina(diga 
moflo aísi) primero le ha de medie i 
nar todo el cuerpo c5 xaraues.5cc y 
dcfpues tratar de curar la cabeca.Ef ^ J ' t' , 
co dize (jcaleoo: v es tata verdad ci- cai c ^ ^ 
to,q aü las fricaciones de la cabera, %,^ })afm^ 
no puede hazeríe co ieguridad, íln ioCal, c . i , 
auer precedido las del cuerpo , co-
mo el miímó Galeno enfena. li.depue. 
Lo tercero íe note.qlos medica- ípiiu.c.^, 
mecos q purgan ^euacualas flemas 
•j j ^ r b \ • , Oil i dad del 
de la caneca por las nanzesjv boca, Tabaco> 
los llaman los M cáicvs>Errkífía}c(-
io es,euacuantes5 y áe í la cuenta el 
Tabaco es vno-dellos.pues púrga la 
•cabera valientemlxe.)y ..qtial vez , y 
^"achas^aíla ios íciüs,dando C)>lo q 
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no AriílocileSjvacio en lanacuralc^ 
za. Exempios íe han vííloniuchos 
dcfío en lo§ que lo han víadd > que 
deíjiues de í m i e r c o S s e n la aootomia 
que í e ha hecho dellos,les han halla-
, do los caicos vazios,y mas negros q 
los de vna olla muy reruida^Y^no ío 
l a m e ce cania é í l e tan grande daño, 
mas cambien íe encaftilla en la cabe 
ca, y í e apodera dclla de m a n e r a , q 
cauía muchos vaydos,y da con los q 
le toman en tierra , de que he viüq 
IVeto'? del Y0 a^ experiénciá en muchos co har 
Tabaco. t o peligro de la vida, y bien efcala-
brados délas cay das. En Cartagena 
de Leuante v i yo vna donzelía de 
muy buena gracia^año de i 63 o.qus 
importunadola o t r a s mugeres que 
t o m a r a el Tabaco Je t o m ó (que no 
deuiera}y la pufo en tal aprieto que 
peníaron f ue ra efte el vltimo de fu 
vida: y aunque boiuio a ella > pero4 
con vna peníion de vnas palpitacio-
nes de coracon tan amargas: que la 
afíijen fobre manera. Otro efeto ha 
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ic demás deftos,quc priua de algu-
nos íentidos , como ion el olfato, ó 
el oydüjy cftan tan enechizados al-
gunoSjquc tocando eílo con fus ma 
nos, diz en que aunque los pierdan 
iados,no 1° han de dexar. Ved íi es 
obra del enemigo efta: y fi ay cegué 
ra qual efta^pues afsí defediman,!© 
que es tan de cftimarjy que les dio 
Dios para fu adorno. 
N o paran aquí fus daños,pues co 
moel doclo medico Nicolás M o -
nardcs,Se.uiUano, en íu fegunda par 
te de las plantas,dize,quita las cari 
zcs la fortaleza deíle poluo freque 
tado; como c lmi ímo vio por la ex-
periencia.Es barro eílo? Finalmen-
te,cs tan poderofo y eficaz,que Rie-
le quitar la vida a muchos. El año 
de i 63 i . en Seuilla mur ió vn muy 
denoto deftos poínos , los quales le 
abrafaron el higado,y ías barrigasry 
auiendole faiido vn carbunco acullá 
! baxo ént re los dos feruicios,abrien 
dolé el Cirujano, fallan ellas por la 
cifu-
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ciíbra, n'egras mas que cí ollin ,116. 
diondas mas que vn alúa nal, trasq 
dio lavida. Confidereel pió Lctor, 
los dolores que padecer ía , y abra 
los ojos íi eílá tocado defta yerba. 
Qnien íupiere la viuacidad y for 
talcza deílos poluillos, no fe áditii-
rara dejo que he dicho, demás, que 
Gomo fon tan calidos, y tienen vir-
tud purgaciua y atracHuafcomo di^ 
Calen. 1. xenGaleno,^ HipoGraces)y arrayga 
4f0?íjí?i-í/e el bonior decermínadojeomo eo \m 
¿ac, a f c ü fanos no le hallan,es fucrca boíiier-
fe y prender en lo que topan , y aÜ 
íe fuben al celebro , alteranlo [ y fo 
conturbanjdando dolores de cabe* 
terriblesjbaydosjy otros muchos 
achaques. 
Lo quarto fe note, que por todo 
lo dichojdeuen cuitar todos los me 
dicametos purgantes, los que eftan 
fanos,en cípteial quando los males, 
ó at baques no ion muy pcnoíoSjni 
grauc -.porque como lo que íeprer 
teode purgar, es vna parce, v otra, 
iel l maco. 3 6 J 
XÍO mas> íí íc aplican ellos tales me-
dicamcntos frequenccnientCj fuelc ' 
dañar , y cnflaquezcr machó el ce-
lebro. 
Vhifndrncntc rrnorc,quc tfC5; l i ^ 
nages de getes vían el Tabaco,© los 
que cftan fanosio los que efta enfer 
moSjO los que eüan cbnualecientesj 
i que llaman los Médicos > mutros, 
porque eílos a diferencia de Aíiflo- , 
tiles,y de los Filofofos, dan medio 
entrefano,y enfermó),al qoal llama 
conualeeicncevque ni del codo eílá ^áídna, 
íano,ni del todo cnfcrmo,(ino en vn cionf^1" 
mcdioryaffi difine Galeno la Medi-
cina,diziendo,que' ts, Fciemta falu- arte 
hriumjnpilubrium & neutrorum. ' €t*• 
Todo cílo ílipueiio, vengarnos á eórciu« 
la rcfolucion de la queíl ion, y digo üis w. 
Jó primero, que el vío del Tabaco 
en los fanov, es abufo contra toda 
buena medicina^ razo.Ello fe pruc 
na primeramente con vna ícnten-
eia católica de Chrifl:o,el qual dixo 
a aquellos nturmuradores Eícribas 
vFa-
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Matkc? . y .Farifeos nmjjttanlosfanos 
<&Man.2 medico M de medicinm fíbicn los enfiy 
mos.Luego tomar cíos poJuillos me 
dicioal^s los fanosáníp^rcincnte es, 
-f, fuera de razo o-. Que mas claro lo 
quereys ! Ea abrid los ojos. Y ü por 
deleyte lo torrwys (que quk ro to^ 
;maros todas las puertas de meíbas 
? cuaíiones írkrolas} que deley te ha» 
\Arifl Uh *^ay$ ^^ c^^tan licdióda, aunqmas 
dPadmir. %iQ$ rct0(lueys con el almizque , ó 
aufcuL ' i'anibar í O ía re dezir que foysde li-
Elian. lib, nage de Eícarauajos,]os qoales(cQ. 
8. hifior, modizeii Ariílotiies5Elíanoj y Fie' 
animaL fio ) entre flores, mueren ; y cuJoJ 
TitrM.S. efticrcoles y excrementos fuzios, 
deEfrara. V\QCX). 
Prouemos ef tomeímo con razo-
RaMn. iics/y fea.la priroera e í la jos q goza 
de perfeta íalod , no deuen víar de 
medicamentos aígunQs5y menos de 
los que fon purgatiuos, los poluos 
del Tabaco lo fon granden-.'Cte,lue-
, go fuera de razo es el tomallos.Eílo 
enfeña la medicina; y es dotrina de 
f . ' ' . " ; , " . Gale-
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Galeno, que dize aíTi Nem'm ex ijs üb- ^  ^ 
qui corforis húbitum inculpatü haba, fam: íl*rru 
fnedic^wsnt^ bibendítimittenuenti v i - <:,g' ^ 
¿fuvísndumcenfemus.todo lo dehc-
de, affi lo que íc torna por la boca, 
como lo que fe aplica a las narizes. 
Cornelío Celio ais i meímo dixo, 6 /j/). 
el hombre íano, es infanojfi fe ara a 
leyes de medicina: y medicaméios . 
pues no necefsita dellos. P^ra que 
es defpertar a quisn duerme>irritar 
la nacuralezajlbmar Humares:y oca 
fionar muchos achaques! N o le fo-
bran los que la mifma naturaleza de N 
fu cofecha tiene j d c q u e c í U relie- j0¿Ctl^ 
na,como dixo lob.? 
i Lafegunda razones en é í b for- 2.Razón. 
ma.Los cuerpos,con íemeiaotesi fe I 
conlcruan,todos los medicaív.cnios 
puramente tales, fon defemejanres 
a los cuerpos,lucgo no es licito víar 
dellos a los fanos: el Tabaco es me-
dicamento, puro , luego no es licito 
vfar del, porque altera y corrompe 
' la Í Jud . Razón e seña , que fe funda 
-''••"v' , ' : . '.' ^ , en 1  ••••i 
j 16% 
i.detemp. en ladodrina de Galeno, de Hipo : 
crates,y de otros. , 
3. Raion. La tercera razón es efta. E l cele < 
bro de los fanos,coníl:a de tempera, 
meneo muv humidojy fríojel Taba-
co,o Nicotima ( que aísi lo ÍLiniaa 
los^M edicos) es medicamento gran 
dem-coce eslíen? e y íeco , luego * no 
es apto para los íanos, pues es fuer-
ca que con fu m i cite el celebro , lo 
pierdajy dcfconcicrtc aquel tempe 
Lib. de o ramento. A í^ i lo eníeña Galeno : y 
euLp,2.f. coníirmaíe mas e l lo , porque el vio 
30 frequcute del Tabaco, es poderofo 
para fecar ía foftatifícahamidad del 
, celebre,y reíolucrlá,y traílornar 10 
das las facultades del celebro ,eflo 
esjd fentide común,la j'maginatíua, 
la cogitaliuajy mcmoriaJque como 
. es tan calido, que otro ha de hazer, 
l é , de fti pues Cüíyso (jj2e Galeno,la íubüacia 
^YQI m c ^ c c ^ r 0 es mueile mucliO,y tati-
to 3 que con los menguantes y cre-
cientes de la Luna, íe augmenta ,V 
deícrcee en los animales. Demás, q 
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es dotrina muy aíTentada entre Fila 
fofos, que todo agente bien aplica-
do,y no impedid o,neceíraríam ente 
lia de hazer fu operación,On dcíiítir 
della: y como el Tabaco en forma, 
depoluojcs agente bien aplicado a 
las n3fizcs,y embiado a los interio-
res ventr ículos , es fuerca que haga 
fu operación valientemente > y que ' , 4 ^ 
reíucfua y derrita con fu fogoíídad» 
la íubílancia del celebro, y queden 
los que lo vían hechos vnas calaba-
cas vanas. 
Sea la vltima razón . Tacada de la 4>Ra20n. 
docrina de HipocratcSjel qual con-
dena por muy dañofo el vio de lf s 
medicamentos purgantes, en los fa-
iios,y dize allí. Quifanofunt corporc, i.aph.S-jé 
difficulter feruntpurgatíovcs.'El Taba 
co es voo dellos, luego íi rcfpcco de 
todo el cuerpo no fe puede vfar del, 
tampoco refpctó del celebro,que es 
parte tan principal: que caíi es todo 
el fer del hombre; pena,de que en-
tregandofe el Tabaco en lo- q halla, 
ÁSL cauíe 
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caufc muchos daños, cí lo esyapoplc 
xia , cpilcpfia, y otros de no menos 
momento que aquef íos , de que ay 
infinitos cxemplares. 
Lo íegnndo que digo,es,que vfar 
defte Tabaco los cnfermos3y conua 
lecientes,es daiiofifsimoty cotra to 
do método debuena medicina.Efto 
fe prucua con lo que auemos dicho, 
porque es regla de medicina, q los 
medicamentos purgantes,no fe apli 
quen íino defpucs de purgado todo 
el cuerpo , el Tabaco es vno deftos 
medicamentos, luego en los enfer" 
mos5 y conualecicntes, no csíegnn 
r a í o n aplicarle5íi bien muy dañoío. 
Prueuaíe efto t ambién ,porq qua 
to a los enfermos > no fe les han de 
ordenar íino los medicametosordi 
narios,fegun el arte medica:y el Ta 
baco no lo es,luego irracionable fe 
ria que lo vfaflemQuanto a los con-
nalecienres afsi mefmo es irraciona 
ble el vfallo,porque como el Taba-
co tenga vi r tud de atenuar, fecar, y 
ca* 
calentar,el coualccicncc q lo víaíTcí 
fe pondría en euidente peligro d é 
apuraríe, y enfermar de muerte i y 
aísi por n ingún cafo es conuínientc 
para fanoSjeriferroos, ni neutros , q 
ion los conLiaíecicntes;y por lo m i i -
mocara ninguno es bueno. 
Pero dirán fus deuotos, luego Cs 
planta deíaprouechada y fin virtud? 
cofa que no fe puede dezir 5 pues a 
todas la dio Dios jy defta fe ha dicho 
ai principio que las tiene,y muchas* 
Digo q las tiene^pero aplicada co-
mo ¡os demás medicamétos,a t iem-
po y fazon coíiuiniente; precedien-
do los requiíitos que en los demás , 
fegon el arte medica di ípone 5 pero 
íjn necefsidad/ folo por ver a los os-
tros que lo vían, y c í randoco ente-
ra [alud)y á cada paííc^a cada m o m é , 
to einíríicejantcs de comcr^y luego 
en auer comido , antes de cenará y 
d e f n u e s > 1 c y e n d o} c í c r i o i e n d o) p 1 a t i ' -
cando,&c.que medicina,o medica-
^ento a y en el mundo/que para 10-
Aa 2 díi« 
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das ocaísones y horaSjfea bueno? 
ra todas enfermedades 5 y comple-
xiones- N o dixo(y b ien jÓuid io , 
M i l k m a l ü Jpecies .miUe falutéserüt, 
que para millares diferencias de ma 
Jes:ay otras tatas maneras de reme-
dios y medicamentos? Gran demen 
cía por cierto , que quieran dar al 
Tabaco, lo que es impoffible natu-
ralmente.En efeto dixo bien,el que 
díxo,q los medicamemos,6 fon inu 
tiles,ó so las manos de Dios,el qual 
Lé . 6. ¿e tücho interpreta Galeno ,quc fon 
compojit. Jnrjtiles^mo fe aplican bien,y como 
pmr.c.z, 1 r r v , -
* • Geuenjpcro l i oportunamente, y en 
buena íazon,y fegun m é t o d o , pare-
cen manos de Dios , porque hazen 
efecos marauilloíbs. , . 
Conduíio ^ afsi refueluo y digo , que lo q 
»• condeno,esel abuíb d d Tabaco, fu 
frequencia impertinente > y tan fin 
neceffidadj el qual aplicado a tiem-
po couiniente,como los demás me-
dicamentos: hechas fus preparacio-
nes ancemanojfegu el arte medicnj 
"y ' ' (\ > b '"^Í . " • í ' : -es' 
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es muy bueno,y marauillofo, en ef-
pccíal para enfermedades,que pro-
ceden de caufa fria j qualcs ion , la 
apoplexia, epiíepíia, lecargo^acar-
ros , &c. y el humo del aísi mefmo 
vale para las dolencias frías, y que 
proceden de materia crafa , como 
ion la tosjel afnia,&c.(como enfeña 
Mercado). Para enfermedades que Cap ¿e 
proceden de c al o r, es d a ñ o íi fsi m o: y ¿ifihm* \ 
afsí no fe dcue vfar del íin coníuí-
tarlo, pena de hallarfe burlados. 
Lo tercero que digo, es, que cíle Conclufió 
vfo frequenre del l abaco , es con- 3* 
tra toda vrbanidad,y policía huma-
na. Es el hambre vo remedo de 
Dios, vna cilampa , e imagen fu ya, 
vn como que cipe jo en quien fe mi 
ra^y jardín de flores en quien fe re-
crca(coíno dixo Salomón.]Es lana- Troneré. 
ta, lo mas primo de lo criado , y la 
criatura roas bella que tiene el 
fu el o , en quien tiró la barra Dios: „ 
y pufo el N O N P L V S V L - f Z p a 4e 
T R. A , las demás criaturas f&n Di"s-
Áa j fus 
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fus infcriorcsjen tocio el es íbbrc e* 
lias: aquellas como falcas de razón,' 
fon inmundas,en nada políticas, fu. 
2Ías,arqucrofas;y con fer cales de fu 
cofecha , muchas dellas fon amigas 
de la limpieza,- el Armiño lo es mu-
cho, el Gato , las Anejas, las Palo, 
mas;comodizc Marco Varron 5 y 
©tras afsi mcfmo, las qualcs íiépre 
fe cflan,como que peinandojauan-
do,al iñando,y huyen de la fuciedad 
como de la pcíle j y afsi mefmo del 
mal oíor,-piies íi eftascuydan tanto 
de la l impiezas! vrbano}'cl político 
qoal el hombre , quanto deue cuy-
dar della ? Pues como dize con eílo 
el licuar las narizes hechas vnas (en-
tinas,las barbas poluorizadas deílos 
poloillosjy los dedos como de cur-
tidores de cueros :y fobre todo efto 
echando de íi vn can ediondo olor, 
qual el del Tabaco? 
Demás defi:o,cs policía y vrbaní-
dad racional, andar todo el dia he-
chos vnos Micos jhaziendo geílos, 
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viíajes,arqueando las cejas^arruga-
do Iasfrences,inchádo las mexilíasj 
embutiendo el poluo con Jos dedos 
por cíTos aluañares de las narizes, 
torciéndolas a vna y otra paare, en-
íanchandolas:)' Tacándolas de fu pro 
porción buena ? O íi fe mlraí len al 
cfpcjo > y vieílcn quan mal parecen 
hazíendo eílos v i fajes ? M i fe , que 
harian lo que la dioía Palas, amiga 
de mufica.q como tañendo la flauta 
fe miraffe , que arqueaua las cejas, 
allenaua las mexillas, y encendía el 
roftro , con que afeaua fu belleza, 
deílftió de la mufica-.y arrojo acullá 
Ja flauta. Y o aíTeguro que íi cfto fe 
ponderaíTcjarrojarian de (x los pape 
líeos fucios : y bugctillas cu rio fas y 
olorolasque fon bien menefter pa-
ra encubrir y diísimular la edion-
dez que dentro llcu anj y ellos de íi 
defpiden. 
Pregunto mas5a ios deuotos def-
tos poínos i es de políticos y vrba-
oos^andar í iempre i impiandüfccon 
4 vn 
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VDaíquerofo trapo, lleno depoluo 
y mocos?Miren que agua de Azaar, 
de Roías,© almifcadaj la qae cae ca 
el trapo ,para limpiar fe con el tan 
íin a fe» alguno. N o fuera mejor 
vno de olanda , mas fuauc.y honcf. 
to ? Todo cflo puede vna paísion 
inconfiderada. N o fuera mas agrá, 
dable a Dios , tomar eíTe paño , re-
fregarlo en eílbs difuntos y corroni 
pidos cuerpos, y llegarlos frequeu. 
tementea las n3rÍ2es ,para reiré-
nar e í b s licenciofos bríos de la ron-
cera carne: O íiglosdichofos.quan. 
do fe vfauan los pañuelos de nari. 
zes de vn trapo b a í l o ^ grofero,por 
mortificación? Pero en e í los ípor 
folo efte fucio abuío del Tabaco los 
lleuantquefi el no fevfara, y fe los 
mandaran licuar a algunos,por obe 
diencia , efeupieran al cielo íinpa-
ciencia. 
Digan me mas.es policía humana 
andar babeando , como muías áe 
medico a puerca de enfermo, ecb* 
¿9 
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¿o raliuas,eícupiendo,von3Ícando,y 
otras acciones muy para hazerfeen 
las cauallerizas, y no ha viíla de tan 
tos miradores políticos? D i r á n , q u e 
por l a í a ludfehaze todo , por con-
íeruarla; y euitar algunos co r r imié 
tos y achaques. Dadme üeccia para 
00 creerlo,üno q es paflion inconíi-
derada,apegada dé los q ha dado en 
csForcar eílc abominable vfory que 
es muy gra defcor te í iaXos E/mm 
quando eílauan juntos, hechos vna 
muela , para efeupir fe apartauan 
del cornllo,y no delante los deraasj 
y aora fe tiene por gala eíTojy lo de-
mas quehazen.O vana imaginado/ 
que quieran hazeros inmortales ; 
que no les duela la cabera, ni muc-
diente, y viuirfanos, alegres y 
contentos.O defuanecimieto gran-
de? N o veys que cíTe no es vfode 
ella tierra,en laqual no pueden fal-
tar dolencias , achaques, trabajos: 
y mi ferias por mas que os medí-
Clncys cada punco , y momenfo! 
Eflo 
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Efta vida, EíTo dexadlo parala tierra dé los vi, 
de achaqs, nicntcs^que es la de la C3lona,aode 
como la de todo es lumo gozo.y felicidad per. 
íin e/ios^ PeLUa'como dixo S.hian. Pero acá 
^ i p o L a u j baxo.ítodo es moy ai contrario.Pa^ 
ra efte mifmo efeto vfan muchos el 
aloe, o las pildoras de yGra,no 
vna vez cada mes ( que feria íobra-
do)mas cadadia dejpues de comer, 
o defpues de ccna:y es no menos da 
ñofo efte vfo,quecl del Tabacoso 
l ih . déme mo nota bien Alex.MaíI. 
^ / / ¿ ^ G^S rn^ftlos médicos dizenjq qoan-
to menos os medicinaredes, viui-
reys mas fanos, porque es fuerza q 
los medicamentos hagan fus opera-
ciones^que rebuclua humores, que 
vnos llameo a otros, Abtfus, abifum 
inuocat. y en vez de alargar la vida; 
la acortan. 
Goadufíon Lo qnarro digo, que aqueíle abu 
íieaícina 0^ tabaco , es defagradable a 
es <Íe Oíos Diosrporquc aunque alaba íu diui-
s*á)ada, Qa M a g c í b d la medicina; y quiere 
que 
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que fe honren los médicos , eflo fe 
entiende5en cafo de neceílidadj pe-
ro en el vio del Tabaco?no la ay aU 
guna^ntes los mas fanos fe entrega 
en e l , cofa muy de rifa : y denotar. 
Porque natural cofa es Rafear el en 
ferino la medicina y falud^ero que 
el que la poíTce buíquc la enferme-
dad^ por lómenos la ocafione y def 
pierte! quien jamas cal vido hafta 
cibera en que vfan del Tabaco ios 
fanos)alomenos quandocomicncan 
á vfarlo i El poluo pues que da en 
guftoa Di<)S,y que quiere que vfe-
mosdel, es el con que poluoricó ai 
primer Padre Adanyy con que cada 
año en el dia de la Ceniza nos pol -
uoriza las freces el Prcíle. Puluises, 
& inpuluerem reueríenseno eífc con 
que os poluorizays las narizes del 
Tabaco.Efte es el de quic habla M i 
chcas/egun la licien Hebrea, C . I . J 
el queperfuade que tomen y vi en 
los mortales.Los que habitáis (dize) 
en caíiilas de poluo , poluorizad 
, las 
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las cabecas. Y quien fon e í l o s , fino 
los hombresjaquienes dize el Prcf. 
te. Memento homo quiapuláis es. a* 
cucrdate que eres, y que en ella te 
has dcboluer.Efto les intima elPref 
te; y ellos lo echan al trancado. El 
les dize que fe acuerden que fon 
mortales : y ellos tratan de eterni-
zarfe poluorizando con el Tabaco, 
i a corrompida carne , como la cria-
da con el de la f a l , la que íe hade 
comer,para que no fe pierda del to 
do. E l Santo lob,con íer el q todos 
Jobc.ió. fa|3Cmos 5 con ceniza fe poluoriza-
na. Y los tan diferentes en coftum-
bres, fe poluorizan con el Tabaco. 
Un*c, 5/ E l Rey de Niniuc/obre la ceniza íc 
aíTentaua , teniendo folio riquiísi-
mo j y el vil gufanillo del hombre» 
no fe acuerda íi la ay,fi folo quando 
, la veen el fuego.El Rey Dauid ha-j 
•>a t l01 ' ze della como que paito cotidiano.'" 
y losno buenos paradefealcallo,no 
íe hartan de tragar humo , y forber 
Tabaco.El granTlilipo, Rey de Ma 
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Gedcnia^cnia vn paje (como eferi-
ue Plutarco)el qualcada d ía le acor 
daua que era poJuo y ceniza : con q 
fe componía,y refrenaua los íímef-
tros mouimiencos de la naturale-
za, Pero aora i de lo que firuen los 
pajeSjCs de admini í l rar a fus amos y 
ícnoresjlo que íaben que les es mas 
a fabor de fu paladar,y entre las de"* 
mas cofas,la tabaquerilla, el peync, 
el efpejo, las rofas de fe da , el ¿ u e -
llecitoi y puños con puntas, en vez 
de los guantes de malla, con que ía-
len tan compueftos, que mas pare-
cen hembras > que hombres, como 
losdel tiempo dé los Godos , deles 
qualcs ofendido vn í d o l a t r a ^ i x ó , 
Sint proml a nobis iubenes vt fes* 
mina comti. 
pero cofa que fepa á muerte > ni a 
triíleza? ni por fueño fe ha de raen -
tar en fu caía. Mas ay dolor ? fi eíla 
pcfte corriera entre los fecülares,q 
tratan de conferuar la vida > y viuic 
Tegun las leyes de la carne, podía fe 
licuar 
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licuar en padcDcia,pero que cunda 
tanto,quc paíTc a lo Eclefiaftico con 
tanta publicidad y cxccíTo? Eí lo af. 
íombra . Que ios que tratan de per-
fccion:y que tratan con Dios tana, 
prctadafüente , q u c l e tienen cadá 
d u Sacramcurado en fus manos , y 
tocan con fus dedos, ofen llegarlos 
á eíFe poluo tan edioudo,por mas 5 
fíomil.60 Jo^ toquende l almifquc ? Oyan a 
ad Topul. ^ ^ h r i í o í l o m o l o s Sacerdotes. Quo 
P '^r i rádiomn f^lmdidkremmmim, 
earnem hanc diuidentm , e p r m ejfe] 
Manos que tienen y tocan a Dios,y 
dedos que llegan a cíla carne Sacro, 
í an ta , mas puras deuen fer que Jos 
puros rayos del Sol. Y el diuino Am 
Lih* de broíío cn confo^icl¿ id defto dize 
Fid, ¿fo-Videquid agas Sácerdos^efebrií-
t i mam cor pus Chrifli mingas. M irá 
lo que hazes Sacerdote;, no llegues 
con mano íucia y enferma a toa r 
el cuerpo Sacratiffimo dé íéfií Cliri 
fío. Entre los Ifraelúas era defen-
dido por leyaqiie los Sacerdotes del 
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genero de los Leuicas, no cntraíTen 
en el Tabernáculo del ceftímonio 
fin lauai fe las manos, y los pies. Y 
los Sacerdotes de la ley de Gracia, 
anees de II c^aral Altar íe latían las 
manos, y celebrando en la Miíía íe 
las lauan.Heí iodo prohibe qnaydc 
ofrezca vino a , fin primero la-
uarfe, -
Nec vnquám mane yut vinum ii* 
bauerit ardens, 
lllotis manibuS) neq-, Diuumprtete* 
rea vflí, í 
Juego íi fe lañan antes del facrifício 
diuino.y en e l , como tienen manos 
para llegarlas al Tabaco? en el,y fue 
radchComo no fe corren de licuar 
y Tacar a vifta del pueblo el papeli • 
to y tabaquerilla ? Que ha de dezir 
el que los te , y que cxemplo ha de 
tomar / Pero ya lo dizen arto , y l o 
murmuran. 
Cofa muy para laftimar, que los 
huercos al nurndo,oque deucn ef-
lárlü, que los amortajados en vida, 
fe 
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íe oluiden de íi mifmos,}' traten de 
conrcruaríc,y augmentar la vida.?Ó 
fíglos miferables eílos ; y los and* 
gaos feüzcs , quandolos habitaciN 
los de los perfetos eítauan fundados 
en lugares lobregosrhumidos, mal 
'jíyud D. fanos, y íolicarios, para que deícíl'b 
Bernarét ma(feíl G([.a yjcja mifcrablc.y aípira-
1?f4Ím,S$ fenpor los. tabernáculos .imaplesy 
eternos? Ea ya, acucrdcnfelos per-
fetos de fus obligaciónes5 rebuclua 
en fu memoria lo que íes tiene man 
leuií^zt, dado el Señor . Noncontaminabitur 
, Sacerdos in maníbus ciuium f wrum. q 
ño íe hagan a vna c5 los del pueblo, 
de manera que parezca noauer di-
ferencia de vnos a otros,Sicut popu-
lus,Jic & Sacerdos. que íi aquellos 
n, viílen a lo bizarro, íi poluorizan» fi 
juegan, íi plazcan,to. ellos tabien. 
Eílo no}que es contaminarfe.y def-
íuzirfe; esapeftaríe y eníuciaríe,co-
fa tan fuera de lo que promete eí 
habito,y roquete • fino que pues el 
habito es tan otro,lo fe a a las coílu-
bres* 
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bres. Sea loqd ix© el Rey A t a k r i -
cea FeJixjal qual auia hecho Que í - 0 a^uo . 
to'r/egu r e í í e r c C a í í o d o r o , ^ ^ / ruYum, 
mmen ex meritis, cuflodi vtfimpef 
Uteris verttate vocabult. corre ípon-
dan las obras4al tí tulo,y renombre: 
y pues el d/e Saterdotcs de Diosas 
el mas campanudo y excelfo de qua 
tos ay,íean las obras talss3que no le 
deímieman. Y affi mefmoípara que 
aya para todos) pues ceneys los fíe-
les nombre de chriftinnos, é hijos 
de lcfuChriíto,preciaos de ferio co 
las obra?. Pues foys imagines de 
Dios,no la borreys c5 ¡as culpas : y 
pues foys la obra mas prima , y mas 
pulida que fallo de íus manoseo la 
enfucieys con cíTos zahumerios y 1 
poluos edrodos del Tabaco, con los 
déla ceniza y poluo en q os aueys 
de bolucr a deshazer 3 con eftos íi, 
que no enfuzian,fi bien purifican el 
alma.comolo bazia el Santo lob , v cap^i* 
con las paueías del fuego ; con que 
os acordareys del def Iníicrno , y 
Bb pro-
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procurareys libraros del. 
Eí io baftaráífi íoys difcrecoslpa-
ra que mudeys eííb abufo, en el vio 
del proprio conocimiento y aniqui 
lacionjde la nada que roys,y poíuoj 
y aísi concluyrc la Qucí l ion refpon 
diendo a los argumentos , que en 
contrario pufe. 
A l primero digo,^ no por víarfe 
vna cofa, es buena , ni la coftumbre 
la califica portaI,permitefeporcui 
tar otros mayores inconuinientes, 
como fon las cafas publicas de Jas 
Rameras; las del juego; y otras mil 
cofas,que deurian dcílerrarfe de las 
Repúblicas 5 q fon la polilla y peñe 
dcllasiy afsi es inualida lainftancia 
del vio ^el Tabaco tan. frequente, 
como lo es el de otros vicios,qucfc 
difsimolay paíTa por ellosicontra el 
güi lo de Dios5 y de fu ley. 
A l fegundo digo , que es prouc-
chofo y íáludable el tomaílo 5 pero 
como tengo dicho,ordenado en fof 
nía de medicina^ fu tiempo y fazo, 
' QOíXiO 
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como los demás medicamentos, co 
neceísidad vrgente, hechas las pre-
paraciones neceílariaSjy no por cof^ 
tumbrc,como lo vemos platican Y 
creedme, que fi otro os dixeren los 
M é d i c o s , es por hablaros al fabor 
de vueft ro paladar , porque lo otro 
feria eníeñar otro de lo que todos 
los libros de medicina les enfeña. 
Vfadío puesafsi, y os fera de proue 
cho,de menos gaftos para la bolfa» 
de mas limpiczá> y agrado para los 
que os cíhm m i r á n d o l e . 
Efto eslo que he cí ludiado en los 
Santos Padres de la Igleíía Catól i -
ca, cerca dedos abufos, a gloria de 
Dios, y para la reformación dellos. 
Bien íe que noaplacerá a todosype-
ro no me empncha cí lb ,porque le q 
las verdades pican,y que a codos los 
que las han dicho hafta oy Jes han 
picado con íus leguas,como al Bap-
íiiia con vn puncun íu lengua,la i n -
icíente H- cr o di a s,. t e n i e n d o! a e n fus Dt HUvé, 
^ n o s ^ o a i o nota S .Gerónimo del com. Knji* 
Bb 2 y de 
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y de Cíceron,a quien Fluuiahizo lo 
mefmo. Y fe,que menos faltará al-
gún maldiziente,quc le eche el dic-
te; taaipoco fe me da vn pico, porq 
Ic diré con Marcial, 
Qui ducis vultus, ó" legü ijfa 
libenter, 
Omnibiu inuideM) liuide nemo t ihi . 
Solo me refta re íponder a vnafa-
lida friuola que dan eflos melenu» 
d e s l u c i o s antiguos Emperadores 
vfauan las melenas, y cabello largo, 
y que cííb les da a ellos licencia pa^  
ra v(arlas.Donofa replica por cier-
to , íi todos fuerades Emperadores 
bien deziades, pero que hada los 
Lacayos laslleuen?Gran defeocier-
to. Demás dedo cotejad la bondad 
de aquelloSjCon la malicia de los de 
eíla era, y vereys que aquello era 
licito y muy decente : y lo de aora 
es exceíTo y lodura impertinente» 
Aquellos lleuauan el cabello algo 
Jargo, a lo honeí lo , y agarectado, 
por grauedad , y traje que caufaua 
reípe-
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rcfpeto en quien Ies mi ra u a , fin a-
íírezo ni curiofidad en eriallo , co-
mo los Nazarenos, pero aora ! por 
deuaneOjCriado con mas cuydadosy 
mas enforcijado que el dé las muge 
res. Aquellos.? llanos,fin copecillos, 
periquitos, 6 peliquitos,quitados a 
los difuntos,© animales,para cubrir 
las peladas calaueras por íus defma 
nes: pero eftos? como mugerzillas, 
con ellos peynandolos, y pul iéndo-
los con fumo acuerdo. Pues yo os : 
defengaño a codosíafsi hombres,co 
mo hebras) que los que criays cíTas 
guedejas,para có ellas cacar almas, 
{como las arañas fus redezillas, pa-
ra en ellas coger las murarapiilas)q 
incurrís en el Canon.96.del Conci-
lio General Coftantinopolkano^el 
qual dirpone,quc a los tales ios def-
comnlgucn.y apartenfeomo monf-
truos) del conforcio d é los demás. 
BQS ergoiquicaplhs advidemium de - Ssxt4 Sym 
trimentum ^fá te excogitatü mxibus n0¿m f0it 
' adornam^ coponunh& ivfírmk ani- ^•5.^.5» 
Bb 3 mis 
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mis efcam ea rafione obijciunt , couue* 
niemi fuppltao paierne curamus. &c% 
Ved quan clarólo dizeiy concluye. 
Si quts autem fneter hunc Canon? ver 
Jatusfit ,cxcomnnícetur. Es barro e(-
to? Emendaos pues.mientras ay tie 
poj no cfpcreys a quando no le cen* 
gaysi y o$ quite Ja muerte có íu gua 
daña el cabello. Lo mefmo fe madá 
51 losEclefiaftícos en ios decretos de 
Tomo t, Aniceto Papa. Y en otros, q allí íe 
Comí. vcn,quc no cricri cabelleras, barbas 
luengas^! viflan feda^i licué cofa 
de color,oiro q negro,y eílc honef-
ro,q no plazeen3 ni vifité mugeres) 
q no Te hallen en banquetcs^uc DO 
digan donayrcs , ni canten y tañan 
cofas profanas,que ni cazen, ni ha-
gan tintos y coinratos, ni jueguen: 
y otras cofas a efte talle.pena dein-
curriren deícomunio, en que dcuí 
mirar mucho^mes q el Señor íes p¡ 
da cuenta , e} quai fea por íie^prc 
alabado. Amen. 
LausDeo, Optimo, Maximotf, , 
: R E -
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fe contiene en aquefla Prema-
tica Nucua. 
Del grande abufo en los afeyces, en hom* 
brea y mugeres. 
VE afolo Dios fe hade a dorar,y no a otro al-
^gmo>contra que h^en los q fe afeytan.pag. i 
.$.Que hi^ o Dios al hombre a fu imagen y femé jarifa; 
y el la desha'^ e con fus afeytes, drepag, 12, 
S'§'Qj£efi conoticffe el hombre que es ceniza>no fe afeu-
taria* pag. ió. 
^.§.En quefeproftgue la mifma materia ¡para no apete* 
cer las afoytadas.pag.14. 
5. §. Que es ignominia-, y defdi^ e del fer de hombres, el 
afeytarfepag.^z. 
6. $. Que no es menos culpable cuydar tanto del cabello, 
mrallo, y adre'^allo.&c.púg.<$i, 
exceíTo y abufo que en acezar fe o^s cabe-» 
líos y afectar fe »tienen las mugeres 
deílos tiempos. 
/ m \ V E no deuen cuydar tanto delcabtllo las mu* 
V . ^ geres,quefeaexceffo*pag.6i. 
1^.Que para cuitar danos y ahorrar de pecados Jmpor* 
• ta cubrir el rójiro las mugeres, pag. 7 o. 
l'^.Quefifemirajfen depiesacabefa^nu teman manos 
JBb ^ para 
para metellá* en eUií,m en Já cara.&c.pa^%t¡ 
4,§. Queftfe miraffen a ios pies no les calf avian con Un 
cojiofús chapines y zapatillas.pag,9i, 
5 . ^ . Q J Í C de ios chapines que fon grillos para hs pies, ha* 
Réngala para encubrir [upequeHe^pag, 
Ó.§.¿Me lasgalas>joyas>dix€sy chapines.&c Jeque fe 
han de adornaryfon las virtudes pag. 10S. -
?•§• Qü* tas u^e wydan de otras galas que ejlasifnasfon 
Rameras, que honradas hemhras.pag, 118. 
$.§.£>ue con efios dixesygalas.eíhana Mal ha^iend^ 
y almas: y caufan muchos danos pag. xtf. 
^. § Que no deuen oyrfe las peticiones defias,porque tu* 
tanpoca verdad,* ninguna pa?, 114. 
10. §.En que fe profigue la mifma materia de no efcuchu 
lias jorque empobrecen a quien las oye.pag, 142. 
11. § .Que no deuen permitir las maridos que ellas man" 
den en cafa.pag. 14.9. 
I j . J Que no ay efclauitud qual la en que ponen aquefiés 
a fus amantes locos.pag. 1 j 7. 
1 ' i . §. Que para ahorrar de culpas ellas\ y en otros, im-
porta el retiro y claufura en fus cafas.pag, 169, 
34. f. Que fi ellas deuen retir arfe , los hombres deum 
Imyr del las ^  y no allegar fe. pag, 178.: 
D E L A B V S O E N L O S V E S T I D O S 
y trajes tan coftofos, que aora 
le vían. 
VE importa mucho vefiir a lo humilde, y n& 
cuydar tanto defla. pag% i S9. 
3 6. Que (I primer y eflido que fe y so en el mundo i fue 
' el que hicieren los primeros Taires en el Tarayfo en 
pecande.&c.pag.ioi. 
p j ' Que <íefagradan mucho a Dios los muy yeflidss en 
el cuerpo» teniedo el alma defnuia degracia-pag. 2 11 
4.§. Q M * dcfa.gr adando 4 VJ i os tanto los ricamente yef' 
ti dos > a los hombres les agradan effcs, yhcnran, 
pag.2i2.. 
5»^ • Q5e Chrifi9 N'Kedemptor.y los Santos andimcrcn 
mal yeflidos sy humiláemme para nucflra enfeiían-
.fa,pag.2?i, 
ét§, Qjje las galas y yeflidos. fon ecafion deyicios$ y de 
mruekxerfc mas los que losyfanpag.i^. 
y.^.Que los yeflidos y galas,fon caufa de muchos danos» 
y hábitos de Rameras.pag.254. A 
^ §« ÜBefi bien todas las mugeYes dcuen yef ir honef~ 
tamcnte. mas en e (pee i al las don^ellMpag. 2 64. 
Que levs viudas defla era, neccjfitan en fu traje de 
muy gran reforma, pag 275. 
10. §. Que f cada yno atendiese a fu eftado , no auria 
los exceffos que leemos en los trajes, aire.pag.184. 
11. §. Que no por todo lo di che en efe libro , quitamos 
que no fe yffian honefiamente, fino lo Juperfluo: y el 
febrado cuy dado. pag. 294. 
12. §. Que es muy del guHo de Dios, qus en las demás 
cofas de las cafas aya reformación, eflo es.en los ani-
males : y cofas que folo firuen 0 la yijhfa ambición, 
pag.lQQ* 
V N I -
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Cuíco, 
y E es contra el pifio de Dios :y obligaciones délos 
Tredicadores Evangélicos, lo que yfan los Cru 
ticos, y cultos defla era.pag. 519. 
V N I C O §. D E L A B V S O 
del Tabaco. 
Q T ^ E fitmieffen prefente los mortales el poluo con que lespol uori^ au las frentes>no frequentamii 
tamo el del Tabaco, pag. g j 1, 
Sub S x d i s Apoflolicx, ac omnium 
bonorum correólione. 
R E -
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cofas mas notables, que 4^ en 
efte Libro. 
A. 
Beja, y fu condición.pag.ííf. y T47. 
Abfaion,y fufamofo cabello. 13. 
Acuzena^es fimbolo de, la muerte, zoo. 
Adán ^con fu pecado introduxo los vcíHdos, 
i^.Sudefnudez.pi.Su veftido/Juai ftie.^l'. 
Adorar,y tzm.sv aDioSjtomafe por lo me ímo.3 
A<lulterar,que cofa fea, 337, 
Afeytauafe el Emperador Commodo con carbones. 4^. 
¿tyW^nifica poiuo nienudifsimo.zr, 
Alcione, pajaro que anda en el agua. Es íímbolo de las yiu-» 
das nd tales, 280. \ : \ 
Anna,íínifica gracia, 17 5. La hija de Fanuel fue dada CQuché 
a la oración, ibidem. 
Arittotiles,perdido por vna mugercilla. 181. 
Artemifa Reyna de Cariajamo mucho a fu Efpoíb^^. í i f tá 
yerbaj es muy medicinal, ibidem. Es íimbolo de la buen* 
viuda.alli. 
(Atajar platicas con mugeres, es de iffipomncia.Sj. 
Axeyte, íimbolo de los aduladores. 516* 
B. 
^ Axar Chrifto N.R. del f^oi)te,que finifica.jz^» 
S.Bernardo alaba mudbo la pobreza, pero no lá ílíGié*. 
dad. 25)7. 
C. 
^Abel los jííruen quaí vez de fogas para ahorcar fe. é j . 
Adornan miícho los cabelíos a Ta muger.ói.Criallos pa 
ra otro fin que adoruo,es pecado. ^9. 6^. 
^«««jfuc el jirimer eíclauo del mundo. 160. 
CauaIlo,es íimbolo de 3a gucn-a.304.Para4 ha de feruir.íbl. 
Cha^ines/op grillos para las cnu§eresaos.& feq. 
CaftigaDios a tos que curan y afeytan el cabello. ¿ 7 . , 
Comietfacion de hombres co mugeresjpeligfofa.i74.&feq. 
Chrifto S.N.viiliio a lo humilde y llano.ip5.z38.Los caer. 
4os,viftea fegun fu pcfsible , y no mas. z S j . El propiio 
cuerpo deue amaríejpero no con exccíío.p. 
E l Cucrbo aborrece fus pol lucios,viéndolos blancos. 24. 
Campanillas de plata, fimbolo de los Predicadores. 354. 
G©dies,y íli abufo,fe reprehende. 3oí. En el Coro^como fe 1 
i u de diar. 3y4.& feq. i 
D . 
, Efnudez de Adan,qual fue.jo3.& fcqucnC. 
Dia de la mueite,es lo de conocimie%t(i , y de lo con-
trariol zi í , _ ' j 
Dioni{jo,prÍ Ker Tirano de Sicilia , afeytauafc coa carbones 
cocen didos. 49 . 
í)Íofes,fuera del verdadero Dio$,no lo fon,vfurpan el nom- j 
- hte falfamente.z.& 3. No ay mas que vno,al qual fedeug j 
adorar,y temer, ibidem. 
I>onzelh,quc tal deuc fcr.y^.yp.Su veftido que ta l ,2é4. ^ 
E. • 1 
C!cfíafii.cos,,no deuen criar guedejas.52. N i hazer otras j 
l _ cofas que í e s efta muy malí puros,limpios.&c.3 90. 
E i logábalo, procuró ha/erlc muger.44. Afeytauafe comofí | 
lo fuera, ibidem. 
Efclauos fon,los qnea mugeres aman. 
Eftcr,Keyna, fue muy penitente. 316. 
E l elpejo,para que íirue. 2 5 . 
Efcritura diuina, es purifsima. 316. 
Bxccífos, fon los que fe prohiben, no lo ncccflario.210. 
Exéplodc los Principes pueden mucho co fus vafallos.ji» i 
Eua,llámale bija del demoni®.r 34. 
F. 
j C Idelidad de IosAragoi)efes,ceIebrada por Filip© 11.347 j 
Fiii del Predicador,coni;crtiralmas.32§. 
G. j 
LVardainfautcs, llamanfc engaña bobos.Suabufo.^. 93-
H . 
HAbito humílde^aplaca a Dios enojado, 241. Hei-o<lcs5vií1:io locamétCjy pagólo por las fetenas.257. 
Quiíb que lo adoraran por Dios. 256. 
Hcrcules,afeminad«,y mandado de mugercs.iíf 
H era» o fu ra «orporaljcs deleznable.34.45?.81.& feq.Todo lo 
- rinde y p0ftra.3r.La de las buenas coílumbrés, es la buc-
na.82. j 118. , 
Hiedra, íu finificacion. 125, 
Hombres afeytadosjiio lo fon. 46. Dcfconoceíos Dios.19. 
SonafeminadoSjy no fe les deue dar crédito.55".Esles i g -
nominia criar guedejas.451. El que cria eíbsjiio es Cl i r i -
ftiano.59. Si pcnfalVc que es poluo y ceniza, no cuydaria 
dclhs.2é.El hombre mira lo exterior tan fiíamcntc.zzz. 
Es imagen de Dios. 171. 378. & fequent. Sus Epitetosí 
14.17.& feq.Estierra. 12. 
Honeñidadj y fu pintura. 74. 
Honra,es la mayor veílidura del hombre. 215». 
TMagen de Chrifto crucificado,cs poderofa para reformar 
las álmas5fi la miran como deiien.312.,; 
Imagen del hembre,!.! que eftáimprefa en elahna.zz. 
La Santa ludithjdeieílimb las galas,y viítio el cilicio, záx» 
Sus virtudes.27^. 
lezabel, y fu defaftrado fin. 17 . 
T Accdetnonios,a folas las malas hembras permitiaalléf 
uargalas,joyas.2é2. 
L3ngoftas,y fu condición. 127.y 143.Tienen la boca quad ra-
da :y porque.ibidera. 
Leuadura,no queria Dios que fe la ofrecieran: y por^. 324» 
Libertadlo mas rico del hombre.1 58. 
lyrmis,que íinifica.zó. 
Lyíandro,defeftimo los veftidos ricos que 1c embiaron para 
vna hija fuya: y porque.201. 
Lenguaje culto,dcfdize de vn Predicador Euangeiico,y de-
famada lincho a Dios.320.& lequcut. 
M . 
j^AdaIena,puefla a las efpaldas de Chrifío, qucfínific^ 
Medicina y. fu dcfinicion.j^.Es alabada por Dios. 378. 
Morirá la carne,es de mucha importancia. 3 J. 
Mirar los muertos,er.frena los vicios, j ^ . Q 
Moño, inuencion del demonio.zo. 
Mugeres , deuen andar cubiertas: y porque. 70 . No lian de 
callcjear,ni fer viíbs .73. Lahoneftajy fu pintura,ibidé. 
Haníc de componer parafoloel marido.78.No fe fien del 
hombrejcomo Tamac de Amen.88.Deuen llenar Jos pies 
cubiertos.IOZ.Las ociofas,y ventaneras , pierden las ba-
ziendas.izc .El apetito dcítas,es irfaciable.i az.y 1z4.Se-
mejantesa la hiedra y fanguifuela. 1x5. Son animales 
muy coftofos de fuftentar.i jo.Origen de los males.ijz.y» 
otros Epiíetos,alli &c.i 37. No tratan verdad. 13^. Han 
de efíar fugetas al varona 50. Su malicia,labre todas.ifjv 
& feq. Deuen eftar retiradas.174. & feq. Deuen huyrde 
conuerfar con los hombres.ibi. Son infirumento de Sat^ a-
nas.i78.S0n la alegria de la cafa. 2,10. Tienen pafsionde 
mandar.l 55. No ay feguridad entre el las* 180. 
Muerte,y fu memona,puede mucho .s>4.8£ feq.Su eoníidera-
cion,es de importancia. 3 i . , 
Muerte repentina,llámale purpurea: y porque.ijz, 
•^íí/oí^, que finifica. 2 38. 
N . 
"^1 Ación f.rparíola,amiga de vanedad de trajes. 235?. 
Nadie efta contento con fu fuerte y eílado.iSá. 
Neptuno,finifica velo,o cobertor. 78 . ^ 
NupczaitCedcduzc áérmées. jq* 
Rnamento del cuerpo , fon las galas, y ropas, Stc. pere ' 
^-^ del alma! las virtudes y gracia. 213. 
P. 
S.TpAblo, doñor de las gentes,gran Predicador. 338. 
A Pies, fon íímbolo deí fin. P4. Ha fe_ de poner la tnirs 
en el iús. $6,. 
Peca-
pecadoresjpadccen dos afrentasjen el cuerpo : y en el alma, 
2 1 , ; . . . - i 
Pobreza en los veftídos, con limpieza, no parece mal. 2517. 
Predicadores Críticos, danoíifsimos. j^Sc/fec]. El lindel 
bueno, qual. Han de fer perfetos. -Son Soles del raun-
- do. ibide m. ,, x 
Purpura,es v» pecezito con cuya íangre fe tineri los paños. 
2f a. 
Palabra de Dios,cl refpeto con que fe ha de tratar. SJí.Su 
. poder grande. 345^ 
Q V i n t o Horterífio jfue cruel grandemente. zz8. 
R. 
TD Amerasjcomparanfe a la gallina^y porque,i44.Las muy 
veftidas,parecen ferio.»5^. Con fus palabras roban. 
14(5'. 
Keycs,fon]o los que no fe rinden apafsiones de ca rneá i s . 
Roma,lIamafe Babilonia, y porque. 248X08 Romanos vcf-
tian de blanco.24^. 
Retiro en las mugeres, es de importancia. lóp. y 17 5. 
Rebeca, muger compucfta.y 3. ' 
S. . . 
CAccrdotcs,no deuen criar cabellerasjlo mefmo losReli-
giofos. 52. & 382. 
Santos de grande opinión , cayeron por no huyr de muge^ 
, res. 180. & feq. Viftieron humildemente. 258. 
Salomonillcuaua en fu vellido muchas acuzenás ?y porque, 
^ 0 I . 
•Seguridad,no la ay entre niugetes,fíno fe huye. 17^« 
Semirarais Reyna fue grande mandona. 15,1. 
Sepulturas, valen muiho para defengañar a los n j o r t a l e S í 
Senfualidad, hazc efeiauos a fus cofadtes. j áx . 
Tiene aránde preñez. 202. 
J-acaco 
TAbaco,fu abxííoj fus calidadcs.&c.3$l.& fequent. Tragcs muy coftolos en mugcrcs 3 dau foípcchas de po» 
cojo nada honeftas.zfp. & ícc¡. Dicho de Thcodorico 
Rey de los Godos. 310. 
Túnicas peiUceas de Adán,que finificaron. zoG.. 
Templos de los Egipciosyen lo exterior bizarros^pero en lo 
interior afquerofo$.pag.ii4. 
V. 
VAraltos,ÍIcmprc ííguen la de rota de, ios Principes. 305, & fequent. 
Vafosde vidro>no los quifoei Señor en fu templo: y jor-
que. 315. 
y e n m , Diofa de enredos y maquinas. 136. 
Veípaílaao,reformando fe el,reformo a otros. 3 o^. 
Veítir la müger como hombre, y al contrario /prohibiólo 
el Señor:y porque.43.y el Concilio Gan^r»nlecap.3.Tom. 
-i.Concii. En el veftir ha de auer limite. 85. 
yeílidos de feda,prohibidos antiguamente. 191. Auiale an-
tiguamente.ibi. Hade fer fenxiU.«>np doblado. 1^5. Ay 
veftidos mezclados con íangre de robos.zi/.Ordenaróft 
por tres cofas.i 3 9. Veñir honeftamente , aplaze a Dios. 
I57 .&feq . Vellidos, introduxeronfe en el mundo 'por el 
pecado de Adan.z5S.El fuyo quai fuc.aoj. 
Vida de cfclauos,es mucrte.ijs». Llena demiferias.378; 
Ver las niugeres,esmuy peligrofo. 1Ó3. 
Víf i tare, finifica caíhgar.ipó. Los Vicios , fe acaban por la 
pofta.14?. Las Virtudes , fon el adorno del alma. 42.7 
118. ' 
Viudas, que tales deuen fer. 173. Sus tocas blancas fe los 
dize.zSo. Las honradas deuencftimarlas todos. 275. Ay 
las que lo fon de burlas. 180. Su habito es mortaja. ibi¿ 
Su nombre finifica comida,© cacada.28 3. 
- -, z. - ; . ^ \ 
ij^htálíos del alma, la palabra de Dios. 47 . 
E l N . 
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